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~/~_:, ·  ,; :  :o6s'irouso  do  clévoloppûr  e·e3  a cti  vi  tés socialos  o"t  do  c-on tri..:..  ·•  '.,·- ':  ;~-~~ 
r·~ \  .,_  -,  .lruor  au· progrès  dans  un sons  toujours plus  f<:,vcrabl'e  au bion-êtr-0  dos:  '.':  .... ;·-~, 
~-~-::.·--~  ·.;  travailleurs,  la Haut\i:J  l~utori té  •le  la  Conmn1riau-té  Européenne  ciu  Ch~rboh  ; L·-: .  .- ~·1~ 
'·  !.  .0t  do  1 1Acl.c.r·a  domandé  à  l'.A{Ss::~oj:a-ti·on  Intornationo.l.:.,  do  ln  Sécur~té_~--·_:.,:/~:~ 
~::.:~<··  ,1  3ocialo  9,c.  collaborer i.  tUlO  étuJ.o  SlU'  l'évolution vt  lc::s  tendances· do_~;:,  ~~-/.~Q 
: ,,:,'  _  :la sécurité  soc:tàln  dz'-ns  les puys  d:c  lt:t  Communauté.  ·  ,,,:=."'~~~ 
~:,~t;:: .  '  .. '/  Hj~j 
::~,,,.·:  Cutte  évolution cs·t  décrit~j,  011  partant,  pour  chacun  dos.:pa,ya  ..  : ~,- '-~·:;:l 
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mc.mbres  do  la  Communa.nté,  dGs  prc:;rrüèrcs  mosures  prises  -nour  intr-oéluir.a  j:  _._  ,  ··i1 
+~..  .t'  --·  ;~ 
dvs  prestations d'assu.ranoc  à  carrtctèro  social~  pour arriver ·Ol').suit,e, ·:·.  .  l~ 
on  pas~ant p~r los diff6rontas étepus  d6torminéos  par l'adoption db  ·  ;  '~ 
· lois ct de  réformos  socialvs  impox·tantos,  à  la description  do  ln  si  tua:'-·  · · · l· 
ti  on  présonto,  te:llç  qu  1 cllo x·ésul te  d.ü!1  m·Jsurus  en viguour  au  cours·  à:e.---:.'  <,:r~!1 
,  0  1  ~  \  '  .··',~  l'annee 195::;..  '  , .  .,_. ·  .. ~ 
CoJ;to  ,deacxi·o-tion  so  h1.sC'  S"-'-r  1 'analvse  dos 
administra tifs et  tcchr~iquos  :in.trcdu~-ts au  c~{u.s  des 
. dds  pcys  d.o  h?i  _Ccmmun~0~té,  ot  a.ff~otnnt les branches 
sécurité  so·~j_alo  ~ 
._  ',•  ;~ 
élérnonts.-·législa  tifs~~;  ~~~:f 
annéus  ùans  chacun· ".·._.,  ),~ 
suivàntes  de la';  : .;·A;J 
•'  '  :~~~ 
'.'  rn~l~dio-matorni~d 
,  ;  c'_l,~ 
As:r.lr'lllCG  in7elLii  té-vioillesse et  st:~.:rvbrar  ... ts 
.- Asbur~tnce r.ccj.do!·!tS  ut mc.ladic.s  profosbionn(..llos 
AllocntionG  fu~ilialos 
- ChJmagc. 
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En  'iUO  do  donnur  c.uto.nt  quo  poscibl0,  pour  chocuno  düs
1 diff'é-~ ..  ,;-~f.] 
ronton  branches  do  J.a  sécu:citf  sociulc.,  une  _pr·~~3ontut:i,.on  uniforme·  dea··.  1  .,_ 
-d.ifférontcs  monograrihios  :pr2vllcs,  l'  ...  ~.r.,s.s.  et la  C.E.C.A.  ont ado-pté:· 
·c·onjoint-.:.rr;cnt  un  pl&rl  préo.l<.1blo  d'étude dücrivQnt  l'ordr~~ d;:..s  quostio~s .;-.,. 
à  analyser.  --,'  ~·- :!~ 
....  ''"f 
'i  •  "l  't,  "  •  ,.  "'  ,.  ,.  .  - '  '  <  •  ,11·~11 
Los  a.~tierontus  monogr:-iph~es nCttJ.onr,lo.s  ont  et~  prepar~GS po~  ~-;;·,·~~:~;-,~ 
cha  quo  branc~tO  cl 1 assura.noo  :par  1 t ::.nsti  tut  ion  na tionalc  compétente  dan$ . ··.:.  ~- ~1<'~~ 
chacun dos  puys  do  la  Communauté  rJcmbrc  do  l  1 .A. I.  S.S.  J!!llos  ont  ~t:é  _  ._-',._~ ,:,  .. :  r}~ 
coordonnêts  par  l(J  Sücrétal,iat  g.-5néral  do  l'A.I.S.S.  '  ',. ,·,.:,.:·-< 
Eta:1t  c1onnÉ,  que:  d'un:)  ~urt  u1lc,r~  roflè~ont fidèlement  1  'évolu~.  .:~ s~ 
ti  on  dü  la  lcgL:.lla. ti  on  sur 1 a  sE: :)uri  t8  sc  ci<-; lo  jv~3q_n' à  cu·  j011r,' telle  . :  ._,.:,,~ 
qu'elle résulto  è.(;S  don11éoü  rcC1.;v.;illit-,s,  ot  CJUG  cl 1at:.tro  p<:~rt  ollos··  "  ,.,'  .,-~.-,f~~ 
étc.,ndcnt  leur o.nulyzo  :1  tJutos  lus  CD.té3crioo  rl::;  trétVaill  .... urs  protégeas  .:-;:;• 
par lus  assur~nc\  .. s  ~oc.:.~tl.:;s,  ovs  monoe-r-1~bicc  l)·,::uv..;nt  Ctrv  considérées·  ~-- .:·  ·~_!_! 
cornm3  constituant  ".ln  :3·,xr;pl•~mo'1t  à  ~cl2.r.:i:3  :_:.,t,~)'l.l.éos.  j_)D.r'·  la Hu.uto · Adtori  té·.~<~~--·~ 
~'Loo  r0gitü~o  d~ S6cul;'i  ~_) · S:)ci:J-1<;  a p.[;li -;n'ble::; nt}Jt  tr·n-.:.rcd.llouro  du' Charbon>  '.·.~.A·'<~ 
ct de 1 t.AcJ.o.r  dann  ltt  Cùrrnn~nc.utü  ct en  G~,nndo-Br(.,.~üU.[.>"!10
11 ,  .'t_  ·t.;_,:;~ 
_,  . So  basunt  stcr  cet  to  d.ocurn\'nto tlon,  le.  ii2u Ge;  Autorité  rédig()r!l.; ,  /~'··:~~.:·g 
.aous  sa  propro  respoLs9.1ilité,  rr.:1is  on  coll~~boration avoc  l·~A.r.s.s.  , '·  , , 
· ' ot,  avGc  d 
1 au  tros  ore:acisrro:J  5  q,i:nsi  qu'en  fa~~~<:u1t  é"h:ntuùllcm.Jnt  a:t;J?Cl  •'à..  ,  --~~> -.~:-,;; 
dos  G:.::perts  cLoi~:is pour  leur  eom::_"Jétc)ncc  écorcmiqu~,;,_  soci~lle,  juridiqua··:··.·-".:~~J\ 
ou aut1"o,.  uno  ét1J.du  do  Rynthèsu  d;;  c..;s  5vclu~io~j,s  o·c  tur:da!lcen  national:-·,.,.;:~· 
aux fins .0.'on  d.~gagur los  grand~s  lign~s dù  la cécurité sociale  dana la·'··; 
cadre  gén~ral,  é conorr.iquo  ,.. t  social,  de  chaq_uo  :p&y;;!. 
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L t ASSURANCE-MALADIE  AU  GRAi~D-DUCHE DE  LUXEL1BOURG 
=============~=======~========================== 
ANT EC E'Q E~IJT  S  HIS  iro  ·'--~ I -'=),"UES 
"\  ...........  ·.· 
'  .. 
LGs · orig7_ne  s  cle  .J.' o,q suranc·e-!Ylal[·.tB_ic  1  é.gc.·~.l o  dans  notre  pays:  .. 
remontent  CX.':1.ctGl:J8l1t  CU  ·c1.éb'-.lt  .lu  pr(~Sent Sièclee 
.•  _,.  ';~f·  .. 
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Il eiistait bien,  tout  comme  dans  nos  p~ys voisins  et  au  sein. 
des  diff~r0ntes professions,  des  cqisses  da  S8cours  bas6es  sur l'es- -~ 
prit  mu.tu~  .. licte. 
Cependant,  6onme  l'~;filiat~on ~  c2s  caisses  ftnit  entièrement facul-
ta  t.i  ve  C:!  t  los  co-~ is  ::-~ti one  a 5  ,_:; ez  r:'.o.:i i  ·-:~t:u: o,  il  e::cJ  JL~  bien  c om:pré~lGr~si  bl·e.  . 
quo  lo  r.:-;ndomC:nt  e:;n  ét.qi  t  à2.or~3  r~:3·trcint  ct  lais~;ai  t  plutbt  à  11 Eta't· 
'J•  _,  ~ 
:  ~ .  .'  '\  ,,.  ~ 
•  j  )  ~  \. 
et_ aux  communes  lr;  soin.  cle  se  chc,r;.:..:r  a  1  l...ln..::~  intervention plus  officac;e_.:; ·:.  _ 1 
en fR,veur  de  la  a::<,jo~i  t(§  de  la populntlon. 
Toutefois,  ces  caisses ,mltualistes,  créées  uniquemgnt  par le 
désir de  la population  ouvri~re,  fuyant  1~ campnzno  ct la protecti?h:·-
de  leur ancien  clan et  vc;nant  s 1 installer aup.c8s  de:::;  grandes  us'ines, 
et  Danufactu:c~~s,  do  sc  voir  protégée  contrr:;  J.8o  sui  tes  néfa.stes  de. l'a 
·maladie,  const~tuent les  prcmi~res bases  de  nos  caisses-actuelles. 
Le  p:cenier  projet  d'un(:  aDf.n1ra;:1cc-malndie  oblig;:~,toire  fut .dé-· 
pose  a  la Ch(\mbr·2  cles  D0I!Ut,~s  en  jEJ,nvi,:;r  11399  et  adoptt~  deux  ans  plus· 
tard,  pour  entrer  en  vigu2ur· lo  l~:.;r  aoû.t  190~.  · 
-·-
'  ., 
. •/ 
• .  ï  ' . 
.  "~ 
- 'f'  :  ..,.  :-
Cette  loi introiuisai  t  doux  sorte:s  cle  cr.:.is sLs  de  maladie·· :  , . 
·-·  1) les  calsses  p~tronalos, 
?)  les  c~issos r6gionales, 
:Lnstallé,0s  pour  un.G  entreprise distincte,· et  ,  ..  ' 
c.;ornpétentcs  pou~·  un0  r~-~gion  ël.élimi  té8·o 
Les  caisses mutualistes  fursnt  dissoutos,  quelques-unes  cont!~ 
nuaient  copend~nt d 1oxistur,  mais  cola  RU  titre de  caiss~s à  presta~ 
tions  suppl~mentairos  • 
O' (;st  ainsi  Ci_l..l 1 en  1903  nous  noue.  t:1~ouvons  en  pr6sence  de  21 
caisses  rcigionalos,  48  caisces  p~tron~les ot  4 cai3nes  de  secours 
reconnues  par l'Etat, 
Lo  nombre  des  affiliés  ( sn.ns  membrc:>s  ~l2  f·:-:.millc)  était  de-
'30  000. 
.En  1912,  le  nombro  des  cais·Jes  est  T·avr)orté  à 
·14  caisses  r0gionslilS,  43  caissas  p~tron~los et  4  caisses  Je  secourso 
·Le  nombre  d2s  2ossur1.;s  (s.:'..E;J  membres  do  famille)  est  p3.sné  ~~  43  OOQ, 
A la suit2  de  nombreuses  modific~tions itpportéos  h  cotte  lo~ 
depuis· sa misu  e.n  vigueu:c,  une  refonte  s'im:::)os·l,it  dé~ià  en 1910,  mais 
la  g'lll:~rre  m0ndir"lo  1914/18  on  retr.rd;d.t la réalisa.tion,  do  S?rte  qu-1-d·n 
doit  att0ndre  jus~ulon 1925  pou~  p~rmo~trc  ~u  l~gisl~t2ur de  tirer pro-
fit do  t0utcc  l2s  GXll~riences  acquisGs  et  de  procGdor  à  uno  r~organi­
sation définitive  ds  tout notre  sectour  s~curit~ sociale.· 
..  ·' 
'  .  ~  :, 
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. Le  C6d0  de~ -Assur:tnées  8o.Ji alea,  'b'as~  sur ·1~.  loi  du· 17  décem·--{· ---~~:-:, 
b:r·e.'l925,  régl~:'?!:lBn·i;e,  dc::puis  c0  jour  ds.;ns  ·not:::',~  :p~:.;j·s,  1":->rg·J:nisat:i..o.~·-·::  ..  ::,;~:~·-"'.~ 
tant  de  1  '."J..~:H3ue::nco-malr.di·~:  que ·dg l'  :lssurn.:ncv-3.cc.i.d.ents  et  de ·l  t n.s·su;.·L-.·.  _t'~ 
-·  ' !  ~: 'i. ~·~  :  '! /  ~·  ran·:)G ..  pc~n.si en.  '  '-:{ 
•'  A'  •  • 
...  ,  j  /•'); 
m  t -;f" -î  <;!  1 f  1  =t  •  1 l  · <P'  t  '  ''>  .  ..,  ,...  !  .$+  '1  • t ·  ·  ·  ·  ··':.~' .  .;  ..1.0U  \_,  o __ r:;,  n.~~}8U:r't1;HCO-m8.  B.C.;,.lO  00  J.t";·-1  ,QlT•v  n·-- •=>  1? uenu.al  . en·  :  -.;  ...  -~ 
. ·c8  m_c;m<:;~·rt  1uc'  snx·  lu3  ;::otl.l:~  ou.vri0ru,  O.  1 r c:xclÙsion  des  àomüstiques' · :.  _-:)::~ 
gc:ns  d~!  nais  en  o t  1:>uV'ricrs  agricoles,  ainBi  <.Jtl.G  sur  1 ns  emrloyés -du'  .~~:·'>.;,..v, 
· scct:.:ur  ·o:ri"in~  dont· le rcvGnu  ne  d(;.\·~n.ssn.it  "r>~~s  une  cor:~aiüü  li1.1itc. ·  :·'.···_.' ;>  · 
--.  .J..  ,Jo.,  t"  \:  •  •  •  l  .._  ~  Î  • 
.  .  . 
Les  ritccU.fi<H.'.ti~nlG  ul  t5rieU.l'C8  H.pp~rt-1es  è'!.  notrt~ 'Code,  surto-ei~:<.  ~ ;./ 
da.n~  los  2.nn.éco  d. r aJi.;tê;::;  1944,  .ftE'·ndt.i.if;l.!.t  1 'e,:JS'ltro.ncq  obligat0iro  sp:r ··:·:· ...  ·  ·,  ·~ 
- l  .  .  .  1  . .J  '  ....  '  1  . .  .  .  ,, *  -l.<:' S  {1'8ll8  C ·?  r::s.J. '>::>11'  c.~u  ~n~1.  T:"'.i_l  O..~~;L"~ C 0  Ç'; S  ,-.  8,..1.~'.! 0 -!11L nr:t00l'0 S'  e·:~  0 S  ·Ca~  S se'S.  .,·. 
dG  11'1-"'.l::.v.lic  1·<:gi:'s  par  c·J  CoüG  f~l"OUIH..:nt  e  ..  ~t;uol1·-~nLnlt  plus  de  80  000  3..f'~\~.  (\ 
filic~s  (s:·;ns  Plül!lbr0(.:;  de  ff:1.nille),  c' OiJt-J.-d.i-:c::  l'  ensa:·:lbl.J  d.o  la  popl).~:;·~·~:- ~; 
lution  onv:ci~:rtJ,  y  eomp:cis  lc:-s;  l,é~'l~'.J.'..i.c:L:::.irc8  d.c:  pr;;n::3ion  à  cc  m~mô.  . "., .'-->; 
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Le:~  nc)1r.brc  d0~  caJ.i.3SOs  O\lVri0re-:-:J  n  c<.:po~,·:].r..-,ut  ·2té  ramené  à- 10·~  ··  .::;  .:~~ 
et c' c.-st  P:-insi  que  hOUS  dir-1posons  r.ctu\;!llc:r:-:r.,nt  ch;  3  c~:.isse:s  régi?n.âle.·(~-·. ;.t 
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loi  du  29  aotl-t  1951 1  l 1?,sattrancc  orli:.rs.toirs  :rou~:- Jes  cmplcy~~.tn.nt~  ,,  11 
J1riv{s  q:,l.e  publics;  un.~:  y:B.rtio  (l.:.ls  pr·:~mi·~r~~,  c'  est-.9.-d.ir(~  ceuJ:  à  ùa~ ,  . ,,
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est de  prss~uo 40  000.  :  ..  '\ 
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Depuis  ca  momont  donc,  l'2nsembl0  de  la  popul~tion travaillan~: 
contre  salaire  c 0 t  ::Ls~~ u!'(  C'.Ont.:..~r1  lt.::: D  -':.'.1.  ::1 quo s  ;r~aladio-fl~c'ès-me.  te:rni t-é. ·1 
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Cepc:nd l.:nt  lo  GJvv3rne.rn0nt  ne  s t :'St  p:.1:::  b0::.:né  ?v  a-r:rf-!tcr  ·sès  · ·) >  · 
efforts  et  d:-n~)  le  Lut  (~_J0tcr.jre  p;).i:;;  ?t  r·:l.;~~  l't13S'\.U'3YlCt~-m-~:,ladie  sur  ';,: 
tout  lo  rosto  dol~ p0pulation,  a  introd~it une  nouvelle loi,  pot- ~~.j~-
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'à. l'·-·.q_tH3l ]_ ü  ~Ont  ?' f  f·~.l i  r~s  1  \~f:J  r.:lT ti  S :.:.r:s'  l  C~ [3.  C0r:li:ncrÇ-~~n ts ainsi  q llù 'ra-±--'.·~ ':_>:. 'J 
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Eestcnt  l.;.~s  s,;ctcu-r.o  -:h::  1 t -::gT·icul turc'  c·t  do  lr;.  vi ti  cul  ture,:-·  .•  ~- :i 
au  sujet  dosqu~:;ls  un  r·rcjct  d'a~~;sur,·~nc~.:  -::st  ~l'ores  ot  dfSjà  à  ~'étuti~G··f ;-'  '.: 
et  dur~t  1 1 intro-tluctic11  fer~ne:r<lit  l~J.  chnÎn"J  cle;  1'  :l..ssur:..-:.n:cc-nw-,ls,diE:.  :sur:~\_. 
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~·  "-r • • :..: .'  ~- :  '  a•)  Pàr lo  f.?.i t  que  le législatour  a  tonu  à  donnGr une  base 'légale 
oplig:::.toir8 ·à  notro  nssura.ncc-mn.ladic,  1'  ~spri  t  mutualiste n'a plus·· 8~- · 
besoin  d,·;  se  dr~v  .  .-lo·p:pcr  ut  ui  ctnt;lques  caisses  mutur"'lictes  cxistc::rlt 
.  '  ..1  '  "  ......  ,  l  .·-:·..,  -r--'  ~  d' ,  .. l,.  -..~  ......  ~,  ~  ,...~,. ...  ("'!  .,...  ,  ..... '""'b.,  ...... ~a  ...:J  ........... r-::..:.._  QllCO:t:'C,  -cc.:  n  .... :sc  q_u  ~;.ux  schJ.é  .. s  .~ J.ns  ,_  ,  ...  "co_,_ CA..Cr  c ..  o  ....  .)  1ü0w  .L  ,;_.._,  üCS  1)  \Co  · 
·-tnti:ons  SUPJ?lém.•:.?:r1ta.i:·.·os  cm  J·::·horc:J  de;  colL.::s  li.'!Ul'  ac:cord0es·  pa~:·  los  . 
aaisscs  cl~~  maL-tdi.o  .'1u,.xqucll·-::·~j  ils sont  .::-,ffili·5s  do  dToi t. 
, ;·;_.  ,  Il s' ar:j_ t  en l'  occurrcnc  u  d 1  un.:~  inch~lTd:1i t 8  ft'.né~::-8-ire  suppl·o-
~~.  _____  ~.--. ·  I~erttairc~  ai11si  r,1.1E~  llC:  l~  p1~iso  c~x1  cllAJl--~;o  cl\~  f~r:- 1~-j_s  cl~- t:;~:;1iwGGr.1(:nt  dÜ}Jas .... 
;·~;':.-,  . snnt  lo  cr.dro  nc;r1~1s.l  de  ceux  rv:~c'or.Jés .1?-~'.r  l•;s  C'_dsc;cs  (su:prlémonts  en 
,.::  :;,..  • ~':.  .  CÇ'\.S  ie  t:e::;.:i. t  ... nnc::nt  ho spi  talic,r  8'l  ,louY.ièrno  clc~.~:;s .,;  o·t;  en  C':U3  d 1 :Lntc:r-
':;.:.-·>, .--:  vont  ions  chirurgie  s.l  (': s  im:port~.n-tc  f3  c.L~:.Tlf:  1 c  ;;;:;  cun  tr,.:; s  hr)spi tnl icrs  à 
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b)  .D~s  l'i~troduntion Je  13 lol rortnnt  cr~~tion dos  caisses  de 
maladi6  l;galos,  l0  l~gisl~t0ur Gll  a  confér6 la gostion à  des  comit6~­
di~ootcurs,  don·t  les membres  sont  ~lus pour  uno  p~riodo déterminée, 
qu  prorata de  la  p~rt des  cotisations  incombent  rospc:ctivomont  aux as-
surés  üt  Èl.  lCU-:'D  Cll:ploy•.)UrS • 
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mS'" ls.  :li  (.  ou  vr  i  è:-:: u ; 
aesur~nc8-~nladi0 dGs  00ployts  priv&s  et· 
R::.:sul~-':tn(:·.:J-m'1.lacLL  ... ]  d·.:s  prof,.:;cH:.;ionE  indépcn-
d[1nt8s. 
d),  Les  org~nismos dos  caisses  ~lus pour  una  p~riode de  4  ans,  sont. 
.dt~1n  c8té  lq  d~l6gation ct  Je  1 1Autr8  c8té  le  comit{-directcur. 
Le  comit·~-cli:ccctc1J.:!:'  dt~·  c}y~quo  caiss\~  8[~-t  élu  p~1r la  délégc.~tiori 
qui  sa  ccmposo  do  20  d~l(gu~s  ~lus par  ct  parmi  los  asourSs  ct  de  lO 
c':olcSgu~~s,  Glus  par  (:U  pnr:Ji  les  L~mployeurs  dC:  C 1.'S  o..ss:}.r.:Ss,  c'est-à-dire 
d-:-ms·  lr~  re  ln. ti.  on  do  J.a  rc~1~nrti ti  on  dc:s  cotis  :;.tions  à  2/3  pour  lc-:s  assu-
r~s et 1/3  pour  los  patrons. 
11 élection  do  la d616gn.tion  se  f.s.i t  au scrutin  clQ  li~Jte  sni-
,  \n=m. t  les  r~:gl0s  do· la rcpl"OS on tation pro:p'ortiorlnc·lle, ·s ép J.rémont  pour 
et  par  che.qur:;  g-~·oup-:::  ns  .surc~s  et  cmploy•..:urs. 
Si l0  comit~-diroctour dirige  l2s  aff~ires  courante~, la  d~l~­
g~ti~n se  réunit  p6riodiquoment  nux  fins  d 1npprouver  les propositions· 
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., ;;~:>: ;,:,:. ·  ·/.<  .- ..  bU.~etaires. ànnueil~s·,  à  ft".ir~ ·pat•; le. c~mi  t1_,.·  ~insi. que  ~:o~r  ;q:on;tr~:l~~-:~.~~z:S~~ 
·~·,.'  ··;  ..  ..  ot ·ap,pr(;uv(}r  1·~  dc;compte  finar:ci.:;r ·de ·1' cxe:tci.co .·et. donner  dechn.rgr~l;a.U:<.';  .. {·;,f; 
\.  .-<:-:·,  ·  .... ,  comit. S-direct9ur.  · ..  ;  -~.  '.(._(~:;._~.-.:~  .. ;.:  .. 
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1 •  Elle~ dcit  4't.:J,h1ir  les  st.!ltut.o  et  dôcid(-'r  de  leur  r~visÎch  ·<: .  .'  :·:<,/~)~~(. 
O  i..,.:·.._~  ..  -·  .·  /1  ......  ,.,  -"·  -....  -'  ""w''  ''<j  K  .......  ;·:  .;.-~~~~~;; 
.:·:  ·  Est  r6serv6e  en  outre  à  s::t  comr;(!tt::n00  lG:""L  conclusion  d 1.g,c.cords  e·ab  de·~-·.~:-:  ·~i;;~ 
'·.:,;  ..  ~  niL  ·  d'  t  ·  ,..  ·  ·  ·  1  11 .;  ,..,  ....  1  t..:  '1 ·  ·:  .. ·  _~.-~.::~,..  ..  ~ 
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~.i:!:i:·:.~·-· .::', .  e ) .  1  Si  1 1 on  c omp :1-re  1 o  nomhr~ !tel >.;u;; 1  cl e  nos  o 8-i s G cs  à  ·c  .  ~  .  .  .·':  ~ 
d' .w:t.nt"7'gunrro  t::t.  c~:rt·:  'tenu  u.t!mf.;  (lu  fa:i.t  d·.:;  la Cl"'ÔtLtion  P,e  n:~uvé~i'. · :~(.~ 
·~~:~;_·.-~·~  .. :_:.~_-~··.:_·.,··.·-_.,,.·.~·,  leo. caisses _pour  él 1 au~a~ea  groupe:J  d~ la ,rofr:Jlation,  il n'y  a  aucun·-.·  .. :  .......  ,-,.-.:~.~.f_  ....  ··.:_.".~. 
~--.  doute  qu'il  y  a  ,:;u  ~'~ntra.lieatt.cn~  j·  p.,\ 
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..  ·•  .  .  f)  Les  caiss!lls  do maledie sont des  étabUssements  d'~tHit6' P\1-:.  }···  ;~ 
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.  :  bliquo  6.u tonom.es,  gérés par  lee  org~~U1PS  prévus  sub  b),  mais  so;.lmis  ·  ·  ·l·  '· 
ç·  -~  ~-~-::  en  :caisori  cle  leur mi$oion  <1~· rlroit ·pu1;lic  à  la tut<::J  1~::~  administrative  -.l>~ 
~~  de  l'Etat. 
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L'autorit~ da  surveillance  (Inspoction des  Institutions  ao~. 
c:i,alos)  V\J:i.llo  à.  llobscrvatie>n  den  Pl'1.·1SCription~;;  lég::ilf3S  e't.  statu-·.· 
t~ircs c·t  ~-~o.n·~r8le  le,  gG:::tion  fin<'  .. n·~ière  dc:s  caisses. .  ~ 
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~~·_:":~;::;~  convocn.tiou.  d(:S  organr;;s,  voir  C:)llVOqr;.er  Gl.le-r;lf)mq  103  séà.nceS -·.et  en:~'.'·;-_ -.~.~;/1 
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Sont  e.ffiliés  à  celles-ci  ,  ,,:~::~~ 
1) lets  ouvriors,  :'.idos ~  comp:;.gnonC!,  '?  .. pprentin  (3t  dorrwstiqu3S;  .;Î  ·  ..  :~;  .#.~:  •. 1 
2)  lt:'!S  b8n8f:Lnis.irc~s  d 1unc  p8nsl.üu  d·  .  ..:  vicillc_sse,  d'invalidité  ou .·~e-_  _'.  ;~:·~~.~:~:·~ 
survi0  2:.  1 1u:n  lies  -titree  qui  préc~:lcnt,  ou  d'une  ou  do  p1usicurs._  :t~,-~1-.\;;. 
rE:1!'1tE:s · ·[Lllou6es  en  vc:rtu  de  1 's~seur:3..nce  obligs.toirc  centre les ·aQ.;..  >  •;;;.'k 
cidnnts  ou  (t'-~·  l.:t  l~gi.slrdion concern:J.n.t  l":c  1ottTL:~gés  de  guerr~ ·:pëuï(,~·,~:·:·\: 
uno ·réductic·n  d.c  ln capacité  u.o  t:::.·.a.v~ul  ini  ti<-::.le  dl au  moins  50-~~·  '.  ~.~:··~;~ 
•  '  .  . : 1: .: .. "  .1  ~·::~:!~ 
Le  l>Gnf~fic;;  do  l'  assurannu s'  0t.J1îci  à  certains  m.embros  do  ·ra.~- ,.:-_;r,_-:,.(.:.• 
mille,  à  condition qu'ils fassent  p.~,.rtie  du  ménnco  do  1 'assur.é  dans·:  le'···::(.~:: 
Gr:=tnd-Duché  c7t  qu'ils  ne. scient  pD.s  !lssnTés.  pcrsonP.c-ll:Jm\..:nt · contr3  ~-~é~<}.f} 
m@mo  risquds •  ·  ..  - 1  - · 
•  •  '1  •  •  ,.  •  '  ,,, .~.,_.:,~·(_;.~::: 
b)  C~D_sses  de  i7.:1l1.dl:J  n.2s  fonct~onng,~res,  Cffi})loyes  TJUbllcs  et  etJplo7es·.-<t·:  - ... -...................... ----:"""'-- ...... .---............ ---------- .... ---......... ____ ,.._ ... _  .. ___ ................ --------..-1111!'~  ........... - ·:  ~~  ~  ..... 
pri  v{s  ·  ·  ·  ·{':  ;~:  -------- :~'-~\.·-·~~ 
Sont.  affili0~ à  c·J:Lles-ci:  :;.···:_'.~·::;_S; 
1)  les  m~gistr~ts,  los  fonctionn~ir~s,  loR  acents  et los  employ~~~d~.~  ..  -~' 
1 1 Etat· ainsi  quo  l;:;s  porsonn·~s léur assimilées; 
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•  mofl~ts  cl' attente,  cU:.  IJOnsions  d-::-~  rotrr:.i  tr.:  et  los  bén0ficiai:rc.:s t  ·a 
-tit1:0  :->un°J.oguo,  dc:·p,:;ùsic;ns  clc  -ourvi~:.  /  ;_: 
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s.~;r~:-~·.- .  -.  ·  ·  ,  ~  : . ,  A  •  ,  ·  ·  ~  -:1 
:}i;f,J:·  ·.;:>":  ,:- .•:·  2) ,.les  dc;sccncl.antc  ct  a.Lllos  au  msrnc  tl  tre de. c0s  ac:::ures,  sauf les  _:: ..  -'  :·_~  ~; 
fe,u1mss  rnari~::üs ,.  pourvu  qu  1 ils  :::--..io-nt  rJ.cCOI!'Tli  1'  1go  de  18  ans  et  · ·  ,:.-·;  ~· 
. ·qu'ils prùtcnt  RUX  {1Scur6s  d:::Lr's  1 1 u:z:crcico  d.G  leur profussion  dos  ·:·.  ·~.::._,·.~~;~-;~~~ 
se;:'.viccs  1:1l;c,::;ssrJ,irc:::s,  à  'üoins  g1.L'  cc  ne  soit  cl
1unu  f:.-1.çon  purement _--·-_, 1
_,_.i,:-·';.·.·~-<"-~:.~_:_~:;.-..  ~-~-·.' 
occ~sionnulle ou  acccsso1rs;  ._  .·~:·· 
··3)  l'G8  a::t~;oc.i (;c,  des  r-3csir~t0s  coml·,wrcial~::s  qui  p<:.::.rticipont  d '-une  fnç·o:n. :-_·,  ;;":>:~~.:~ 
-effective  \..:t  -c·:)ntiHU::l  à.'lcur  g.:·~stion  cüu.r:·t.nte  et  qui  sont--e::::c_lus  ."'.:__.:··~<:1 
de  1 1 clssu•_  .. ~;.nco  oblir;c~trd:rc  à  une  caisso  de  Iil2  .. 19.diu  pour  s:;,lariés;  .·  .>  :1.:':> 
~~~-;,"'  .  .  '-~~~  ~~='}.~~~~~;~:''Os  de,  pc•nsions  du  chef  do  l'urto  d•:s  ttctivi  t<;s  assUré~:;_:~:~ 
1~~t':~:::: .... ·  .~  _  :~~. ~:.~~-0f~çc 1~. ~l=  1'  ::~esur2.::.--JC~::  s'  étc;:nd- 8.  certains  mcJmb::::·cs  de  fa:rnil~ '  ...  · ..  ~:~: 
1 -~~.lt.·"'-···- ....  lv,  a  co,lüJ.t  __  ,.~n  q_u  J..J.>;;;  ff1r3f.l::nt  fY'.rtic  du  m0:r::agc  d9  ltassur~  d:.-:1-ns  le-.  ~-~-Y~};  ___ t  ..... ;it' 
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Il n 1 oxist8  :.:nL;-~1:n  :[l.:fond.  d 1 e.ffilig,tion.  ~-- ·~.·:·; 
~~~!;.;~.~~~u,~~~  c Jtisa  GiOns  l1G  sont  c?.lcul8es  q'.l0  jtcsgu 
1 à  concurrence  ;:t~i: 
,  Ull  r~:gl.~mcnt  cl' ·:1dministro.t-ion  publique  pourr<-J  fixer un  minimum- >~-:~ 
d .  't. .  J  •  ...  1  1  - t  t  .  "  b  G  co .,lS'1. ~lons,  s::..ul  qu.J  _ç,s  em?.._oy.:::ïU's  ne  gourl"on,  :re·  .::nJ..r  a  c J.8.re;e 
~{~1\i'::.  .  dés  assu-,.8s  plus  CtUO  l;; ·rmrt  correspondant  à  la rémun.Sration  Cffec'tive. ,~/Çi 
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Il n 1 ex"l. ;3t~  ~~t·_cuno  réglementation  a:pùé~_alc  à  .1' ég'lrd· dos  fJ.P-
'  prc~ntis. 




Sous  réser-ve  q_'Ll 1·ils  résidGn.t  dAt:rls  le  p::-,ys  ct  ne  soiG!lt ·pas  as'*\  ,·  :;~j 
surés  pour les  m@rnes  rr(-~·sta.tions  d~u  chllf  d 1nne  occup~tion, les  b.én~- .  '•  :i~~ 
ficiaires  c1  1 uno  pen~  ion  d.o  ·ricillesGe,  d'  inv~·.li.:li  t-J  ou  de  survie  tt.U.  -~ 
ti  tro  d 1  un0  occup-::-.tioll "ant~:~ieuri.  c~E1l1i'J  ouv...:·ic:!.',  a.id8,  compagnon, 
1 
'  ::. ••  /  :.-~ 
.a:pprenti  ou  clomnstin.·'J.ù  sont  assurés  o't,l  i&:8.toir,·::~;.;nt  c~uprès  é!.o.  leur  /  , • 
- '1.  ~Î .\j 
a.ncir~nne  caisse sri  lo  y  t:;taicnt  afliJ.iûs  4 mcis  au  u:.oins  au  cours .des.·  , 1·· 




Sans  0gn.rd- à  c-(~d;-Go  dùrni?::;l'B  J'!'f)3t:r·i-ction,  sont  ~,s'Surés  obliga-
toirement  cncoro  lca  b~:SnC·fio:i.~::  .. iJ',..-f;  r~
1.'Un<:~  ror:t.::  dtr;,ccidont  ou  dJune 
ror~  te  pour.  dOIJlin.1.ges  dç,  guQ:r~ce,  o:tJ..) ouEk:  sur  ~g bP..s o  c.~ t uno  r(.:ductio~i  dé. 
18.  cn:pr.cit8  dG  trr-.vc.:~l  :Ln.itl2..le  d':~~.u  moj.ns  ~:~o  >~• 
'-~  .. : 
P~r r.:::ontr·o'  1 t  o0r~upati.o:n de  b8n~.~·fici;.:;,i  t'GS  rlr.:  lJ<:)nsions  peur' 
cause  d'invali1it6  ou  do  viuill~sse. ne  dox~10  r~s lieu à  assurance. 
Co  qui  préc·8de  n;;::  vaut  qui~ l'endroit  ùc  ltRssur!lncc-malad:i!9 · 
ouvrière.  ·,t  •••  .  ' 
.  .  IJ t ;;ts;>urz.n~c-:-ra~.l::.dio  les  fonctionr;~.ires  ct  crrrpl(~yés  ?,dmot  saris ,  ~: 
0ondl  t~on 1 'JO  bo-;;_t,;fl.cJ. Tl.  r·~:::s  da  pcns~_on:'3  Q.es  fonctionna.=ï.1·es  ct  cmpl:oyés •  : ·: 
i  ...  -:> 
,  Tout(~füi  ~,  1 1 n.ffilin. ti  on  d<:ls  bc~~J.cf::_ciairL··s  do  -pcnsionc  est  ,  ... , 
suspond.u.;  t-::..nt  qu.1 ils sont  .::,~~snrés  du  ch:_:f  l!''u.rh.'  océup.':'.tiou  so.l~iée  •. ,  ····,:~ 
La  c.'üs;_;o  d(~  m:-~l.r:-.c1ie:  de$  rroî,;g~_dc:::tn  j_ndé)~T1.d1-nt0s  admet  éga-
lement  au  titr.-;  dfaast~rss  o·~·l~~,::,:.:-\toi!:~cc  lc·s  b~;:néficio.ir;:;s  dD  pensions 
du  (~ h cf  d 0  1 ~;ur  ~:.et i vi  té  pi~  of(·  s si  o rn:  f• ll  c • 
Ch8m·:urs  a  .... -- ............. 
'  .- ·~  :! 
IJ'  s,~01-1r~:J1c·o  r~u  ~rr.~ofi t  d0s  cl1Ôr!leurs  !\  lieu  ù.' o.ffice  aux  frais  --. 
do  1 ':mt at;  C8t tc;  dis  po si  ti  on  v :-:tut  tr..nt  B.  1 1 6gard.  elu  grcu:!?G ,ouvrier· que·  :~"  ·.;-
du  .sroup'~  c~~1pl0y0. 
Extonsion  Pvutour  è.o  1 '::'"ffilié 
a)  assu.rr.,nce-m.q,lndic  ouv-ri0:ro 
I)c  'btttéficG  do  J.' assn:r'Rnc~  s t ét<}n-1  B.tt"'t  n·:mnbroà  d.e  famill0  ~  . • 
condi tian  qu.' ilG  fr:ts~e!lt  P':!.rtie  du.  ménr1.go  :1o  11 P.ssuré  d0-ns  le  Gra.nd-
Duch6  ct qu'ils  nu  Sùi(:Ht  })~i,S  qssures  p10rsonnùllGElt.::nt  contro  les  memds _:' 
risq-q_(!S. 
f  >  ~1  S~nt  vis~s  p~r cGtto dl3positiun  : 
1)  1 1Cpouso  de  l'~ssur~ ct le  co~joint qui  par suite  d'infirmit~s  e~t. 
à  ch~rge do  l2v  f...;rn.:nc1  n~suré:::; 
:·  .·:,.p 
2)  los  enfants  b0néfj_c:ï.airos  d' a1loc8.tions  f·;  .. mili.-..los  lé(;c.les.  Lt r.u::sn-. 
rance:  s'ote  nd  jusqu  1 à  1 1 r-tge  de  23  P.ns  révql1.:.s  si l'  cnf~.:.nt  s t a.dontlo. 
'  1  '<l  d  .  . +  .  f  .  l~  '  a  ucs  e~u os  moy0nn~s, unlvcrsl,&lros  ou  p~c  GGSlonne_ les;  /'  ·. 
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3)  à  cl é·fR.ut  d' uno  é·p·ousQ  ayant  droit  aux  prostation/s  la  nrè;r.G,  la  ..  ·  ... · 
gJ?8,nd' mère  ou  la'  .,belle-mère  1  la soeur  ou la bclle:...soeur ,ou  l~  fill_e.~  ·.  ··  '··  ··_ 
même  :Jr'J,jour'e, 'qui .tient le ménngt~  de  l'assuré  ext  qui  est à.sa charge  ..  - ..  ·'./ 
b)  assurance~maladie des  employ6~  g 
L.' assurance  s' éte:nd  o.,ux  membres  de  faJ,Lille  ci-·".près,  pour 
,f\u't.1..::-J:t  qu  1 ils  n,'3  sont  p1.s  D.ssurc:s  porsonnollGillOY1t  on  vertu de  la l6i 
- concern:1.at  l 1 ::?,s~n~.r:·'-:'lcc-'innl-:,,lie  df:;S  cmrployôs  ou  de  le.  loi concernant 
1 1assura:ncc-:rJ.al':'..die  ouvrièr8  : 
. l) l'  0_pouse  dû  l'  as.~~ur8  f,'l,isant  rru~;D  .. :.go  cornJJtUn  avec  lui; 
los  onfe.nts  lugi  tim·JS  ~.gôs  (LrJ  mJins  de  18  c.,n~;  acco;:n:plis,  tous  les 
e11fc~nts  b(~n.:jfici::tirGs  dl allocf?  .. t_i<)Il3  fami1~iales  lé€;r~lcs,  n.ir~.si  que.  · 
los  cnfr-n  ts  d·~}s  fer:.1m.es-fnnc tionn'.tirGs  dont  l o  mari  nf est  pas  assur_é • .-. 
Sont  nssimil~s aux  oHf·=:mts  légitimes  :  les  enf:tnts  18gitimos, · 
·les enfants  o..cloptifs,  l·JS  enfant.;::  üu  1 1 autre  8:ooux  qui.  sont  à  charge·· 
dé  1 1assuro 1  les  onfnr.ts  doJ.1t  l 1nss"L:;.r8  a  :::,ssui::l~  19..  cha:::-ge  d 1,uno  façon: 
. dur'.:Lblc. 
Ltassurancc  pout  6tre  étendue  jusqu'à 1 1ftge  de  23  Qns  révolus' 
si l'enfant  s'adonna  à  dos  ~tuies moyennas,  universitaires  ou  rrofes~ 
sio:nnoJ.los,  ot  sr!.ns  limit3  d'ftga  si  1
1enfant  0st par  suit~-::  d 1infirrr(it"é 
· physiquo  cu  irit,allcctuollo bors d  1 état  è:.o  g::;,gnor  sa vio. 
3)  à  d8fn,ut  cl'unu  épouse  ayant  droit  aux  pl"estations  :·la mère,  la gr::tnd'.· 
m,ère:;  ou la bG ·}.le-mère,  l î.  soeur  ou  1::1  bell~:-soour ou la fille r:-t0me  · 
· m3.jOU.J-'ü  qui  t:i.cnt  le;  r;1Ôn~1.g0  de  l  1 assuré  ct  qui  ost  à  sa charge; 
4)  là grand'mbre,  1~ m~ro ou la soour  1ui tient le  m6n~ge de  l'assurée· 
non  mn.riée; 
5)  le conjoint  qui,  p~r  suit~  d'infirmit~,  ost  a  chnrga  de  la femma 
as,sur.~e. 
c)  acsur~nce-mal~dio dos  profassions  ind6pond2ntcs  : 
12  bc&néfice  de  1'  C:;,ssurance  s'  6tc;nd  aux  nembres  do  f8.mille  ·à 
condition gu' ils fas;.3ent  partir;;;  elu  mén:~ge  de  l'assuré  dans  le Gr$-nd-
Duch~ et qu'ils  ne  soiont  ~~s  asrur(s  personnellement  contre  les. ris-
ques  couverts  par  1·: loi aff6rente. 
Sont  visés  pa~ c8ttc disposition  : 
.. 1)  1 ' épouse  de:  l'  r1s surES.  et  1 e  c onj oint  ;:~ui,  :ra.r  suit  8  d' infirmité-,  est 
à  ch.1rge  de:  l  ~  ..  fcnm'J.::::  8.8 suree; 
2)  jusqu! à  1! ftg,:;  de  lb  r'-~"18  accomplis,  lus  Gllfants  legiti!IlOS  ct les en-
fants  ~doptifs,  les  onfants  de  l 1nutre  6poux  à  chnrge  de  l'assuré  · 
et  gén~~r'l.lcm,.)nt  ll;s  onfe.  .. nts  dont  la pr::rsonnG  o.,3suréu  assum8  ln.  charge 
d'une  f3çon  dur~ble.  L'assur~ncc peut  ~tro  ~tendue  jus1u'~ 1 1ftge  d~ · 
23  ans  r~volus,  si l'enfant  s'adonno  à  dos  Ctudos  moyGnncs,  univer-· 
sit~ircs _ou  prGf8Asionnellss  et,  s~ns limito  d 1 ~go, si lfonfant 
·est pR.r  sni  t.:~  d 1 infirmités  pliysiques  cu  intolloctu•Jll8s  hors  d'état· 
de~  g:tgner  se,  vie; 
3)  à  d~faut d'une  ~pouso ayant  droit  auy  p~cstations  :  la m~rG, la 
gr~nd'o~rG ou  1~ 1elle-mère,  l~ soaur  ou la bcllG-socur  ou la fille 
mOrne  majc:~ur(J  qui· ti  ont  le  m<:~n-~-~.g-~;  do  1' assura célibataire, vnuf, 
· s:.;p·tr'!  d,;  corrs  ou  d.ivorcé  ·Jt  quj  ..  est  principnlorn.ont  à  sn..  charge; 
4)  la m~ro, la  gr~nd'rnère  ou  la bclle-m~ro,  1~ soeur  ou la bolls-soeur 
ou la fille  m~me mnjeure  qui  tient le  mCnage  de  la femme  assurée  ot 
qui  est  principalement  à  sa  ch~rge. 
'' 
.  .'1 
1 'i:.~~f~~.r.~ri:.~.~ 
'( 1""~(:•  :~·:-··~  :E~en~_:r.on  des~ càt;e§<>:r;:J-es  protogées.  :  .  "A 
fi:"---:<\-..;.,._"\':~- .,,__,,..._,.~~'-.;r.-..................... -.  --,~---~---------:--._....,  ·,  •  ~·  '  L  L.".  ~"'  •  .'J·y,~~(, 
··:;',},.:·,:~~;:~ -·>  11  n' cxis.te  pt}s  dé  régime .  s:pG,çi~~· ,pour los  t~a~nillêur~-.  ·ag~i~<~-";_->~ 
~.-;.:~~!:~~--- .î  ·coles ·qui  sO'nt  so'umis  à  l 1obligfttion  d'~~suranco auprès  des·  caisse$'  :':·1  •·  ..  {·-~-
r  ...  ~.,'.:_:;··.:.:;_·~·-~  .. _  ...• _,_·:.·.·.':'  ;  '  .J?êgiènlll  GS  rie.  1 i assuinnc(l-m<tladio  oowrièl"e.  .  .  .  ; : : >  (·:t:~I 
_':  _  .  Par _contre,.  un.  r..JgiJ:!G  spGcial  c:fJt  introduit pour lès prof  es- 1  •.i :  .•  \'_~.~ 
1  siorts. Ïndôpünd:tntos  ot  1 Cl.  caif:JS.:":I  d~  malr:!di~"~  don+  il est  fa~: t  t!'J.Cntfofi  ;·:·  -.)~,,; 
(;~·:~:;'' /,  d-,_nS  . ce  qui  précède  pr&;~i  t  .1 1 o  ;;li;a'ti.o;  d~  acsu;<'-nce.  ~our Îes  ~\;ti~~ ·  ':~1~ 
~- .'·  . .-.-:  et  ~omrd.erçants.  ·  .'  · .;  ~  ... ·  ··::;·~.~:~;~ 
~,.', '  ,Î·>.'.~. <·  ,'-: .  t 
- '·:  ,  ,.  '  -.  '  1  ,.  ,", (  ...  ~ 
:~, ':.:..  Actuellemont,  cotte  ~'Lssurance  3
1 t·t.~p.d  oc-nlcnont  sur  q~olques- ;·.,,  ·i:.'~~; 
- ·"'·  '•  group•.·s  de  profe:Jsiono  libé:c-alo~,  p.::-i,r  \.~x0mpJ,.e  :  lt~s  nvoc~ts,  ..  et il·  ost-·-' /ii; 
,;l':(.'",'·  envisngé  d 1 étendre le b!\néfice de  1 1 as•rul'<tnc·:o  :progressivement· à  toUté1( '·t.':q 
f:, .··: :,  '  l9S  profcs~ions libéral  os,  , .  ,:,,·~~ 
~~~  ·:".-:.  <;.  .  PREs:·rATIONS  ·' ,.  ,  ,.  l:·~ 
'  'l'-.·  - _Prcst0..tions  ~;n  nnture  :  -_.:)_-}_:~~ 
·:  ., :··':. :}  '1  '•, 
H  l/'  ·:;  ~~~:!~-~~~~::::~~  - . .  .  : .l J"t~ 
;")  ....  ,  ·  '  Los  rapports  e.ntrè  ceiacea  de  J11$laJ.ic:;  et medecins  so·nt  reglés·· 
1 
• •••  ·-JI~~ 
:·  ~r·--<  ...  ~·~:- ··  par  cont~r.;;,  t  0cri t,  à  saum~tt:re à  1'  a,r;,pr0b~.tion  d' u:clb  commission  de::/.·  '(  '·:  .:·  {.~ 
.  . . . r  conciliP. ti  on  ct  d 1  ~:u:'bi  tr!I~·q,  1'  a.uto:ri  t?!  :db  survoillo.nco  ( Inspectio:n.  · .·  ·.·./.·.q~ 
r~~_J_:.,..- ~  d'Gs  Inst.itu  ti<:ns  sooio.leo)  ct le collègf;j  rnédic~l  ontenclus  en  leurs:  .a·vi~~~~·~:r~:t 
"  ..  ~  ~  ~.:  ·"'~  •  '  •  •  '  '  \.,  ~  .,  "  1  - ) 
~-:.rr· ..  :~.-.;  A  d6faut  d'entente colloctive, ii sera stntuô  pe.r  ladite  100.~--~·:_·:··~~-\~~ 
:,:;:_/,~·.  .  miss  ion ::s  c:::::::t::: :: :::::i  ::a:~  :,,ûrcso er au aédocin  1  médecin~  ..  : ..  ··.·,•._-~-·_;_••.-.;_:···~:~Jr:··_-.:_·  ..  _~,-a·$'·;···;""~,...·.
1
.~- 1 .·.·_  • 
. ..  ,  ·~  ~·  '·  .  de.ntisto  et  à  1:1.  sr:t::;n-f·:}~::1.mt::  ·d~:;  lc:1ur  choix.  ,  __  ,; 
'~ 
{  "·· .. 
:-~~:.:.:,- ':·  T!:n ·principe,- l·:.::s  f:r:_::'!,:Î!1  (1u  tr~,i-cr:r~~~:nt  mùdic·r..l  sont  rein'Qou:rses  à;~,~·:~,~-
~-~--':  · 1 t aesu.r41  p~r lez  in~3ti  tuti;:Jns  dr  .9.-S  3Ur~nc'~;- oocin.ld,  a pres  duduétion ·- · ·  '  :~ 
1 ~_.' 1  t'  dç:  la pat"'tici:p9.tion  r:·l;rsonii.·::-:11<.::  elu  l''tssur~:.  ;,,":·  ~-: 
:•(~ ·:,  ..  ,Ces  remar<J.u •s  val  ont  pour  los  trois  groupas  de  caiMes,  " .  ~/./r~ 
, .  ·,·\~  Produits  pharmace;ut:Lr1ucs  ·  r  ,, 
;,_  :' 
~~ .·:  1  >.- - \  ' 
JI'..  1.  ..  '  ~  ' 
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.  ,· 
'' 
",  .,'  r', 
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.(  ·.~!  1  ••  ~  t  } 
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Les  rJêd:ic1.T!l·~ntr~  ot  speclall  tl.s  f:h8-TmaccutlCJ.U·:?s  sont  rembou~sese:_  ·. 
1 î-:_~: 
.  ,  '  ,~ --:.4 
par les  cai::HJ,es  d'!.-'.:;rèD  l•3S  fr.".i8  t;Xp-osés  par los. assur0s  conrormom$n.t ··.·::;_\.c• 
·'tUX  tarifs  H~alcme1t <>~~~ica~les.  •  .  .  ,  .  :  .:.,::':<:,:~ 
Une  l1.sto  d0r.  rrroc.lC<:t.Tf:·.3nts  spùc:r.r:l~L.sos  rcmb0U.!'Bablt.H?  ent .-uubll.~é.  r,~:J:...~ 
-'i'  '--~  périodi:J.UCmQnt  r:;rtr  ar..rût(]  elu  ::!ir~istr-:·- du  !J:ravnil  et  d'J  1.'1  Sécurité .3p.-~  ···1\4~ 
, ciq,~c  ot _du  !;-~j_  ..  1istr·;~  do  13.  So,ntù_  Fablique,  su:..~  proposition  d!l  collèË{~\  r.····~-- ~f 
m8dioal  ct  du  phE'.rm.~-,.cion.consi:::il  près  do 1'  Jnspooticn dos  I~18tïtut:i;qn~.~.:,~.;~·~/ 
socto.lss..  ~- -.  (  --.::~;  :·~;:.::;, 
L es  ..  t  1  '  . t  d  t  d  t  ·  ·  1  1  ·--:  ·  ....  ~  '~r} 
r.:.s.sn.reG  o.n  .  0  d.rC l  '  0  s  a  :rer.~ r3 CI'  2.U  r lo,rmac:::u::n  c 0  0~-- ,.\  -~\~L1 
ch.CJi:x: • 
Le  t;:.,ux:  de.  roïoboursement  dss  frais  phc.rmaccu-tiqucs  V-~rio 
vant. la situation  finar~cièrc  d:~·-s  diff2rc~ntes  c:·-j_ssEJs  l~t  est fix6 
75  2t  90  %:des  fraiG  uxpoa~s.  Suivant  une  di3positi.cn  applio~ble 
1' égard  des  caiRscs  d·3  mal~~di·3  régies  par le  Cod:::~  dr.::;s  Assur:1n'ces 
·, :-·.  :~1, --~~  .. ;i!! 
su:ll":'!  .-·  ,  ,. 
~~~re  >  '~ 
à· ' ~:  : ..  ,~::·, '{:_ ~ 
sodia:l~~  --:~ 
' . :·i··  :: -~  ·-.  :~.~ ~)2~:~·;:::~,::.; ~-·:'t~ss-ûr~né~-~~d~·adi'~  tnl;/T;i.èrc~),. 'i~~·  parti'èip'a/t~on:.· de. i t  a~ssu;·e  ··~t' 4e;  ·s:~  ..  ~~~->-:<Z,~-~:~~:~ 
~-~t~Q:  ..  "j~~·;:;·:·,· ni*ants  'd:r.o:ï;t  dans  l:es ~.f:r+,is. ·:pha:rma~cu-tïque~. na ·pou1·rœ  ·exc~d(ir,  lo  q-q:rrt·~):·:·>  .. (·." 
~tt~~:6~i.~:  ~-\::  .. ·q:; ·,:·  .;.," .  .  '' :.,  .  '  :  . .  . . :  '  .  .  .·  \  ,  ' '  '  . .  .  i;':. ' .·.  ~:~l(-_';  -~:'  j 
~fc.~'\'_.::!:·-..\:~>·:',;  ·  . ·  .  L~:.;.particip·.'1tion· des  assure:s  aux  frais  ph~rm-:"'~ècuticl·ucs·· aup~~:è;~L  ;:~,·:·C~:~·~·.~ 
~,~.-(  ~  ',l  ,  J  .~  ...  - ..  - •  ,  - •  ·:.,~·.  '•&  ......  v·-A~~ 
ffi;:~:},~~~··~\:~~~·;._~  c\o  i.a.  C~is  .  .so  de  r.:tal:··.dio  des  jJrofossions  indépendantes  ne_  p_out  d6P-<.'l.SS·~.:rt:'(:j.:J>· 
:ti-~?  ...  :.:.~~~~~:;·:;.  ,-•20  {fo  du  coû.t,  compto  tcnll  c-~~pendant. d'un  ~·écouvçry a;nnuel 1  fi:x:é  à~~-:~l~j:~·~-~;}~~ 
tt~:·::~,  ....... · lc~mt:~nt,  IJour  1 1 onsombl-~ des  pr.:;statlons,  a  l  62.5  r:/an.  ·  ·.  ;·:··,-~.:.;.-·~,:'~· 
~?JiK>.  -~~  ~  ·· -,  ·  ·  .  ·  .  _..  . 
1
• :·_:_  ~;>.L,:·>-~ 
~~:/~{.<;)'..:·  ..  ·-~~"  IJn  principt:~,  11 assur( .f0, it 1'  ava.ncc  d,Js  fT::-'!,iS  et  est  re~  bourse_.~-~:  ..  ·~
0  :~1~ 
<\-;: ·.:"  ..  ,, .  ' . .  .  .  .  '  i  .  ' .  ~  ,.  .·· .  ;- .....  ~ ( 
~{\>:: ;·  .. ::".  :-.l·.p~r  ~a C"us  s o 9  comp to  t Œ1u  dG  sA.  partie  ipa  t ion.  Tout efo  s,  les.  ea;J.~s es  i-.~~··.·  ~.;: :_:.t 
.:~~---:;\:;..;:,:;::···\  ··;'d.o  .maL-;:die  ouvrièrüs  se~ sont  déclaré&s  d'accord  à  rembourser  dir.tJcte-- ·  ··  ..  \~:.<(.~! 
f-""~. •,  'i-"  ·'· ... ;,  ~·  .'  ,  .  ...  .  .... ,  .  ·  ..  ··-~  .  .t'"  ····<l::K 
~~~~·/:.::. ·:ment· _2-ux  :pharmaçiens  le  coû.t  dos  prCldui ta  })hn,r;ï.l:·.c·:::utiquos  .dispons6s:··~n>Y.;.:,;;·  ...  <·,:· 
~;J;(·;.,:"-::;:. ··  .' "fnveu;t·. des  assurc~s  ut  de  leurs  !lyants  droit,  eus  dJ?Tlliors  rùglant  au·  ·.  :·· ...  :>1. 
<~1-~".!\·:•'.  ·,  h  •,  •  t  1  •  •+···  t  ~1~  l-•  t·'  •  't'  ,  Il  ·~,.·~-~;'.~1 
J:~~~~·~-~~·'<: "'"  .. , · p  arl!lq,Clcn  unlquomcn  ,.._.:.-;  1non ,,':1.n  u.·.::  ~:.;:ur  pnr  ~LC:lpa ,lon.  ~.  <_:'  .,-;· ,t.; 
~W;l;,:( .  ~~!!:!~:::!~-~!::s_!::~-~~r~!::~! :  .  .  ·~ ·~ ,  .. ·  ;·:·!~~~ 
~\.,; .•  ,~ '7'  ·  Los' rapports  cntrG  caisse:s  ù.o  maladie  üt  hùpits_ux  sont  réglé.S· .::~  ~:;~~-
~;.:~:,'.";.:.:'  :~  ~:~··*.  f:)  ,  t-·  ... t  6  -·  t  ·  ;-.  · ··l"" t""- ......  1'  -"" ..  blf'  ·4- •  d'......  )  ~  -·  ..~""'!  •  •  a·,,-!  .....  1-.r  .......  ll.'~·-.. ,:·  ·~·#·.J  ·;  __ <<--,-;, ..  pc  .. r  ·COD  1.c1.  ~;;.Cr.L  ,  a  so-q.n.  ...  ~  ,_.rE;  a  .J.PP~O  ·lulO.n  u.no  com.m.1Sol(H1.  c.  - ·,;-.,. .. J 
:~~~:~~::':_·~·-~·.,:  -::'·c,o~~~li8.~ion  e:t  ~  t  ~-1rbi  t~n.go,  1
1 au.tori t0 _de  ~urvcillt1nco  (Inspeoti'on ·  d~~·~.-:-~~~l 
;:;.;:~\~:,:~/- ~·;!  ·.~·:_  ~ns-tl  tutlons  soc1.8-les)  ot  1 1 EntGnto  0..es_  H8pl taux  on  tondus  en  leur~  ..  àyî~  .  .;-"··:;:~~-~­
"~*'  ·  -<-:  1f-··  A· d'·f  t  d'e  t  t  ll  t·  ·1  t  ~- ....  l  d't  ·  '"  ·  d'  ~:.-.·,··-.. , ..  ~:\~-,·.:rr/·-;..:.  _-..  e  n.u  n  en,(:  co  -~c -lvc,- l  ser8..  s  .s:"ut:  ps.r  f'.  1.  e  comml~s..~.on.·  .'?·)-ir.:;;!~ 
.. 
Les  ::tS31.1r8s  ont le droit  dn  sfc.-=tdroE:sor  à  l'h8pital·de leur 
choj.:t;;:. 
Les  t2rifs  d'hospit~lis~tion sont  pr6vuo  par le  coritrat  p~~~; 
'  -m.ontionn:S.  c~t  son-+~  fixés  ~~uiv··1nt  fl..rrG.ugomEJnt  ontre  prJcrtie;3. 
f}.r~f!-., ·.~ ,_,..  Les  cals  sos  de·  ïTl[i,l'l.dlo  ne  s 1 occupent  p::-~s  etc.:  l  1 ~nstP,llatlon dt?é: ·-·X.;:\ 
~;:C!Y-/  .- .'.··; '<  ~  'h8pi taux et  n 1 in  t c:rvl.  '- nnon t  aucunenen  t  c~.:-:tn s  los  fr'l,i  s  do l'  é qui  pementf  :'··~  .. :  ~~-~ 
'-(-;'  ...  :c  /,\;,;·  .  '  h  - . t  1 .  .  .-,~-~~~~ 
i,;.:t·-~,· . .. _.,  - ·,,  OSpl ;8,  J_;.)r •  ,  :.:":  ;:-~· t 
~,~~'(.  ... ·\.;  '  '  .  \~.,:.t!! 
~,;·:  .. ,:.  • :·.'  è~tégori8s d 1 assnrés  Sociaux bénr\fichnt  d 's  prost~.tions  en Mtui-e  1  /~.:~:;:,{~:\ 
~.;.-.:.~,~-:·.i·h:i··::,i_:!·  ..  :.-.'~:_:_  .• _'.·_,·'.··,.:' ::-:::::  ~~;:~~~  ~  ~~~  ~  ~  ~~:  ~~::~  ~~~~:~~~!- ~~  ~(~~~~~:- ~:!  ~~~:~  :~:~;~~~:8. .  '.  :":;.Y<t_·~j~~-; 
.':~_·~.-? ~  1 't a.ffil
1i'l.tiC)n.  Cc;  droit  C.'St  mqinttv.u  pund,t.nt  26  som~::dncs  onoore  :  _  .  ~ 
il~;::-~~:,! .· .  ~· :; .  ;  ;;~  é;:;  8;~~;~  ~  ~:  ~::  ~  ~~  ~i~  1  ~~  ~:  ~;~ t!;  ;~  ~  ~  ~!;i  ~: '  d ~:~;;ii~!  t ~!!.  àf: '.·:  ~·:-,::~ 
~~·:.~t;  .~.-":.;·:~ ·~~- ~E~~  ~~  ~  ~~~~  ·- ~~  _  ~  ~E  ~  S  ~:;:  _  ·:  :1_\_.'~.: _  _.:  __ ·;.·~  ..  ~  ..  ·':_.~ ..•  -,~~.:.~.~.:::;. 
~~:~  .  .-.~>;:>·'.:  ·'  ' ,  /'  •'  ~  rJ ·'  0  n  )  .  .  .•  · 
·-1  v!'  )t,.  .  L  .. o  C:  ..  ,J~.,_..Jos  d8  P1''11'"1dit:  ouvr:i.èr.:;s  ginsi  quo  la: cni:.:;sc  cln  ·m,J,l.:idie:·:.·.:~;:  .. ;: 
:j_,t~:  .. \.:t  ,:_._:~\  ....  '  ,  ,  •  "  •  •  ~...  '  - '- ----"'~'~- ',··~ 
5t.~;\{:;~  ..  ~-- dos  em.p1oycs  acco:~dent  n,u:::  c~~iSi.Jres  e.ctlfs,  en  C!"LS  rl'lnc~paclt.c.~  rle  tr~-.:.:-~"-.,;~: 
~~f:ii,')'<:;.,t_  vail  1  un2  inücLni té pécun:hirc  pen·l11.nt  uno  dt::r0c  d·e>  26  s<Omr.in:os.  ·  ':,;''/;~: 
~~.i.~3l <;:  '  , ' .  ,  El~",  ~  ~ é:è:?  ~u ~oins à  lP.  moitié  du  s··lairo normal  1  cOmpte  ,.  , :.~:.,~/t 
,  ..•.  ~.l ..  :•·,.,.-~'.>  .  .._  .t;entJ..  t.~U  ~l  .f~)L.(i  vOL·lS._.,bl~•  ~  ,,"1.:-,*-•u  .,  1·  ,  p  .  l  .  .  .  ·,·.,·~.u-;.:.f. 
vf.t·.,·:~.-··  ,'  ·  ·  our·  t=:.s  8,ssurcs  des  C2.lsses  do  L19..l.·:tdie  ouvrières,  cette_  inclemni té  pctlt:.·_.- __  f~:~;_::' 
f•'  1.  V•  \  '  ••  •  '  1  r 
~;~~·.  1-r~~ ": ;,  ~trc  angmt;ntr~G  jusqu 1 3.UX  3  4  du  sn1airf:J  normn.l  et  ütcndue  à  1!:1.- durée  ·  :.:_;;.~<{~ 
:;;  ..  7'-~;., .·:  •  .~  ::· d tune·  ;t1Hl  (:] e •  ·  ·". · ., _.·~~ ·. 
:""111.,.:-i l  •  ' , '  ~  . ..  :"'  ·,,  r 
~t:J·t•> 1  YJ.Â'  : ·  ·  .;:  .•.  :t:_-:  ~\ 
·.,~:t- ·• •  'Il  '  .  ·•  ' 
~~  ·.  ··  ·  Drtns  la I?r,.,_tirlu,G,  1,'1.- dur(~G  du  SGCOUI"S  ,·~·st  fixô  à  26 ·semainC?s ·  .. .  ·-~-':-:· 
~~f.(~:r:,  :!t;:  ~~n~~n; 0  d;~  ~~c~~{!i;~r~~;r.1~~~,. les caissos  do  maladie  ouv:riÇrc~  ·:·· ~ ' 
~~.~t:~);;\: <  '  '  '~  ':~;.'~:}J~.i!~ •  ~l ·,  - •  '  1 \  ~. 
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Les  c1liss3t (l'c  .main.die  pour  l~3s  prctfètJè:i,.on:s._· ihdépcndanto·s  ~·$  ·J·  .·-~,:  ·• 
pr.évoi,t  pr-ts  le  q;er·t!tc<)  <l'uri  socou't'è- p0ou.ni.e  .. iro.  · ·  .,  ., . 
•  1•'  •  \ 
'  •  ,IJ  l  \  1  '  ~.~  ~ 
·, -'·.-'  .-: 
1  !f  '  '1  ·~  .. 
·>· 
.  tf; 
'~1 ' 
Si  jusqu  1 à  l):r~sen·t il a  êté  !)Ot3SÏ~le  ~t  la TIJ':ljori tC.  des. caisaEfs>.  ·~  'j 
d'q  '1; e:hir  d::,.nr~  d·Js  lirc.i  tc-.s  rai  sonna.  bles  l e3  fr.'?..is  mudicnux  ot  hospi-~a:-'  ,:·  ·  -·~c~ 
1 i'Ol:'S'  il n'en  (~ s t  P'-'vâ  de  t:.l@rrk;  d-u  <~OÛt  pha.rmaceu tique qui'  partout'  '  r~ 
09cupe·la première· pla.oe  da.:ns  le.·s  èlép~n.s!!s  des  cai.ssen.  :~-~:~ 
•  •  1  •  .-~~- :.~;; 
C'~st  ~l'rd.llQU:  ... s  CB  ftt~t~n  ..  l.:r~  t}_Ui  CH~t  ~ la  basr:~  du  malrn.se. f:Lnatl._•  Jr· 
cier· chronique  rit  presque·  ttltl:t~a  .nos  -cr:-o.i,s~:os ~  uno  évolution qui  est  1,, "· 
identique  dans  presqu$  tour1  -l.as  p~f)  • 
.Actucllü!J!.e.nt;  lqœ  .fre-.ia  m.é',l.ic:niJt  représentant  20  ~;o  du  to.tal ·:,.- ·,  ~··::  ~·\ 
des  dépenses  .ct  los  secour~J· p~c\Lni~ir~s  25  %,  t2~ndis  que  les d.épen.s'aa  · 
pour frais  phc.rmc.o~\lti').u~s  nttr;:-:iiP:l~nt  30  ;;~ • 
Finance7,1ent  t  __________ ..... ..,.,. 
C o  t  i  s  a  t  i  c  n  a 
a)  c~::d.ssr,::s  de  :::Ktlad:l.e  ouvrièr~s  t 
Les  cotis~tion~ sont  fi~ées en  cDntiè2es  du  salaire et $ont, 
à  raison do  2/3  à  ch~J,rg\:  dos  asGur0e  obligé\  toires ct 1/3 ·à  charge, d-0. 
leu~s employeurs. 
Ellae  sont  à  la  ch~rge  int6gr~lo de  l 1 c~ploy0ur lors4u~il 
·  s'  !-lgi  t  ·d s as:3urés  q'Qi  no  touch:.:! ut  p;l,s  dtj  rG:munér~ttion en  espèqos. 
Les  assur's  volont~irGs supportent  1~ cotis3tion  int~grale  •. 
'·  ·' 
1  '  \  ,.-, 
'\ 
1. 
}  >  ~  \. ~ 
1.  ,<:  .~:~ 
--. 
:1,  l"'' 
La  cotisr.~ti0n pour  1 1 assttrr~ttce-mal:>"dio  des  b.6n0ficiJ,iros  de.  yen~.~-·._  .. 
sions  et  cle  :rentes  est  pour  leB  2/3  à  charge  de  l'nszuré  ct'pou:r 1/3
1
,.···· . .,.  •• 
à  chfl.rgo  de  1 1 o:r-ganisme  déhi  tour  J.o  ·pcn1.sions  nt  t>0ntos..  ·  ·  ,  .'1 
1'  -~  ,· 
~, i , 
Le  plafond  cotisa~le,  fix~ pQr  r~glem~nt  d'administr~ti6n pu~  -~ 
bliquo,  est  uctucùl::Jnont  de  260  ~):  pe.r  jcur civil.  Lo  t(l,UX  varie de  ·  ;},·_;;_~~ 
caisse  à  caisso  entre  5~4 et  6,3% du  sal1.irc.  (Pour  les. cr-tisses  régio.,.r'  ..  :/:~ 
na.les  dG  malo.din,  il  o.::~t  uniformÉ·:rwnt  iïx0 ,à  6  1'~).  ·  ~:l 
b)  C~isse de  maladie  des  employ~s  : 
Ln.  ~~otis~.tion  r::st  ,)tr:,bli0  en  centiûmoD  de  la ::..,émun0ration  ou 
de  lr?  ..  pension de  1 1  .-·.nsurô  sur  ln.  be.s(:J  (l t un  minimun ·et  cl.' un  m:::.ximum,. ma.~~  . 
.  .sans  qu_r:;  le  BFlXit!UJà  pui.S8<..':3  l~6passcr lt?  minini'U:'Il · dü  _100  r;.  ,  ,  .  1 ~.  •'.'\;}· 
~f,  .  '  .... 
Il n'est  p:.ts  ap}Jli.{ué  d'.J  rrdnimur1.  pour  lf,·J.s~~urc::ncc  des  af·filiés_-;i··>-·; 
de  moins  de  21  .:1ns,  d8s  fe.,rrn.es,  des  b8n~fici8-:l.res  d0  IJGn;:;icn  et  dé-s  .
1
·;' 
assu.r?.s  :pour  lcf:Hlllels  il y  P,  dispense  du  ss..l-=-ô.re  mini!üUm  lt~gal_.  ~ .·.  ;-·:. 
_1  ·• 
Si  lns  rsmuuér:ttion;C}  d(:S  intéruss.;s  nt ~~tt!Jigncnt  :pr.s  los  ninima. :./·, 
prévus,  le  pr.,.tl'\)11  ü~:it  tenu  do  cc tiser au  moin8  su:r·  la base  du  salaire 
minimum  légal,  1'  assuré  n r '1~'2.nt  à  subir de  rotenue  quo  p-Jùr  ln pa:rt , de  __ , 
cctisnt'ion lui  incvmbant  P·)Ur  1'>:::  mont:.1nt  effe~tif tle  Gn.  :rémun{.rationl· 
lo rGstant  6tant  ~  cha~ge du  patron. 
,_'(-
.-, 
'.  ' 
<..\ ..  ,_,. 
•  \  •  /  •  ;lf'\J. ·  ..  .  ·  ·;Ç:~rr··~r :: 
1. i'.'  ' 
1  ...  •.  '  . 
- - ... ~. . .  :~ 
'  •  ~  ! 
·-· 
·  ..  ;,·  la computatioi'l·du.,maximum9"  les  pensions  des  survivants  · 
;~\:·<  __  ~;:_~_.> ~:r:~~~é8e::s~·?t  un  m@me  ass~ré sont prises  e:-1  considérc~ti6n dans  leur· 
·#;•  -~  •  ~  1  •• _  en.;"'"  .. mb.l'-'  et  1  le  cas  échéan-t  9  rédui  t.es  proportionnellement. 
Lorsque  deux  conjoints  sont  assurés  simultan6ment  de  ledr 
~  proprc_ch~f, la part  de  6otisation  incombant  à  chacun est r6duite 
d•tin  quart,  si  toutefdis la caisse  ou  les caisses  dont  ils  rel~vent 
ap.c·orè.ent  des  prcstatioi1s  f:wli1iales  s·.:~nsiblerncnt  ÙCj_uivalentes  aux 
secours  on  ilaturs  attribués  aux  assures.'  · 
t_~_:;:;·~-·,;:~~-_·:.~---.:.~>  .' .  Le  taux  de 8  co ti  sa.tions  va.ri  e  entre  2, 7  et  3, 9  7a,  compte 
~~  _ . - tenu  d 1up  plafon  cotisabl~  variant  actuellement,  cuivs~t les  c~is-
:,;_~:~.'  ,,  _,,_.  se·s 9  c)ntre  6  OCO  et  îO  8?1  francs  par  mois.  Le  minimum varie  entre 
::f  1-~: ~  ~ ..  :  i' •  • 
-~·<:~··:< ·  ..  ' . 
:..,i~'.' '..  -'  -. 
;~>'·,,.· 
•  ..  J:, ..  -~· 
}  COO  -et  5  850  francs  pai'  mois. 
c)  CaissE-~  9-e  Laladic  :ro~..li'  le~  pro~:'essions 
· · fo:Ls 
Los  coti  sa ti  ons  sent  établies  sui  v o.nt  ·  4 classes,  correspon-
él'J.?.  revenu  profeosionnel  imposable  des  a::~:-Jurés,  sc:,ns  que  toute-
le  maximum  de  cotisations  puisse  dépasser le  r.1inimum  de  100 ·yo. 
Actuelleoent,  le~ cotisations  sont fix6es  à 
cl  .•  · 1) 
cl.  2) 
cl  ...  3) 
cl,  4-) 
90 
.1  Î 6 
i46 
180 
n  /  , 
Ir/IDOJ.S 
fr/inOi13 
.[:.'  :  . 
.L  :r.~ 1 mo~s 
"  '  .  II'j:t:'lOJ.S 
-·.Compensa tien 
-~--II!Ra-CII'II ... __ ,___ 
pr.  ur  revenu  an~uel  jusqu'à  58  500 fr 
Il  Il  t!  7  8  000  fJ!' 
Il  Il  11 
._  •  130  000 fr 
Il  "  an-dessus  de  130  000 fr. 
~  Pour les trois  r6gimes  de  l 1 ~ssurance-maladie? 
·aucune  différcnc.:iatior1  do  taux  pe.r  rar)port  à  certainen 
certa::.üeB  professions. 
il n 1e::z:iste 
régions  ou 
• 
1  Tout  au  plus  exi$te-t-il  pour  lee  c~isses ·de  m~ladie ouvrières 
·d-es  taux  cl.ifforents  quant  aux  assurés actifs et les bénéficiaires de 
pensions,  mais- 2.a  raison  E-;n  est basée  sur le f:dt  crue  cos  derniers  ne 
b  ,..  _,. .(' .  .  t  ' ' .  . t  "'  - '  . l  .,  '  .  '  . '  l'  ,  ' 
.one~1c1en  en  cas  d  1ncarac1  e  ae  ~rava1  a  aucuno  J.nuemn1~e  pecu~ 
niaire. 
C 1cs·l;  aiJ~si  one  le  taux  des  cotj_satj_cns  des  assurés actifs 
~at·dc resp.  3,4,  G.~t 6,3  ~tandis guo  le  taux  de  l 1assurancè-mala-
die. ·dus  1J énéfie  :La.ire s  de  l'C:'?Yl tes  n 3 t  fixé  à  3  ~ 9  ~~,  avec  un  mïnimum  de 
140 fr et un  rnaxinmm  6e  2~5 fr par  mois. 
.  ~  .  .... 
'  ..  <-l 
.  à 
Cette~  diff8:ee11Co  de  tauJ:  d 
1 a}')pro:xL~la"G:i_v<::rre:1t  25  >·~  correspond 
la  d~pense pour  i~d0mnit~s pécuniaires,  a 1étatlissant  à  ~eu  prè~ 
25  ~du contant  dos  cotisations. 
Gont~ibution de  l 1Ltqt 
La  contrii~~utio:n do  l  fJ!]tat  dans  le  fir:ancen1ont  dos  <;rois  ré-
gim~s çle'  caisses  consistG  do.ns  le.,  prise  en  charce  de  la moitié  des 
frais  d 1administratioL. 
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1\ 
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- ~  ..... ·-._,.,'  •  •  •  1  '1  .  ;.  .  . . 't  1 \  J  ·:T.·'  ,j''  \:-1 
~~~ç:~; ~, ·  - ~i2!~H2~~~~~!~~~:~~!~2~-Ù~~~~~~~~,  ::  .  ,  '.  /·::. -~~::;:~-·~.:~~t 
-~é'·~  :_·,~·- \·.:  _.  .·  ~:il  d'un  co~e les dépenses  c.e.s  ca:tsses,,  c 'ost-2.-dire tlono-, ~- .l',  ...  ;:,:~.;~ 
re.i:r-es ·c':.es  médecinB,  frétis  d 'hospi  talisatio~1,  etc.,, sont  i:t;tflueno$:$:,·;  ~··~_,<{~' 
paJ}. 1 1 évolution  du  coût ,de  la via,  il y  a  lieu  à 1 ad1~et  ~re,  d; 1 w~tr~\- '\--ii1-:~ 
pr;u•t 1  r_:ue  ·C8S ·major8.tions  de  dépen.S03  80l.'lt  balnncées  I~a'r  la ·pli.lS--.  ,.i:·,-:r:-.-..j.~ 
va,lue  c~.es  coti~·;at:Lons  c,:ui  t>e  basent  sur des  salaire.s  gui  en,,générp,tl:·.:.:<;·;J~~ 
' ~.  ·. 
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'l.  • 
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f. 
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tiennent le .pao  au  coût  d;r~  la. vie  0  1  ~,:;  ... ~:·.;;p  ..  :~ 
I ;  f  ..... ,  ·'·  -~-.,.;s ...  t  ',~  ..  .,  c~·l,~_'.  ~·t  '~-1  ·-·'+  ..... y."  t,d:"  ,~,...  le.,.,-e·n·.J.  •  /-:~;~_:-.~~l~;: 
...  .1.  o.,l v  CeJJlüü\J.a.n  J Q;.t.~.  _....._  .  ,l J.  ..1..  SO:;J.  v  l:',  ..  r-rC  v  8  u.._,a  1U.  11  ,  •..  ··-~·~._:.:.·_._.-'  ••  •
1 
•. ~.-t~_; 
a.  un  réajus~e:nent  :périod.d.qu~  du  :plefon.d  ci~  L.:~  co·cis;;-:::.iona  ·  ·  ....  :·.t 
.  '·"'':<t''it  St  dans  leB  de:.:.~:r.d.?.-<r·r::s  -a:ranées  une  disiŒOIJOrtion  de  p+us. :en:-····.·  ·:  ..  _,:.::r:~; 
:plUS-. r.J.arq_ué8  entr;.:;  r8CPttes  et  dG:t;;C11St::G  re2.;~01't  C.cs  d8co;;;:pteS  f'i_- \  r'  ..  ;:/.:.~~~~ 
naùc.:lers  ~e nos  cair:ses,  il y· a  lj_eu  ü  1 aL:ii'.:Ht-+:re  ·(LUE~  J.a  caÜse' n/ep  -~  ~·;  ..  _,,,{.J>,.~ 
' est point ur.e  cotisa  ti  on  Grop  faible,  :: ,·::  .:.~~~~~~~ 
'  Par contre,  1~ baso  des  malaises financiero  de  la plUp~r~  ··  1• 
d,e- n~s  c~isGes  ~éside  ~1-.;,ne  -[;art  ds.J:s  ~'ivclution  d~  proç:rèct:'d?~:  :··  _;:J·_<-:;··_'-;~~ 
la· Ledeclne  et  û.e.ns  l'education  s;s.:ruta.J.re  de:3  as::nu;es  q111.  stadreo-,· ·:  ~':;-:~]~; 
sent  plus  p.J:éc<)ce~zH.n·:t· t:  ..  leurs  r:~édeci~1s  a~,  d '-autre  part,  rour  u:q  ·,- :.:_  ~-,:'·:;~~ 
c:?:rtai.n.  r:qmbre  d'assurés  seu.leE.on t;,  dans  un  m2_r:quo  clo  compréLerÙJiQn.~.  ~;/:.:{~ 
à l'  égu.rû  .~t_e  la haute  ~ortc~e  s~cie.le  ilu  ??l'Obl_èmo  e  .. ssur~~fwo-malad.ie· :>:,.··:·.:  ·-~~ 
t 
~  .,  "}  .  '  -,  '  "  ..  .  - t  •  • t ,  \. ,,  .. ' 
.  E.~  q.u  mGn{pH3  Qe  compr'2 .1ens2on  t::g8...Lem-onli,  ue  J..a  pc:.r-c  u  une  lf~l.nor1  e  .. ·  .  ,,•-~~,  .. 
de'  m.édecitl:J~  dont  la fa(;on  exag8r8e  do  trnitenen<:;  n'~st r:ullér;Hint  ·::<·~  ..  ·{~~ 
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'EVOIJUTIO~J  ET  TENDANCES  DE  LA  s·scURITE  SOCIALE 
LsGurancc-ponoionn  (invalidité,  vioillç_;sso,  décès) 
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HIS T-0-R  I  QUE 
i •  Au  début  du  20eme  siècle  1  alors  Q1{.e  1 1 inclus trie  n~étallurgique 
lu~·:embourp;l~oise  avDit  subi  u:.1  essor  irJp:cr?visïblc: ~  la por,ulation. 
ouvri-3re  du.  GJ:alvl-lucl:é  1.u[·'ne;rta  r:.::_!:Ji.d(;,JlE-nt.  f,;u::.::- tenir  comptG 
à.es  noUV()é'LL:.X  p:roblè::-r.cJ:·:  so8iau::  qni  se  posèrc:nt,  le  J.ôgi[~1atcur 
cr0a  los  ~iffJreiltes lois  dtassuranao  sociale  1ui  sont  à  la base 
des  diîi\?l"E.:nt~:;  rc~~7ime~~  a.ctuel.s  d0  ~-}Jc:uri_Jcé  0oci  .... 1le, 
Apr~s avoir  intr0duit  en  190~ la lésislation concernant 
1 f-_;,_ssur8ncc~  obli$fLtoirEJ  contre  lr-;s  nL~~-laJies 9  ai.ïwi  qut en  1902 
celle  ayo.nt  t:;.."ai t  G.  l'  assu.ran0e  oblit:7E•toire  contre  les  accidents, 
le  législo.teul"  p:comul1;·ua  la lüi dn  6  r1~~.1i  1911.  su:r·  1 r assurance 
6bligatoire  contre  1 1 irvalidit~ ot  la vioillesso  qui  entra en 
viguour  à  partir du  lor  janvier 1912, 
Po1.~.r  tunir  COl_ùptG  do  l  1 0volution  économiG._ue  ot  sociale, 
cette loi fut  modifi~a et  90mplét~e à  différentes  reprises  et  . 
no-t::1.t.1:J18li t  1-:.::,r · l o  ;3  l oiu  dos  17  dé coml1re  lS: 25,  6  s optcmbre  19 3  3, 
21  juin 1946,  13  junvi0r 1548,  10  &vril  1951  at  24  avril  1954~ 
Ces  lo~:.s  o:r1t  élnrb'i  le  cG:rclo  dor3  asr.~urés 9  rcle-<ré  18  niveau des 
prestations  3t  am6lior(  los  conJitio~n  d 1octroi des  pre3tations. 
Les  diff~~ontes lois  2oci~leo  furo~t codifiées  p~r la loi du 
1'7  d6coL~bre  1925  et l'  as~ï:J.r~1üce-~-)8Lcion des  Ol!..VI'iors  forrae  le 
livre III de  ce  code· alors  Que  los  di~~o2itions  comuucos  à  lfassu-
rance-malaù.io,  à  l  f 8S3lJ.T2t.nC'3  contT8  les  UCCidc·nts  et  à  1 1 US8Urance-
ponüiOJ.1.  dos  ouvriors  i'o::~t  1'  o1~jot  elu  livrtJ  I'!. 
2.  En  ce  qui  conccrn~:::  l.o  cercle  des  <:"1.SS11.res,  la loi de  1:;asc  du 
6  mai  1911  Ct.~lit  fort  lar[:G  ut  COl~lpr::>r:&it  en  y~rincipo  tous  les 
sal~rijs,  ouvriers  ct  onploy~s~  ces  dürniors  tc~tofois seulement 
lorsqu  1 ils  tcncl-:3.icEt  UEC~  ré:Lnv.né:r.·a tior!  iuf8ricuro  à  un  certain 
pL1fond.  Et8.i\;nt  e:cclus  ceux  CJ.Ui  }_.;ouvc:.ient  jouir d'une  pension  de 
rotraito  à  ch~lr{:;,O  d.P  3(;cto\...T  public, 
Les  emploJrés  privr~s  pour  étu.tc:t~1t  qpo  leur  traitement  ne 
dépassait  p~.S  un  lllOn'taLt  fixé  r:ar  la loi  Ctaie:~nt  donc  affiliés 
au  ru~mo  OI'Ganisrno  assu0sur  quo  l~D  ouvriers.  ~ais étant  donné  que 
Ces  perGOrJ2~C8,  J.orSCJ.U8  J.GUl"'  trRi  temc;n;c  venait  à  dépasser  le pla-
fond  prCvu  n'~t~iont plus  ~ffili6~s obligatoirement  à  l'assursnce 
contre  la vieillesse et  l'invalidité~ ils  dov~iont,  s 1ilc voulaient 
emp3cher  1 1e;xtinction de  leurs  droits  en  cours  do  formatio~,  con-
tracter uno  as;;.;urance  fD cul  ta ti  vc~  0911tinu6e.  En  fc"i t?  ll~S  employés 
privCs  sou~is à  un  plafond  d'affiliation~ ainsi qu'il  a  été dit, 
ne  bénéficiaient  qu'en  rwmbre  l.'cstreint  de  l 1 ~.ssurance  obligatoire. 
.  ~  /  "'  . 
,· ,_,  ...  ,  ''••:t.  ''  i:,_'•'l'~"•,jt,•<JIF,.,...•""•<:·tl''•,-'''  i.V','  "'"'~"'"'·;""'  •lv'''·'•,,r,·.~,_,;.\'17''•"'"·'f'C••'~"lf'•'" 1 ''>'l:!o:.t~H•'"il:'  '-""t'T•,T,."'I.-~'-/i'~lri!<r-"l•>'•'lfili..~,  f.·''  ·,,, ..  ,."">·)·'~·,. ·,  ""'"fl·"  •)'-....~-If····  .•Il·  ,.,.  ·~''\  , ...•  ,..  -··.•;··~~;r"'""7  )~···'·'r,-]-·.-..  J;'·"'··~·~·:,"""~···t.._,,_._  ':;f 
·t'".r-:"{·~r.~..::.·~ ..  ~·  :·.'  tl·r:·.  ~·~r."";··.~  ... '\  ,~;~:.'..  ,.::;'"'.,·,....,·,:  ,····  ~  .•  ~-~-- ·,,...:..:.  ,..,_,  (:  , ..  j: . .  ·~~·-.,~~~~ .;·,  .. ···.  ~  i·t::"î.~,*~  •.  .,~~-;·;·;  ·~J'.  ··:.it.:.: •.. 
~:i~~o~ ....  ~:  -~·.,·  :::·.::~~·: ~~·~  .. /  ~lf  ~;:><·--.. .l~. 1. ·.> ...  -~  :~~·::·1'·'~  :.~ ·;·  ~·:  ·~ :·  ..  -~  ..  -~-\/:.·  .. !<:.,.) t  ;~~·:. ·.: 'li.-:-.<  .J~~·--1· ·t·  :·~··ft  ·: .:·~  .. ~~\~  _:.;,:~·~_)'-/·. J. : .. )~:~  ..  ~;'\~t~ 
, T,...,.  ..  "tl  .,..  "  ~  ~  •  "'  ~  ..  1  ,  ..,  ,.,  \  "r  ~.  ...  r  ~  1 t"  j  ~  .k  ~  '\. ',...  4  ~~.  \  ..  "'  ~  ··~  ,.  J  ~-.  l  t  7  ....  .  1  ;..,.1  .,  ~··~  t  ~- ...  '$  ~ j li 
,1 '.  ',  1'  •  ,  .l  \  • 
'·'··  ,  '  ,  ..• l'oùr  gariU'ltir' les 9ienfai1;3. de  l;aSeu;~rîce-pcn~ib~ au  -,~·;· 
•. ·  1 groupe  éntier do  cott~, cat0go:ric  de  salariés, la loi du '29  jfiin·.;·.' 
vier  1931  6r~a une  ciisso  o~~ciale à  laquelle  éta{ent  dor~navari~· 
~···  ·:-.  -:·. ·,  aff~lJ.es ·OOl.J.g:!:!.toireniO:;:'lt  t;,.~ue  les  employSs  prJ.ve::~,  sans  dJ.stJ.nc:-1·  ·.  ,_:· .  .':.  f-~:,;~ 
~-·~·_~:-.:.;_·.~  __  --,~_-.:,<-._::_  .·  tio; _  q~?-n  t  au  .>~lor  .. tant  de  leurs  .J.:'eV'dn.us.  L'assurance  -pGns  i~ü ~es  ~  - 5
1~:··';-~~:-~~ 
.... ,  .·  om.p+oyes  prives  faj.  t  actut.llemcnt 1' objGt  de  la loi du  29  -~ao.u.t ·19  r~.  \  ~-~·~ 
~·<<>·  \'  '\  ;  .  .  .  '  . ./.'  ~--·~~~~tf 
~··~'·' ...  .  Les  ouvriers  mir.~ûrs ct m4tallur$istes  ainsi  CIU~  ~es .  ..  ,'  .  ··  :~  .. ·,  /"·:·.'t 
.  " ..  -,  1  ,  t  l  •  A  '  - ,,  d  •  '  t  à  ,  •  •  '  ',  ,.  ' ,_,_.,- ·;:.  ,..  emp  oyes  , .::;c ':inJ.(l1J.e:$  't1.wS  rn:t~leG..  (\t:~  ·x  en  .1ou.~ose:1 ·  \.es  reg!l.Tuc·q  cJ.- . ·:  :  .'~;~'~J 
~~~-·:~·  .. '  -.<.<>  ··des::n,i.s~ t.lôcrits.  ].1.'"  loi ù.u  1.3  jf.J1Vi~r  1;.14:j  a  c:.cf-.6  une  us surance  ,·,  ~  -~  '.·:.~~) 
,...  S\lPl;lémentaire  k1  l'tt~ti~f.Lncc  i;éné:t~als  :.~:n  1.cur' l'~lYct:.r;  qui·:.f'ait  ; -'·.:···.-'->:~~ 
·~':->  ~- ·  -bénéficier  ces  ai':$\U'~$  êt.'av(r,n~c::J.g'Qil  ~r6ei.Tu.x qui  s'ajJÜ.t.Jnt' aux.  ·  ,:·~·~/~}i 
···:-·  :.  ; -1-.·  prestations  du  régiiio  g6n~r~l  ..  ·  __  .>:~\: 
; .•  , \  ! ''  .  '  ~'  .  .... ~:··l'  .~ 
~-~~~) ~.  ''  ·.1  /\  ,,;,,:.,, 
7-J
1
,  •• 
1
.  ,.  ·.'~  13.: Une  cxto:n sion  c on.sidt:r-a11fl  de  1 t &f!GU,ronco-?en8 ion  a  été  rén  1 iséÈ! ·  .. ·  .......  _·:·.jr"_  ..  :  •..  ,~,  ..  _.·.·._~::~.':_··.~-~--.~-;~_•:;·.·  ...  ·-'.~,:~--.·:: 
~:·~.:.'.;·:  .  .-.  l<?rsq.ue  J-.e  'légi.3lat'fJur  a  ~iJtll.lement  sou-'"~is  cGl''t,:~~~H3  travailleu;;::·s ·  ·.  ,  ·_,:·;-: 
:~:··_,.·..  ind2pendants  à  1 'obliitation Q.fçtatu.re.nc.;.;  CC)htrc  l.a  viei11EH3SG  e-t;· 
·- ~  •  •  •  ..  ..  ·,  - '  j  • 
:.'i,.-.' ..  ;  /- 1 1 J.11VE!.lJ.ul. t·~: •  ·.\.  '.  ',{~':'~;~ 
~~  ~·. ·,_,'  '  '  ~.  ' ...  :•·<:· 
~f-·: :·.  Si  à  l'orie;L:r.a  1 7 ar·35!.1.J?."Si.rie~. çblic'atoirtJ  n9  s 1anp1i(p.1ait·  .-:.  <.t:·~(~-;~~~ 
\  ·:  ~ •  .J 
;;-:~;~:  ·. 




qu'aux  snletriéts,  le  légi&~l:J.tf.:iu:c  lu;;.~er~1Jourgc;oi:?.  :::· 'ect :'allié·  dnn~ :,  .'_  ..,- ;~~:~-h~ 
17 0Pl'PS-{~uerTc  al).X  ooFce:ptiorJ.d  ':t~lus, r•;cc.ntcs  -.t·ondant 'à  inclur0  . : .. _:;.;'_  ~r~,:.·: 
:t  1  1  '  1  .;  J  1  1  .  ..f- t  .l.  •  '  •  '  \  '  . ,, "  G.ans  ..1..  ac.surl1l.UCe  f.:O,.Clt:l  o,  S .... nou  .a  :t:-OtJi.l  O.~l.On  vü,U  0  cn:..J.~::rc  .par·  .. ·:··· ...  ",t ... ',':_:: 
la.  vo.~e  'd.e  l  t t.::.ss-urP'I..nce  populaire,  tout  nu' moins  des  cat8gôricrs..  '.  ': '-;-.:,;-·  {·~ 
.=i 0 t.::,rr•-i 1'' 1~0  u·l o  t··  ...  ~··v.~;  ·'1.] ·L,;,; ,.}  ..  ·~  ..;  r:d,:-;nr.,n(L·,'Y'lt"~  --·  .·.  '--~'~  \4..  "W··-4,....1.,..l..  .LV  .l.J;.,.l.ot  l.~l.~  ,  "-J).,(.,...I.i~  ,.....~.:..~  ....... .J,V  ,t.~..._..~,.  0.  '  ........  ,~·  ..  ', 
';.  ,  -.:~\ 
I.,' in:;:;ta.bili t0  do  lu mom·  .. aiu  n:,.:;nac('~11t  l'  0:pargnc ·ct .lQs  .  ~  ::_'{--,-; 
'  ....  .  t'.  t\  ~..;i 
1  cav·i te.  tlX  pr  J~ vés  cl rwtr;.Ft  ~l !Jt.~r  ~=.rt.J,l•8 ~t~~~J~c~::  J:'  --~  +  rr~  ···  L~ f-'lt1 t  -1 r  à  l our  .+ ouxr  aux  ·_  . 
4
":  • ..  ~~~ 
;  -- -:.  v  ""u ~-(  _.,.  -·  '  ........  ~  ,....- ~.  (.'  '  1  .•  _,._  ..  ~,.~  ~~.~-\\ 
.1.  vr-ofension:3  ird.f:;enc:antos  J.i::.  llvCl::;:Js;itc.:~  CtG  l
1 ~iGCUT~"~.:C.CO  ;:,0-C.l.al.::J•  >  ·._··)::·\''/ 
' '  ~  ~/.i. ::~ 
]  r  ~:lutre  part,  loG  co:ndi ti.ons  du  ti--r.:t.vetil · ct de  vie  dé'  cé :'.  .  . ~.;,: 
groupe  de  tr:::.lV"lil~.  ~.:u.1·s  n0  di.ffè~:.'eilt  ·S 1JUVe.Ll:t  g:1?.::re  de  celle  de·<,:.  .. , ..  -;.~  ,::  .. ;·. 
•  •  ....  ,.  ••  '  tr  '  '  JI.,··~.,. 
leurs  sala:riés"  Il semble  ::LD1f08~  ~blo,  a  J.a  lorr::u·c:,  dt ox::t.ger  qut ;rl$·-_r ,  .•..  ~-~ 
~articipont ·èiv  iiL.a:ncenm:nt  dt;:  ~la  sécurit6  ;:.;oc.lJ~lo  instit~éc  au.'·<.·,~. :·~?:t 
profit  do  leurs  st:tl:J.:ri(?s  ct de  ne  p·;..s  lus  en f;lire  'bé:uéfiçier  ~:  ','~.:-::•: 4~-~ 
"'  '  ....  - • ' "'·'1  l  ',''  ~ 
ev...x .... mE::moc.  ,_  ..  ~-,·. ·.e_  < 
Cela  é hnt, l'  asl'Ur<mce-invalidi  té, vieillesse,  sùrVie  ',i; .,  ·~:'·jj.;i: 
été  introùui-te,  po~;r  lOB  artisans,  ro.r  1?- lOi  d1.1.  21  mai  1951 ct  ...  ~- .t  't~··'ï 
dans  l'a0.r:ricu1ture,  1 --'~~r  c~lJ.c  du  3  ::e"Dt(~mb:i.'G  19Jc:6,  chu.cune  Q.e  ces·>-.(;-::~:~ 
t  ..  .  ,. t  t  ,  d  . .L  d  .  ;.  .  1  ·- ..... '.J ·{  /-(:''~ 
ca  sF,or::t.us  G  e.n  grour:JSJ  . cJ.ns  t~Hù  cc~sse . q  ponsJ.on  spoc~-'1 e.  '<.~,·  -<_~/f.:~foJ 
.  Plusiouro  projets  d.e  loi  en  co\1r.s  sont ·a.ppelés  à  par:a.ch:qt$r~~<··\}~;~': 
1 
l'  d'  ,  •  d  '  1  '  •  t  ;  • t  '  , ' .. , re  ~''•  "  0  .r·c~S('3.U.  ·  or.:  r.:'f;;'J.ffiCS  ;J  r2J13lOTlS •  ûn  pr8IUJ..Or  .pro~)O  ·preVOl  une~.-. ::."  ':'1: 
caisse  de  pellE:'li:>n  'fOVr  les  X>l'Ofcssions  lib(ralc-s,  'ttn  aut:r~O  p:t·é~"\:·:,' .....  ~-,~~f 
•  •  '  •  ~  •'  •  '  '  ·1  '-.  '.\_\''  J;~ 
volt,  nne  C8lG.:::e  (Je  p2nSlon  pour  les  co:1l:ill?r~ent.El  et les  J .  .r:ductJ."i~lS;tt.>:~~'.'. 
la _.première  ét:tnt  rattachée  à  la Caisse  do  rcnr..ion  d9S  &mploy&s_  -~!  '·._.::  .~;~,-~:1 
privés,  in  seconï.le  à  celle  des  artisane.  ·  -·:·;:<;·:::;~~~-':~ 
\  .  ·v  . ::  t  .1  "·· 
,l 
:. 
/. :,.  '--~·: ;)'-~, 
'"' 1  '  1  ··: ~i \,  ·  .. 
1  \  ••  ~.~  ..... ;, t<·r:Q.\~.{.  ::.Ï,\  -t:•:;_~·  ,;:;;~,.·''!':"1~~~-~·~~'-- ·'~!-":!f..;~"~"f;': 1.<1:»~-r:..-~,  ~~  ~~~· .:.; • . -;--. ... -.;:"  ··.,;..· .,·  :•.""' ·-·;  ~- -- . Li,.,-.,  "'·  .  - "  . 
~~·  ;,;y>··;:.x";.~'-,r:~·t.J'.'!!f'{fl).(.'t~"4:1fifi/·r:'  -vô,;J~ ·~\~'  1·\··JI'i(~<:  ··t•...f5':-t, .':': •;  :•  .,., ':.'• ·•:-'  ~·'.'  ·::•  >j'  :~·, /tJ>.  ~,;:·  .":y' :•'"ir' ...  ;.  :~-~  ,.  .~;c ":···id  -~·.'; ·.:  ·: ·•t  ~ .. :, ..  ·,., .. :  ~·, 
~  ..  ~~·:.··  •. "1_,_ . .,.,,_-,,·.  .  ·  - .'  ··.Er1f ... ~na  t~n -tierr1J.·er  ~l"GJ•.i:t· n:rsvolt, 1tl.  crea.tlon ~d.~un flondS.  .. f~ ·--'  ~·--·'·~~::.  !\.•!"  ..  :~· ~J'l"  •  •  • '  •  .  .  ,  '  ,.,  ;t-'  • '  .  •  '  •  .  1  '  '  1 1  '  '  •  , ...  '\t 
;;,~/,~;~t.:  ..  ~-:)_··;.'··  >·.  ·ao:_-s·:>liclnr.t:t6'.  nn·t.fort[:il:e_/ ·Ce  ~f'.onds  ôst .destiné  à,pa~rér .uno  ."P.,ôùs~on{·.: :-/;·(:;;~ 
-:'}-""  1  ~..::  .... ,.  ..  J.<.~"-- '  1'  '  ~  ·...._  ·  ;  '  ,  '  '  '~  ~  ·  - '  '  ·  '  /t.  '  ;•  •  '  ·v'  .., .. ~ ~ 
:~:;~~-;~i::··:~\.>,'  .-.-·  ·,  -a·  t_outos  les  pe,rsonn~o-s  ç_1.7.i  no  dis_posent  pas  da· rovc'nu:::;·  ~ttcigno.nt\.:.-.:-~-t~-:..~ 
~f~h~·:;'i~~:-:::  >>  .··  t~n~cor.tain  r:iin~im1un  ii}é~xitrtor;.ce •  Il est  1Y:r?s·v1.1  q1.lq  1 1 intc'J,"vuntion- ·'.:~)- .,,:· .... _\)? 
~t~~::~5:~-- ·:-":.  :. :··  .. -·---ely{ .. fonds  d_e· _  soliéLü"i té  n-e  p.o\1. t  6t·ro ·.invo.qué  q~c si l,os  int~rcos.és>··~<  :_·_.  :·-.-'.~ 
~ :4'~,..~-,r.  ,,.,  ~  .•  •,  t.  ;_(.'1.  t'  ':1  t  /,..!  .• t,  f  .  ll'  .  f  ,'  .  t  , t  d  .  '  ,  . - ,' 
~~?~:·r; :.:·>  ·  .·:  <-.  ·._J'U~  l.iJ.On  r  tï.ne  é"JC"L·l.V:L  ,l:. pro:  .:.;~_ElOEne  . o  su  .LJ_se.rnmon  e·-on  uc  . ·,._'  -~:- ..  ~..:;.'i~J! 
j·<~tf.~~r:  ·::·  ·  po:ur· ju.stifior  l9- soJ:id(":.rltü  nationp..lD  c:n  vue  de  -r:mTfa~re  co· rn,lninrum··'·:.<·.:;~ 
·!·•,1~.;:,  ..  -;:-..  ·  ·df~xistnnce  .  ..  :.  , ..  :  ~-;~-. 
~:~':_~.:.:.·_:!~:-~_.'_,_.,-.!~.!_·: 1 :_:.''ii,.:  __  :,.j.·'_:  ..  _~.·~:··:.-.';".·-:;.:·_•.:.·.·::  . 4  • Enfin~  . :ur  ~  e  p~n  n  dtc ';  l'G lai;  io,1S  in  ~e~n,.  ~  i 01;a1"  s ,  · cl8 s  con  vent  ïon~ -r$)!·~ 
~-7.-~_:  __ ·:_  "'·'  Gn  mav~Gl"O  Jo  socuTJ..  ë  socL:le  ont  Ete  sJ.·_s~1uos  11er  Je  G-1~and-Düché  ";::.·' 
rJ,  ....  ,..·.,  .  -av_ec  la .B,r::::nco  et la  ..  B::)1{;;:i~Jue  en  1949,  les  Pa,yc.:-Bas  en 1950,  la- ·.  _:~.·-.f.~;-~::_:::_,·_.·-~··_::··.:~;_·.:_;~~ 
Rr0publiquo· i-talienne.on  1951,  la  Gr<~na.o:...Lrotagrw  ot  l'Irlande  <lu\.  .  _- !: 
·.Nord  en  1953,  L~  Hép~1bli9.uD  IJOpu1airo: f0dérative -yougoslayo  ?n 
1 
-'  '  r.  •  -- • 
+9 ~4  o·t  l_\:1  Conf0d8.r?P.,·~,;o_  .. ,  ~q_;,.,J·.E,·se  en  19)~""6.  ·  ·Li:._,~:·_-,_~ 
- .  ~  ~:~  '  ~  - - ~c  "  "  •  .  ~.  ,  .  •  ~.o  '·_'·.,~:?:': ~?  <~-~~:4~J 
Au  delà  d.c  e0s  convc:ntlons  b~la  toru1os  ~  dos  EJ.ccor(t.a  ~n·t·e-r-.-;f:::  --.:.-P' 
rima:Lros  G'Uropé8ns  cor:..ce:rnant  la soc-uri té  soci~J.lo  et  <J-os  Pl~cto_~~  .-·~ :  ..  \·<··. ·,tJi: 
co.les  ncldi tionnols  à: ces  c.ccord-s  ont  été  sicnés· le il décdùJ.bre- .. -< .. ::- ·~,:·;·_::·. 
1953,.  '1G  I'~~.n·l Otl·Tnt: no,· J  COflC"'l'n-::nt  1  ~1  corcuvi+/,  S:OCÎ alr:>  dG:îl  tra.,..;..  ,·.·,.~.  ;·;".·-~~l 
1...  •  ._, r; ..- ...._..  ...  .1.,.  f  ,  ,.  """"  {~ ~ .L.  ._  ,..L.  _.~,- V  __.  ....  V  _,  ·~  ,  __  •  ...,;  ~  :  ,  .: ~  _  , _  ___:-:;..'  Ir'  ·~  ~·-: 
..  ·  v:..~·~llours  lT.J.C;Tr"nts  e~;t  on  trec:  GD  V~Gunur le lsr  JanvJ.o~ 1959  et:  _ ;·.:  -;~:  ..  :..:·_:~r­
..  >iu~6voit, 'on  cc  qui: èo:occ:::·no  los  pénsiDnG,  notamment  la  tota~ioaï<-~--~~~  ~·-~1~·?} 
',  jïiqn  ll.Gc  p6J:·iodo;j  dt àc[;ur~ncc;  acco;nplj_os  c1ans  ~-Gs  clifféro.nts  -paY,s  ·.j · ':~;':-~  >~~ 
'  ;·ntrn;it  ~;n-'ligna  do  compte  ot  lo  paicm::::nt  clo  punsior;s  r~ar.tio~l_?s~ .'·  .'  ·.~·  ··"<.
1.1 
a  ch  3..:.t., {  .- n  clr.~  c c s - :x:~. ys •  .  ,,  ' ,•  :1  :..  .~~  · :  7 · 
11.  .  '-'  ~  ·'·~~~---- ~-:,}  :  ~ 
~,-.~<JI  .,  ,.  /--:,.  ...  ~, ";w,.  •  ~  t  r  ' 
: .11''  'l~  -~,.. ~  '  •• - • 
. ~  ·. 
_ II  . -·  ~-~~;~ 
:  ~  j  ~  t'~~ 
·'~·~:::  ~· 
-.·  ~  !  ~/·!~ 
.  ~  t  )  - .. 
..  ·: ··>,:j ~~.;\~ 
S  T  ·n  U  C  :c  U  R E  tE  .! s  S  TJ  R A N C E 
p  E  0  H S 
--------,--------------~-----
':':'· .'  ,:~ ····\ 
-- .  '  ! ....  _··  ·:\  J  .·.~ 
<·>,:<::···:.:;~- · ·  ~· ·  ·.  · .5  ~  En  droit  luxer11bouxgco:J.s,  los  ussl::.X'2.:ncos  invn.lidi  t'§  ct vioilles.se .. ,._  ·)..  .r'· 
~~·~;(_',  ..  ;···.~.~.,:.~.:_.~.-.~  ..  --:~i.--.:·,·:.:_~:·!.;:~:~--.,~::·~.'.,_·:·~-~J:_:_~  ...•  -.·.··:·_·.  ·  ...  '  _:·  •.  _-~ :_··.  .  _  étai  ont  d ?) s  l o  d é,b ut ,  ~ t  l e  s ont  à  1 ' he  ure  <~~ct  u e i 1 e  en  c?  r  ~ ,  con~-·: _  _  :. ·. J~ ;  ~)  ,  lrf'~'t::.:  ~-:  fo;nclues  dnns  un  .::.~c)ul  r(  ,:;ime;  la  -..rieillo~,;oo  e:tr:1nt  consiùereo  commé.  ·--.g;,-l~ 
-.une  forme  s:pSciaJ.ç_;  de  1 t invalicli  té,  .·  ·  -~,!'f::::-
f.:.~r{;i~~·~-'; :·  ·.  .A  l  ..  t  .roi  1  ,.  q· u' t l-'1.' S
1 
_-:_  ~~~  -~;.:  r>  l/- insi  os  o.E:r:;nr(.:;IJ  son  L-"U  .'i  ies,  sui_v:?_nt  le  tr3.vail  .  1:  :,'" 
.. ,  àccompl.isoçnt,  aupr8·s  cl fun  seul ct  1:18me  org2nismo  a·sbu:~eur,  tant  ··!·~~::;·.,-' 
·p-our _l'  a~3  8Urctnce-inv,~llid:L  té  quo  pour  1 tac s·urar"cc-vio.illes  se  è~  :·/  _  _.,  . ,  ·-:~·;:~~. 
·· .. 1.' é.U:s::;u::.:'ctnèe-d8o(3s. 
-.Dtoutre  part,  les  1~onsions tllinvnlid:i.t6  ôtant,c&J.culeo_s··~· 
de  l  A  m  "'  · '  'Y'  l'li +  12: ur·  J " c•  ~ r.  ~ c  -~-'  ~ "'  - "'  · -, ,  --.  1 :>  c  '"'V  c  •  •  ··  "' ""  ,  -.  a  m.f;:~  o  i!l8XLle  ... o  ou  ~  ..  1  •• u  nhjLle..,  a,_~_,~o·~  .q_.d;.:.
1 
~-c  ..  :)  I)_,J.l  .. JloL  •  .:J  ce 
~ioillé~so,  c0llos~ci soat  abcordées  aux  int~~o~sCs à  la plnco. 
do  la pension  cl' invnlidi  té  at  pour  le  m6rne · t10Y1tan t  G.  par-tir  de··_., 
··  ·la ·date  où  18.  r)en2ion  cle  vieillesso vtont  à  échéance. 
:w7'~-...  ~~: ....  -
~ ·/  ;-,_,.-- ~ 
.  '  - ~· 
- _., 
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Dp.,ns  cet ordre  d 1 idées  9  il échet  e.noorc  de  relever que· le~ ·  ·i  __ :_--J; 
dicpositiqn.s  concernant  la corr!putatiop. des  périodes  dt assura.'nco,  i  ·  ·.  ·  . ·, \·' 
,ainsi  Ç!UC  ce1les  ayant  tr~it f:.U  maintien dos  d1.."'oit~  en  èol.lrs  à.e  ·,:  ·  \-~-):, 
fotmation  sont  las  mOmes  r.our .1' as:?Ju:r·anco-invalidi té  ct 1 1 G.ssura:nc~-:  ~·;..:  ~\~ 
vicillosae.  '  ..  :~,  -~  ;~~: 
Cette, structure qui  sc  retrouve  dt ailleurs  duns  les  régim.es 
non  con tribu  tifs  <P.a.s>suranc'J-invç;.lidi té  e:t  v-ieillosce-décès  des 
fonctionnaires  d,1  l  t Etat et o  es  .:Lt_~cnts  dos  chom:i.LLZ  de  for  a  été 
suivie  dans  tous  les régiQes, 
6.  D'~utre part,  si les  ris1ueo  sc  confond0nt,  les  b~nfficiairoe sont 
_apJ.)elés  à  lt~  gestion de  lcm.rs  ol~gaL:J-~m:.;s  assureurs. 
Los  diffsronte  orrani.smeô  ao8urcurs  sont  gô:cé.s  nar  une 
commission faisant foncti;n  dtaGso~bl~a €Cn~rnlc ct  un'~omité~ 
directeur.  Ils ont  lo  oaract~re  d 1 6tnblis~emcnt pu1lic,  po3sèdent ·  -
la  pol"sonl'·J.~llité  civile ct  son.t  soumis  à  l::t  hauto  surveillance  du_'_· 
gouyertiement,  laquelle  s'~tend à  l'observation· des  rroscriptions 
.légales,  r{glcmcntairos  et  otat~taires~ 
·.J._  1 
~  •  1,  1 
''  ·-i. 
'. 
'  ' 
.  '  :  ~:~: 
L'intervention des  aosur~o d2ns  la gestion  des  organismes  ,::~ 
assureurs  fut  gar,;.;,:n.tio  dèo  le~  mise  on  vie-u.:::ur  dos  diffô:ronte  .: 
rézimr;s  as:,urcur/5  E!u1vant  un  rrincipo  actu.Gllemort  e.ncore  en  v:lgueur  ·~·:~·~ 
et qui  pr~voit quo  leo  dél~gu(s des  oDvrierc  2t  J.os  délégués  dcé_  ~-
employeuts,  élus  par les  j_ntéroso~s,  8ont  représentés  dans  les  '~ 
diffé:ccnts  organos  en  not1bro· égal. 
III 
C  H,A  M  P  D  '  A P  P  L  I  a A T  I  0  N 
DE  L  t  A S S  TI  R A N C E - P B N S I  0  N U 
-----------~------·~-------
.•  -·~·  t._'' 
_,.  /  ;1 ,..!1 
·_  . :  ~/: 
'  /  .  ,  .  ,  II 
7  •  Et~·~.nt  dcn}·lé  lc·s  l:i.c,ns  intir;0s  qui  u~·1issont  1 1  t:\S:Jnranco-invaliùi  t~  ' ',\  ·  ' 
à  l'  as~:urrtnce-vi.-:;illc:.;fJG  nt  i';.,  1 1 D.Sf"iJ  __ r:;;'lcc-dôe~s,  J,.o  ch:.=t.:!.lp  dr ap:)li-: .. ·  .· ... ,. 
1  ' +  'l  A  .. ··,  > l,_l  __ ,~·;;·  ••  t,  cation cie  ces  as;;nr.J.nee~:>  c  u .... uw1.  1:1.u:X:  L.~.utfiL.S  :0'c'rsonnc0,  , 
En  C•J  c~ui  concc~:·n·~  spt.îc:ia1<2Iil!..:nt  1 t 2-s:::ur.:-Lnco  ouv::::'ière,  , 
l'  i11tontio:n  du  lc?:.·:i  al,(lt~.:lu·  e~1  1911  a  étu  coJ.lo  do  fniro  1;é:;.u~ficior 
1  ~1~  C'  ')''  ·~  ..,  ·d  y  :  ~--,  ,  )  ,.,  .-.,..,..;  1  l  •":>  d ':'1  (' :.~1··· l''.· 1 ~"'  ;J  (":,"  ,)  ~  ('"1'\ ~· ,..  -:  tC"  q  :1  1  l  i' 
1 
c  :r  ~-u  ~:>r  ..  L ...  lc-m.,.ro  .,•Oû•.J..LO.  v  e  ,;;c  ,.~. ....  l~.._,  ~..~_,  __  ..,  ~ • .,.v~.~.J..·  .  ..L  u  O.<.·,  a  o  • 
Etn.icnt  asr..ur·:u,  s;: ns  cc,lditicn  clo  :.lat::Lo:t\al-.Lts  on  d.  -~  soxo,  les 
ouvrL:;:t,s,  [Lidl.)s,  eoJJ.p,;.gno:!.l~:,  LJ?}?rent:i.s  ou  d·Jtw:Jtirp.l(;S,  tl:c.âs· de 
. plus  d-:\  16  t'::t~lG  s-t  oc:.::uprSs  contro  r81n~lnér<:.ttior  .•  I~  la cui  to  de  la  \' 
mise  or;.  vigth)Ul'  d:.:s  lois  du  21  juin 1946  ct  24  ~.vril 1954,  lo 
c .3rcl  n  dü s  as  suré,J  a  été  (~ la:L'fl'i  or~  c(.j  sons  ql:o  la condi  ..ttï ion d' ftge 
des  assurés  a  ét6  Gbrogée. 
••• ,:'  ,:  ~-1 
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8  I  J  ,,  •  , .  t  .  d . t .  1 1 ...  d  . 
~  .Jcs  emp .oyos  prl  ver;  son  soumlG,  se.ns  con  J.  lO":'l  c..  ago,  0  soXB  ou 
d9  nationalit~,  à  l'ohligatio~ d'assurance  à  conJitio~ qu'ils 
oxcrcont  en  ordre  priacipal une  activit~ d 1uno  nature  principale-
Elent  intellcct·Ll..cllc.: 9  pour  le  compte  d' e.11trui  ot  contre  rémunération,-
c) 
-~.  Lea  artisans  sont  coumis  h  l'ussuranca  o1ligatoirc  s 1.ils sont 
J.é:salemont  ct  c:::ffoc.tivGmont  6t~;;.blis  dans  le  prt.ys  pour  leur propro 
compte.  Il èn  c:st  do  mOmo  pc~.u·  le;;?,  <:1.:ZTicultou:cs  qui  cxcrcsnt 
pour  lour prop:r:e  cor.1p:tc,  do  fEv~:on  continuG,  uno  ac ti  vi  té  prof  es- : 
sionnolle  8.f.~Ticole  ;;d._nsi  (fl)8  leu.r~  parc:·it~;  et alliés  en  ligno 
directe  ou  en  ligne  colla-t·é:tale  jusqu  1 f_;.U  )èmc;  do:r~ré  inclEsivomont, 
lorsqu'ils aident  l 1 e~ploit~nt dans  l'cx~rcicc do  sa profession, 
pourvu qu'ils  t~i~nt  acCOI'!lpli  l'gG'O' (le  21  ans  ct q_u'ils  ne  soient 
pas  affili·2  n  ,  ù  un  au  trG  régi  m.:~  de  pons  j_ on. 
IV 
C 0  N D I  T  I  0  N S  D  t  AT TRI B.U  T  I  0  N 
J?J<_jfJG  IONS 
------------~---.. --~----·---
L 1 ancuranc0-p0~sion a  peur  objat  principal le  survico  dos  pensions·; 
la présente  étnclo  !W  tj  c;nt  pr:u:..:  co~·n.vc·:  d~~J  t.:.·Lltrc::;  procte.tions  qu 1 ollo 
accorde  suivant  lo  cas,  t~llc8 
ou  J,.o  traitc.mcüt  cnratif~ 
le  r~.:;rnllourso~Lwnt  dos  cotisations 
Les  cr.:·:tè.i tj  o:nD  d 1 ol:vcn:'tllTG  d11.  droit  aux  pcrlsions  sont  nu 
nombre  de  troia~  Peur  ~voir droit  à  ULG  ~n~oion,  l'intércssci doit 
avoir  accocrpli  13  d6l&i  Jo  st~gc,  sa8  droits  un  cours  do  formation 
doiVGnt  etrc  mnint~~U8 ct  Gn~in lo  ris~UG couvort  doit  ntr8  VJnU  à 
... · échéanco. 
1.  Assu:cnncn-inv~ltdit6 
a)  Assurancs  des  ouvriers 
Ponr  lys  OlJ..vrioT~3,  le  now.bro  cl':;  journé-Gs  requis  pour  avoir 
à  la pension  c;st  ac.tuull:;;DKnt  oEcoro  lo  r;1Gn;..:_;  qui'3  colut  q~J.i 
ét:  pre:!vu  lor3  de  la création do  1'  a2,~:.;ur~  ... nc~.:?  ct ust-ù-diTo 
stac,·o  de  1350  journ>..:S:::s  scumi:3os  à  l'a.s.sur&nccJ. 
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Il est vrai  9-ue  pour  los. étra.r1gers  la' .durée  elu  stage  de  .. 
· 10  o.nn6cs · üSt  r6st~8 incha11géc  c1:3.pld~s  1912.  7outofoi.s  ~,·il  éèhot·  . 
de  rcma:::qu(::r  qac  d(;puis  ln miqe  oü  vi~;ucur düc · convontious  bilà-
_térrüof3  en  mo.ti0:t0  de  sécnl'i t0  soeialé  signûeü  p~r lo'  GrD.nd-Duch6-
de  IJux·:::-mr:;ourg·  c.u  cours  doc  10  .'·\nnôc~s  ~cou16os:,  pour l'  écl'asânte. 
n~njori  té  du:.::  étrr..ngGrs  fL·.:.~~E:l  dr.ns  lo  pr.1y·s,  lo  c
1.5l~:.i  ùe  stag~ est'  '  -··-~  ·-;  ·"' 
le  mômo  qun  pour  lee  LuxorrJ~ourr~;~::: ois.  .  _:.(;~~ti·; 
.. ·.  :  ~;:'':· 
~,  b)  Assurnnce 
•  1,- -.1 
JJos  G:mployés  pri  v4s  ont  droit  B.  -~nu  }')0J~sion  d' ilr;~lidi  t8  à.  1 t acèotn- ; :·.  -:~_::~ 
nl  is  s C'Tler· t  tl  1  U~ 1  ~ t "';;·17)  ç1  ~..  r) ü  rr:o ·i  9:  ,; t (7\  ·~ q,!  ·r·:t.· Y) c ()\  T "\Ut  ('•'L'' 0 .L' <:::  s l.  f'  1'  n_ "'O..  ''. 
1 >·:.'  ·.t"  .~...~.  •  '-·- ··""  - """~~- ~  ...  t;. ..  ~  .....  -~,._  •  .,..,.  ~'"·''".~~ ··- "- t...  •  •  ~  •  ...,.  ..  .._.'  "'  è:1o  ....  ~ .. 
P.e  55  ans  r{volus,  1'  flL:uré  n 1  ;,:-..  pan  ~1ccompli  le~  sto..tT,·=!  de)  60  noiG,  .·,  ';:) 
celui-ci ost  n.üc-monté  elu  nn:ù.;:·o  dQ  :m.oio  ·~t;tnq:  .. u::tntn  pour  parfaire  , ·-,:.: .  .' ü 
soixante. 
1  '~ 
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13 •·  I'our  los  tr:~vnill~urs  indùpG!nd<"..ntc,  loc  artiw;:ns  ou  agricul  tcurs' ,.  · 
la p6riodo  ~c stago  a  ét~ fix6c  à  60  ~ois  d'~ssQr2nco valablement  rl 
couvurts  cL;  cotisàtions.  '~ 
- ......  ~ 
d)  Assurenco-viGillcsso 
14,  Au  sujet  d8~ conditions  do  stace  Jnn3  l'assu~aPca-vicillussa 0t· 
1'  as  ft:urnnc e -d 8  c.~ ès ,  il'  0 8 t  renvoyé  ~;nt  cLÈl pi  tr.  __ ;  C,  nn.!Iléro~-~  2  ct 3 
ci-dessous. 
a)  AssurnncP  dos  ouvriers 
15 • ·Alors  quo  la loi  do  bnr;c  IJOl_.lT  l1..:  l"Ùzimo  onvTi(:l'  pr~évo;y-ai  t  g_uo. 
les· droits  ':Hl  cour·s  do  foJ:':TtCt ti  on  s 1 {toign(:nt  Gi  pcnd·.1nt  u:no  pé  ... 
riodc  ùc  dcrux  a!1:t;_E5os  c.or;s\.~cu tivcn  il n 1 n  pas  ét;<-;  v:~rzô  au  moins 
des  cotis:::~ tiens  pc~.1T  g_ut:.,_ Lrc:-v:l.Gcts  jours,  ~:,  woin~:1  que;  l'  iLt2rüssé 
no  justifi:3  ù 1 U110  nn,_;~vcülG  p~:::-:ï.cJo  d'  ~~s~::,urc:ncc  de  1350  ,journées, 
] r_,~  lo·ic:;  'r< 1 l1-~·:<r-~~-,,,-_-'l·-~L-'v-(•<:.;'  r11J  1 1 v'""  r:.v--r·'il  l(1t:;l  e+.  24  •••:-rr·il  l 0 fï4  O,.,t  <':!Qllc-tl.'• 
~  ., \J _,  -......,  W  {...•  ~.- ~~ ":  ~\...a...._,,  L  ·~...,  .....  .....,  •  - '  ,  ...  ~ +-..  -4-',  .,./  v  C~  V  -~- •  ..) ..;'  J.J.  •  •  t....t  •  ,  'J.'Jo 
blor!lt.:nt  ftOd.:.f:t.rJ  c;l  5:.:·lVÇ-U-I'  ucs  n_;:.::-n;.r.~-':3  cet-tc  cundl"t:t.o::.J,  e-o:·:c:t.dorB.o 
cornue  trop  l'igour.:.::1l:JE::.  Dor  ..  ]n::..tv.'.~ut  1c8  élro:i.ts  cm.  cm1.r·3  c1o  for:wution 
no  pcuv·:nt  s'  étoir;r:ll:o  _j)(-~Ul'  d.6fL~.u.t  ç'_c  cc·r,tinuation .do  1 'ansu:çanco 
· qu·J  ro·il.:f'  1;·;  cas  où.  l'  intér~;ssô  ~  malgré  un  cvcrtisscmc~r,t lui 
ndrr;ssé  i)ar  un  organi:.:~nu  r1ssurDu:t  1x.r  1cttro  ::;."Gcf"\mm;_,__ndéc,  a 
négligr3  è'3  Vt;:rGcr  .L.::~  r.::.inimum  rc·quis  }i,Jnr  r~u:rnütir lo  maitltien 
cle  ~JOG  droits. 
Do  plus~  l2s  droito  c~ cours  ~o fornmtion  sont  cnooro  · 
ccnsià.6rés  coinrr.<J  consor--.r6s  tc!.nt  que·  10.  p2:r·:l ode- ·~con.lr~c 
l'c:.î.tr,Go  d.:t.nG•  l'<~sslJ.rJ.n.co  jus-1~1 1 à  lr:t  Ol..U'VC'Y~,·,nco  dü  ca;::; 
ost  CC11Vcrt,_:  pour  le  8  ?../3  J:K~I'  clc:D  1;.ér  j_oclvs  cl t ::u-:-. s nra:1c c 
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_  Dé .toute  façori,  los  droits  étcin~s. revivront  d()s  <J_u·c 
,,;;  l 12ssur6_  a  accompli  postériouramGnt  ~l'interruption, une  nou~ 
~allo  p~rioda d'assurance  de  1080  journées. 
'  '  , . 
1);\  Acsuranco  daD  cmrüovCs  privé_'s 
---------------~  .  . 
Conform~mcnt aux  diopositio~s do  ln loi du  29  janvier 1931,  le 
droi~ aux  prestatio~s n'étai* maintenu  qua·  pour  aut~nt qu'on 
moyenne  pour  chnqus  ann6o  il a  été  versé  defJ  coti~ié\tions  pour 
huit  mois  au  mojns.  Le  droit  aux  prestations ronaissait si,  sur-
ln  bEso  c1 1 une  occup::-~tion  soumisu  à  1 1 asf.::ure.nco  'obligatoire,_ il 
a  é~8  verf30  clos  ootis:::~tionc:  &  nouvùnl<.  pour  une  duré·o  qui était 
·d,  ')4  · '  · l' tl. '-~l''·  /;  ~  -.-1  ·.-·,·n  ·:itn · t  f'1  .• ,  .. ,l ·  r.v·cqr_l-lv·  11 -i ·  tc·,r- u  c...  IUOlS  Sl  ü  ~--<..vl  .....  ~;,.  v[  .. I,_, __ .cc  \.::l  <.;.l  a.C._ Offi_tJ ... l  ~- .  .  __ n  , 
ruptiori,  ot  do  48  mois  dans  la  ens  contraire. 
Par  contre~ la loi  elu  29  aoftt  1951  prévoit  que  1~ moyenne 
do  huit  mois  d'assuranco-soTn  étendue  sur'tot1.tc  la carrière  cl 1as-
suranco;  ponr  le  calcul  do  le moyon:no  préviséc,  la,  première  et 
la dürJ1ioro  anrdo  dr::.  1 1 ussurc~nco n'ost  1:-as  à  motcro  011  compte 
quoig~o les  mois  couverts  pendant  cos  doux  ann6cs  soient  à  corn-· 
prondre  d[~ns  lG  tot;:<.l  des  H10is  do  cotir:~ation.  Do  ~)lus;  si par  ..  -
suite  d'intorruptio~ do  l'aGsuranco,  l~ moyenne  r0quiso  n'est pai 
r6alis~c pour  l~  p~riodo totelo  do  l 1 assur2nc~, mais  si ollo  ost 
atteinte  pour  la  :p~riodo · postôriourc  à  1 1  i~_;_torrupt:Lon,  los  droits 
o:n  format:"i..on  r::c  rnp1;ort::.~nt  n cotte  dcc:.Jièrc  pôriodc  sont  r(puté? 
conscrv~s.  Enfi~,  ui  l 1 int0rusa~ 6tait nsouré  pcnda~t 48  mois 
computablos  ct  sans  discontinuit6  :1va~t  lo  r6nlisction du  risque) 
los  p~riodos qui  avaient  ét~  ~liLinéGs scrort  port~os  on  compte 
. pour  le  calcul  de  .L.t  ponsi01.Lo 
Dos  dispositions  annloguos  à  collas  dos  cmploy6s  priv~s sont 
pre:;vuos  pol.J.r  los  trn~raillours  ind~]p,:_;ndz~nts, 
C)  Echoanco  du 
1.  As8Uranco-invalidité 
La  défini ti  on  de 
1 
l '.ir:vaJ.idi  t8  ouvrcn~t droit  à  la  pur;.aion  prévue 
pai·  la loi  U.c  b1.se::  elu  G m:::.i  19.!.1  .:..':JJc  ~l.ctu(;lloï_,,cnt  oncoro  en vi-
gueur.  ~)cra  conci.dér(}  comwo  e.ttcin.t  ëL'ir:.V<:\liclité  celui qui,  pr:.r 
sui  tG  do  t:nladio  ou  dt infirmi  t0a,  no  sora 1J·lus  c.n  6tat  d-:;  gagner~·.:'  ' 
moyonr~ant unu  occupation  E~ppr-opriée  à  sos  forces  c;t  à  ..  ses  apti-
tudes  ct  ~6pondnnt,  donG  unu  m0sure  convenable,  à  con  instruction~  \ 
C t  à  S C:.  j_:H' 0 f  C: 8 G i  0 n '  l 0  t i Cr  G  d ,J  C 0  q_ U C  d 0  r3  p 0 r  ~  ',  0 YL'L (:'"; S  cl G  S 1:.:  ' C 0 n cl i- • 
ti.on,  saincD  de:  corps  ot  dluaprj_t 7  Ci:f'~-~nt  ruçu  une  in;_;truction  ~~ 
analogue  ct  occ~réos daris  la m0mc  r0gion,  zng~cnt  d 1 ordi~aire 
pur  leur travail. 
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~ .b) · Assur'ancé ·dès  employés  privé!.·  .  ; .  ;'-'·!::~ 
•  ~·  _- l  .::;  ~:' 
19.  A  pa:rtir  de  1 1 année  19·31,  lt:s  cmp1oy·3s  privés  fu:4'ont  dotés  d rtth  '  .  /~::· 
régime  do  sécurité  soc.ialo  spécia1  comme  il a  déjà été  dit  dn!.l{S. '_.  : ,'~~·:/~:;~ 
la lJartio  historique  do  la présento  note,  Alors  q1.10  clans  le ·.régi~.e""~:  ~.'~,;: 
précédent ils  n 1 av~ient droit & la pension d'invalidité  que  .s 1 i~e~. :~t~ 
étai  ont  à  cons~dér·or comme  étant frappés  d'  uno  incapacité  de:· '.tra.;..:.:  ·  '\?~ 
va il à  66  2/3 % suivant la tléfini ti  on  qui  vala.i  t 
1  également  po~ ·.  : :,_.-·  .. ;:·<~ 
les  ouvriGrs,  la loi du  29  août  1931  leur  accor.d'o  unG  pension \  ;<~:.t~ 
d'invalidité  à  partir du  moment  Oi~l  ils sont  fre-ppés  d'une  irivali•. ·(>ft!·  .  , ~  . :.r 
di  té  professio~1nollo,  ,·.:·,_';) 
!  '  '  '.;·~ '  1 
Est  cons idtré  commo  r:..ttcint  d 1 invülicli  té lJrofcssionnçlle·.,. _  .. :~;j 
1 'assuré qui,  po.r·  sui  tc  do  malr.fdiQ,  d' infirrni  tés  ou  do  1 1 aff  ai- · _.  :'::!.\ 
, blisnemont  de  ses  :forcee,  sera· d 1 uno  façon  pormanonto  incapEJ..ble_  · ..  .\-.\: 
d 1exorcer la profession qu'il  o.  o:x;L:rcée  on  dernier lieu ou une.  ·,  ~·-~: .  .\ 
autra  o  oupation  correspondant,  dcns  une  mohure  convonablo,  à:  s:o*.;.·:.;.::·;.:.t, 
instruction,  à  sa formation  pratiq~e ct  à  la profussion· qu'  i~l  ·  : ·~.:·'{t. 
a  exercée  jusqu'alors.  ---~ 
-~"  i  (t' 
".'  ":'1. 
c)  Assura:u.2..e  des  travaill9urs  indépendan].s 
1.,.1.,·,; 
·~.( 
~  .:t.~ ~~~\  .~· 
·r,l 
Quant  o.ux  travailleurs  indÊ~pondants,  la pension d' inyalidi  té nè  '<r·· 
'  ..... -:  ~ 
leur ost  accordée,  lorsc:1.u'il  s'agit d'1artisans,  quo  s'ils ont  -d'li  ::,:  ,~ 
ronuncc:r  pnx  suit,:;  èi.' infi:f."'mi té  ou  d.o  nc~l.'ldio  rrésuméo  pormanont_e  ·<~.:~:-~ 
à 'leur ontropriso  ou  en  co  qui  co::1ccrno  J.e:::  aGriculteurs  sous  con•  , 
dition qu'ils aient  dü  renoncer  par  suito  do  ~aladio  ou  d•infi~mit,,(, 
à  leur activi  t.{;  assu.r8o  ot qu' i.l:1  cc  trouvunt  dans  l  1 imnossibil;i;té ·,··:.,.''}i·  - .~  '- ~  ..... 
d' oxorcer  ur:.e  occupa ti  on  profos.::d,vnnolJ.o  .:.•.ppropriéo  à  ldurs  for·eeiv ·.::;:ï: 
ct npti  tudce.  Dans  tous  l•.s  cr-tc  1  los  intél'oss<3s  soront  ·tonus  de"  . , :j;:i  .. :l. 
se  souoottrc"  sous  peirw  dr.!  dôché:j,ncu  do  leurs  dro~  ts,  à  la .ré~{lu:.  ~  ~,,':} 
·cation profossiormollo/ c:_ui  lcnr  o;;;t  offerte,  ····:  ~ . 
2,  Assurance-vicillosso 
21,  La  loi du  6  mai  1911  nvait fixé  1r~go à  partir 
droit  à  une  poncion  da  vieillesse  à  68  ans.  Lo 
était fixé  à  2700  journ~os d'assurance. 
..;  . 
' ... :,,., ~·: ~;~; 
l  >·!"·  . ,.(  '' t,J _,i 
',  ~  '.;- .  ._,~:~ 
.-.·.~)Y<~ 
duaucl  1 t assuré-..a·  ·  .. ; .. "r.~~ 
- '  '  ,.,  .tr, 
d2lai  do  stage-·  ,.;!!  :.·.~;~ 
1  '  ,  ..  '• r-.:.· 
.'  ,.'  •  ~o.y.,.,j 
-·  . ·.· .'-{:(;,; 
Lo  Code  doc  assurances  sociales  do  1925  a  r~duit à  65 
l'  ~go de  1.'1  r0trai  to,  tout  en  ntaintono..r1.t  le  üélcd.  do  stac;o  à  ' 
2700  jor:.rnéos  d f a.s:::.;urance. 
a
'~"~e  ,-.:~,:': 
-r•  .  ·:  "~!i 
\  r  , •  ~· 
~  ~  J  ' 
~ .. '  --~ :  >~~: 
22-~  En  principe,  lus ti  tulaircs  d 1 uno  pension  do  vicillosso no  ~ont· > 
pas  assujettis  L,·ltobligation  dl~tst.ursncc;,  mÔL't0  s'ils exc'rccnt  _-··~··. 
enooro  ~ne occupation salnrié0,  ToutofoiG,  la loi  du  24  avril  1954·~ 
pr~voit d3.nB  cotto  hypoth(:!SG  qno  les  coti2atio!:s  sont  néanmoj-ri~  ·  ·~ 
elues  commo  s'il y  avait  o~ligation d'assurance.  Ln  par,t  pn.tr'onale/·, 
des  cotisations  rostora acquiso  à  1 1oreanismo  assureur,  tandis  q~é. ·A 
la p:.:.rt  incombant  au salarié lui ost romboursée  lors  de  la  cossa~ ~., ,~-~·"< 
t ion définitive  de  l'occupa  ti  on,  ·  ·  - :. '/  ~-\ 
r : . ... -~~ 
\·  ,.'~\..' J 
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23 i  :bitns  les  l'égislQ.tions  où  lo régimo  d. "asèùrànco-invrcli.di  té  e':st,.· 
<·  :!.:ntimcm.ant  lié au  r·~gimc  dt nssnrancc-vièillcsse,  la pen? ion -do 
'•' 
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.yj_cillesoo  a:nticip6o  c:-;;t  pour  1 1a:_;suré  d'une  i-s.portnnco  plut8t 
scconda.:i..rc.  :B:n  effet,  s 1 il voit  d iminuur  sa  capac:1."té'  de  travail··  ::  <d.:I.:~ 
d<:,nS,  lc~~3. pr·OJlOI'tiono ,pi'6VUCC~  par· 10:.  loi, il est  on  droit  Ù€  -,  _,·  .:~· 
clomaùdor  la liquidation do  so.  pcns_i_orl  de  rctrni  to'  quel.  que  soi  t'''  ..  ':<.  :<:~: 
·son  .ftgo,  s'il  a  réalisé  1350  journ:}es  d' au:.::uranco.  Toutcf.oi.s ,"  · .~~ .. ~:  ..  :·_: 
étnnt  donnô  que  1 1 intérossé  peut  avoir,  daüs  certains  ec.s,  intérB:t ·  ; ...  ~ 
à  sol1ici  tor la pcnr;ion  do.  vicillos::.1e  r~rîticipéo  nn  liou  de< ·la  po  .  .n:;.,.  .·  ... ;:  ):·(;.:: 
si.on  d' invaJ. i.cli t{,  cotto  pr,::sto.t ion  tt  5t6 prévue  clans  lo  régimo' · ·  /  .. ·  ·~1 _:::.·': 
gûn8rt:~l  _par  la loi  cl1J.  2,:.~  <::.vT:i.l  1954(<  . ·  .. '  .:.-·-...,.:·  ..  :'!~· 
- .  ~  <:- .. ..__  • 
Cotte  pension  s~ra accord6c  à  l'~gQ do  62  2ns,  si  1 1 i~té~ 
ross6  justifie 40  anxLédc  d'assu~~nce au  mo~ns,  sous  la condition 
qu'il T8noncu .à  toute;  ci;.;t:iv:tt.G~ profee.oionnullo· gén·.~ralomont"que·l- '  . 
conque. 
171  •  1  ,  .  d'  ,  .  l  .. 
1 
.ttn  co  qul  cot:.corno  ç  ..  r1·?g1.m2  assur.2nco  s:pc,cJ.a  c  .o.os 
otivriors  ~inourG ou  mét~llurgistGs,' le législateur avait  déjà, 
o~  consi~{r~tion do  leur profcsJiou particulièromcnt  duro  ot 
md.lsaino,  prévu en  1949  l!nc  pentJion  do  vJoillosso  éJ,nticipéo  dont 
les  condi  ti:Jl'l.S  d 1 attrïbution sont · ptus  favoxablos  quo  colles  pré  ... -·· 
vues 
'  '1' 
'  '  "  • 'Ï'  '~ 
J  - ::,\~~~~ 
En  eff·Jt,  conformément  à  l''  ,:"J_rr0té  [p.~end-ciucal  du  2  février  ·:·).·.;."'-
19 48  .~tyant  :pour  o  1..~ j ut  la  r0.::;lcm~;n ta  t ion  do  l'  n;3 sur:\nc  o  sup_::lé:men,...  ;'  ·  :f,·.~: 
t  '  d  '  •  1.  _.  j- 'l  1  •  t  1  •  "'  '  ,  l  t  A t .,.  ,  ... >· ;  q.}r.o  os  ouvrJ.ors  T1J.Y101.:LI'D  cc ·r..1~,:;·"~l...L  .ur.~~~l.2 .e;s,  !:Jüct:U::J..e  pc.r  ....  ar;rc..t  e  .. ·:··1_:···: 
grnnd-ciucnl  d1,1,  29  d6cc'nÜJrc:  1956,  lr:,  }J,_::;·:cr:d.on  do  v:i.c.~illessc  a:hticipéQ_~  -..·_/j;~~ 
ost  accorà.éo  r:ux  ouvriers  r~.irïc;ur·u  qui  juuti:~iont  do  20  nn~1éos  de  ·  ·  ·.  •-- .,_. 
trcrv:=ti1  mini<:;r,  à  1 1 ftt?.'C  ùe  60  an::;;  :.:; 'il ~ju~~tifiont  d'Q  rüspective- ;;·: 
.mont  30  ou  35  ann((;r;;  cl.c  travt.il  rain:i.c·r 9 .  ils  o~Tt  droit  à  la p_ens:Lor1  ·  ...  ~·./::~~: 
d  ..  11  ~  r-.c;<pnc·t-ï'ir-~·]r:,;,t  ')r-t-~  01'~  'J:)i.- ,r1.l1.r~,.  •'  ·.··  __ ,\'  (J  VlOJ.  .  USU·J  a.  .. l,,  ..  _  ....,  ......  ~_. ...  c.,_...  )  >-1.  ~ 
••  tl  h  r~~-.' 
IJo~~  OlJ.vr:Lorr;  r;l8tr.llurgistcs  pouvont  domc:1nder  la ponsion 
do  vioil:Los:JG  o.nticip8o  à  60  tcns  s 1 ils  justifient  clo  35  8-nnéos  da 
~trav:J.iJ.  d.u1s  une  r~ntrcpriso  m€ ta11u:c :t,iquo. 
Dans  tous  los  c~s,  l~s  b6n~ficiuiroc do  la pension  do 
vieillesse  a~ticip6c devront  s'ab3tonir  do  toute  2ctivité  profos-· 
s ionnollo  gc3n•SréJ.lomcu t  cr:-1c le  onquo. 
La  loi  do  basa  du  29  j~nvior 1931  a  fix~  l 1 éch{~nco de  la  P?nsio~ 
do  vi,Jill-.;:E·so  J:.LOrEWlt)  cl~:s  1 1 :.~ccomplissomc·nt  Je  lu  G5t:mo  n.nnéo  de. 
l'nssur6 9  ci oolui-ci  a  6té· assuré  pwrdant  60  moj.s  ~u moine, 
Toutefois  si  ~ l 1§ga  do  55  ans  l'assur~ n'a  p~o  rl~j~ accompli . 
uno  ·p~riodo  do  stQgo  do  60  m6is,  celui-ci ost  nu~mout~ du  nombre·· 
do  :GJ.oic  manquar  .. ts  po:1r  pa::-.'fcd.ro  60. 
.- :,·· 
'\· 
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fit  ·t  ...... 
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I1a  pension  de  vioilJ. eane  ~nticipéè est accordée  à  60 -ans:  à  ..  ~··<·~ 
condition que  l'  in-téro.ssé  ait  o.ccompli  un  sto.go ·do  180  moi$  ct  ·  .~,  '·  ~-
. qutll renonce  à  toute oeou;pa·bion  d 1 employé  so~miso à  \1  'Qb.ligo.t:L·a~ .'·.  ~··.::,  ~ 
dt Q3SUr8.nCG •  .'/.~ 
'•--. 
Suivant  los dispoeitionc  do  la loi du  ~9 aoŒt  195!,  le·  . 
p6nsion  de  vieillesse normale  ~st  liquid~o inconJitiortnollemont · 
~u Domont  dp  1 1 acco~pliasomont do  la G5èmo  année,  mais  1~  titu-·· 
laire:  de  la' pension  qu.i  Cl.:t.;l"'C~S  un  emploi  c~csur8  'e~;t  a.ssujet.t1.  à  : 
la ·coti~.::G.tion  int4gl't:~l·..;.  i.d1,  pf:t:,t•t  po.t:coru3.l.;  G3t  ~J.cquiso  à  la 
Caisse,  ta.ndis  ç:uo  l~  'Ptl~:r:·t  de  i  1 int~l."cos·8  lui sora  -ro.;nbour;sée  . 
dès  cessation  d'~:fitlitivc  d~:,  l'occuiH'ttioù.  Le  r:.1inimum  d 1âee  rcqufs·· \ 
pour 1' octroi  do  lit  pt:)nsiOll  à.rt!ïicip6o  roc tc  fix8  à  60  ana· pour 
·los· ho:nmcs  sous  condi  ti.on  quo  l'  int.G:;.'osr>tS  nt  ~1ssurno  aucune  occupa-· 
t±on  profos~ionrtoll~. 
Etant  dQnnd  qu0  l'exp~ricnce  ~ montr6,  d 1uno  part,  que 
.lo  risque  d'invulidit6 des  aosur~a de  soxo  fé~iniu ost  inf~rieur · 
à  celui  des  assurés  masc~lins  <Jt  quot  ctr'::1utre  p.;l::..'t,  los  pénsiona 
do  curvivants  sont  plus  rarcm~~t  ~ccordéos pour  cetta  c~tégorie 
dtaosu:réE·,  le législat.Jur a,  dJ.r1s  ·un  or~prit  do  justice,, pré'Vu 
certains  avcuJ.t3.eu:J  au  .x:  nssurés  du  sexe  féminin.  Ainsi,  1 t fige  · · 
minimum  do  la rctrrti  te  a  été fixé  pour  l<.?c  assurés  du  soxc ·féminin 
à  55  ana.  · 
ç)  /\.s::urc~noo 
/ 
dos  trnveilJcurn  ind6pondRnts 
~T  ~·  ~.,. 
1 
25.  Le  droit  à  urH;  pension de  <.rL;ii_]cH~~H.J  s::t  8u[,orèon:né  tant  pour 
los  !'J.:r:tist'.ns  quo  pour  les  r·',f;ricultotu·s  è,  1 1 accomplif:'i..iomont  d'un 
stage  do  60  r.wio  dlar:S'u:ra:nco  ::)t  à  lt.'··ccomplisf:'om.oHt  de  la 65èm(;:l 
annéü. 
•  ~- ~  '  ,:  J  ~~-~ 
'  '  ~.  J•  ' 
'  r 
65 
En  co  qui,  C0!.1COT.'li.0  epéoialeFont  ]_,:8  nl·tiso.ns;  1 tage  de  ..  ·;:·--,··f·:·-,:.'i.·~ 
·.  nnr;  sera :r·G}.ùvt:  l~- un  c:u1  pour·  lGo  aHcnros  qui  sent  untres  dans  ,.  · 
.:.,.;:  1'  assurc:ncc  np:r(~s  45  anr-1  ar;comi,J.is  Gt  <.le  è~c:u:x  ans  11our  coux  qui  .~  i-· 
ne  sont  Oütrés  da:r:s  l'aosux·anco  qu 1aprt:s  5~  nns  acco:11plis,  à  moins .. · 
q~1' ils ne  cor,_s1:;nta  ... 1t  1  au.  moment  dr.  1c-~.tr  ontr0·,:.;  dans  l  1  as·surance  t.  ·  , .·!'- •J; 
~ pr.tyur  un  sup>lé.~ïtont  du  prime. 
La  fc:mmc 
pnnE;ion  b.  pu.rtir 
assur6e  à  l'assuranco 
do  lt-:3.  62èmo  a.1utév. 
3~  AsEuranco-d6cès 
q.) 
doc  artisans  a ,droit  à  la 
<,  ' 
·~ ·.·  :/.';~, 
'.f.,,l 
~·  ·:f.~c 
~~  i  ~·-1 
.  ',.-, \ 
.,  '  ~· 
.  i  '.  ·:""ï. 
:  '  1 :,t 
i'  ,'  :;~~: 
26.  Ija loi  do  ba~H::  du  S  L'L::~.i  1911  q~Ji  nvritt introduit  .~u  Gl'nnù.:.Duché  .,  ..  ,.~' 
1 1 t:wnurance~inv.::~lidit6-vioille:.:;so était,  d~tn;J  1 1·o::J:prit  du  lôgis~  ···~  .:~_·:;;; 
lt:.t13,JI',  èlp:wlé~;  à  ns~;urcjr  lus  moyens  cl t cxis  t'~.n1ce  aux  travailleurs··:  ·._':f 
devenus  invalidos 7  soit par las  infirmités naturelles,  soit par.  ~ 
los  a ttGintc.s  im.pi toyables  de  1'  âg~:=,  ma5.s  r1 t av::ti t  pas  J:lC·1J.I'  o·ojet.  ~~ ..  ;._~.;~~; 
·1  1  t;J.ssist~.r  ... c·o  dos  v0nvos  ot  dos  orp~tnlins.  Aus:Ji  lo  lérrislntour ·  · ·:,,··. 
nlavait-il prévu  en  faveur  des  veuves  ct des  orphelins  que  ccrt~in~~.~· 
\. ··~  '  , . 
• ~ ''1  ' 
l'  /1  i  ' 
•,  .· 
~;;:  ..  ~t-~. ·.· 
~  .  ...  ....  ·.: 
~··  ... 1  • '  _, ·, ·."' 
.  _-.. 
!  ':  .....  .-
,· 
28. 
·.  / 
'  :. :: :~  :· '  :; '·,::::• :  :.  ·~·;-x:~:'. - ~.~ .  :  !'  '·.' ·~  ';  'è~::i  :.  ·~;\:~il 
'  t  .  '  .  ~  :  .  -~- .  '~~ 
'· 
4ispositions  dGstiné6s  à  leur fournir  les·moycns  qui  les.~id6rtt A~~~ 
}?as~sor  los  prcmiors  mom(;;nts  qui  sui  vent· la mort  'd{l  chef  a·c: fim.itie  .  .-~  :  -~~  ··  ... 
- '  ~.  :  .... : 
;  !  . 
1' innovation principale  de  la loi codificatrice  du  17  décembr-e  .... ~>' · 
'"  .  "'  ~  ·.:-
'  '  '  .  ~ ~, 
'  '• 
i925  u  6t6  cella rel8tive  h  l'assuran6o des  surviv2nts.  Les  pro~~  -
tations  auxquellos  dorénavant  les  survivants  ~Jnt  droit le  cas·-:  '> 
éch~ant consistant  d'une  part  dans  une  indomnité  funéraire  et 
d''_ç:utre  part  dnns  des  pansions  proport:Lon:iées  .?-1.  colle  dont  jouiS'-.~ · .. ,  "~-·-; 
s·ai  t  ou  a_ur:.ti t  pu  jou  ir 1 'assuré en  cao ·d 1 inv-alid.i té. 
Toutnfois,  on  ca  qui  concerne  i 1octroi  do  la pension de 
veuve,  la loi  du  17  déc,..:mbre  1925  n'avait  pas  r:ncore  prévu le 
droit  à  la pension pure  et  S implG  110  la VGUVe  du  SOV.l  fait  Q.:U.O 
1 1assuré  d~céd6  n  été  assur6  pendnnt  rin  cortain nombre  d'années. 
'' 
'  '  .... 
Pour  pouvoir  toucher  la pension,  ln veuve  devait  r8mpl:~r  1. 
,--"  .~<l 
certaines  conditions,  Avait  droit  à  la pcusion,  la v2uvc  atteinte.  \;;~ 
d'invalidité.  lîour  le  C[is  ·où  cette  conditi.où  n'L~tait  ';)as  remplie,.  '·. 
ln  p~nsion. de  vcuvo  était  r.:;ncora  accord{e  si la  vc:-<.1ve  a;va.it  à  sa·  <·· 
chargo  3  cnfunts  âgôs  de  moins  de  18. è.ns  ou  si· e,llo  é·i;ni t  âgéei  d:e.  "._,  ·::~ 
55  anc  au  mains.  La  lot  èlu  20  novGmbro  192:;  a  complé-té  ces  dïspo- ;  ; 
citions  üYJ  ce  so11s  que  lç:  ..  vc·uv::;  gui  av·:Li t  à  sa  charge  un  enfant  ·  :.  '-', ··  .. 
auquol  des  infirmi  t(s  do  corps  ou  de  l'esprit on lèvent· toute  apti-" ,  .:.-··.-·  ·_.  :· 
tude  au  trav~il  avai~  ~~nla~ent droit  à  la pension  de  veuve.  ·  !  ·  • 
Cos  disposition;:'}  r(;ntrictivos  c:t  notamment  co11o  ayant 
trait à  ~-a  cond:L tio:t1  d' invulidit6  nv::ï.i•:;nt  8té  rr~:}vuès  pour  ne  pas 
n.va:nto.gor  lo.  vouvG  rwn  n.ssuréo  elle-rrlÔJ.'lO  :.ru  ùétrimont  des  autre:s 
ciosursos  qui,  p8.r  le)  fait  cle;  lGnr  tr~::;\1<.-dl  ot  elu  vors  omont  de  coti~  · -·,. 
sc.tions 1  so  80ilt créé  G1les-m9rnes  un  :l:coit  à  1a :>Gnsion  dont·  '  .  .- ·.:.~ 
cüp<.~:L;.dant  ollos ne  fJont  ad~Ilisos  à  jouir qu'à ln condition ù"être·  .;·  ~-~_,,~·~·:·~: 
iuv.2lidcs.  '  ... . :  :·.~ .  ..., 
.  ~.  .  ' 
_ ..  J>  ...... 
D' nutre  j'):::;.rt  ~  los  disposi  tians  conoc::cnp~r~t  les  pcx+sions  do  veuve.· 
sont  ronduor:;  np}•lioablos  nu  profit  ftu  vou:f  si 1a femmo,  en  ro.is.oh 
d8  l 1 inc~pacit6  do  travail  de  son  m~ri,  a  pourv~ on  tout  ou  on 
maje~rc partie  à  la  subsist&nco  de  la famille, 
'·  j'  - '  ,1  f  ~-
•'J  • 
~  .r  : 
1  <·::. 
La  pons ion  d 1 orph·~lin est accordée  <:.~prè:s  le,  mort  du  p?~ro  ass1,1.ré  "  ,;. 
à  sos  Gnfan-Gs  légitimes  figés  dv  moins  de  16  ~tns  et,  -~près  la mo.rt ,  '·, · 
d 1uno  assurée,  à  sas  onfunts  naturels  ou  orphelins  de  père  et  ·  ..  . 
ttgés  de  moins  do  16  c-.ns.  -,. 
1' 
-.. - '_.  •1 
La  pension d'orphelin ost  en  outra  2ccord6o  qux  pctit~­
Gnf~nts tgéo  do  moins  do  16  arts,  s'ils saLt  indigents  et si le 
défunt  a  pourvu  ù  l(;ur  cntrotion  d 1uno  façon  2.prréci3,ble. 
'  '  ' '  ...  ... .  ~ 
. Enfin ''ont  drcit  à  la por:.sion  c1 1 orphelin los  orphelins  d'fun~. 
a.$surée  abu.nclon116o  par  son  n;ari  ou  oncoro  loc  or·pheli:r1s  d'un() 
femme  qui,  on  raison do  l'incapacit6  do  trav~il do  son mari; a.  . . 
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Le~  VGUVQS  ains  ..  i  gu,J  les  enfantt::  18galomei1t  à  la  ch~trge 
1
\  ··.;  -~;_:/\ 
d'un· aPGuré,  Ûf"és  do  moins  Je  18  an:;,  ont  droit  à  une·  1 Don8J.O{l; si  ·  <~.·<·.(·;-::: 
~  1  '  ,  # 
èelui.:ci  jou:Lssai  t  an  moment· de  8on  décès  d 11Jne  p-ension  d 1 inva)i-,· ./·  -~~·,~:~;~ 
dite ·ou  s'il avait  eu.  droit  h  uno  tollo  pt::nsion.  ·  ... ,l:::rÇ'J 
'  . .  .-'  .:'-,:,~1.  ~ 
Dans  certains  oar:,  la pension  cl' orphelin est  payée, au  d.èlà ,~  '"/-\~ 
de'  la 18ôme  année.  C  1 est ainsi.  qu-e  1.0;  ~Jaiemont  do  cotto  pensio)1· ,._  ~ ·  ;·:.~: 
est  cur:ti:nu;~  <:.i.USSi  longte:mps  q1~e  ).  '!11tC~l"C:$S(.  ·par  sL<.i to  d\'  in:fir~  !.~: 




'l.t&lJ.t. fl!CtiUel}.e.Si J  est  hO~S dr  é~::tt  d~·· gl
1
a(;' 1ner· sa:,,  ·-..  _·.:.~.t(.·;,!·~·.,_:.:_' 
v~c  ou  encorG·  aus.f.l.  . ong  i.VX.PP,  m.a  s  at1  mt=tx:.mum,  JUS\iU  a  nccom:-.  ..  ..  . .. 
pli.sso:r.:ent  d  .. ;  l:1  ~tnGt-,~rcisième aw.éo,  si  co lui-ci est  empêché~·· 
;  ~  ....  f·.' 
do  gu.ffner  set  vie  ptu·  sui  tfû  d 1 études  sci,:~ntifiqut:.s. ou  profcs.sion.-·,  · · >. 
nell  cs.  ·  -:· ..  :_  :~;:
1 
36.  Ont  one oro  droit à  la peitsfon 'd.tl  surviû  lG  Ynu.f  ou  les  cnfc  ... nts 
légalement  à  la  thar~c  d'un~ assurée  qui,  en  r~ison du  1 1incapa-
ci  té  de  son  mari  à  sc  livrer  à.  un  t:t."~:tv:;..~il  r{mu:-lC:~ra tc  ur,  a  dû 
pourvotr ·en tout  ou  on  p;;'l.rtio  à.  1&  subsis t:Ili.Ce  de  lu  f .  .J.milJ.e. 
Tcutefois  le droit  à  la pension 0st  refucié  ~  1~ fammo  dont  le 
divorce  a  6t~ prononcé,  soit à  ces  torts  e~cluoifs, soit  a~x 
t\Jrts  réci]Jroquo·s  dos  dc1.n:  époux  o.inci  qu'à ·la.  femme  séuarée. 
du  corps à  lu.  denE..:ada  du unri  ou  condamnée  à  une  peine  cri:mi• 
nelle. 
En  C'.:tG  de  rtconc:i.lL.:!.tion  et  d8  cohabit·.ttion,  lo droit 
lr~.  paneion.  ost  ré·!;rtbli  pon.l'  la  fc·r~,;:1·.::  Ht:pH:rél;  do  corps. 
38.  L~ loi du  29  aoftt  1951  a  considé~ablcmant  ~largi la  cercle des 
b~n~ficiaircs  ~'une  )~nsicn du  survi~ tout  ~n  wn~liorant ct en 
précisD.nt  lc~J  conclitions  ci 1  o~)b)nt::Lon  ci0  J.a  pcns:1.on. 
. .  .  "· :~ 
't  ......  *(~l~ 
- .  :  ~·.:  ':•~ 
'~··:?4~ 
<'  ,·~{;~ 
'f 
'1 
:_.,  {i~ 
En  co  qui  concerne  la dur0e  ~u  stn~s, celui-ci a·ét6  '.~·. 




1(;ntrée  dr~.ns  l':~ssur[:.:..ncc  2:  le,  suite  üfnn  a::.;cident  .·- ...... -.·.i•.:,~·''.'  .. f.! 
:profossionnel,  1'  :.~cC0i!l:plirsemGrt  cu  dC:,l::ti  du  st~·-b'e  ne  fut  plus  ~  ..  ~, 
~~ :.1 
~·  .:·tj':~~ 
.-~  \.,,.;.  ~~., 
requis. 
T0utofoi3,  afin  d'Cvit~r des  ~buc, la loi a  pr6vu car- :.~~ 
tal .l10f~  co•  ...  1Cl.~l·tl·O"'t>:-:  I'o,q·~-........  -i~t.-...~..·ve:::  ?_·l  l'octrc,.;  d  .. ,  ],..,  'Y'ICn'"'l.O'l  L"L  pl':l~l- ·  !.'D  c.'·  --~-.  ~'  n  .L,'~.,,  --~.~ ........  ~:  ·- ~  ..  ,c.  ,.,  ·:.,  ;;~~·-~1~  ... :  .,'"?_,•..,,r..  ..... ~  '.··.  ;_;·,i< 
..,J.On  db  V1JUV  ....  n  E)..;,t  .PeL.:-.  Ü1.•.e  lor  .. :l\il:  • .:.- le.  I!lvlt  QG··- as  .. )u:r.:..._  ullTVien,t,.  :·_  ·.\ 
d  1  - .  .  .  .  +  }  ;' 1 "b  .. -.  l  . '  r..  . .  ~  '~ ~  n.r.:.s  e:s  c.ouze  prc~mJ.cTC  mols  qu:::.  2U.lVCnv  _;::;,  ce  C·)  ra.:;lon  cu  mar~ng~ 1
,.  ·:.  ·-:~·-.  .~ 
à  noins  q1..".c  ln mol't  ..:10.  soit ln suite  c! 1un  accident  s1~.rvcnu  aprèa .,",..,..:';·1 
la  conclus:Lon  du  mo.ri.?cge  çu s'il oxisto lors  du  décès  u~l  enfant·.  '  ·  ·-~~:-'-{·~: 
"  d  .  16  ' t  .  "  J  .  D '  '·  t  1  .  .  )  ... ,...;  nE;  OU  C0l1.ÇU  U  ffi.'J.I'J.H.:';G  OU  cgJ.  J.Tn.:.::  lJO.Y'  .0  ffi8.l'J.agü •  '[LU'Gl'8  par , '  :a  {Il.>~;~'(( 
droit  à  ln.  pension existe ni  pour la ... ..-e,xv:e  U.ont  le  r:w.r~,  à  1~ _,d.at.a  ,  .~:~;;:;~~ 
du  ma,r~_ag·o,  étcdt ti-tulaire  d'unc-::  pension  de:  viAillosE:;o  cu  d 1inva·- :  .. \~\ 
lidité, ;auf s'il s'agit  ~tun  assur~  p2~~àg~rcment invalide  ~t  ~~  ~~~ 
nui n'a  v ait  ·pf.ls  do pa3  s é  1 'fif1:,J  d·J  40  _·,.ns  1 ors  de  son  maria.g-o  ou  , -'·  · :  :·  ;_>?.~ 
':1.  - .....  _..  '  f'  . 
s'il OE5t  étnbli,  por  jugomont  dfun  tl':i  .. btlnal  pénal,  Q.l<.o  celJ.e-ci  \_,:·_.,.~·; 
a  causé  volo:ntairc:r:ont  lo  dôcès  (~ü  Don  épou:·:  ou  y  a  con.Jüribné  <·:  :~ 
•  •  :  ',.,_J'. 
par  acte  J.nte.ntlon:col.  ·  /:<~ 
' . ',  ~  •' ·!i.( '' 
tr;  ~' ~·~ .  ~:  ~  '  ~ 
3~{~t.·~  ·~a.· 
•"  .·/  ... 
~0:_:}  __ -.. 
.,'",  ·: ··.  ' 
..  ~  ~ :,  •. ""t~  ~  ~ 
.... i  ,·.;.  .,  "'  .  ~- ., -
;  /  i'~:·:.  ~·::  ;~ '  '· 
.  ·  ..  ~ ·~~ 
i~:<r<· · 
1 
)  1 
l'·.· 
: ; :  ~: }:}  :)  ~;/;  {·~)·~::  ;~: ':• \ ;~  -~:;{; 
•  ~  '  '1  .; •  ,)  _.y:·,.,~ 
.._ .. J'•) 
'  . }  ,,  /  .,.•  ~·~-\ : 
•l'\ 
D'autre  :part;  lo  bénéfice  dos  dis-:Jositions  corico.rnnnt  la...  .., 
·  'veuve  fut· étondu  sous  cortaine:s  c Jnd  :L ti  on~ · è.  la mèl'EJ  o'u  il  io.  ~"1 c;'our •  .:·: ...  ~ /:·  -; 
I,8  mèro  0u  le.  soeur  do ·1'asç~ur8,  à.c~c·~id.;  sar1s  lu.is~30l'. do  vct'.VU  aynnt·-·_.".  ~·:·~· 
<lroit  à  la pC'Ùsiorc,  ont  droit à  la  _pension  de:  v2uvo  t'1n·t  q1.;_'ol.los·  ~-.~(::<;~ 
no  bén\Gfici(JJlt  r1_1r:~1CU11<J  a.utro·  porls:Lon  à  co:ndi.tio:n,  pOïJ.r  la mèrG,  .)~<~-~ 
qu'olle  8.it  vécu  f.-Jnd.an~~  dix  annéo~.::  prCc0d:.:·.nt  le  d6cè.J  o:n  cornmu-, 
n[l:utû  dom0stic:!_UO.  è:<.v·::-.c  1'  o.s:_;~_lré  ut  CJ.PO  C<,;lni-·ci  o.i  t  C·'Jntribué ·pour 
Ul10  p<2.rt.  prépondôrante  à  S.O:l  Oll.trc:·bicn?  pOUX'  lr.  SOCU.J:",  CJ.U f elle, ait 
fn.i  t  :· ondant  l:t  l~~Ôm•.::  J:'•5riod~::;  le  :G10Y~G{?:'!J  du  sc:n  frèl'8  :::iéUlS  l,Uln'tlYlé-
._.T2.tion  en~  OGJ.lf;C;:;G  ,;t  Cj_U. 1 12;110  soit  cÔlitJO.t[d_re,  VO'J.VO  OU  séparée  , · 
'( 
- .  l  ...  t 
1,  /' 
d.c.corp~3.  Lors-::;_,:: 1il y.a  ylusir~u~,~3  :'.,;ranes  droit  c1.  -\rortu  dt~  cotte  _  ....  ,-'  . 
C ~l· "'DC'Sl. +-l· OI1  1 o·:o  "TI"tr:}·..-,c·.s  ,;;.,_.c-.,  T}'lrt···L''('"'+  p:,,,  tt.+.r  (~n<~  d-l. c•noco-i ·tl•  O. "'lS.  .··.-.-~·,  .l  Q  ,L  J  lJ  '  ..1....  o..J  ..::;1  l,..l,o  - '-'  •·  t...)  '\.•  ,_  .J:_·  l.....;..  1.  ... ::._  •  ._..W.  iJ  .. v.a..  -·  ....  '-'  •  ~  \,; Ü  .0 _t.- 0  -L  J..  _ 
~sont  é;;:.Ll81l1'?11t  é.!.~liJlic(:.bJ.c~s  01:1  c'<~s  J.l~  \lécl;s  d 1·Ltrtc  nssul"'Éo.  { .·_,  -~ 
39.  Quant  :=tux  onfs.ntD  qt:i  :Jnt  d1·oit  à  l:;  ·)Jc·nEion  cl'or:::~holi:n,  la l'ci 
•  ',f 
c:u  29  noüt  1951  a  r.)récisé  co  qv..lil  f::1.lJ.nit  cntun.dTc  p~,r  Ollfetil_ts/  _! 
t:.;n  co  sons,  quo  sont  c;onsirl~réil  comme  enL<.nts,  los  oüi'ants  l~c:i  ti~es.;.~:~.:·~:·. 
les  enfante. l{;gitinh·)s,  les  on:fants  :·  .. cloJ>tifs,  los  enfaüts  cle  1 1  autre·· ,.  ~--,-.:._: 
_époux  à  char[:,'G  <Ic  l  1 assuré  décéc:j  ,,;t  les  erd'a.~ltS  nr;.tu.l'(:ls  reconnus •  .·  ·.':~; 
Il'  -.,.  ,  •  .., 
D1.·1utrc:  pR.:rt 9  lo  législat  ... ;ur  à  l'~Lnstnr de  co  qu'il ayait  ' 
l:;r•2vu  .d.<".l:.s  1.' r~ssr~rar.ca  nu-vrière, 
cbrnont  lL)i)  renslo:1s  dr orphGli!'lS 
pct'i  ts-unf- .. :nts. 
'é t~ndi  t  le· s  dir: pcs  i ·t i.o:;.1s  con-
d<->lu.:  ccrté1.inofl  condi  t io:n_s  r~ux · 
Les  potits-crtf~nts,  orphelins  do  c:t  do  mère, 
moins  de  18  élfl[:;'  qu::_  d~:ro:;.1dc:1iont  C:c  J.  l  G(3:~)l~l<  cl.<·cedé  :pour  l\..1U1'. 
su'ba:Lst8.nco  ct  I}Ui  ne  oon.t  I)~~~s  nd,üis  n.u  'bCn.~l'ico  ().  1tL  .. l'.:  p~:nsion 
de 
d 1 orphelin  de  1~1 .  rn.:'t  elu  J:..è'rc  en~.  J.c:;  1;-,_  lr!~:l'c 9  (~.~~-.i.t  d::roi  t  a  la pon-
s ion d' orphc  1 in  ê:.v  J)ère  ou  dG  rr~~::r·'-;. 
'•li  . '  ,·  •• 
;  . . .  ~  . ,· 
.  ~  '  •' 
~ :;''·.~  i' 
.• 4•-,; 
.  - ~~  ',  .  '  . 
'  '  :  •  •  ;  i  ~ 
. 40.  Enfin 1  J_o  dro-1.-t  à  Jn  por:.sion  dE~  survi~:  D' Ol~Vl"c  r,loTé.-nL:..va.nt  non 
sculcmo:c,.t  p;n·  le  d5c(:n3  cJ.c  1 1  au;.::urc~ 1  :.n:.:d.s  uncoro  p~;:"J.l"  ~3on  abs0nce. 
Est  réputÉ·  rJ.bs:·;:nt,  J.laf~.:ur(:  dont  UE  nta  P"'"'•S  cu~  2t,  son  sujet,  des· 
nouvol1os  difn2s  do  foi  pendant  u~0  a1m~o ct  que  los  circonstan-
cos  rendent  pr~bablc  son  d~côs. 
'  .  '  ., 
·4i. 
.. 
1  ••  , 
-.......,..  .. 
.:  ...  ' 
f  ':' 
\  .... ~.  . . 
Los  conditions  d'qttribution dos.,cnsions  rovonant  aux  survivants  \  '  t  ~ 
des  tra.vc~illou:ï.."S  illd>.J}J(··ndo.nts  .sont  r.FJ.:.tlogr'..OS  à  coJ.lc:E!  pT'<;vaos 
d:::o.ns  1 t assuranco·~18cf.Js  d.c::3  ornploy,~s  priv~s.  Des  }:)Crlf3:Ï.Oü3  c~G  eurvie 
sent  p.r0vur;s  pun:c  lus  YC'LlVEH:3  9  les  VOï.:tfs,  les  orphc.~J.i::w  on  los  ': ...  -~ 
petito-onfnnts  ct  on  ce  qui  concorno  1 1 asJurance-déc~s dos  artisans,: 
ég:~.L1c.:;.;,;_::n1t  :t"'OL:..r  .t.c.  ~'-·'"re-;  ou  18.  sool.:;.r  do  l'  ass1..1Tu  ~:L~cC·Jé 9  s~n1s  lnis'ser 
de  vou.vo  t:l~f<.-:.nt  uroi  t'  à  la pension. 
corJ.e 
16èmo 
Toutofois 9  l 1 assurnncc-d~cès pour  leo  agriculteurs  n 1 ~c­
J\c:.  pons~l.on  d 1 or:;holins .que  ;jusqu'à  1 'n.c·:··olnpli:Jc;cmènt  de  la 
ann6c  de  l'ayant droit. 
,•  ~ . 
1  ~~·  .... ,  •  , 
'  ;  1  -~ 
.  .  ~  (,. 
'  ~ :  ":l·:-.-·  .ot '~ ·;_  :1:  ';.'-'<: ~-
.~~. •  1  •  ~ 
- ~ ~.,.  .  :. ... 
-.·.  '}' 
\.  ~  ' 
•'' 
.'  "\  .. 
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..  '  ~. 
;·._.-... 
1' 
-1  ..  ' 
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•  J 
~  ::.  t,~ •  L  ( 
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42. 




v  •! 
a)  Assurance  dus  ouvrierj 
lo  Pensions  d'invalidit' ou  de  vieillesse· 
'  •  ~  1 
.  /-~ :, 
Lors  do  l:•,  création  o.n  1911  cle  le.  loi  concorL9.nt  1''arLJ1.D:'é,nco  vicilies~$\:_ ):; 
invalid.i  tü, .lG  léc;isl;__1.t~~~;c  ..  ~  3.- vcul11  que  1~:=  montant  des  pensl.ons  ref~~'te:L  :~ 
au  possible,  la  dur~e de  1 1 aGr:u  .. ..t.~f.lnC~3  d-e  1 'intéref;sé a.insi  que  lé  m·qnt~t:_,'.i.~~ 
d  - .  "'  "'  t  (~/?'  t  1  .  f  ~  t  1  ".I- • t  \  ' '  ·~·~-~~~,f·  e  sos  s8-.La1re:s  gagnGn ...  ,i.  c:;:  eJ.:/t~- ,  . a  r1e11.s:Lon  onc  ... E>  .. tT>8n  ·.e,  o  e~..a::z...  ·  ··  ·  ···:~ 
l 
1  ~~  ~..,  '1  ..  1,.:1•;,.-.,.  ,..A  """""'  ;!~,:  ...  ~  .......  ;~1)~~  .. ,).··t  ~"r~  !)'~  ..  •  C'!.;...  1  •  'Y  ',~~;'!.~  ca  cu.,_ce  blLT ,tcl1  :3a.  ·~ .. l  .... é  wOji-..1!1  ""'L::.8Yl .,,1,.1.;::  ••• ernt:~l.  •J•.to  Cv...l.llSl  que  ..... u .... U!fé  ·,·J 
duTée  de  tl'avail  de  1.}50  journées. 'Cc• ttc·  p(~nsion fonda1:1en tale . é-tait  ·:-=··~. 
sus  c~pti  b~  et-·  de  m~j  d~:n.tiona'  ca~  ;u1é~  ~~  a  (un·::~  par·~  ;_>'.li  -o;;lra~ t  que  1 til).  ~é-e'  ~  ...  ---~:··_·_._··.·:.:~.:.:;~;;_·-,·.:  __  ·_~t,.;;·:~--·.  rcsse  aVal  gag~o  ~ns  aa carr13re  ~ asourancc  un  sa a1re  noyen.sup  ~  -~· 
rieur au  salail'e 1:noyen  pinimum  prüvu -et  cl' antre  r'[ï.r~t  L:n  raison du  '·  ·. 
nombre  de  journéGs  de  trrvail rênlis0 1)ar  1 1  int0r·Jss8  ~ol~.r  r.utc~-.nt  que._:  r 
ce  no:mbrc  soft  m1p8ricur  tl.  1350  jou;r·nées.  , ::/-. 
l  • 
~··  '  .  '  ' 
1\~s  loj_s  wodifi cati  v~:.::s  dG  1929  ot  193 3  ont  m.Edn tenu  ce  prinç'ipé  ;_.  _._:_'.  ~: 
tout  en  f.V!gmcnt1.nt  les  p(~nsions  d 1unc  pr:.rt  :rixe  à  e};.c::.rgo  de  l'Etat ·:et  ·  ·.'.':~ 
n  }  .-""\  ;.,.  '  =1  •  d  16  ..,  ,.,(  d'uno  allocn.tiozl  Iam:::..  .ialo  nour tout  en.tan·t  t~g~.-7  a.e  !Y'O.Lns  ..~..u  .·  ans ,·a  ·  ·· 
'' 
. : : )_  ~/.~~; 
charge  du  tituluire  de  ln p9nsion. 
·~  '  '  l 
D{Jl)Uj~s  l.c~  l(Ji  d"lt  21  ~JtllYl  19/~6,  J  .. (JS  ~1cn.s:Lon.r1  se  l~O;J1pOSGrlt  de .  .'  . ~\~··~ 
parts  fixt:s  uni:i'nr:r.n(!S  ~i.  ch::;,Tge  clo  1  1 Etr~t  Gt  de  1 'Etablissement d'  ~~s~,___v•o~.'.'~  .~.::  ', 
ranco,  ainsi  q~e  de  major~tions.  v-
A ces  purts  fix88 1  la loi  du  10  ~vrjl 1951  a  ajout~ 
fixe  unifornl(~  à  chaJ:'tÇe  (lt~o  cc;rünltlne.J  c·t  t:~  1101")t(~  J  .... 3  tott1.l  de 
à  15  opo  :;}  P~-~r  an,  ::i_ndicc  lC·O. 
une  part' 
:pc,rts , -
·' 41 
- '  ~-~ ~ 
1  • ••• 
~  1  \ 
·',t;. 
.  l;es  no.jorhtions  sont  calculées  en  ::."'a.J.son  d~.l  t?tc~l  cles  sç\laires. ·  · -~.~ 
effoctifa  ga&;rl'as  pal''  1 1 assuré  durant  sr:~  carrière  Ll'  a~3suro.llC(:;  nt  rova~  '· 
lorisés  suivant  u.n  coefficient  donnt(.  Alor::'1  quo  lv  tBX'.x  de  na~}or-::.tion·:  ·•r  ····-
s  1 élevait  sov.s  l'empire  do  12- l.oi  elu  21  juin 1  ~14()  2_  1  5-:~  des·  BoJl à ire  q  S:  • -~ :\·:-~~ 
,.  .• '  '·;,....-i 
mettr0  ·~:-:n  comp-to,  ce  t:·';ux  a  ét0  po:î..--te  à  lnJ  su~:.tc  ri.c  la mlsc  011.·  vigU.8ür·.:·  -~·-
de  lr..1.  Loi  du  24  nv:c~-1  1S54  h  1, 3  ~0  pou.r  1·!8  sL:.lt?..irc:.s  [1  m~,;.;ttro  ~n  ,COJJ!·pt~ . ::::-:) 
pour los  ann8e~3  Pnt(ri·~ur~JS  à  1 'an:né·J  194G  et  è.  1, 6  ~~~  rour les  saîai;res·  ·.· > 
des  années  -post&ri,~:-\..~rG.:::.  Ln  rais.on  do  1 'appJ.icc•Jti.on  d'un  tau;;.:  diff'érent-; ·,f 7~,·.v, 
suivant los  salair~s  à  mettre  en  C().U:pte  ~st  à  reollEn·chor  dans  le  fa~-:,Jt;  ·.~.<,~].·.; 
qu'à partir. do  194o  le  taux da  cotisatio~ a  ~t~ sensiblement  relcv~  · 
pour  ~tre  port~ à  10 %  des  s~laires  effectifs~ 
.  :/- j~,,~ 
,•. ''  1  ""'.  • •  1  t  ~ 
'\;' 
•''  ~·· 
':  f  ' 
'.!_  ·. 
'  ~  t'·. 
~  1  • 
1  ' 
·.Pour  le  calcul  rle  ia pension,  tous  les  salaires  sont  portés  a-q. 
·no'mh-re  i.nJièe  100  et  à  cet effet  1t:-s  scvlair0s  d~~~3  o,nnéGs  1912-19~-5 )Jont 
ma,juTéiJ.  :par  des  Cû(~fficic:n;.ts  donnôs;  ct::ux  des  an:n.(~·as  rJostérieures  sont 
- .. convertis  :1our  lr.:;s  l;ox·tc~r.  P.u  nornbr·e-indic.u  lOU. 
.  \:,.. 
~~'  '  l"  • 
Tie:n:-:3  f:-:_:  .. lcun  cas  le~  to  tr.tJ.  cl2  la ::;··ons ion  rJu  :r~~~~imc  gcSnéral,  maj oroe 
,  -..  •·•.
1 
•. ·.'d,.?s  1J.rcsto,·Lionf1  de  l 1.J.ssuranc:.::;  sutnJ..:,lér:--:.ent2.ire  "l:::J(.nlt  dé-r:J.s:3Gr  les  S/6  de  ·t. <~ .  :  .. ·.  l:'  ~  .L 
.. .  :--..  .~  ·la D.oyunn<3  dos  ~;  se~l:1lres  anno.cls  los  pl";_s  ,~l.0v0a,  :po:r't2s  a~ nom'bro 
,·.·::-:;  ,--~- indice  lOO  e;onror-:;1ôr:;un·~~  :::..t~x  ili;:po;:;it·~_ons  ;:-··,f~'(r·e::1be:s. 
t'·:'. 
'·  '' 
~::  ·; ,·  ·.~  En  deborr;  dos  Th;;n.sinns  il  \)~3t  E~!lCO~"'e  n.CCDI'l~.Ô  r·our  cl1r~r2;ü  de 
, . :.  -<  · farni:lle  une  c.lloc~tti'îl'2  ..  Ltr::J  ..  :L~ E.lr;;  l!·Ju:r·  c.he.q_'J.v  ci:lf'::-:.nt  n.u-üossGus  do 
:7
:_~_;_:_~·.:·:  •. -:.·.·-<;  18  ons  '8.  charge  du  tit,·l.aiJ'·s.  Cct·tic)  f!..l.locn.tion  ·Jc~t  ac;cord.c;·e  au  delà ,de 
- .  la 18e.rll0  ann6e  aus:..;i  lor:.c;tc;:r:rp::;  qu.:  c,.::ot  e:-:J.:fr-rn t,  p~:<.r  su.i te  cl 11.r1firDi  t!J 
!:'.~,,.,·  ·r·hy.sjg_uc  ou  intell8ctuc:lln  S3TP  ho1·3  J'étn.t  dt:  é:··.r:n~.r  sa vio, 
·;-_-;_,,  l:a  loi.  ùu  24  PLYril  1954  a  flr07u  un  minim:.1m  de  pcr.u:don  :::i  l'in  té~}. 
:.:;·  ',.  TÇSSO  l1  (tÔ  él.SSt1T<J  pC·::1d.f•.nt  3000  jOUYi.L~C'S  ëi 1 a;3S'llTO.lJ.C·.'  otligatoire  é!.U  _·  :·. 
:::  <.:  ..  ·'..  rrwi::ns  ou  s  1 il  E'~:::c:Jrçcd t  un<:-:  oc0up~:ttion  ~;Oi1mi;38  ù  1 1 ()bliga ti  on  d. 1 asaurancG · '  .. '  ·~  ··. ;  .. · 
•  ...  1<\'  <..,} 
·,"·.:~·  :  ,  avant  l.! fige  de  25  ans  r;t  qu 1 iJ.  n  eouvc~rt en  moyenne  24-0  journôos  tl' as-- ',  ·~ . 
.  ~  ~: . . 
·.,; '·. "i· 
\  :/·-·r-·,_ .. 
>.  ~'  '  . '  • ' . 
•  i: " 
~  #  :  '~  '  • 
'• 
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an. 
Les  ouvri0rs  mineurs  et m6tallurgistos  qui  ont  droit  a  une  '  . 
·•.  co  -:  •  '  1 ••  .  ,, 1  •  ')"  -·  -l"  .•  r,  )  r  •  '  '  - 1 'l  ~ ,, c<  ,-:,  • t  .  ' t  ,': t  -':  ~ f r .  l  .  ~ ....  pel'l:•-'J-'  .. on  (l  :ULV  .. ".Ll• ..  L  vt:  ou  uu  y l.·~  ... L.  c ..  ~·....,~;;  \;;;  qul  OL  ~-~  e  c;.,  •  l  18i::>  au 
moins  ~c::r.Lcl:J..n t  cinq  mc=in~:  ti  1 1 îdEJure.ncr::  sp8cicd.e  p:.c(v._v:- pour  ce  Jroupc 
fle  tr:~v~~:Llluu:·s,  obtiunL(~nt  cL:1)uis  19·}8  S.  côt6  dr;  lou:r  pension  elu  régime 
· .-gén0r~:.J.,  dos  l;ro::;tatL.;ns  supplr§r;!c;:ntc:.iror:  l?vCCOl'd.s-:-;fi  par  l:'_;  r6g:Lme  spécial.-
P  ]  .  ~1')  -""'r•  lf'l  ','")Ç'\·,  .. ;).f.-•.\")  ~j-~·.  ]t'  -+  ~·,-"\  c!\1~- . our  .  ::::~ 8  OUVl'J (; l"S  .":l.'.J. tt  ..  Ll' .::'  0  l  ,, ·.J cT  (,v  L• 1011.  s  '·'·.t--'P--umeü '-'al_,_ e  ';>  (:)  -vVG 
- h  0, 8  )~  clC::s  E~nl."2.iroiJ  l)OlU'  J ODCJ..,.LcLJ  c.~c·~·;  cotj_~-:;·-:: tio:r;s  oTt  ~t6 p'.1ye<0s  a 
1rassuranco  spGcla~e. 
T.c:s  Ol"•Vr:p~~o  ...  ,_,·:·t·o]ll_l'l'".é"l·:~t.no  r··,r  c·or·'i~rr:'  0'1'·+  '
1ro-ït  ~  1.1llP  I)I'Gstation 
...l...,l  J  4  _L  ~- J...  u  J -·  •  'v  .  .. .  .  t_':l  ~.- ~-.-~  - ( .-~-~  ~ .L  - c.  - u  ..  - -- ;~  .  _,..,  J  .- , 
SI)É:Ci[~.le  qui  s;:;  r;.::J..lr:uls·  rq,r  un  Il10:·1tant  fixe;,  r::,,r  an  pour  c:bJ~qnc  mois 
d' occur;atiOü  ël.?.nu  uu~  .  .:·  cntrn:t'ri:Jü  :<>~?t::;,lJurs~j_quc!  éi.u  IjDyo  depuis  le 
ler  jr~,;lvicr  192tt;  le  ca;~  .toJ:JE:'ja:~t  1 1inture'::JsC  a  clroit  a  un  mi_nimurl1. 
"''l'.  i: 
Lo~~  prcs't:-'.ti~)FS  ~~c.~  1 1 c.ssur:JX1.CO  81.1.pp1  é:~r:ntaire  nG  sont  T)f'.S  adaptées 
nutomr:.tiquc:>~e1:t  nu  nu:;1";)1.'C  indice  d.~L  co'lJ.t  dt~  1'1  \rio. 
2.  Pension  do  survio 
Tja  loi  du  6  uni  lSll n'  ~;,v::-"it  IA1.f'J  cncc,ro  p:c{vu  pC 1.lr  1(:.->rJ  surviv~tnts  des 
ponsinns  l.'l'OI_,::·.:::L1PHt  (~j t:..';s,  :~nis  leur accor·  .. -:..;:,.i t,  f3ui.vant  1,;  cas  9  des 
prc:.;st:.-.,tionc  i'orf::··.i  t~:.irs;3 c 
Cus  p:r8:?t~:,tio1l,S  ccms:ist8-icnt  dr1ns  doc:>  rJ.ont!"vlî.'Ls  fixes  c;t  uniformes-~ 
!  ' 
. /: 
'; 
1-...:·s  orplF:liruJ  f:.gl;S  de  ;;"ltLi..r;s  ,_~e  1t')  2..ns  ~1,r;.:..:.i,)ni;  .~:r:c.i t  S.  -:..:trl  nor:.taEt  do  50  Pr: 
.J?ar  tnois  :ven,lnx  .. t  t~nc  ci.11_::uc  qL:.i  7u  .. ri:.'.~~t  r·r~.tTc  4  c--l  6  rilois  s·u:l.V'J-llt  le nocbr.(;;· 
des. orpholil13  laiuf.'lj>J  r·:Lr  1 1  !..1,ss··  .. 1r(:  Ct·.!'c8.le.  1r.:..  vc:·'.lv:J  sans  (~r  .. îr1:~1ts  clé"  ~noins  . 
de  16  ans  c:.vait  ~.roi. t  au  m8r·Jt:  raont~1~·~·i:,  du  50  L'  pcnd·;..nt  )  n1.o:i.:--~.  ;1
1Cutof8:ts ·  .. · 
ces  pl'estFJ.tioEs  ~l 1 ct.r~:;_c;nt  2.ccor~lé:ec-;  quü  si  1 1a.ssnr:J,au mom:..:nt  de"  sen  d<:~cè_s<,. 
·était  titulai:cu  .J 11...::n(-·;  fCDf.Ji,::;n  d 1 inV,<~lid.iJCt;  OU  de  ViC'il1EGf3SC. 
'• 
,· '  •  ,  •.• "·-·  ,.  •  .,,.."  ••  $  •  .,.,~  ·•t .,.  'j;'~"r ...•  ,,.,~x-: 
:•<t~-~  ·~  ~ .• i  11  ~..,f:,;;·~  :-:  ~ ,  :  ~- ·~f  ~  '\~.:.; ~-,.•; ., ...  ,--,.:·~  :~~·. tf.~~:;_  ·f.\;:t ·\·  ~. ) , .  ~~?~  ~ t  .. ::"'r1:" ; 1  r~·~  ... >·_..:·) :  ~  .. 't.  ··~·~;·~· :·~~\'.?  -~ ;·  .. •  :  ~ .  :: ~: f'.  ·,• ··~= '\r.  ~  ~.~(  '!::,.:,.  ~  .t.i 
· ''  .. ; ... ~  ..  · 45··  La loi coclificatrice  du  17  d.~cG~-brè 1925  institua le  jj.égi;:Te  .d*a3sttrân~e~~".".:: 
:J:'~  ·;  _::  :'  . ;,  . df_~cès, .  n.pp:el_:é  à· 'fo_11rnir  d,: es  r·ensions  au. x  survi  v·ants.  ..  ~- · ·\ · ·  .. t~·!·.c,·1 
:· >:·~: :  .  ::  '  *  .  .  '  ~1 ''''  t  ·~:_~"~·:::~(~ 
..  ~.:._:~~  .  La.pl::'llsion  d.e  ve,."...Ve  ou  do  veuf  s 10lovait  ·3.  la'noitié et.··l'a_,.  ·.  i::5'.;··.\~··: 
:" .. ~:  .. ·'  ,;  ·pension  d 1  .. horpholi;:1  s 14le\7ait  à  un  cinquième  <le  la pension  dt'in~.~~li~:i:.jt.~-,~~; 
-
4 
:r- '·  que  le  soutit;n  do  ·fA.mill~  touchait·?,  $P.  mort,  ou  qï1 1il.  r.rllrait ;·to,ucih:6·.  '.i··;·-};;>:t 
'('.  ·.  "  en· cP.s  dt irrralidité  sa~:w  quo ,toutofc~is  1 t"-:,r.scFtble.  de:::  pens.ionci  ~e,. ·  ..  ·.·;  ~.~:.f~r.? 
,/.·(·~:- surv:i,vants  dép~sse le  1;1ont~nt  de  la:  pension  d 1inyali<lité  rlc:nt  le·'c:té-f~t;:r~~ 
..  ' 
•·  •t.  ·; 
1  . •, 
t•  '•  •  ..  .  ~  ~ ~,  ,.  . 
•  '  1  '  ~ 
.~  ..  ~  '  , 
..  '  ,  .. 
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1  ' 
.  . .  . t  :>  t  ' 1  • f  .  •  d 1  •·  1 •  ~ • t  '  '1  '  1  ,.  ;  t 'r  .1  ,  '  •.  J 0~~  S SE.Ll  OU  Q.()l1  - J.  au:ra.J.  :.  J OU:l  -r;n.  C0..S . r  lllV~..!..  l. Cu.  · e •  0  Ct'~S  ~~0 lean., ,;:  ~_t-:-:;·:~: 
elles étaient réduittJs  praportionn0llomènt..  '  .  !:J.~.';jlS. 
'  . '.·,.  '.:'·>:~l·~~:~ 
Les  petits-onfan.'ts :n'ont  Q..roit  ~-ln pension  quu  pour  aùt~nt~·.9.l..i~~<  ...  ,;.~; 
la.~ 1imi tc  dont  (}_U(~·stion  ci  ... d.os:::us  n 1  <~t~.i t  r_)E:J  r:.t.teintc  par les  pensio~·a.~t~-.  - •.  - ·~  ~+.  ...  ,_,j,)< 
d·' orphèlins.  .  ';_  ;.  ·,l'r.~::\<~ 
. '.~,.fi'·~ " 
'  '·  ~  .'.  '  ' ': ::· .  ::·  ~-~ 
46.  La.  loi  du  21  juin 1946,  tout  en  mai-ntonant  le  principe· que  les  pcns~:o.l~~r·:  .  .-,:" 
des  survivnxl'ts  sont  c~lloul~s  en fonction· de  la pcnsio:n  ..  d' invalit:é  que~~.:!::,~r;:ii 
to~chait 10. de  cujus  ou  à  .. lequell0 il nurnit  ou  droit s'il u~ait  ~t~  ~~·~j 
/  invnli.ci(;.,  moll:Lf:La  c:n  fc.vcur  des  8\l:rvivr~ntD  le  r;:od.o  d·":  caloul :de "'léur~:>~':;;;J 
pE~ns  ion.  . ')' ·  -~·!~;f.( 
\ .  ~_.;,"'-~·:~, ·  .. 
IJOS  vouves  è.  partir de  1946 ·ont' droit  n  une  pension  dont ·la . · :  ..  -:~:··.< 
1  .  ·"  1\  •  l·:"'(  ':f 
part fixe  ~q_uiv::tu.t  à  ~~)  dU  la I.JS.rt  fixe  ·qui  compos·a  2-es  1-lOUSJ.ons  ,:  ·.·  .~·.··::.~.,:>. 
·~  ' ·  1 ·  1 ·  ·  ,.  t  ...  [-o  ·-·  ..  "  ·  t  ·  "  1  t  ·.  d  ...  ·  · 1,  ·  ·  .. ,  ..  .,  c  J.l1Vtl.l.Cl."t~  e  a  J 
1p  u.es  rnaJo:rn.J.ons  que  c  sou  J.cn  ·c  :l:a.m~  -~,.ê.  ·!·.~,  ..  <.t;··; 
tou:;hait  b.  sa .mort  C·U  qu'il aurait  touch~':~s  on  cas  d 1invc.liJité'."  ··:-,:<':{'·:· 
.  ,  ,  ,  ,,  .  .  .  .  .  ,  . : ;  .  . ~ .  :·:~  ;~ 
81  1 1 r<ssu.:r·e- dt!C~;do  A.V[l,l. t  dro1 t  -~'- une  pGr.tsJ.on  su.pplsmunta.J..re -.4e.  ~.'~~:~., 
l'assur··"J.nco.  su.pnl~.3menta:i.ro  des  ouvriGrs  :.tin~Yurs  ou  rJ.éta11urgisto3;·  ·.  ·'  ·','-:·r·r: 
.  :--'  .  '  ...  .  .  '  ...  '  '·  ..  ~\-~.-·.\.'..;:-,~ 
sa veuve)  a  dro~t a  uno  J;•·2n;non  sup.r•le::P.1G:ntr.tlre  qu:t.  ::;'aJoute  :1  la  penslxOl_\·.··~'~ 
d  -:  •  '"!  ·!.,..  :\- .~  '  1  t'  .•  <"<  !  '~1  ).:~.,.  '·  '  6/ 1  Ü  '~ ,·,  ~~  .,.,• ..  ~  .., .....  J. i  v·  ..,,  pl.~.  \  ~ t~  '1  ~~~  .;.  : •  u  :r'!:.Jtf;J.u.0  b'-.n..:::ro...  e  q-tLL  q  ~-.  <.JV'b  D..  ..~.  '··~-~"""  J..J.<.tt;O_,_c.,v  ..... OüS  ;;,~lD  _!:.Jmel,~o  ?" ...... v•,~~v. 
Q_ue  1 1 ~.1S8urG  d.3c6(lû  touclw.i  t  ou  à  le  quelle  :i.l  n.~u";:~i t  cu  drott,. en. cas·<.:.:. ~J>~ 
d • .  1 . 1 . t  .•  '  '  '  .... ~. .  . !(Y. 
~ l.  n  v a  J. C..l  .e •  ·  · ·  ........  ·.  :  ·  ~. ); ··  ': 
. '  .  :~ :~,:.·1~.:~:·. 
·En  cc  qu:l  c::~nccr:v.e  le.  })ension  rl'orph:::l:Ln,  cell0-ci.  SG  compos·o  ·~.-:·<,'.~ 
depuis  1946  èl.' uua  ::·1 :trt fixl;  8g:~le J~  l/3  de  la  p::~rb  .fiXt..;  qui  com~os-G  ~  .:":-:·~!.:~: 
;~  ~d.;::~$J.t. on  he.'  ~n+vnl'idi·J 1 c? 1
et de. t20t1b  'd1 c:~ 
11 HléJ,jor.~~ti~n 1  ~"  qu 1
~  ~~-t'  ~seur~·  .~·:··.-_ ..  ,_._·-~.·:  ..  ~~::.: 
c  .. ec  e  o  eue ~al v  ou  qu  l  a··~:r<u.  . ouc  ... 1t::e s  en  cas  u  :t.nVFL  l  u.l  0.  .  .,.. 
:  .• ••  •  l  ..  <~:~.~)· 
rJo.rAquc  l 1R.ssurû  décédé  avni  t  ~lroi t  h  unJ  pencion  suppl8me~t~-iif~.~~·!:.:·:. 
de  1'  as  :::;urancG  rle s  ouvri  crs  mincur:3  on  m  ( tn11  u1·gi s tc· s,  1 1 o rpho  1 in  .toù.~<  ':.!;: ..  ~:~ 
ohe ra.,  outre  GA.  p(·:nsiJn  d_.u  rc:{;'imr?  GJ~rL·~rr~l,  u11:.~  p\~;n[don  de ·1 1 a~sur~ce·  .. ,  ~~:1~~· 
r::up1')l8n1cntai.1·G  Ù('~''ril•:.  ,~t  2/10  dtJ  la IüS-J..;or.ation  su-r.t.lpl8;nont,qirc  h  lanu.elle-·.·!·.it'~- - - .  '  +  .  .  •l  't'  ·'--1" 
le  d.c  cujus  au  t'ait  ou  dro  i. t.  ·  ...  -~  )·::·~~< 
. .·  ~.  ~,::.:·:~&' 
Los  ori)holin:J  do  père  et  do  cère  touchoront  ül1  dehors .de  a,et.te  "/.;:~:i·.> 
:pension  une:  :rrostr!.tlon  mcn~Juclle  spéc·18,1o  diu~'- iÜJ.Jo:et  unifor~:ü;~· d8 1na_-.·"'/L~~;~;' 
tous  lG  :O:::~OiS,  1 1 GllScmblc  Ùé'S  ]!8n3 Î<'llO  de  l.lUT'Yi Villl'cfl  ne  pOurra,~,·>· r.:1J 
,.  •  •  ~- ,'  ..  .  \.  ,'J,~' 
dApc.ssor  le mo.ntani:  de~  l:l  pcns:i.on  d'iŒ•.:·::üidité  dont  le  cl8funf;  JOU:.ts~ · -;-:,.:·;· 
snit  ou·c::.ont  il a:1-:rr:.it  :joui  en  ca~J  d 1:invaliüitù.  I;c  CRS  ·écbécnt  elles-··:~~~~} 
sont  rwJ.UitvEl· p:~·oport.ion110J.lcnunt.  ·.  ,  ·,~_:'<:) 
: ;  . :  ~:~  ..  ~-. \~) 
·  ...  - .  ~·  .~  .. ... ~~~:~  h) 
1,  Pansions  d'invalidit6  ou  do  vieillesse 
'  ~  ............  ~ilo'; 
~  ' .  "" 
>·;:T':~~ 
!.  •  .  . : 4 7,  .L 1 ôvc·lutiori  du  modo  de  cA-lcul  des  pensiqns- revenant  aux  employés 
-:pri:vés  ost  semble.. ble  à  celle constatée  pour 1'  assurance  ouvrièr~. 
1 1  i 
1\ 
'\ . 
.  -r.·  ., 
Suivant  les  di81"JO:pitions  rle  la loidu  29  ,janvier J931, ,las··>· 
pc~_sio:ns.  sc:  comr~·Jscxl  t  d  1  ~ne:  pension  fondo:men tale  uniforrtlc;  d 1  uno  ~a'.]  o.:-
,  ;r:·~tioi1  de. 14  ;,~  du  tote;l  :ies  cotisatio:ns 'versées  c-~"u  coraptc;  de  l  1  assurES;< 
··:o.·1ùn  suppl8ElGllt  à  cb~:_rge: cle  1. 1Eto.t  calcul8  un  rr.tiBon  du  mont2-:n L  de· la 
pcrt~~on et,  sui~aEt le  c~s,  d'une allocation fanilialc. 
..  '~ 
•  1~  . ' 
·- ~  ~ -.. 
4''  ..  ,. 
.._  .  .,,;-~ 
\  • '~'  ..  t  ..  ':., 
:~ 
.1 
v  •.; 
F'our  1 e  c.:-tl ?t.-;.1  l~ (? s  1w:nsJ.ons,  l  E:S  co ti  s ::d;5_ons  rc·vG 1 o ri  t.ll~~) s  ù  . .  ·'1  •• 
·  ·· "'.  ·  -mettre  e-n  coup te  .sont  .;ga~~  cm,-~·Yi t  po:et{e  s  ~:1,  l  1 in  di  cc  lOG.  Dcns  cc; rtains  -
~~!>:~."·~-~·  •  cçts_,  un  minii.lLli~:  de  p0>nsior  ...  e·st  :;locord.-é. 
-~;·:  ... 
'':{~_;·  •. ('  Les  employC:s  techniques  de~ :ûnos  du  fend  ont  égalem<mt  depuiS. 
;;•.  ~:-. ·:·.  · ....  ·-1948  droit  8.  ttDJ:  prest.~.tlon  S1J.pplém6ntaiTü  on  dehors  de  la prGJtation 
/ 
'  ':.  if<~· 
..;.  · ,,  ·.  du  r6girne  &:·ô-n~jr,o:tl  s  1 :L J.s  ont  8 té  as  :-1u rés  o.u  moins  rundo..t:lt  cinq  ~n.oi s 
~.·.:.~~.·-.~·.·.'_,·  .. ·· ..  :. .  n  1 1 O.S~UT"Y1C 0  ,-.--,.~.~·j nlo  -r)r-~V1'"'  I'JU-v>  "'C'  s.,..rovpo  d-,  trnvni ll ours  ,_•  '·'  a  ._..__,_  ·'-•"  '~  ·~J:J~~'-'-"  .r---'~  ..tt,  x.!  .J.  '-'•  t:::·  ...  1.:::  ·:.L  ...  -'-·'·'-'.Cl 
~  -~.; ':.;'  .. 
'.  . 
:~i!<. 
1t'  t  1  ' 
·'  ...  ~' 
~r:.-:  ,..,. 
~~~;  /~ .}'  ·~· 
~~'!:~ 49. 
'.  -::.-~v'  .'  . 
~.  '  ' .. ' ::.·  ~  . 
:  -~ ~ <;. i  ~l ~  •  '  '  ;t> ...  ·~.:' .. 
;-~ i,; '  '  .• '  .(·  f  ' 
~  1  '-:- :r •'  ".., 
:~:~:  _: .  ~ - ,' 50 • 
~· <1  '! 
T~l::·  :~~:  .. 
,/:.1·:· ' 
,,.  ·  ......  , 
La  maJ'oration  nn  nuostiGn  s 1 Cl~ve h  1,1  ~ du  total  ~os  r6murré-. 
1  ...  • 
rations  ·~our  ~ü:3CJUCllc;s  dos  c~_;tir~r1tj.ur.s  ont  St()  ! ayér;;s  Ù.  1 1 D-SSUl'anc;e 
sur pl  --;~,  ':)"1t  r• ir  .. ,  ~ +  .-.  1  1YJ  n· '"'Y'  t ''111 t  ,,,  ... ·  1-:>  .. ,  .- .,  _[>  • • ,,  ,.,  0  l/10  FI"  - 0  ~}  n  n  do  s'  ..t~  •  ·.-1.1~~  ·-'·  e. \)v  ...  :.  t  J.  11 .....  , __  ,  :..-~,Jl  \...T<Il.\.,  .J..l,.C  "-"  .  \,  4  _p  ur  C  L ... CU  •  ..:, 
6q  pl"'~ll1l.:';r3  DOJ.S  C•JUT-:::rts  C~u:>r~~~·;;  ci_,:;  l'  ":-:f.3~.:ur~~tLCO  supgll1;nent.!)..ire. 
2.  Pensions  do  .survie 
La loi  de  base  du  29  jŒnviar  1931  avnit 
l()s  surviv9.nts  c:',1culÜE::G  t.:.;n  fonctio~ 0e 
touch~,i  t  on  [:W.J.·c.i t  touchau  rtu  mornvn t  t:tu 
df)  ,j à  }Jr6vu  dos 






,·  . 
'\  ;, 
. .. -, 
•.  -
·-?/·:.J 
4. '~. -..  ~ : 
Lu  rension  dG  Vf..:U'~',TG  ;.:;  ! éleva  aux  six  a.;i.X.ièrr.es  de  cutte  ps·nslon,  : !_, 
alors  que  uh~que nrphelin  ~vsit  ~roit à  uno  rension  égalo  à  deux  dixi~m~s~. ~ 
de  la  ~ension en  q~eGtion,  Pour les  orpholinn  Js  pbre  8t  d0  m~re la  -~ 
était  du  ,1_,.,,~·.]  r:.  _.,  ~nn .  u~  ' 
I.A. v  '~ ..., -- \:,.  '  u.  ._;.  '-'  ._,  qua.trE;.  dixiè:~nu:::~. 
'  '·~. 
En  cn.s  de;  divorc,-:;  prononcÉ- 8-lJ.X  tort~3  exclusifs  do  1 1 ér,cux,  1 1 épouse 
di  vÔr·c (e  con :.:;-:::rve, r•O'.Jl'  le  cFts  cle  pr0èl  ·~cC" s  dtl  m<-lri,  lu  droit  à  la pensipn · 
q'  .  .:t 1·c1lc- aurcd.t  obte:œ.:.U  3i  le  ÙÉC~;S  0t:-1it  int;_'J'VC;1J.Q  l:t  ·,,r:~:illo  du 'divorce. 
En  cas  ël.o  rerfF'.I'i·-~ge,  le.  )Cns:l.0:!:1  de  le~  s .. :conùo  fcram•:.:  c3t  rt:):J.ui-t(-3  du 
~ontlult qui,  confo~n60ent à  ce  qui  prJc~de,  Ieviont  ~la proru1ereo 
:  ..  '·-
'1  • ... 
Le..  loi  qu  29  août  195·1  moclis.:':ia  e11.  f::·;vçur  df'33  su:rvi.vLl-nts  lJ  r:~od.e:  -(l_,:;  cs..lcur 
de  leur  pcmsion. 
, . '  '  '  ~ - ';  . .;  . 
•  ,  ·41  ,. 
."  ~.., 
'  ~  '  •  •  •  1_  • 
.  . 
51. 
..  ' 
'', 
52. 
'  1  . 
. '\ 
./ 
·'  1,•  .• 
~·' t  ' 
',1 
~  .. ,  ~ 
}- 37'  ~ 
\.\  '  ~  #  ,r  ~  '  ·' 
' /  <  " ' . .  ;  ~ ;  •'  ·~< :  ;: .  -~.:.(  ~.<~.t~.;~ 
''  -~ .  .  ..., 
:~~~  ..  \~·.-\~·~ 
,. 
•  '~~ 1 
\.  '  ·:; 
'.1]'  ·,  "  :,· 
,, 
........  '  '\  ·.'  y--,  ,.~: ~·  1 
~  ~  .  i:·~ .)  ,~,;J., :~~:~ 
"·' f  1  :l  1  '~. ~ 
·, ,  i •  ;v·.  · ·  ~ '.;·t 
A  p~.rtir de  1951,  les  veuves  ont  clroi t  à  un,')  pen-sion  dont  .,:là·  ._1 i:·~;V 
part fixe:  ::1  t  CJ.èv~  è.  2./3  :le  la ru  .. rt fixe  q_ui  coqpCSG  18:-.3  t·O'l'lSÏons  ~  .. ···.  ·." 
d. 1inv1:üidité  Gt  à  60~. ücs  "majoratJ~ons"  que:  l'assuré  touchc.ità'.sa'.':  .. ;·,~.·v.; 
:no:rt  ou qn'il  nur8.it  touchées  en  ca;::  d'inv:-tlidit8.  _  ..•  'l 
1 4  .'  1  :  :~.~"\:.~ 
'  ..  ,  Ill  .Il  ç•  •  •  •  .....  •  ,  ~  •  •  '  '  ...  :--..,\ 
Sl  1 1r.ssur8  doce1e  D..V"..lt  droJ.t  a.  une  rrostn.tl011  supplene:nt~:1:r~. ··-. 
de  l'o,ssuro.ncc  snpplSDJ.e.ntctirc  d:;s  >JnJ;lO,/és\  tcch11iquüs  des  minGs  du,··;~···~:: 
'  "'  '  •  •  •  •  •  ""'  •  '  1  :•:  '  ···~  .r..- \  ...  fond,  lo  Sl..1J!}.J112F:.cnt  '-to  p-~~ns1.on  a1tqü\.:;l  J.l  û.V['~J.t  Œrolt  ost  a  coml..,rgna.~e  -;:,·~.~-
dans  le  r1.onta::.~t  J.o  lB..  poLsion  .sG:r.·vant  do  b:.L2·8  °,U  cGlcul  dGs  'perfs'd.ons . .  1 _.'-
•  - '  •  •  •  •  "  f~ 
,}G  veuve  et  û. r orphclir..s.  ·  ·  :  ·  , .·:·.'  ·  ,- '"~  ....  ',-
l.'.f._  ·:~ 
:>'-~ 
'  •  1  '  '·  .. 
Quant  ~.  12.  P'~nsion d' orphf. lin,  cf.:·lle  ... c.i  se  cc'T.lrc·so  d 1 une:  p'"l.rt.  fix.e· ;égdl;''è<· 
...  1/7  l  t  f.  .  -.  .  d 1  •  l'  . '  ,  t  ..  '"0 '&,'  .  .  .... ·l  [.\  )  d~.J  2.  ~~)f'!.Y'  lXC  !l'J.l  co1·:po:Jü  J-.2.  pC:~lSJ.~)ll  ,.  lllV~ lJl  te  e  0..  ~  .  ~~~  ..  :!.'·.~\ ... 
dc.;s  "majcn·c.tions"  quo  l  t  :,8~'3\lr~  u(cÜ•1é  tcuch:-~it  ou  qu 1 il a:J.ro.it·  tonahéef::c{'·~ 
•  "':"l>' 
on  CQ8  dr in:·vn.li cti t s.  ·· ...  ~~~.~ 
pourra 
ll10!:iJ8l1t 
lr.:.:  CJ..S 
'1  •  :-
,.  ,  ~ .'  ~~l:r~~ 
J.; 1  cnscr:.1bl:.:  d~.;;s  p2ns.ions  de  nv.rv le  pn.y1;8 3  E.l.-ll:X:  sui·vivEtn  t·s  ne  ,  ,_  . 
dc;pas~:0r le  mont:~ut  de  le-v  p•:;nsion  dont  le  cl·~funt  jouissait'~a-'U  ...  :~:: ... ~ 
'  l  .  d 1  •  l  .  . t  "  ., .  .  .  t  '  ...  d.1::.·  sa nort  ou  dont  i..  ao.:~.~rti t  Joui  üll  c.':'..B  .  :n1v:~., .J. dl  e.  0UJ.  vr~l?-..  ._. ·  ,) 
ellt>s  ;3·::r:.1t  r{è:.uitcs  I'I'0~10rtionn~·d.1'-~lilc·nt.  · ··' \  .. < 
\'  '  ,il 
~  ..  ~: .• ·  ·\  , '  " . 
1.  I'...;nsions  d 1 in~,n~.lidit0  ou  è.o  vicd.llcsso 
pn.tio:n 
Au  mo:rK nt  l~ ;:;  1:::..  nré.':'..tio:l  de  ]_  1 a;::  8~.lr!"l.r~e{e)  j)Oï.].J'  1<.: G  r::.rtisr-tns' _:l'a . :--:'  ::''' 
pert fixe  s 1 6l(=:'~rr~it  r,  12  00(1  Fr  par  [~n,  incl5.cè  lOO.  La loi  du  26  jui.l~~ .f·.  ,~~~. 
Ïut '1956  .S,  pcrt0  l<t.  ·!:·;::.rt  fixe;  À.  15  ({!0  li'~·  -o.·•r  ~1.n,  indico  lOO  et iltte':b:it  :.  ~·~.  ,;. 
o.ct:le:ll(~!'lG~lt  un  1;:oilt;:11t  C·g:-~1  1\  cE:':ll.<.i  ·~pqu·::·l  o:1t  Jroi  t  les ouvriers·  .et.·":.<~· 
C'mployés  f;riv(:s.  ·  ·  ~~·-:_· 
.\. 
LE~s  l)(~ns ions  rs-vo.rl;:~n  t  aux  ~~.gricul  t,~:u!':J  DOnt  cal  cul  C:ü.s 
mêrne  Ll!-?.'Yli~· ro  qu c  co11  r~s  1-':r,:?vu 'J s  pour  ll.  .  .' s  ~'-rtis ans. 
J,.  1  ·::··;  .. 
Qun.n  t  Fl-11  ni  vcu.1..1  dos  }x:ns  l c::1s,  il a  .~tG  tenu  c OL!p t :)  rl3  ln  cir..co;rls.;·.~  ..  (· 
tance.  quo  lr;s  int{r•:ssr.]s,  ?:,  18.  Burv·cni.rt:lC0  d.v.  ::cisq;te  assur(~'  ooni;i;rJ~tie_n·~-~;\~  .. ; 
gESn.~i"P  .. lorA:nt  <>::  •.ri·~.r:j:<=:,  élD.ns  un(;  certr..iPo  7:i~::--~·~1I'c  a-n  r1oir~s,  SUJ;'  1 1 hG~itM~--~;: 
A.insi  lu ni  ..-c~c.u  dos  _[KJ.t~d.o:ns  f-:.  pu  ,:.t.rc~  fix(.  -:3o  f:1çon  quo  la  cot;i,snt~o·n··,  .;·
1 ;~. 
,  •  t:J  .tr>·,·  4- -,_'t'..,.: ...  ~  r,  1  ~  .;  ~·o+·,"4-::"•"'~  ~.·";"'"'+,...,  "V"'.:'."'\....-1  t  .-T  7\l.""t  -.tl""'  ·....,  t  f~·v;.,..~~·.  ~·  ;~·  rcqUlS~;;  r.~.  ,_,n,_ld.·.-::.  ?1v.S  LS  ... 1!.V''"''"""l'-'"-"';'d-d.L-.;.::>  .lcl.C.~SJ.':l.~TC>:J  \:,,  \  ..  •  p;.r  ~-i.'\ol;i"/- :_, 
n  ét8-1)ortéo  à  llll n.ont.::;n.t  0Gnsib1Gr:c:;nt  infCri'.JUr  ~1.  c0lai  préivu.  pour  ·.~·~~-< 
~.  •  ::,  t 
lc:S  I;CnsiOYJ.S  clGi?:J  ~~rtisn.LS •  "··  . ·-.  ~· 
'  . 
;  Al  ,~<,  ~": >~ 
~-' 
.  .,_'·' 
:··.f; !.1 
,_.:l-
'  ~~  ..... ,  •  1 
.. ,"  ).~~\ 
'  -' 
.  ~  ~  ~"~"'  _' 
h'  1.\ 
'·,-,.,  '· 
! ''< 
1.1 !~·;}i·~r:~r: ·.: :, y:;,: ·  ·  ( ·  .· x 
' ..  '~."  ';  '\  . 
:: :'  ~~  -~, 
.  ~ ..  ') 
··,~  .. ·  ;  .:  i 
~ -38  - '.  . .  ' 
•\'  '  .,,  ,• ..  ., 
'  ......  '  ... 
·,  ':·  ·.:.  . 
'  f,  J 
t..'"',  ·,;'  .,.-.,  .. 
~ -~:> ·.  ·.  ~. 
~;~~-~r-· ~- -·~- ·- '2.  Pensi'Jns  de  snrviu 
;_::_.:~>:--..:r~.5·,_·~ ·En  co  qul  concerne;  1 1  r:~.Jsura:nce  dt~cf3s  clos  :t.rtinn.ns,  ln  ren:::.io-n  c.e  veuve 
(.:~:-,·.'. ·>  est  }8  la mc:i ti(;  at  celle~  d.lvn  orpholi:r1  elu  Cj_U'3.:rt  d1-)  .la.  J=•UrJsion  d'ii1V:~-~:,_ 
,· .·'·:··.  ·:  lidité 'quo  touch.~tit  l 1é.'.ssuré  ou[;,  laq,J.•.::J.le  il  ~::œ.r;.lit  ou  droit  [;,U.FLOm.ont; 
:..  de  son  th;ces. 
~  rt?::.~.  :!  ~- ,  . 
·.:~.  \·  \  .. 54·.· _L' rl.3sur::nco  rllfc(-;s  d:.:s  !:'lp;x-ic·~ll.t\?nrs  r:rGvoj t  qac  ln  j;c·n3:i.on  de  vouvG  s8ra 
;:·: .  .'.:~~':.<- :.  dés  rlcux  ti'C~:rs  de  le<  F·'"'.rt  f:i.::ç;.')  et  de  60  ·;-:;  ci.cs  "rac:,jo:r·~tion;·:",  ccll~_:  d'un· 
:;~·--'· '-'··:  'orph<~li:1  du  tiers  de  la  ;_J!:.rc  fixé  ut  cl~:.:  20  :;~  ch.:s  nnu_jt)T'2,tion3 11  de  la· 
:~_,·_.:,·  ·.p·onsion  d 1in\ral.i.C:I.it0  quu  t.-J1.lche5t  ou  h  lnquolle:  lr,;  d:J  cuj'l..lS  1:1uro..it  eu 
..  -·.droit  e,u  wO!iH..;nt  de:  ::-Jon  :h~:c'j::;. 
•  f  !,..  "' 
'··  ' 
·'·t  .  .  ... 
1 1  nnsocblc  d·:::: s  pc.:::1s i C•ns  ùc:  sn r'ri  G  n.:  p•.)Urr~l ·pas  d.6p<:1.s sc;r  le 
montnr:.t  J.e  ln..  pcnsi:::;n  qu\_)  t::~uchr:.i t  ou  ·:'.t:.t:r"',i.t  t')uch(~o  l  1 as:·nlr•§,  sinon 
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Au  moment  do  l'  intro,luction  ~~c  1 1  ." .  .snt:l"'~:•.!lcc  01J.vr~ èr·~~  en  1911,  la questio-n· 
de  l 1r:.claptation  des  r)::noiuns  1:,1.1:/{  :f>.ct::'!}  .. :~·o  ·~ccn•x:i.q_·a,:~c  ne·  f:ilust  po.s  posôe,.' 
éto.nt  donné  qut à  cettE.~  ,jpoq_n.o  le  IJOlJ.-v .>il'  cl 1  ~-:.cbT~  cld  la r'tonncü(::  lCtai t 
!. -. 
., ',,1,  FJ  1  ' 
·;·.,',.,.·,  . 
~._ ...  -~" .....  ~  ~ 
•  ....  4  ..... 1'  ...  ·•·. 
'~'  • ·' l-. 
; Î'  -~ 
"l~ :··.,. 
~:  \i~:- :,(. 
... } ''  :;.· ..  ' 
~:;~i·_ 
~\  ~ 
-.~..  .....  .  - .....  •..r  ol 
1  .  4.1  l.  ~  \ 
\,, .. 
~'  ' 
essen·tiellcment  stable. 
Tontsfois,  di::s  1"1  fin()..(.}  11..  r"'"'Cnn:  .  ..:r::.;  ~!'u.:r1'0  rwndic~lo,  alors  que.·. 
18  pouvoir  d 1rtGtt'J,t  cL:  la  Y.:O:;:J:l~:-~i:~  ~~3  (1(;-pj~ticiait  rl 1 E:.IlYlt~8  C'Yl  (J.I.Llléc,  ln 
l0t'islatou.T  s t ,_·st  tr,J1.rv·.:_':  rl~·.n:3  l  1 olll].;_-~e.tioE  de  vcill0r  ô.  la Cl)nscrvatton 
·du  poüvoir  d 1 ~1cb·),t  clt::3  r,":Jtr:-.t:ités.  A  cet  c:ffot  et  I-<tr  di,;s  J.l8Sl1.res  spécl.'ISI.lés, 
des  süppléments  ile  pt;Lsi~..Jn  furent  eccorélûs  .:::.ux  intéressés  o  .  ·  ' 
L~J,  loi  c:~.u  10  novell'J:-·l''3  1929  ainsi  quo  1' n.rrGt·.J  r;rand.-c1uc·1l  du 
27  ü.t.~cmnbl'8  l9:.Sï  ruvr~.lor.i.SG.!.'Cnt  tout•  ,:::;  l·:.:s  j)( nsions  en  cours • 
Si  la loi  du  21  j'.lin  1946  n.  tJ:rôvu  l'  r~:.18,1JtLtion  auto:o.1rttiq,,).G  des 
. -parts  fixee  q~.::ti  cor-::po:Jcn.t  10.  ;_·:.cnsion,  ],  J  1 in(iic'-;  elu  coût  dü  ln vio, 
·ce  fût la loi  du  10  avril  } 951  qai,  on  c·.~tte  m.-:J.tiùi·o,  donn::.  cntièro 
satist'::.~ctj_on  nnx  ·_;,c;mJ.l'>~s  ~-dnsi  qu'~~  leurs  sJ.rvivnnt:-1. 
En  ·:.::ffot,  clor·innva:1t  1(~8  ·pensions  Gür•Jnt  i,',clcv:b)tO:.~OS  d~J:iS  leur 
int{crnlitcS  à.  l 1in  .. 1ioc  d·11  co-(1t  do  la vitJ  cui7::1.nt  les mo·lo.lit{s  n.ppli- · 
·cablcs  [~.ux  tr.~~i tor:wnt:·J  ct  }:'_:)ns_ions  dus  fonctionn.r:-.ir·as  do  l  'lStnt.  E11Ls 
sont  S.l_lgLJentr~,;s  011  c~icinu8vs  .le  5 ~(  .Lorsq·.J.G  le  C\)Ùt  de  lr:;.  vic· const.até 
:par  l.es  nom"br8s-inc1icc~s  pondér·E:is  accnsc:··rr;,  une  hrn·Lsse  ou  une  l)3is;::;e  de 
5  ~-b.  en  rnoyc:üne  pour la p0rio·iu  sc;r'.cstr1olle  écoulée. 
,·, 
;.-
•  ,  ~  1  • 
1  /1  ,.  /,  ~ ;. ,  :~~~~·:;:~X:'-~- -;;;"::·:  __ )~  r~~  ;y~ \
1  -~:~;~~~~f\  ~~ ·  ;'<~/.-..  -- ~  \~  ~~--: "-- -~~- ;~--:_.{  __  --~.i~_~  __ f  __  ,'_,:~~~:-_  -;~·:~_· ~_(:_·-~· -.  ::~~ <~  ~-~ -~ :  ','_.;:_,::~~.~.-~.:_;:~'-~_-_· i;  •.  :_:  :~.-~~-~-~--;  r  -.  ,~r  7  •  •  ... -!~  \.-~ ;/,  ~: : ..  :~:)'-: /  ~~- f\~J:~  -r~~::1~)f~j~~!  ;_:r\t,  , ;  ':  -.~; .  )' ~; ... , .  ,_  .  _-.  ,: ,  .  .  ..  -;  >  . ,.'.'.  t·, :)  :. ·:: ;· ~~<  :·.-~;.,  '1î·~x~\ 
.;:~,  . ·:·:  . b)' :\ssRrMc.~cs ~nJsW~i~:~  ~  -:  _, 
1
.  ·:·~.,:::.:·,~,~i 
,  .:  .56,· Là loi  do  b•1se  elu  29  j~.nvivr 1931  qui  introduit l'  c.ssur<:lnco  obligatÛ~~-;'.·;:;;,~ 
:.,.··1 •
1
•  dc-;s'  employ.fs  privés  no  pruvoy.e,it  -pP.s  l'~.do.pt9.tion  ùc::s  pc.-nnioiù{au.C:oût·~:::t''-1,.:< 
d .  l  .  T  t  f  .  "'  l  . '-'  1  ·  f  .t- ·  "'  d 1  '  -
1 
•  .;._,,  <t~  · ,  e  11  v1.e.  ·ou  e·· Ols,  u~u1s  a  snlt..G,  .us  pon.'::.n.ons  urGn ·  r iaJoree-s - ~e..  · ·  __  ,·;·~~-î 
~-:" \  . .  '  ~~ 
t· .:-.  suppl&nen~s ('t  ce  fu~ lr.  loi  d-~. 2~  aoû~  ~)~1 qui  i~xa lE-:  !JrincJ.pG :·AG ..  ·?.·.~."·:·~,~~ 
1'  8-~C..ptr.!.tlon  o.utomfltJ.q·uo  do  1 1lntec:rs1l te  G.cs  pc:nslons  au  nombre  J.ndJ.c.e  t._:Ç.=·lf; 
du  coû.t  de  la vie  3UiVLt.nt  lus mudalitbs  ap:pJ.iceyblos  aux  traitème'nts  e·t·.~·:··~ii 
ponsions  des  fonctiormni:t·~s  dd  l 1E·t(l,t.  rour lé  <10tc~il  il est  renvoy.é  à-·  ~~  ,:~::;: 
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CG  qui  a  bt•J  dit  ci-.dtÇ!hH,'l.S  f\U  su.jc.=:t  dG  l':~,ds;~Jtn.tit)Yl  d,_;f3  p'cnsions  ouvr±~è.:D~,.:A~ 
c }'  _Assuranc.;:~  -~:  :-J~~·.:p_  ..;;....;;.;..;;;;...;;.;;;.;;;~__.;d;;.;C::~::.s;:;.- tra';5}ill~'·lt~~  _.i;.n§.ilW~~iê.  .·  .. ,·  ~-_<(:; 
57.  t' 1 ,-ad~.,pt:?.tion  o.uton:LtiquG  des  p~11~icn1s  0('8  .~i-rtisan:3  et  r..griéulttèurs  ..  :  -·-:·~---~;: 
a~1  nombre  inclico  du  co-0:t  d.;;  la vie est  e,dr1lisr.;  6g:tlcment  pour  1 1 assurf?.n.Ca;.:~·.j~:~\ 
d.8  cette  catégorie  de  tl'~"taill:~urs ct  ~::e:  'fr~it  dt:;  l[.i,  môiP.8  rnan:i.f-.;.:.re  qu·e  ·:.,~~  ':,:·~-
cel] o  prévu:::  pour  L: s  ouvriers et empl()yès  pri  vr:~s.  ·  \.  __  ::-:~} 
)'"  '~  ~: 
VII  '?~~t 
-/~~~-~ 
' ;·,·;·y: 
58.  Dès  la c:réation  de  l  t  E-H:1sur~:j_,nce  inyr>.,l.icli té ct  vieil1~sso,.  les  ressouièc~--- .:/.~· 
financières  nécessaires  à  1 'oxécution  (1_o  l'  r~ssurD..nc.~  furent  fournies  .pâl!:}:·~~ 
1
1 Et[" t,  1~  3  cor.ununvs:  l(,s .p!o.trons  ~~ le-s  e:>sur'"s. .  ,  '  ,  '}_~;::J 
Sur~rn.nt  ls·s  dl.sposl-,;;lons  nf:t ore:ntoz  cl1.;S  lola  dos  6  mai  1911· at_- ~  ~--:  ·-~i 
27  d0cembro  192'),  ln  cor:.tr1butior~  rJ.~  1 'Etr.::.t  et  df~s  corJ.munes  consistait  : :~t::~~:~ 
d ~  0  1·  ·  b  :  ..  ,.-:-,·~t  ;- ll<tn"~l·'"''"'  1'~\v-.t  dl·-,,,  n  ,  d't'·, a..d.  h  - _.:'f.'--;.:f  c  .. n.=>  e  TE:I!l 1 0UI'..;Cfi.J.t  .. h  d.  •...  --·~-- l.._-,.;:,Qfüe,J.  -~S,;J.I',  ... nco  U  lc!'a  0  C  aque,  _  _- 1 ,,1 :·,_~·,  • 
pension  fondL:.n;_~:nt:-;.lo  ofl'cctiV•9li1Cnt  payée:.  J;a  loi  du  20  noYcnbre  1929 : ·.- ·;':~~r 
a  -modifié  co  modo  de:  contri1~·ution, en  co  sens  que  l 1Eto.t  ot  l~?s  cor.Ùrrunéai ·  7';~\~ 
'  './l  )·  ..  \ -~ 
supportaie::nt  1..rn:)  part  V[1.ri:~blG  dc~ns  los  p2nsion.s.  Cotto  pnrt  &t'lit  ··.·:tl',,); 
calcul2o  en  fo:ru~tion da  mont,"'  .. nt  c1-..::  le,  ·::~en:Jion,  0ta,nt  e:ntendu  que  la.-·:-':.,:_  ..  ::-~;: 
•  ..\.  '  ..  .,.  i"' 
Cdntribntion  dir~iHU[d  .. t  (~ll  X'G.iS0!.1  à.U  illO:!:.Lte.llt  croissrud~  dG  la pénsion,.·  >>::'1i(f 
'  '  i'··l·' ~ 
DGpuis  lf.l.  mise  üll  Vi[;ttour  de  l:;,  loi  du  21  <juin  19~~6,  la con tri.• ·.,:  ~~> 
· bution  clo  l'Etat et  d·3s  co;m111.u:ws  consi:~to  t.~El.rls  uno  p3.rt  fixe' et  urdform~J:/\;: 
IJO'Ur  toutes  le:s  ponsi.cns.  Ce;;  tt,,~!  p11rt  fixe  fut  fixôo  pnr .lr.  loi·  du  21_  ju;~r~}'g 
1946  en  ce  qui  concorno  l::~s  pG~l:Jions  cl' invalid:L  t.é  ou  llo  vieil.l_es:sc  à' · ·  ;:'/:~-:~: 
'7  400  ir par  an  Qt  par p:nsion,  puis  rolev~o par  le.  loi  dll  10 .nvril  t~5~  ·;·:<t? 
a  9  000  Yr  ct onfin  port·~G  à  10  620  lil·  pur  lr~.  loi  du  24  2-vril  1954,- étan:f;:-·;·/~:_tl_: 
enton<lu.  que  cos  pa:t·ts  yr;,lent  pour un  nombre  indice  du  coût  de  la vie  -~--~-~~---
de  100  points  ,  •. : ·"-,~~ 
En  C8  qu.i  concern0  les  pc:;nsions  de  vouV('S  ou  d'orp!'icli:ns,  J.a.  - ,.;'i~-r~-;.: 
.  •  ~  '  i.  ' t  :  ~  ...  ( 
pr:.rt  de  l'Etat ot  des  con11:~unc:s  d?.ns  l:;s  p~c-::nsior:s  s' 8lève  8.  r..:s1,ectJ.-.te..  ;.  <;.;) 
mc'nt  2/3  et l/3  des  I:J.ontE~nts  visés  cl.-ùc·ssr;.s.  '  ·  ~.t;~/·· 
.  -\~:4] 
!  -.  .;f~j 
";!  .',3  '"'"' ~~!i  ,.  "\  r'1  ...  1~~~  ~ ...  ""  •  • J  H  O  •  1  ~  •  ..  ~.  J.~, 
·\·  <  •.• 
<::.;':<È~i  .doho~s  de·:'1r.t. )jn.rticipation  de  l 'E'tat ·dans  les. prestA-ti_?ns,. 
:f~.·~u~rorta ln rooiti6  dés  frai~ & 1ndministrstion;  il foutnit  les 
-l9co..u:x  conV·Jl).~~bl-::ment · m(.:ublé8  0t  pourvoit  aux  :l:'r&is  d 1 0ntretion, · 
(;.,;:  çll·,,·uf·f'..-. o·;-...  (\ t  ': 1  .:~ .... 1 al  ...  ~,., r'f'l'î  ' 
·  --:~  ·-~ ...  ~:  "~  ...  ( '0'-'  ~  ~  ._,.._ ....  ·~  _._,c  ... b._. •-
'' 
'Lés ·cotisLtions  Pont  :P"X'  pa•.:-ts  t:~g.;.1}.es  .,  (h::'.rgo  ù.c  l  1 um:~,loye::ur ct 
',:  ' 
des  sssuré;s. 
·E:Llc~s  furent  calc·uJ :~vs  dJ:s..:.  1:r;;  d:jr·ut  \Jo  l'  :-1-ssur:\ncc  sur la b2"s0-
.. ·-des. sal~·tiros  pn;;'"es  ou  U"'t.:1lu6s,  sr::.no  l'l:·~.fo:nc:.  ou  liü5t.'1.tion  o,ucuriG • 
. En  c·u  qai  COY.!..CC.::!.'llC  :nlus p::::;.:·tic.ul:i.Ôr!.'Jffiijllt, le  t'1UX  cLo  co{isRtion, 
·celuî..:ci  iv  ,]tu  fixé  on  1912  à  2,1  >~·  ponl'  s  1 élo"rcr  o.ns1.:ï.i te  à  4  ;\1,  5 %-,. 
C  ,..,  t  f  •  1  +  "  ~  r•  /  .,  - 4  J  ]  •  '  t  .o  ~ e  -lna_8~on~ a  lL  )~  aos  snl~~res  ont~ant en  .1gne  ae  comp  o~ 
'' -\:1 
.  ~ .  ~ \  ~· 
;-, •  .!.."''  ~ 
',_- i 
-<. ~  .... 
~.~  "\ :. :, ~  '.,; 
.:~;  J - ~~:~. ~: 
L2v  loi  du  21  ju:Ln  1:~L~6  1}1'-i  prévoit  1.1n  tau.x  do  cotisrtt~.on.do 
,_.:._.,·,,.(:,:;-;• ....• :.· .10  ~-'o  ù1sposu  quo  ltJ:Stat  fc:~n·:n:Lt  l0s Ii10yt·ns  qu1  sont  noc8ssc..1ros  en 
l~~~?:-::;·:.).~,.;~ _':··:- d~~o~s  ;-n~~~  c~tisa::~::: ?t  r'1cs  autres  r(:/''.ronus  do  l 
1 (te."blisscmont 
.....  \  ;.. .  .' 
.... , 
.~:;.··-,,.  :pï·  -:.:  , cl  asour  ..  ncv  ];OUr  ~,,J,~<  •.  J.J.tJ.r  lt..~S  :prostntions  prévues  p~:.:r;  la. loi. 
'·  t  ..  ~.  r,·.  t 
,.:''~· : 
r  ',  :.\)~:'/ 
r  :-~- ·:~:::~_:.<:;:> .  . . 
:•,;t-..:.-·  r:~.f-·60' 
;; 
Le  système  fj.n:·.ncinr  à  ln base  elu  rùgime  de  1 1 assur2.nce  géné:r'8.lo  ....  _., 
-es_t  depuis  19),2  lu  ::i;y8"tC.'1J-)  de  lé\  r6pnrti  tion dos  c~pi  tL"'..UX  de  couverture  ~;_.  <: 
·· .  .ûcs  pèn~::;ion.s  échu--~s, .y  co~üpris  )_•.'jS  valeurs  actuariell<::s  des·  droits  9.  ·-'  .. ;:.~_·> 
jJCp.s:io:n  de .r(;ve:r·sion.  Cc  s::rstèrrw  con;-p0:rtJ  une  cotis::ttion  croj.ssahte  · - ... 
·avç;;c  le  tC:Elps  ~  c1  J.  .. :'  '~trti  t  fix;_;o  r:tu  di~but  pc~r périod0  s  quinquennales  "·  ~_;,. 
ct -à  pcn"'tir  rL,;;  1929  r:,,'J.r  p6riod.:;s  trii:J:;:n:.~.lns. 
En  cc~  q-._::.i  concerne  l.c:  i.'i::!:-,_:.nc,_.'r:1,;j;_t  c:e  1'  a.ss:).I'f'vncc  sup:nlér:.Lontail'e  . ,  .• 
des  ouvriers  mineur3  et  B~-l:;~:,llur~iE;tcs,  il.  8chot  clc  rclav~:.:r  qv.e  ni  ·,  .'?-" 
l'  Et.":  .  .t  ni  les  conl:-i'~lllE' s  ne:  p:·:.r·cj_ ci  ·;?<_:nt  au  fin:i.ncu:·aon t  d 0 s  pr0  s ta  ti  ons 
·:préviJ..èS  f;t  <]_1...1.!_;  l.C·S  ::-30ü1C:S  ::J.'OS;.30Ul"'CGS.  fi:iï.:J.LCiè~:'CS  rlr~;  Cvtto  f'..SSUrP  .. YlCG  sont:- ,.  · 
constit~éos par le  vcrn~mnnt de  cctisGtions.  Le  t~ux  ~cs  cotisations 
··ost~ c-alculé  sur  1.-:,  "'t<>..~:Je  d:,_  cJ:v3t8.n2  clo  J.:J.  ~;-·ri:;_(:;  mO;'/C'nr~c;  const:.:-nto  ot· 
. s' élèva  :pour  l~'Js  ouvrL:::rs  r·lin'.)Urs  8.  0, 5  ~~,  cte:3  snl;..,ire;s  P0Jrés  ou  évalue.s.; 
dont  7  ){J  à  charce;  ;le  1 1 c-apJ.o,ycur  ·-::t  l,  5  ·;~;_~  2.  cht:.r,:?;c.  :io  1 1 nssuré.  Le 
&e.laire  mo.xirr:1n  co-l_;is::blc  ·,~st  d·c  5  lj.ùC  ~r. }:iC"1.r  Ii10is. 
'~ ··J 
r'',!_ 
( .  .  , 
four  luo 
:  'l  f~rf~i  tz~.irur:,eüt 
: ..  1/3  a  ch~.r~ü  do 
o ,_nr ri'-' r s  rn,·~ ta  J.:L ur  ci  f) t ~-· s ?  1 n 
?-.  90  rr  r~~~r  tr-·ois,  d.ont  ~~,
1 )  ~.1 
1 t  c:.s:3n:c~L 
cotis~tion ost fjx6e 
chr.r:';'c  d::-;  l  1 ,::rnploye:ur  ot 
f  . •.  · 
~ -: 
{  ;.\(}~~~  ' 
~;;,,~:;~.·- . 
En 'ce  qui  concc.:rnc  l!  ;:-:,s SUTELnCo  dus  OlTlJ:.llo;·/08  r>ri  vés' 
coti.sntion fut  fixà'  d8s. 1::,  ).i1isc  en  ~vigTt;JUI'  ll·::  l·~· loi 
d 1 nprÈ~G  le;  systèm:J  do  la pri;:h;  lJoyonne  cè.r~s  t~~.:n to. 
Ce  taux  s'~l~va encoru  actucllonent  à 
totrLlo  cle  l 1n.sst-:..ré  ot  ost  SUJYport6  p-'l.r  li·-rts 
. 'Bt  l  1 [Lssur8. 
lt.::  té.'.UX  dG  1~1 
êH?  bc·.su  en  1931, · 
rlir:1un8ra ti  on 
'  1 
1  • ..  '1 
.,  -~~' 
,. 
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..>  •, 
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-L'Et~'-t  et les  comm.1n1<"·s  supiJortvn"t  èl.F.~ns  cha.q_ue  pt?l1si'on  uno  part fixe. 
et  ULif:JJ:'illO  d'un  i~lpC'l"t  ég&l  à  CE:J.ui  :prrJVU  dans  llGS,S't'l.l"C~tlCO  (W_"'J'r:t~rbt  '.-~ 
IJ':~:~tr·.t  Îournit  en  outre' 1es  moyens  qui  sont  n:;co.Jsairüs  0111  st:.s  çlos  ,  ~- -_:.·_;l 
coti  sn ti  ons  c:t  ûcs  .;~.utrt.;S  ~cev,_:nus  de  1 1 or.::e.nisno  n.ss~.u:·cur  pour  garan.t~·:r···;)'t 
1-:;;s  pri"JDtat:Lons  l'I'•:vuus  p-~r  l:.:t  loi.  1~nL'in il  Sl:<.~;port~)  l::::s  fr:-·,is  d'<admi- <;;~ 
nistre.tion  p:-::.r  r:wi tiC:..  t.::t  fournit  les  l0cr~ux  cor~·vül'.Ltt.blon:-..mt  r:lôublr2s.  ·  ·  -1~-
l;t  pourvoit  eux  fr11.is  d'ontrctien,  dd  ch:.tuff:.lgu,  cl 18cJ.r,ir:;_;_.zc  qt·do·  .''".:· 
ll(~tt()y:t{7C' •  ·"  . 
1 
· c)  "<':'l"<<u-,...,n  ....  '  d· 0.<-:!  t·  ..... ~v·;,  1 'r  · · 11  --: ..  "'  ·l'"'r ·'-s  ~~""';:;  ..L'··  .. v 8 ~~-...;::..~~;.:!;._\'f..;;LJL-J.lt~~'l~~-- Lv  __ 
par les  cotisation~ d8J  ~sRur~a. 
Le  !'10ntr~n.t  ·lco  cotL:w.tiorLs  doit,  'l~tr.s  1 1  hypothèso  d 1-;u1  fanc-
tl·  Onl'lG::n ''Ylt  J.  r1 dû·f.'i ""1-L  r1  :·l  l  f  '\  •.• .::!P  ï"r~r- ....  ,  8
1 1'1 --P·f'·~  ·,~l-,  C"'"fl111· ·,  t·:ll.,.Y  ..  ,·,ons  -l-'lr t  ~.  ·  J  .1~  y  •  .0.  ..J..  ..LJ- A,.~  ......  {..J.i"-Jio.••.....L""""('•...J  ....  ,,  ....  ,  ~,J..r  ...... .J..- •  •.  IJ•,,_~J.  -...~  '  A,.,..,  V  .,J  l.t<..  .....  l..l,a  ' 
couvrir  tout..._s  les  charg,:s  6ch1.l<..:.S  ou  2;,  éc!H)i.:r  incon~iJ:lnt  à  l'organisme 
nssnro,lr. 
,·  (  .. 
'  i  ..  ,  ;  ....  (,, 
'  < 
'  ~  1 J' 
.  'l'./"·, 
<  ~  < 
'1  ~~  '  {  ,...,, 
·.._,:, 
IJo.  loi  ~.lu  21  mai  1951  aynnt  pour  ob(jet  la cr3c.tion  d 1uno  Ca.;i.s~'=?­
de  p0nsion  des  crtisans  pr~voit 4 classes  do  cotisations et les  int~-­
rcsst:s  l'aicn:wnt  la coti3.'J.tion  do  le- cla.sse  .?;,  lo.qrwllc~ ils  C:J:JpElrtion:rH~nt  1 
'euivr:.nt  J.c;nr  :r:;venu  i~j~sé.  ;< 
.1  ''  '  ' /'  '  .  '  ~·....: 
E.n  cc:  qui  concornu  les  -:::.gricult~'-ÀI\.~,  J.a  loi  d.n  3  septembre  1956,_,.·  : 
t:,yrtnt  pour  cbj(:t  v~ création  de  1:--:,  Cc:LiSS•"i  d::~  }il:nsi.on  <l[)ricvlG,  pr8·voit;,, ..  _- •
1
i 
•  ':>  .!..  •  ,,-,t-•  ""  ·'+'  •  ,.,,_.  •'+  •'  -"'.-;•;  tr··'  ..,.  Jli  lA J  ··\·n-,..  '  T'<  '  1  Cc.  ..  t~·  t  ,·  ·.•  unr~  COvlSc..v ,].0:  .  .!.  ur.Ll.:,O:r.':.t,;  •,;  lJ  J.Or.J.r_,  •.  ,_..Liu  \.L.J  lj-\  LI.  .flc.;,I  ... ols.  <:..  IDOlJ.  ICNn  ' 
correspond au ncr:tb:::-u  i:ncliG-~.- l'JO  :;t  8\;-J.\:L  :~ci.n};t~:;  conf:Jrr1:-;-mr.Jnt  aux  modtt.:.. 
1 i tés  pr·8vuc: s  pvur  ]  1 ~-~clctl)t;_'\. tL;n  d._) ::;  -r·:.:..ôHS :1. o.r::.3  .:-·"u  nc•J:l;:Jl'c  ir.!. di  ce  du 
coût  d2  ln. vio. 
La  contribution  d.J  liJ~tDt  ccn:~i.;_;te  n-Jtf:..:·:.:·lcnt  d~;::~.s  1 1  oblip;2,.tion  de  . 
lO,lVrir  la  cléfici  t  (:v(::ntnel  P'YU.V~1.I.i.t  r::s1.ll'cc.-r  t1.G  1 1 nrlo.rtz.d~ior.:.  dc~s  .. ··_:•.·, 
pc:asion3  o.:  ..  1..  nom.-:-:ru  in:licc·  l;u  cuût  d·3  J.a  viu.  L-:;s  fr~üs  cl 1  ad:·:1inistration: :  -"~ 
saut  on  outr,:.~  l;:··.r  r.:oici(  à  8'~  ch:;,r~~-'(~. 
1' 
'< 
1  < 
VIJ.I 
La  coo:i.'clin.··:;.tion  des  x-·(-;gir~1us  d'c;,s.surance  (.f.;t  un  dc;s  problènws  diffièile:S,  ,., 
qui,  .1  clifi'ér·Jntos  ro:~n·i:~co  d.0jà,  ;:;,  :rc:tc~Eu l'  :-·  ... tt:;ntion  ùu  l1jgislatéu~.:~ ·  ..  \·~,-· 
Dc.ns  le  pasco,  la loi  du  2:.1  j~:.nvicr 1931,  rlui  crôa la Caisse· 
cl0  rcns;ï.on  (=1_,::-:s  u,~.:JJ..Cyl~G  pr·iv,~s,  <.;,vn.it  réi_;l&,  d'urL:  Îi.rJdYl  E::n.piriquo, 
le  :pt."ï.ssc..g·2  de  1 1 a08tcr'1,nee  ou-·J-rièr";  h  l  1 .J.s:.;ur:::.no0  110s  omployéo  privés 
üt  inv;Jrse~cnt.  Cos  (Li.sposi tionG  8taicnt  insuffis~.-.ntcs,  consiè.8rfcs 
isJJ.{:it..:r.t  .}JLns  1~.;  c:-1.drc. do  chc~gur:  r~eir:te  ct ne,  ·cclrtt.unr.:ient  1')as  ·de 
solutir)n  d 1cnsf)f_J.-b1._c 9  r._;glar;.t  :u  cor:cou.:rs  é!i,  tous  l<:::s  r8r;i;nes,  qu'ils 
solcnt  contrïb1.1tifs  ou  non.  Cott0  l~:tcun::::  n,ttcnd.o..i t  à  ê. trc  rl:r:.plie:  ct· 
actuell0nont  lus  instances  16gisl~ti~cs sont  saisies d'un projet  de 
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·.,66.  Hé~.nmoins pour  1e  mornent  d(jà, -d,3S  di~posi  tions  legales  r8glo:nt  la 
situ~tion des  droits  dos  assur~s qui  ont  sucocssive!ncnt  ou  ~ltcrnati­
vc:Jent  étc]  assur6s  corrtrJd  ouvric:rs,  employés  privés  ou  comno  artisn.i1s •. 
•'.  - ·' 
L'arr0t6  gr811-dtical ·au  30  ~ofrt  1957,  conccrn~nt l·nffiliat{on 
succoscive  ~  l'ascur~nce  invalidit~ ot  vicil~0sse 9  à  1 1 ~ssur~nco dos 
cmyloyùs  privés  e-t  à  1 1 as.Jurance  des  artise.ns?  a  rochorcb{  le"  solution 
dor.J  p-roblèuus  oui  ::;e  nos:.n::.t,  en  nrorJudant  r·.Jur  la,  fixr~tion  c1(;:S  droits 
Qcs  int6rc~s6o.comco  ~'il y  avai~  unit~ de.rcigim0.  i  cot effet,  ioutes 
lc0  p8riodos  d'  affilit~.tim1  aï1 1:;r~·:a  de  1 1 UJ.1  él·JS  réGiutc::s  on  cc:.üse  sont 
1  ,· 
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c,l  it~~n~o8  commo  si olloP. ,avo.i ont  été  n,cc OiilT>l ios  ~"UI; rès  cl' un  :L·égiFlC;; 
rt.nitail~O  81'1  VUC;  d(J  gT.l.T[.,fltir  b"  1 t  ir.tét'E;:;;::H~  tcr:ltGC3  J.os  rSJ'.l1,1Y!.6r21tÏ0118 
do  carr5èro  dont  il  pGut  ~8 prCvqloiro 
En  cons0qu.Gncc::~  1.~;~3  p0:::~io:1  .  .::.:D  J. 1  c::.srur:~.nc'..:  r:,ccoi:lrlics  -.:.upr8s  de 
différonts  ré:~:;i1:~.:;s  ~1011t.  totrùis0~·~s  ]J;t.J'  c:-:ng_ilC,  ~"JJ:·,::~·an.:.s;! .  .")  de:  _;-_>cnsicn  un 
cause  qui  0XffilinJ  cnsuito si los  u0nditicns  d'nt~ribution  d~  p0nsion 
sont  r;_)rarJli::::s  c 1 .1o:prùs  los  L.ti.sposi-l~ion8  quj_  lu  r~~(-:;·issont~ 
Si  tel  c:st  le  c1•.s,  il  cr::.lct~1o  lcr~  p.:.r·~s  :f:i.xe:s  qui  COhlfOsc.nt  ly. 
l"ic,nsion  e:n  l'ropol~·tion  {L,:;p,  p~rioclt)G  d'  ~~s31.n·~.ncc:  :_;,ccoqjJJ.i~...:s  û~X.i..S  son 
pro1)r,3  rsgJ...Iae  ,_:t  le  tot(tl  <}es  pl:Tiorh:G  nçco:Jpli~Jc  sou.s  l..:.::·s  dif:f8:ronts  ,  . 
r0g1rr.t2S. 
Lc:;3  11 ;-;Let.jorq.tionf~!l, 
son:t  liqui<.!.-::.::s  prt::.  ohr\ÇUO 
so,.::.s  son  J:n'o pr::...  r'--'i.s'l.au • 
67.  Une  difficul  to  so  J;réscntr;  Jrn.'~~q·.; 1 il  ~r  n,  divnrr:~·:::L.ccs  entre  les  l(gis-
18-tion.?.  3.:;s  diJ'f{x-u:nts  r~).~L!J(")s  c:n  c.;_:I.::::c  ~;t  notn.:·1ra;·_,·:lt  rtu  suj  .. :t  ùc  l2. 
cL~finition  clo  J. 1LlVé;licl.it.:j  0'-l  c·;_~:  l:'.  c:.:-.r,:.1.tiOIL  elU  r:~:;,_Lnticn  dus  droits. 
,-, 1 .,..1 n~·  C  •  C '1,....  l  q  .._ 0  .t  •• '"'l·i "'··· +  l. -.1,...  '1'''  .;  ,...,1.  -- •  ·r·" ··l  11·  1 -U  ;~  ·-t'· t-y•·'L"I"-'1'1 i  0·1  /  tu·~'=>  1)e'Y1 Sl. on  .LJ<..N;:;  .__.  ._.,,...,  .~-c.,  v·  L"''  ...,_:.;-,~_.,,  1..1~  ~-..;  l.t•.·.J},_;  ;''--"'~  ...  :  '"  '·'  -·- .J_,,  __  l  ,~  .L1c  l:'  .d.,· 
p~:ti'  tous  ]_,_;s  r(:girn.c  .. s  en  c.~!.1h';C,  El<t,is  u:·d_c:_uur;lcnt  p:·~r  l~_.::=J  rC:~giT":~us  uu  regard 
duquel  los  diff{r....,r.:.tc;G  co.nl
1.i  t:Lon3  pro}n~c<J  sont  ru-.-t~::1ics,  CO!~~:pto  tonu 
dels.  tot:-üis·.-:.tion  .:.~o  tout\JS  los  r{r-5.cd·J3  d. 1 f'.i3SU.l'~-.. ncuo  Les  prG:3té?  .. tions 
sont  accord~cs suivant la  r~~l~  ~1 prornte. 
Par aillGurs,il  ~'en  o~t  ~insi  qu~ pour  l~;  c~s  o~ los  conditions 
d 1 'l..ttribï.J.tion  ne  ::JO.nt  :r·.;:~1~-·,J.i.o.;S  q;10  :J.'."tJ'  arp·:..:l  P.UX  p:2riod8S  D.CCO!'lplL::~s 
sous  tous  los  r(gimcs~ 
Lorsg_uc 9  p:?  .. r  cortrr",  1c·s  C'.)ndi.t:Lons  snD.t  l'CT'1l;J.i,~:s  sous  un  s0ul 
r.j1:r.i.r1e 9  p~1r  co:~,puto..tioYl  de  r, .  ..:s  s0nles  ::;<l'io<.:'-s  d 1 o.;f:.f~_li~-,_tion,  il doit 
ê.tr8  ento11du  qv..c  lc:s  "?~..'.rivdcs  u' n:ffiJ 5 c..i;ion  G\J~·:· !.·f0t:.~~toirci:l  gPsoôes 
SO'.U3  un  r.:.utru  J.',__.gine  n,:  s.··x:.x::~  .. iuDt  ttro  v_yt  ..  OSt~(lEl  ·.  1 1  2.8S!J.r,::  3,  1 1 (.ff..:::t  de 
di0inu2r  sc:s  droite  q~ 1 il  sur~it naquis  sous  la  rCgiGc  irm6diatomont 
c.p_pclü  e:t  il  -~ouclïe:ra  le..  p(·_·nsion  cntièr·~;  du  r(:zrj_:h)  oü  los  cc11cli tions 
sont  r.)Ltplics.  C·  ... ·ci  s 1 :::.p_pli.g_u8  c1. 1 '1illt::urs  non. s .Yülc:;lC:nt  lor::; quo  l(;:s  con-. 
(litions  c!. 1 ,r.~ttributiO:l  SOnt  T0n11lics  SOUS  Un  8\'..::Ul  rug:Î.l:iL'y  J11[1iS  011COT8 
sous  :plusi·2Urs  den  r·::it,:i.mun  c:n  CJ,u:::.:o. 
'roat0fois,  t::n  cG  qui  conc,Jrno  1.-:>  pcnoion  r:1 .o  Yi(:~illc~Sfiü  dcr;1'tndôo 
avc.nt  l'5.gu  d0  65  t~ns,  na  serent  port~es en  ftO:-Il';)te  }?oux·  le  ~:;t2.g0  re:ç_uis 
quo  l(;s  pr~riod('S  d 1 t:~fî'illr..tion  acco,npli(~s  sans  L.::s  r6gimcs  Cf  .. .li  prôvoient 
l'octroi  do  cotte  pcnaion  ~  l 1Ag0  o~ ello.cst  d~onn~~e. ,•  ·I.L 
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.  H  I  S  T  0  E l  Q U E 
):'\4.~~ 
1,  L 1a.ssr:rance  obliga.tcdrr;;. contre les ·nccide~1ts  a  ét6  introd:.1itc ·qu  .. .. ·~zyw 
"'  •  -.:  '  •  1  '.  •  :  •  •  ',:'"\  .\  •  -~,  '<~ 
Grand-Duché  IJOU.r  les entrep1·:1 sen  J..nc.us tJ·lellos  :p.3,l'  la lo1  elu  5  <.=tv:;-··~1  :·'~<~:~~· 
1902 et i)our les  i?.xpJoitations  agrico].ENJ  0~  l'oi·cst~.è:l"'OS  par col1è  .d~·~:·,L~{/ 
~  ''  1  ~  ,..; 
20  décembTe  190~)  •  .A  cettè  é9cquo,  1-e  léf,isJ.atouT  G 'est insrir6 des; ·  ~  :~--~~ 
dispositio:a~-:;  analO,zt!ùS  et  sil~ilz;.ircs  des  1.3cir.ü~_:,t:Lons  autrichie~:tie.,.at ';~-~­
allcr.w.ndP,  t\)Ut  en  tM!laptr~nt  oes  dis:pcsi.tions  anx  bcc,':J:LP..s  ot ressbtl.r- ·-~_:/'  ..  ~;. 
CE!S  du  ~;r~yso  Par  la. loi du  17  dJceœbro  îSJ25,  1 1as:JUr:=1nce  obligat~ire·/.·:,~:.•~,_.. 
'  ,.  .•  •  A  •  •  •  •  ..._,r'  \ "• J. ....  ;:_'-\.  a  ,ete  etcnd·~H?  8-tlX  m~.tL.?,:l:l.cs  prc::ess~c.r~:w:::ll0~-;.  C1os1:;  cotte  loJ.  auss:l  qu:~----~~:: 
a  codifié los lois o.r.té-rieu.ros.  L;,t  18:-sisl::ti::ion  d 1assurcnc8  contre-1e-a.=::.-r. 
accièl.Gnts  our! s·ti  teG  .so.ctnelleX:'~tlt  le livre Il du  Code  des  a.ssuranè-es  ,  · . ~ 
socigles  (C.A. S.).  .~  ,~  ~}/~ 
2.  A la différence  rlu  r€gimé  ant~rieur  o~  l'~tend~e do  l'asaurancè  ru*~vai~!~ 
pour  objet  qu 'uiie  s8r·io  d  1 entre};lri~H~s  :i.wiustriellr;s  énumé:r-ôes  dans
1
··  ·:  ·."~-~ 
la, loi  9 ·  le  nouv·ec.:,u  régime  a  donn0  lieu  [;.  une  ozte:Inion  do· 1 1  e  .. ssur:arl?Ç .:.  :(-~1 
È<:.  tcu·;/3S  lE:-1;:~  6l'ltX'01)1."'iS0S  industrielles  a  a:zricolüS  et forestières,·.  et'~-'  ~}7 t~ 
J,  ,  "'-'  ,.,  '  '  i. ....  ~;  ~~:(.. 
~~  c~;lles ou  rr'éti.or,  à.  l'exclusion elu  corr,mürcc.  l''aut:t•o  :pet.rt,  o.  1a· di:f.\  ....  ,~~--?~ 
férence  de  ln l:Sgislation  :1..ncienne·  concornnnt  1 'nssur::-.. nco  dss  ouv;rfQ~:$~i~~~) 
où.  non  oeule;::cnt  lor:  frr·üs  de  la r1.:nto  r: 'n.coident,  mais  anss;i  ceux'  d~r-·:~<· 1 ·~: 
t ... ,.,;.:.er,·•n'·  .... -/-='; "nl  -~.;  ..  ~: ...,r·., ....  ce,.~.-.;,...Ut"'  11 1 <::::1-"'1."''1+  :·.  ,....'k~J"""O  ,,...  1 1 ·:,osoc·i·;t.,.,·~~~t  J..è~-<.v'·••~:._.. ..• \.  ·"'~·U ... v.:;,  l~\J  .i.i!Lc.•  !•«'\.  .·,l.A-4.'!_  \J  •  .,;:;..,:-._Ut  v  C"  ,,  ... ~,-~'--b  CJ.~;  u,...,- ,  t;;~.  ,·,·-..:r-·:: 
tion  d'assu:::·c:~nc(::  qu 1 2.1.  ~:.a:rtir  d~1  débt;.t  da  la que:tol"zitJms  s8lJaine  q~i_:-.  .·.··i:';; 
suivait  l 13:.ccidont,  He.~:ti·  :--'li  lo blessé  Y:'Ccait  pe.s  nc:•ù.;ro  cl' 1une  caist1e··.··'. 
•  ,  •  0  •  .,,  ./!  .- •  ,...  .....  '  1  ~  4.  ... ,r ... 
de  sPcours  conce:t·nant  lf;s  r1alaa~t:s,  18.  l.o.i..  au  'l 7 clocor;;.bro  1  :;~5  a.  :pre-;:~  _.;.': 
VU  ~  C'l.lo:p'r.~o  r'!e  l 1r--s<:oc-:-:t"t·ïon  -:l 1···st:"11J''t'',..,n  }L~c"''..:,-.t.'3.l)C'0  "t"l~ndar·t  lCS  ·,-_,.~·:_~  '  ,.  cv  !  c.:  ........ 0.'  .... ,  ;J.,  "-'.  _..,  c.:  ~J- ..  ~  c.... ...  1  •. )-..  1  '·1  J..  • .J.\..  v' ..  1._-vt....'Ù~ ...  i..::.>  .. .... ':4  ï" ..t·'?  .... :  ,  ,  :  .:~· .  .:··:.:~ 
trc:tze  pr·e:n.tcrGs  s~..;m.'-~lne.:s  ct 1 •alloOIJ.:c:u--:;1  (·.C~  la l'Otlt.o  uen  lq  a.ebu.t. :dé'·  ..  -:,~< 
1 'inca:paci té  dG  t:e.::.vr.  ... iJ.,  au  cas  où.  celle-ci  d.ê}:'a3sai.t  les 'troize  pre~ -~.;1(~; 
r·iè,...cs  .sema: nes  o  ·  ;  • ;. {>_-t  •  ,__  ·+.~:·:;;~~ 
IJa  loi du  6  sol;telï1bl'O  1S',33  a  i1:trofi.uit.  ce:ctai.nos  ;.~odif':lcati:ona~~::;.~. 
•  •  1.  l-(j.  ; 
à  la loi du  17  r3.êc:,3tz!bre  'l}25  do:r:t  il  cunvien·~  ële  r~-:1t8Y1ir  nota.nment '}, ,  ..  ···~  .. ~ 
1 1 assin:Lls.t:ion  f:  un  f:~i  -t.  d:.1  travai  .. J.  du  ::-;aroou.::·s  cff  cG tué  ~!?OUr  se. reh.;.· · ..  .'~. 
dre  au  travail  ct  on  ro"v·e~ir et  s~3  r·:·,Tf.'OJ:>ta:nt  È'.  1 1  cm~_)loi  assuré.  Pa~.'; ·:~~~,> 
e.rrêto  gTr.:.l1d.-dncal  (~u  22  r:t,e;.Ût  1S36, les  oo:~1di tions  E~.uxquelles  devraifb  _:·;,;~ 
répond:re l'  ;:-,.cciô.cnt  ~:lu  -Lr,~  •. jct, pour  ;)t:re  ccr1oiè.8r6  comn:o  un  f·ai t,  du~  .. ;,, _ 
+  ,,...,,r  • 'j  t  'Ç-1-/  ~  ,;~r·-'  ..-.(:  ,..,  '  ~·  ,' .. ~·· 
,  vi.:-... él,.l_,  o.n  ev  ,l:l  lJ-1  ·.·  ·~· .L.:.; -.:.C ..:>.  ·, ,-·:,  .•..  :  ..:  .. :  ': 
'~- ,J-,  ~~t/··~---
'  '  ,.  '  ·  ..  '.  --,  ·.  :-:,..,  3.  La loi du  21  jü.i.n  1:046  a  f~:·,i t  un  nouvcnu  J)::,s  <:~n  [\V8nt  en  ce  qui  eon:-·  .... ~: ~~-it~ 
c·c!~[·nc:  le  chamo  d 1:.:FJrilicr:::tiun  ~:t  la con:::dst&nco  düs  :J;rcstations.  ·Elle';;:\:,~  ... ·  .  .-
(11'  ./...  ,  .....  ~  •  •  •  ..  ,. .....  ..  •  '1'  •  ~ :~  ~:,· 
e.  p:r8VU  1 1alloca;clon  d. 'unf')  Jnde:rnnJ.te  pou:r  cha:rges  ue  fr.;-.nllo,  1 1aug':"',  .· ..  '.'/,. 
'"'\  +··t·  .,  'l·"l  .,.,.Y\tr·  ,.;  '  .. ,,,  ·::~  ':'<  ~  l.-.l'  ·~--·  •  '  'l"  · .  ..,J  ~rn  •t•'  ..  ·  ..  ·_,,:r/j'  f.!·~ll,;,_.v  1.0Xl  û.C  (.v  ....  vu-.,.;  •.C  Vt_.~,-.VG  rG.1}>•  J.  o,  .  ..LOC_·tCJ.OU  C1  ..... no  J.LClC.;  .. U1J.  8  ·  .,  <  .  ··•• 
DJ.-:ié·::iale  à  lP~ veuve  sOLUl  co:-ctc~ineG. ccndi tior.s  et 1 1  Çt.ssi:.-.dl4;1,tion :dès  ,'  :>",~,';.~ 
iJr:J:v~:'-UX  dG  r:,'~Yl :->  .-:-r..:.  PU  v  ·0r·1,Vn UX  de  1  1  (; i1 t .,.,t.-,pr·j  0 0  ~~  'J'l"~ COl  C •  TJn  T;)rOgl"'È! S  ' · .'·:;  ·~  ~···  ',_.  ')  .  -:  ·:-·--:~·:!,:·, .....  "-r~;,  ,·  ·.···  1  :.v  --1-.  .  :1  ~-. ~ •• ..  -:-<('>  -~~.  ~,··::~+- --.·,.  r:···  J.-' •.  :,  .  ,:+: ;_' .·  ''.':·-:_;j·:':·~ 
deYL>  1:.- VO.t.e  ..  ,\~  la  :;:,c,.1  .. Ia.LlSa..,lOYl  CG  1  c'l...:.:i..:>lL •• l.,  ..  (.,~.:;  01.'-'~l~.:_,avOlrO  a  eve  ·  . ,,,, 
:t•ûal:i.sG  pnT  1 1 :..:::;(te:~~-;icJn  de  1 'assurc.ncc:  utlX  ü!l ~;re:priso.'3  cor.1r.1orcia:J,es'~  .:·:~:tt~<: 
t  t .  ,  d  .  .J  •  l  1 r •  1  1  •  ~  ..  ,  1 .  -? ''  c  cu·  lf:.:o,nc  .. d:.:3,  alLe  c~ns .  c  ma1SO:!:'J,  .q,uz  ar  GlS:.1ns  ce  J.nc.us·crle  a. a;  ·  ..  '·-",;;:;:~ 
t1csti.~:u<J 9  e.v.x  crr.plc3~é.:;  de  bnroo.u  ct  ~t  1 1c:nscr:tb1c  6.r:s  cl~cfo des  entre~··:;;);~ 
pri::Jcs  E  .. gricol::s  .:::-G  do;J  nwmtreD  ~le  f.:-.1r.:.lillu  d.L:  cos  dG l'Diors, .  ···  :.  · ·, .; .i< 
. r , '  .  ~: 
Da:r.s  le  caè.rs  dos  gr_;,x~d8s  ~turcs cJe  l  r {~volut.ion lég:i.sl1-tive, 
une  nouvelle  r0formo  ust  en  vcie  de  r[~lisatic~l.  bllc  ronferne  un~ 
série  de  c.odifica:Lim:~s  c.'~c  dôtail  qui  sn  ,jru3tifion-G  pour  dcrJ  ro.ison-s 
d 1 6ouit~ sociale. 
4.  En  ce  c:.ui  conccrnn  los  relation3 int\'}Tnationalec  d~l  pay;:;,  (~.cs  con-
v~:;n ti  ons  ont  ôté  signée  a  e.,vc: c  la Frq,nc o  o t  1 o,  Bolgj_r:ruo  en  19 49,  les 
Pays-Bus  en  ·J9)0,  la rép'l.J.'uliq_ue  d 1 It:~Jie  en  195·i,  l-:1.  G!"éU'ldo-Ih'ctagl)e 
et  1 1 Irla~do du  Nord  en  1953 9  la r~~utliçuo populaire  féd6rative  d~ 
Youcoslavie  en  1954  et la Conféd6ration  suisse  on  1955. 
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Au  dol.?;.  de  cos  convcn~tions  bil~.térale3,  des  acco:rds 'i11téxi1 - ·  ·.  -<~"I: 
maireo  01.:tropéons  conccrnan b la sécu:ri  ·t:-§  social  a  et  de·~  urot6boles ·  :·  .".  '1  ~·:.  '\.i 
,  ~  ~  •  !  - '  ~:~;_~.  ,:..f:-)lj 
additionnel::;  ?;_  cos  e  .. ccox·ds  cnt  ét,~  si.:;nés  lo  11  dtJComb:co  1S:53·  Un_  · ...  :t.(_:~  ..  ;~~ 
règlcLon·c  conc13rnant  la.  s6cu:rité  soufalc  dos  travaillcn~rs nigrants·.  · ''  .. \}{(-~ 
ost entré  en  v!.,;uottr le  1o~·  janvi•n· 1959.  . f,:_.:·:f'I:~ 
'' .•  !"1):'' 
~ :  ·_  11,.~~-· ,1 
... .,.. 
J.J...  ·_·.::;>X:/ 
S T R U C T U a E 
,:  ·_  ;~~ ~.~~ 
."';  ·:t~-'-
·~:o..._,  ..... ........, ...  NitiiO'o4lt4>-.....  ~111'-J.  ...  ,...,.._1,.\0  J.  1  .....  )-.;:~ 
5.  1  ~  ":~~urc.nce  oblicr.,~o;i.re_ r.<t" fo:d\ü taire c  été  ju.;éo le seul. noyen  . .  /'){i~ 
01 i  l~['.Cv  po·1r  p1:·ntég-0r  ll''  travn.illt::u:r  n"'~  sa  faraille;  contre  lGS  c'on• ··· ,·· .:  ;~·.;; 
a!.S'  r·"l•  ,r•  dn(:;!  '~''.<""  ,•,  r  .. f>,;-o  '  l'"'  ..  ~  .., .  ..,.t  , ...... ç>  ·t-"'  -:,..._•  1- 5  i;  .. ,..•1  ';  .. ··;(;/:  -1:5L:~:.U·~Lt.:e .. )  .J  .. "  .... l ..... qu,  .. s  _pr ....  "-'~Jslonna  ,;, •  ·:~..  v\;.;  ~.. ••  L.:.ù  .L(~  J.,.·l  Cll  c...,vr~  1  -••  1 ,,_.,... 
·1902  r:.  in trociui t  le  svstème  d 1:1no  a3sur·;:•.ncc  mn'Gt~c~llc  ontro  le·s, cpo:f's  : · '\'1~-' 
tl  '  ,  ,  ... '1--<t<f 
d 1c1.1tre::;ris0s  rt5t~r.is  en  une  se:.1.l.e  aaso~iation cl()  éiroit  I>tf~;lic •  .tn  .·-..  ;~~ 
:prin~:Lpe,  le.  l'Cspc:nsc.ti li  té de  cette  asrrociG.tiolî  su  Si1bsti tuo  à  la·  r:':: 
rospons~hilité individuelle des  entreprises.  Lo  Codo  des  es~u~anco~  ~;  ·  ~~ 
]  ,  1  ,.  .  ··~,~  socia  ..  c..  s  I  .. rt.::cj  sc;;  r:.J..UU  l 1;J  .. ssocie.tion  d  as:::;ur:-t.ncc  est  div·isr.;;o  on  dc,l:X:· 
ne. e; ti  \.T.s  g 'la  sc.1c tJ. on  i::1-:;1 us triGllc  rrui,  on fait,  cons ti  t1.:.o  J.a  soc-- ~;  ...  <·.~··;. 
tien c6rh?ralo  en  t.·?.nt  qu 1 elle::  couvre  toue  les  tr?;'taillcurs  non  agri·~- ~~~ ::t~ 
col~s,et  1~  scct~6n agricole  et  forostièr~.  ~ 
...  ',' 
L' as:Jociation  d 1 a:;:.;s·,:u:.'ancc  0:-~t  ilnJ:·i1.i tôo  h  :t':.-.irc  tous  l;_;s  .aotes· de  ; ~;-;.'/~:~ 
:e'v:t  8
• <)UlT'.1._·. se··la:!·  t  J_  ,  .,  '  ,  1  J.  ,  •  •  --"11  . <.  -._- .. ·  __  -.·:.·.-·-_-.~.·.,··:_·.·_.·.·,;···_·:·.,.,:~_·:-~--·  ..  a  V..i.(.  Cl  .. ,..l  o  ron  ra:n  ...  v.,c~,.Ls  .l  acco:::2)_:..::..s~:u;[;,.Jni;  üü  Sf.1 •  rr:lnslon.  :.;.;  e  ,  . _  .... ~ 
la  h.:J.\:l'~ü  :::nr··.r<::illtu1.80  c  ... ·.:t  •  .:.:cuvcr:no~.i(:;n1:ï  qui  s  1 ,]tond  à 
1 f obsCl"V('.ti8n  QI:)'-"'  (\'r'oij''C'  .....  -~  T)tionco  1 ti'"r;.: ''':'3  .-.+  ç•t-:-•tut~i -res  L 1 [l.ê;)SOCia-:  "'  ...  ~~ 
i  .. ,.  -,.:;-+  i:-1,.:,,  ..  ·  C't 0 
--~~-,  ~~~ .~..  ...... :(;  -~  ,1  :Cl-:  ;-·~·;::'.- .r.·~  v,..;~-~-~-";  :: --;,  :  •  .,•  '·-~~- 'Ï  ..,.,~  •  ,/"/,~:.:~  t ... L,n  L  .....  "  ac~  .••.  L.lL_,'Lrt....~,.;  .t-·.::tl  tlTitJ  ...  "l,s•.>""m.J,,  ...... o  t·_,  ... n .....  .ral·~  c  ~.~  t..  .. l  co._J..t-...  d;i.xe  ......  _  ..  ,._·  ,.:./.,t 
tour  è.o:.1t  IJ.(.H3  o.t cJ.~i-~nT-'cio:ns  sont  ùétcr~r.ir;t:~vs  ;}'J  .. r  la loi.  1 1  f-l.ssemblée' ·  :.- ·::-:··'t:~ 
c;én~i'alo  ::.:.pour  J:lisJ:~on  çuJ.ssi  ·oiGn  l  ''~tc_,.:..~l~~~..;so:--.:or:t  des  st~:ltuts  ct  ".···~  >.'~ 
1 "s  mo;U:':' ica  bj c 11s  d c  ce~u-ci,  q_tw  ln vo·0e  du  bu·~ gvt,  la vé:rifica- ·  ..  :::.é~'~ 
tion ot  1 1  é.illflroo:~  .. tion  d·Ll  c~.;Dpto  ~,:nw.:tc1,  1 1 .. n  t.~ction  do.J  monbrcs  élee.-. 
tifs du  cornit(-dircc~eur;  lo  co~itJ dcit voillcr,  ~ son  tour,  ~ la 
gestion  ~~c-s  ai'f::\=._rvs  dG  1 1 r:.:Jnc.:cicti:~n  d  1 a:3SUTC~:i.1Cu.  ,\~~' 
.  .  /J:'J -~~·: 
L~t  loi  iüitic:.J_c  üu  5 avril  îS'02  a  prévu  le..  l~n.culté  rl'ac'l-·  ~{ ·.::&1 
joind:ru  de::s  (lt::léguÉ:s-ouvriors  aux  o:cp:a.ncB  ë:.e  1 1cssocj_atiou.  Cotte  ::-~).:. 
.;..,1;1oüction  ost  obli.(:;_-,tciTo  lorsque  eZn  or  .. _·:...'..ne:s  cent  c-1-)jJE-:183  à  dé- ,  ; .  ·.  <;!~ 
...  t  •  -:"1  ~  ,  •  ,  ';-'  ~.  ..  ..,  - •  ...~  ··,  1 i \  ..  ·~-~' 
to:;:r::.-~l.nor  los  :J.no.omnJ..tr;s  :ccvono.nt  au:x  v:tCl~lj"..l(; u  CJ  tp,ccl(.Lcn·.;s  ou  a  leur-s-· 'l  .:.·~-: 
n.vr,nt"  dro-ït  ou  bi  ......... 1  <:''il  s'  ... ,O"..:+  é 1  '{l;l~-~c:·e·:·  cJ •  ..,c·  rè  .... ·le:~·~ontc.,  con•  .:  ~  .: ...  ·~-~*~ 
c..y  <.,.:.,  ._)  f  '  ~  .1  ..  '  \~  ... J  ~  ..  •  t..b.J..  "..)  .L  1  R-~- . .;t.•  .,  __  - ·:_,,)  1...)  _,_  .JO  '  .  ..·  -~1.::~ 
co:-cn:-:,.::n:;  l<)S  qc~'!urc:s  ]):r·E..:V;..r!t:Lves  con"Cro  lvs  ~:.cc:Ldc:lt:J.  . . ....  ,.~·,''.!!:~ 
·-~  .. :.  :,\:~ 
1 ·•-;.·  •'' ";. •if  7.  Ainsi  ~u':i.l  v::i  .. cnt  d'~tro Lxposé,  l 1 assn:f't:~nce  cor"tr.~:  les  n.ccidonts·~, '·  ~-~-~ 
s  f ('fi'  0  (.; tu  (  '  D  ~T'  v 0. i (;  ù.  1 ") s suT  a,.' c 8  l'ut  1,..1  c~ 1 1  i  d :. ')  (' h  r f s  c'  ' /', 1"l t r (H': ri  '1 e  <."!  • •  •  • ~  ••  ~·  : ~h' 
'  _,  J.:  '  ., •  .~  ..  •  ,.  ~t.o  •  h.  ,  "  J..,r.  ,  ~~- •  ,  ..  -· .L  ....  ....,.  t.  .J  :  ..  -~  t.  ...._,  :  ,4'  "- ........,  1 t  ""  "  ~.  (~.J',  ,l·~-"' 
cor~trc'  lctlr  rosponsa~J:l.LLte  a  l  1  cg8.-rd  cc•-::  tr2.valllotlrs  cru '1.ls  occuncnt.-.. ·->  -~·-'.;~ 
"1  •  ,  •  t  t  ,  tl'  '  •  o  - f  - ..1,..  •l  r  ./t~'  I.1  s  1 ~,;;·;,st:.l t  Cf~H..:  ~3o  sur:.t  cos  "travalllcn.rs  ciu:.  be  .  .Clcf  ::t.:c:LGn~c  düs  ·nresta·- ... .--·  >.  • 
tivn~  "''-CUY'  lt--•8  c 18  a  1 ··ce< dCJ.'î ;·  Q  ,  c~s  er.r.·.-,l  r~ycn•r  .,,  '~+-~nt  })aG  couverts . - L; ....... 
o  ..  .;..  •  _  ,  . ·~  .  !  ..,  _.,  ~  ~  ....  ,  u  ,  •  .  •  .. ........ -- ·~·  •  .  .....  - .._,  .:.  ........  v......  •  ..  ~  .  , ;  !  ..__  r•~J 
on  rrll:clpe  }!ê:t!r  J.cs  ~.1cclè0nts  qu 1lln  sutl:::->:Jent  1-;o;~  .. con::.1e1ll0i.:lent.  ,·.  \~·1:1 
Tou t2f  ci  s  18  l  t~ e,i  :~la  tc  ur  l8u:r  ,9,  ouv,3:r·t?  · u  ou~  cc:r taine  s  c o.ndi ti  ons~~.  ·,.- ·.  --~·; 
la rJossibili  té  do  so  ec;.1v:rir  p,orscnncllcnlont  pa:"  l.:î  voio  Ll 'une  a.ssu-·t .':.,:: 
1
(:· 
..,.,  r•  •  '  '  ..,  .  '  '  •  "'~  ,  ,  ~ ;...  ~' w: 
r~nce lscultatl-,.ro  a.  c..:ontruotur  r"urrso  d·.;  .i
1 ~  ... osoelG.."tlOn  c.. 1 aGsur~-:Lnce.  ·~  ,  ·.·.:.· 
.;~,  \+  ~·~-
'.  '  '\  ~? 
t',  •  ~ '  1.  '\"' 
....  , ~~~~~)"1T:i;~r  ,~;;.  ::~ :;~-~~~:~-:-~~-~~:~i~i\~?  i:~~l  .. :·-~~ .  ~~::!;;~~?!~!~~~--~··/~?1ft)  ~:~J?-#~:~~~  ;·:{:~-::_~_:;~~~f:~~~~:r:::-1~-j~~~·( ir~i.:~i:!~·-
~}~\~-~·~ }:  ·'~':- j/1~··), ... ·' .:i_:· .. \~.{4  ..  ;-~_\t;.  ·,.,  1  '~  ~  "-t~~#":~-·~r:l"'+..->-:-"'il~"""·:·.,-:  '  ..:  . ""  ..  'lj  ... ·l··-~·'. ~-"·  ··.  ~-·~'·-1 
~~~,:i~}~(tf ,  :  ·~)  :  ;/~';, ~>< :  ',:  ·~ ;;~~~·:~: ·:: [  t<~;'. '  :·; ._  :·~:  '~?t~  ~Y·:~>:~: c\ ·~~  ~: :.(:'. "f~:;:;)' ;1~~:-~~;:.  ~ ~.  '.!~~Ji{il\, 
~''·! f:·, "' ·.·  .. ,  .  '  .  .  ·..  .  .  .  .. .  . .  .  .  . '  '  .•  ,.  .  ..  ', .  i  :··~·':· 
~~~~~:'.~·  D:autnc  part,  loc chefs  d 18ntrepnscs scricolos  ~nt fini  par Stre  :  •• ,?~'\l 
~:~.--.-::::-..  ;~·  ..  ,·.  a3surés  c.l.aYlS  lGur  intôcrali  t•J  Cûn'7,ro  lu;:;  accide:t1ts  qt,li  IiOui~raient.,  .r:  :· ..  >~~'Z.J 
~::~;:  .. ~ ·~;; ( 
1 
•  •  1-dUl'  survcni:t- dans  leur:  pt.:-rscnno,  en  nê;TLL:  tc;r:.:ps  <JUC .los  tlCilbros  de ··  ·~/~ ·.:~'·' 
~~f ·<:· ·:  ·.  ··.  <  fi:trlil]_o  q·~1i  los  aiè.ont  c13.ns  leur  cxy2.oit;-:,tion  au  nOme  ti  tro  quo  ·i.q~,  ·•,  .  '·' 
;_'f'_i:,i.~.-,'.•.~'.j_,_.::,:_  •.• _  .. ;;  . .  Sàlar  i Cs  Q  u 
1 
iJ  s  oc  cu  v  c nt •  ;·  ;:~.  ,::~ 
,;: '•  "  r  '  ,: :, !.·  ;:,.~:·-~.~-·.;.,: 
;~~.t;·-:'l,...~v ·i  ..  .r,.. 
~1~<>~.-·;·-;:. '·.·.  III  "··  <~.: ~> 
<;  ft.'  •  ,: . ' '! ·•  :;_:; 
~~·~_:.:.~-~:,,:_:.r.  H  I  S  ~ ü  E  S  C  0  U  V  1;  R  T  S  )_"·-~t 
f -·- "  ---<--------·--------··-·--·  ·-- .  -·  '·  ,·';  ~~  - ~  "'  ·~·~._.  ·~  \-r": 
-·-~:·,·  ..  ·;  .  ,,~ 
;~ ~  ·-·-~i  sr  .  .-:·  ~~~~~~;~ 
~~)!~:  ... "·  L 
1 accj.clnnt  elu  tTav:.:,il  ,  ,._/>,~' 
·..- ...  '""""'/  ,;  -.  .:; 
~- ..  ~.i~;_:_~-:~.:~.~-•·-~.  '  •.  B'  ~~:~~o~~:~;m~~;i~  o;  ~  a~;;{~~si;n~~i  c~~~u~c  ~u~
8 ~~~a~~~·~e~~c~a~~s  ~.s~~r~~-..  :~ 'iJi~ 
_ ..  _ •.• v.  _  pn.l'  le fait  dt~  t:I.~:s.Yai:  ou  à  l'  occnsion  c1.u  son  trr_.V~1il  ..  Cette dis-
~<~,:/{_·r  positicn ne  ccnticnt  lX:lS  ùe  dtifj_~.Lition  dv  la notion  c~ 1 accidont.·  ·y.'::·,  ·· 
~.:~_  ... }~t.t  Cc;lni-ci  ~'.  tté dé:·in:.  :pa.r  la  jur:i_cpl'uciencc  comE:.=:  1 1 ttc ti  on  ·riolorite  ..  _,• .. _  -~.:~'~_>;· 
: •)'  ... ::_'  ,t..'  ..  >  ',~  •  •••  •  •• ••  !·'.·.·.,_~_-.:-_1·_:,.--_.·!'·.~·,··  ~:··\~::.~_./'.-·-.  ct  c.ou(i..~:.i~H!,  (~irccte  ou  indir'ccte  d'une  c~:;,US(;  oxtt.:.:.  .... icuru  s"..lr·  l'or-- -~~:~ 
·  ·  , g ::t.P i  J Be 9  ~  ~  1 1 j_ nt.:.  ç;r  i t é  duquel  e 11  G  port  0  at  tG in  t o • 
f._~_,..:_  ..  ,  ..  ;~_:.·.:~,--.-_·,:~~-:~.·.·.~.-_-.:.·:~·:.;:--·•.~  ..  _i_-.·.·::.·:·:·.·.:~'·~  ..  :·:  ... ·_:,·'  prof  os  si~  ~n!  ~',' t s:;  ~  ~  ~  ~! {  ~  n  ~~  ~!  0~  ;/~~rf;~~  e ~  ~ 
8 
t ~  ~  ~  ~~  ~  t~~ ~\  ~~~!~~nt.~  i·_;  j;·;"~ 
1  .,.::..~  '_  .  sion  <:~1~  cTav~::.il.  Ce  tt~.::  dlr,posi ti  on  :_:~:;t  i~1tcrrrét~2  c.~:::.ns  co  scns  q_uo  . >.ir 
1  '~>~~é2.1cEJ.ont  :-::.cc.i(li.;nt·.:.ù  doJ. t  ;3G  si·tuc:~  ~;:u::·  lo  linu ct  po::dc..nt  lo  terlj,H3  ~  ·!.>-~.: 
~~~~~~  :,c  d'u  h  cc., ail  ,  .  ..  : ·.; 
,~}1f:,;.l..  L 1 f'.cc:Lcle!'lt  c,st  d{,clenché  ?~-~·  :!.o  ::'2l·è  '~U  "'ravail  Gi  ccl'ü-oi , ,  .  ·~  :~ 
~~.~:~:~~:.·.-;  ..  ·  ..  -_.;···:t·:,:  __  :~.  :~  ..  ·.  :·-·.·  ..  :".·. ':·  ..  ··  . :.  .  .  '-..  .  ~F~·~·  _  eGt  c~.-.,  C3.U::Jo  :.Lr-:r::1sdi3tu.  ~;~·:c::mlu  z  1 1o:..:..·;ric:T  cs·~  ;::t·cc..:i..r.<t  T-f'-1''  la ma-...  ,/·~.~~;;:-~, 
-china  <~1:.. 1 il  sur·v~.d.J.leo  L 1c-<.JcJ.ù0n·c  a  ·.:.i...:~l  O.  1 1occ;:wion  du  tr(.·~vaiJ;  dans  <r:z~  .. 
"tou  c  1  ,~-s  ·-=> u  t·T~-· R  c '1 c  ·v·.u '"VU  ~l-l 1 .;  l  ''  ~ i  t  'L' n  1".''  .. 1' ,Jor·t  <Ç')-..rc c  1· o  ll.  o·u  e·t'  ~~.  :,,-~.:-.  -' 
~{\ 
~ ... .  j~".f  .. r··  ._  ,w  ~ 
\-f•  ~-~~'  .,_1 
•  ._.,  \.,.  •  .J  '  '-~  "- ./  ·- .Il..'  '  :-- ·- ..a- ':1  ...  r.)  .....v  1  -t..  ••  ..  ....  ,J..:  ~-Al  ~  <- "'  .... 
lo  tr.::nr,s  du  t-r~..,vail o  1 1 ouvrier  p::Lr  c::  ..  ~CEi.J.Jlç_:  l·~·J.is::::o  ot  so  bl1-1SSG  p9n~  ·i  :~_.-,: 
dant  uno  :p::-:.us~J  tol~ST2o  pal'  lu  patTOl1e  .'  -~·.:  .~ 
Q~lé~.nt  à  1:·1 ,  (''...:il'in~Lt1on  pr  ... ~cl-CGC  de  1 1:?-,rénu:w.Gnt  <1Ccidcntel, · 
acceptée  e"u  Gr  ....... :J.éi-nu·:~L.é  au  cours  èo.J  u.nn-;cs,  il conv:i  .. cnt  de  préci-. 
sor  g_u(;  l  1 action  .:_:::;t  v~i.o1t:Hlt~~  ot  S01..h~::-~.iL1U,  s.L  clJ.o  c;ct  ~--:,no:.:JTJ.<:i,lG  ut 
li:r:.it  d-':.:1.s  un  (·:.:;raco  d,:)  to;nr.s  :ccl.':1..·c::v~:·:.~~nt  CtYJ.l'to  Lais il ne  i:'aut 
- ,  •  •  .L  r  •  •  r  '  • 
l)t:t2  ~.', u 1 :il  ~-- ;J,i. t  une  act  lon  1.:;:1 <J  t::::.n ta:·1c o o  Sl  J  1 ouvrl  dr  o :J "'C  c=,:~_-: os o  au 
.aUI  t;:a~;  ~: t  qtJ..  1 :il  décède  d.:;s  sui  tc3  c~ 1uno  f.::,Tc-!.70  intc;x·_;_caticn 7  il y 
a  accident  ~~ill0  si ln  d6c~::::  n'est  p~s instantan0  ..  L 1 insola~ion peut 
con:::.;tj_-+;nor  un  :l.cc:ic~e?1'G ..  Urt  travail.  lourd.  :n 1u0t  pas  ic:.uivé..~.lent  à  un 
0vc:no;;.,C;nt  a.ceié~en-Lal  ..  :Du  1-n.on:8nt  CJUE)  }_o  trc~v.J.::i  .. l  est  n:crr.:lc-~1,  1 1  assuré 
11.0  S'J,UJ:élj_ ~  il1\rC·qU!.Jl.'  i,lll  E:t 1J(~id.-J:nt  GCUS  ru:·:~·tC'X tu  qrt 1 il  Q.  SU1Ji tüment 
rossc~nti dos  duul~;uro  r..;.c;_;Ja  lù  clos. 
... · ·;i, ~ 
.;· ':  .t·. 
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'.  '~  :  <. 
.:;; .  ,  .. ;~j\),l;PJf\~~cf,~~;~.~ 
!  ;  ''  .. 
','\  J  ·:  '  '  't', 
.  -·~ .. :  ~·;\,;R;J 
U:i:lü  :1ction  i~1directo peut  co:nstit'u::::r  un  accident  si  ·r.'aosl;.t'~·.;.:,.~·~ 
.. p.J.r  Gxc..:r::ple  subit  un  c.hcc  norvou;:  déclenché  ::~2.r  un  accic:cn"G  du  t:t-'6,:-: ·r·  .~ J 
vail dont il ost  tér:loin.  ,-..{·~·:o·;:~~~{: 
.  '  _,  '/ 
En .raison  dGS  él8mcnts  do  la  souclaiYlet·.Ç  ot  elu  fait  oxtéri:~u:f.· ;,-··~:~~ 
influant  nur  1 'organisrr.c,  l'accident  se  distingue  du  la maladie  •.. :  ·  ~··  ~·.  ~:·~. 
Colle-ci  ost  caractérisoe  par  son  évolution lent:o  ·3t  dul~o.ble.  Lll·  . ·:  ···.:·~·.'·," 
hernie  par  oxompl c  n 1 est ras  1 ',_:f'fot  0. 'un  ace iclcn  t  si olle est  réyé~  ·.:<_  ;  .. :;.t·. 
léo  à  l'occasion d'une activité ncrmalc.  Elle  ost  g6nôralement 
0
,·  '·  ·:i~?5 
1 1aboutissomcnt  d 1une  évolv.tion  !;wrbid~_:.  Seulo  la hernie ·ao  force  ·.  ~:'  ..  ;·~~: 
à  l 1occasion d'une  contu:.:;io:n.  grave  pc;ut  rJ_onl·~cr  lieu à  l'indêmnisa.:...>>.~;-:·J~ 
,ti  on  par  1 1 associa ti  on d'  e.SGUl'ance.  11  s'agit clans  co  cas  d -tune  ·  ·.,~.-.~~~~.:\ 
déchirure  brutale  des  tissus vc:nt:riculè:ces.  · ·l  ~ .r: 
:·  ~  t\"'*'("' 
L'accident  du  trcjet  :.{>.~~ 
9.  Sor;,s  l 1Cci]?ire  de]G  lois  du  5  avril  1902  ct du  17  déccmbro  1925,  le 
p~îc0urs offectu6 rar  1 1 ~ssuré pour  sc  rond~o au  travail  ct  6n·  re~ 
venir r:'éta:it  J!B.s  2.ssur2  ..  Co  n'est qu'on  rai~:.on  du  principe ·du  ,, 
:r.-},;ro::lnC1:::.ont  de- l  r c:nt:r·opriso  n.u  d0là  è,e  sos  limites  qu0  1 1  accid,ent ·' . 
survenu  sur lo  trajot a  ~té cxceptionnollomcnt  considéré  comme 
. J-·  ·~'7.'.~.~ 
}:J~:: 
~ i'  -~. ·,  ~:~j 
:·~~.~ 
.  '  ~. ":. "f,.. 't 
L 1 extension  do  1 1 :;~ s Jurancc  ol)li6:'é1 toi  re  au  t:r8.j ct  ~ été réa-·  .  .1...:-;·  -~  ... 
1 ·  '  1  ï  '  d'  '  .  b  J "~  7- ~,  . t  1  •  •  '1 '  1  -- .·  ..  ··  .,~  lsee  par  a  -'- oJ..  u  u  f3CI·t(..::L re  · ;;) ))  •  -. .. ct,  o  -~Ol  r:;,  a;::;.slii:l  o  e  par-·:.  ,  :  J 
C01'"""~~  cf:Lcctné  po;.:r  c,·,  l'(l'J.~·Q  au  t""r''"•"'Tni1  n-L.  C'1  r•~v-:.n;r  rt:--,  un  fait'  -,  J  .'·t:,; 
!,.o.,...L.  :.J  •  .,  .) :...  .  .... '•  .  .J..  •  •  - v,...~  ~!.,.  - •  t.: ..  :  .J..  .,  _.  1.,.•  ..Loo  C..<.J  1  1  •  1  \ :  .... , ~( 
du  travalJ..
11
•  A la ba:Jo  do  l
1 .r_-~rtlclo  :_.c2  chl.  ,  .. ode  uùs  c..ssurances  so- .  ~-':.~ 
Ï•"ll"'  (1··.'  ,,..,,:r,.;.'-:.:-- '~-'  ..,,.7~<'l  linn-.-.~+.·_;  r;••--lr~-:],,.-,1  Ïll''"l'')  ''·  Ût-"'9.'36.'"  ;·~~:·  C-t·- 1...S  _I..JJ.  l.)··'-'-'"'-0(;1_.  1. •• C  1_..).) 1 ,  (.~-,_J_....,.., ....  ~-~lc.t.LJ_  ().v..C ........  C..- ~r::.  '-"0  •,  .-~~<· 
,.  .  ,  l  - . . '  ll  '  ,  .  l  '  .  l  t  .  "'J  a  IH'UClGd  .OS  COlluJ_1;lCll.3  r:~uxque  GS  QC:VrCt  l"t.·: OD.ül'O  -- ü.CClC on  poUr ..  ·. ·  ... '<~· 
A  •  ..  ...  ,.  .,  •  '  .,  "'  t  A  'l'  •  '"":  •  ~  '  ':.;·~,  otro  cc~n~3J.Ct~rs  cornL:c~  'L·t:n  :l.al·t  c.u  ... :.;ravnil.  iru.::  'L<:.:rD.'."3  ·:~ccc  arr.;:;.te,.  •··l'· 
.lo  ti'.~J.~iot  assUTÔ  s 1 étend  enJcrG  lEt  dcElC:~l.I'C  o-..~  la D.::1.icon  de  ::K:nsion  ·,v_,  · 
ho. ti  tuc llo  et  le lieu du  ti'J.vail.  Cola s'  :Jn toncl  en  r;8~1éral,  pour  .  ·. ·, ..  ~t.  :~· 
los distances  r;:~\.rcou::.:·u€:3  é.tu ·Grand-Duché.  ·rou.tei'ois,  1 'arre  té  l;rartd- :.  -~\.'.'f  .. ,~.: 
ducc::;.l  du  28  ran.:rc  1955  -:i  a  dérogé  ..  Jl~n  vertu  de  cot  arr·êt0~  1 1 assu~.  .,  . 
rar}co  a  été  0+;E::J.1(lU8  aux  ':1Cciclents  survenus  on  terri  toiro  étranger  .'  ··\,, 
sur un  tronçon  do  trajet  inter~~diairo ontro  doux  portions  du  terriJ\P~ 
•  "  •  .,.,.  1  '  •  '  •  '  '  ,w ··'(· 
toJ.rc  lt;.xcrLbourgc Ols.  une  r;...:glor.:J.t..m tatlon  rcü(:-:_trro  aux  c~cc~clcnts  do..  -.  ·~· ;.":. 
trç:'-_jot  ost  intervenue;  s:.Lc  l2  plau  iü~~crn2.tior:.éJ..l  on  -v~c·rtu  d.rJ  la  .::-:~·.· 
Convention  E
1:trop8cnno  concernant la  cécu:ci·~è  socialo  dos  travail-:-\  '  '._ > 
lcuTs  :~:i:Q,"I'8Jl~s  ,_:ntrl;e  en  vi:R)"UüUJ.'  lù  îor  ...  :,a~lVi:Jr  195c;..  ·~.--:~_,, 
~  - .....  .  )~"' 
'•; ;  .. 
Solo1:1  les  t2~:.vaux.p~épar.(·.~.tcircs  é1o  1 1arrûté  de  îS36  ot  s~io.n·:;.·::·~'\. 
'  .  .  '  '  '  • ,.J; 
lR  ~ju:L·isgr1;.donee,  la doneure sit;nifio le logis  ~1.:1bi  t"L~ol  du  traviil-· ·  ·.  , ·  ~.~~'-
1"  ,., l'  TG  1 0["-i  c  ·rv•  d'" i  -1- "')tJ.R  fli::C ·"H" ···..., ircwcw) t  .0 1  Ïl1C -i  --1  ,,.~  r'v···c  1°  dO"''''fCi  ,~.ê r-)  • .. ' 
~~-~- •  ~!~  ..  ~  ·)~·-~:  -·:.; r··V,.  u,,~,  :  l:.  ~~>.Jc.c. 1 ~n,:~·--·~-~  ,~:U- ~~  ·.:-~:=.~  :,., ~,.  ··.~"  !li  .·.f''  ..  ·-~·.:~ 
lvt.;...-:.1  ..  .t'Ottr  -•-ct.  ffir.;,..J..,)O.l  v•..;  J.."OL..:,~O'""'- CC.t< •. _  .  .;,.  _•_JOlu.·  1.:....  (_l_;j,_·U.t.~...-,  ll -lLcut  Une;,·;':·. 
fr8i,r-lnntation  habi.ttE;llc~ :nr  l'r~scurCo  L'arJ'êt6  dü  îS36  }?r0cise  eri~::·  ..  ->~: 
..,  -1- .......  , 
co~l'O  ~~uc  le  J.-:<:u'cours  :r.o:cmal  ùoit  so  si  tuer  sur 12  vc,irio  :1ubliQ.ue,-_.  :~~:  ·.;<:~ 
a. J,_, ••  ,,.  !r,c;t.  cl;r.)':;jnc.'  QC·  ;·('"Y'  Ot  lr:.Ui"''  U'~"'c·,yv"'!-_,.,,CC:.-,·  O'lV"Q"Y•tn•-:- "'U  -"'Ub]ic  .  ·.-r";~i<  .._,,..J.  ...  u  -- -t...J  -~.._....1. .... 9-.l.  .... u  ·  ~  .'..L  c.;.  ·- .....  ..,  ~'-"..L~v  -·'---·~  .. .,J  . .,  .,  1...  -4  -~  (  •  .l,  /  ...  -·  g  .  .  ~··'  .  .'~· 
aiE  si  c~uu  :.:>ur  l cs  chüL:ins  d 1 ace~  s  pri  "i/<5s  de c  G:ï.l troprisos  ·' Si le  par.~·:.  )< ._: 
cou.rs  doi+;  ôt::co  norj:a.~:..l,  il 8fJt  tcut.:.:;fois  e.d.~.,is  r~u'un  lég·..:;r  d8tov.r, •.;  ·::;~:;_:·-'  .. 
do  courtu  èlurso 9  J:"l.  1 c:;t  ps.s  de\  n'J.tUl'v  à  c::ntr.:.d~nor  la déché<J.nCD  de:  _- '.:. :~  ..  ~~ 
l'assurance,  1:·.ê1H;  si  1 1ussurô  pou:1~suit  un  but  privé.  Il on  serait  , '-·_:{, 
au·~rowcnt si ce  détour  conportai  t  une  acgravtion notoire  dos  risques~.· .·.'\ 
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Par 'contre,  il c:st ·  ~~rzalune·~lt  adr·is  qu:J  si  l'a:;;  su::.~·,~  Gmr;runtc  un  sen-
, tic:r  9  ,.,-Ll  lieu  d--~  s'cr~  tenir  au  pe~r;:;("u..:··s  norn':ll  i>r::_:vu  }_:;;::-,r  1a lé:gis-
lb.t.it):n,  ~tl  Y'I.C:  <jouit  }l'Jf)  du  b~n~:ficc  Ju  1:'1  Joi. 
1. 
into:r:-;.'U];tion  elu.  ·tr!l.VL'.il  par  c..u·cori:-.:at·ï_on  lJ::'~J:H'C)sso  cu  tc:<.ci·co  du  p:-:.-
tron  cu  Co  sc·s  rr~poE~s,  s2uf  si  1~  tTajot  so~t  h  dos  fi~s stricte-
ncnt  p•j1:·sonne;1L:::s  ~~o  1 1  ~-~c-:cur0.  :;i  1 1 .<=L·.;cj :lunt  est  st~r~.rcnu  nu  ccurs 
ou  h  la  ~:mi tc  ;,1_  1 u:--w  j_ ::.1-Gv:r"rupt i. c'n  vul  cut~-<.i r<;  :::c.ncrinr-,.19 9  il n 1 y  a  plus 
ré:p:.2,:c-c·tion.  DR:.::~~  (_;;  .. tto  L:'t)ot:hè~su'J  l't:!,33Ur·~  E;
1 C;c~t  clét~1,ché  c1o  la 
c on:::1cx i té  q'.li  d ci  t  ~::~Li. :3  t~·:.: l"  c n trc  l-e  d ~)pl  ''..c cr;;.u::lt;  et  1 1  t::n:;,;l (; i  :J.s su  ré;· 
il  ;:;  'c.·xr:;Cs(;  È1.  dG~  r5.sq~:tcs  1:l.ï.i  ne:  ;;..:1nt  .L.iJ.Us  inh0rr:;n-ts  et.U  r-crcours 
11or;:L".l  \~U 1 il  dc.j_t  :rc~ç,lir:o:c  pou:c  s~~  TC~J.cir:J  .cu.  ~~r2.vail  ct  on  rc;venir. 
Ezor.nrlc;  ~  l'  n.ss·:--~:rd  s'  a·:~te,rùo  déi::osl~:ré::--:  .. .:nt  è.u.ns  tt::le  :tul1o=rc;o  ct est 
pris  du  bcissono 
I: ';"<,rr0t8 
in  d  1.) r:n. i  s  ~-~· t i  on  ~.: i 
Da  ~-- r:tlJ. -t  (~~  1  c: UJ  ·ê!_  c~ • 
d 0  1 S: 3  6  di  G p 0 D 0  '  8 r;  0 n t _r (' '  q u 1 :.L 1  n 1  ~T  fv  p r\ s  l  i  0 u  à 
l'~ssur~  ~  c~us6 l'accident  ou  y~ coLtribuJ  p~r 
J:~;n  g.::J.t<~;r.::ll,  J  .  .:...  rh.;tion  c'i.c;  12..  ::_~é..,,Lrt,_;  lo~.n·dc  c.st  inter-
rjr:,)·i~ô·.:;  (:--~n~i  ::'(;  r>ens  c;_uo  1 1 .}.ut::::ur  J.c  1 tacc:Lcl\.;llt  doit  avoil"'  co;-:~~:üs 
UiVJ  n6>)ie:.:;cnc.-_;  CIL~  ~1ne  i:;,prucle~1CO  telle  G_,_1 1il  :~e.ut  r  .. J.;nuttrc..:  s_u 1il  ~ 
d flir,,:;-J..--.,!.-:-,,~,y-,+  ·:t,"'·'"'l''"tt-' 0  le,  ri:-~"lJ.r>  (TJ'="•1'  ,-,-r('f!i':Jl('  cl/:T 1 ''r;c~c·--.c•l't  ·111  fn 11  TOU.Q'.:>  - -v  v  .. -~~  ...  .\.  tl  ....  ...-''...1""'11::-'  -·  ......  -·  .  ~  .... _J.  .._,.  \..L(),,._,_  "-.-1..4:..  -·  •l;  - .....  .J_~'-l.-~--'- .......  _,  ... 
1  \.,..l  ""'""""  o"-' 
ou  du  slc:nc  ",u·:.:.:·êt  [),  1 1 intt...:rs.:..,ctim~
11 ,  vitr;:-.::.3 1)  i3X[:..~;é:coc $  dÛ}!Ct.flso;:wnt 
a  l'ar~_p_·oc:~w  d:~  so;,p-..c·.::-t  d.'un0  cê.tc 9  ctGG) • 
...  ~.ut  r o  .:rJ. e Tl~ i c n  :J y ln  c:.:uJ (_,  •  l!'  n.. u t  ~· i.l  c.v:: rr. i.J t  ~; :r  c  c•_ u u  1 o  t r  :~. ,] o t  · 
o:f:::·cct~..l.G  à  l 1  oc_;ctc~::.~~ Gr  t.h~  ·.·cc}:-~c:nc1  :~-r t  r.>.~-·:r;.~  .. l··c  pas  1 1  ,-~c)r.:,;·u.rnnco  obli-
g.:l,toir·-~  ?  T.l' (1U\"1'ir;·.:.·  CfJi  tr:-_;.\.''J..i1l 1J  ?: ..  J  1 Uo:..1:L~lC  .  __ .-s  rr  .. :i  ..':1..  :X-Yl  J.ol~Cr'~0d1t 
\. 
~ 
CL Cv::ls  ]_  ·.~  r;~_.:] Y~l(~  l  'J c~ J.1  j_ t 6 9  l' s,.t;-i  :L  :~. 8  J  1,: 1"  ~~  ;:~  t j.l  _!.:  ._;  ~Vl  l;  T'(_~  ~L 0  [~ [!J11ü '  ...  ~. :i_  8 () i  1...  'ci 8.11 s :-
son  i_'c·  ·--"~c 9  rt:i.:i!:X;c.;ti·'vC·r;l·,~!lt  ~;  1:Ll  <.~::ti·~~-uc:  .:3C::(l  ~~c;)'·_JJ...'  le  L_~_--::·J.n:::~l<.:  s.;,ir  ou 
le::  ~-U:i.'FLi  ..  ;1J1;~i~l  ~.t  :l.t.;;::;tilî.~;ticn  rie:  sen  t_~'E.J::t:~.l?  Cotte.'  -:p18,:;tj_on  8.  i}té 
trr-;.Lch  :~ C.!  j ')Ù i c _:_ o.i  :::.:·urcL8:n 'L  u:n  fa  vc;ur  cl c  1 1  ~:! s ;:;;l~_:r:~;  dont  1 (.)  1 icu  cl 1  héïJerge'~* . 
r:.o.:·~t,  ;_ ...  [~3:ttci:s_'  lr~  c:~~.ntinc 9  sc  cc :ü'ondc_:i t  ç·,vr::;c  18  lJ.ou  mêr:u  du  tre,vail. 
La  'FJ.o;~·t;j_c•Y.;  c1·.7icnt  p1.uo  d;:licG.te  ;?i  1 'acci  J.G:::~t  n~..:  •31J_T·v-i-:;nt  }_)é-18. sur 
l '  .,c_  .  ..,  .,  .~ ..  j-i.-.  --.1- .. ·.,.le·  ;:'·r.~-,--.- ..,•  11------+-r>  -)-···~-- "'1t~"-"l"l  r-,,l·s··  l,  }-c."J.CU,J,Iü  ._, __  ,___,_\..-'~·-.}  r'-lGiv  -.cl.  l.)_t.;.lJ.'vu..:.C  C·v  \..-Ü,·.~Cl  L..L>··C  _Je"  ~UL,,  89  -'•'-" 
Dl:LI'  le  Cl-1.tJ(,;j_n  C·tt:l  .  .I'I:1i:::  1··~.  c1·~3i:.:::UI't-!  [:  l."',  f.l:')if:i~)ll  ~:.::;  pc;n;:li.Oll  SiDC  C!TI 
ê'cdtcr;:_~  c;_e:  1 1cn:·ru-n'j ,s,,;  ::t.s~:;urioo  Lf~.-:..:  .~c·luL~o:.:1  J.c:,·:  .... oJ'El;J=.o  :.tu  j;H'cfit  dG 
,1''>·:~·1,--•r'.  l-~lr·'J·-;r,·.·,·t.  ;~.;  ~'~1,r·.-,jJ·:p  f',-p-f-.,  i'1 1 l, 1~,r,,  -·."JJ:'~c·-·•1'tC 1 C· 1 yl'.'l"'  ..;,~~,~~-;,.....;:,no  bl',::.n 
·-~l.l  \-,  ~~  A.,  •  .L  -...  4..  ....._,  J. -.....  '  ~  - ..  L  ,.._,  V  A.  -~  ...  1•  - ....1.- •  9  .,.. .  ..._V  .t.  ,.J...........  ~  1.  ......  ,...,  \.)  l.,.. ..  _  -'· t._)  1._'  .J,..  .,- A.  -<'  .t.  V  '  -L ~  '-- _._  ~  )  V  \_,~  V 
as::LL~1C  ct  CC·n·:;j_clé:c  .r.,t  ~id 1 _;_::_  Oc;het  èL  1 0X~l.miner  cas  pe  .. r  cas  ::::::L  le dé-
I~ 1 :~c  .. :.<·nt  :::: s t  :  .r, c; CL:  r-.)  c 011 (!:.:x ,j  r.u  tr  :.-:..vc.<..~  1.  ~l:!'>::  ~~ e:  :::~ c) i  ~~-nnc1,  c tc  s t -2.-dir'e . 
G 1i1  n'a  r:-:1,8  'j)rj_s  ·L~rJ  :::9.l';J.'..;U;r(;  IJ:j_~j_v.~G  l):;.~  c;::t  0·  St_:  a .  ..::J:1[c.l'Vt•,;:r  s'il y  a_ 
orJ.GC•I'o  tt:nc:  T'(:l::. tiod  'JJc·c  ~-c  t,:;_·o.v::.d.l  pJ::-1pr( r::c,1t  ::~it  eu cas  o·) · 1 1 assuré 
est  fr--.,:~_.::r,(  1~··r~r  un  :--;,c.:~_i..c;_ent  clC::  rut(Lr"t~_:"·::;  :~·:lE·€s  :!_c  t:~~:':'v·ai1  u~c  :.1:r:n:·ès  HVoir · 
CfUlttt:  ~_:::<.  l:l~.d~·:c_n  r·~(:  l)i)Lf_;_ll.::,-;:-:  J1\  il  C,  -n:;,\:~H~  S  l~~;;3  r.:CC 1~1)<-ttio~-.i.J  ]:;rivées 
(t:._~-l.:tt:rl~~;c.r:·ent)  L:'l  ...  ~-:.1~;-~~-·0 9  r·~~~:\J~3 9  ~C(:~p.~1..;~; 9  l~~~~c.).  ~[j_  .··~)·c  drJ  é1 .oc·t1"ti:r:c  (~~·t  dû 
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Cor;unc  J  .. o  lécislatnur n 1 a.  pas  pu  :c0.gloLlcntc:;..  ..  le  :3'r<?L:nd  nor.1hre  ·...: ··  --;l  .  .  . ..  •  .  _.  .  ..  ,  ..  ·r·_~ 
dGS  Cli'COilSt3.n(:.;cs  }iei::C-tJ.CUlJ.BT8C,  J.l  :c.llC'JfJl-C:l'::',  l10C0SSÇl.l.l'GLlCl:lt  aU  JU~e ',  ..  -:·~ .... : 
du  :prcjcis:.;r  le;J  li~·itcs  do.;  1 'assura.r1cv,  c~n  cc·nforr1titL;  d:.::  1 'osnT·it  ·  :  ·,-~·;.-
eci~0ral  do  ln loi qui  a  ~our but,  d'une  ~~rt,  d~  ~arcr aux  ab~s  ~i~  J~ 
d'autre :flart,  cle  11rot-.;gcr"  les  tr.:-tva.iJ_J.cu;.'s  quj_  .Bont  victime3  d''un  ._
1
·,,;_- .. r.-~.;:_. 
accidc:nt  do  circulation,  pourvu  qu0  cet  ~tccid:.;nt  soit assimilable_  à~\  --. 
un  fs.i t  du  travail.  -::··  -.;:::c: 
l  "'·-
' r:  -\~:tf 
..  ~·  .  ~  ,  "- ... 
•  ..... ,  ........ -1...,..  maladie  profoseio~nollo 
'  '  '  ~-~",':' 
Pareilles  c-vux  accid6n-ts  du  trr.~vo:il  cot~vc:;.'ts  ~;8_r  1 'n..ssuranco  obliga.- :·-,  't __ ;·~~: 
taire;  1  c.:n  ...  taiEc:;:~  ruJ.ladies  d 1  ori.rtine  urofc:ssionne:le  jou.i3sc~1t  du  bé--
,  ,.....  •  ~  - Il  ~..  ....  •  •  •  ...  •  1 
nell  CC  c.._,:  .La.  lol,  c·n  V 1~'r-tu  de  reglüf::JÇ:nt'J  à  1 :;::.cln:ln-t stratlon  pt.:tü1.que, 
dont  lu ù.ornior de"te  du  11  novoebre  ·1s~~-r.  li(ln::;  1;::  to:o:tca:t.".  r0visé,  .lo  , · 
nom·brc;  des  r:-.~l.ladi~:>s  prcfeosionnelles  a  ütG  port.:·;  <~o  10  à  26.  Parin~L  .·_ 
c0s  In.:J.lP.dins  il y  a  li  ou  cie  reteni'l:'  lEH1  i:uto~cicu  .. tiona.,  :r.;ar  cxemplé  ,, 
•  .•  _.Ai 
IJaT  lo  r-lo::J.b,  le  uc!·t:cure:,  le~  pho8phol'C?,  1 1 nrscnic  9  lo  L1dl1:;S3.11.Ù~o ,-,le·  ·:  :·,\': 
cll::;_·c;L:-.) 9  lt::  bcnzènu,  1 'éther nitriC!l1Go  1 1 6nnrJtJ!'3..tion  du  té=Lblcau..  cém:- .·  -;:.~ 
'rl'•---11.:_,  lr""  (''"·n··-~-.--~.,.  ~--"'  ··-:rc·r·te<  ncc.;.t:'.L.-'  ·--·-,~  on 1--r·- 1  t,.,.-.,...u-,~.,1-lCO- a  -';+e~.  "'-~~'-."t.:_  :tt·_!..,...  ~  ... ~.  ~··  ... '"''  ~·~./~.:.J:)•"j),.~.r;~  ·..,..{•.).._:,  ,..~  ... b ....  l  Q  J.o~.  -1.  ~)•  l..,~ .... J.  •..-..v  .t....''  .. !- .:~....,~~  +r:..  - ~v  '  ;  - "'-· 
étond1L:  ::-.T.i.X  :r;_,  __ .,}  __ ;J.dit;;s  ducs  à  la vi11ru.tio:.1  des  c-utils  !)nounc  .. tia,uGs .. ·  ·  ...  ·  ~~~. 
- ~  T  '•(1. 
y:cur·vu  que;  ces  outils  cdGnt  :~té  enplt:;;y-és  r8nr~.ar1t  clou~:;o  nois  au  mo~ns.  ~.:-,-~ 
:t:Gnc  (::.:.<tension  nu::~  dcn·r.~::.t.tcscn  J;lrofesuio::Jnc...llcs  oni  ontrrSnent la  ,_  · · 
•  - t  "  •  - ..  ~.,  •  '  ..  ,  •  '  --~  "*  '.,r.~~ 
COSG~'.:cion  ri.U  trQV;J,J..l.  CU  )_(.l  CL18,11g'::)fC.C'J1 G  cl0  :t:,~;.:t:.:.r-,r.  l;Il  ;~~o.tlCI'Q  û.E:.'  Sl.- i":.\-.; 
licosc!l  il 7/  a  eu  ;_:r(cif:~cs::tion  :pc·t.r  1 'intrcdu.ction  ô.os  -tc:rr2::s  "si-.·~-'·.,  ..  ,, 
lie  .:?L ta  so"  c: t  "siLLe o ·-tu  l;-.;:r·c ;11 ose  11  ~  Dç:c;::_:>n:J,Vrt:n t 9  l  1 Rsnu.ro..nc o  c ompren-
dra  })OUl.'  CC:J  i"I.:.:'dCLdiCG  CiU•.:l':_;J.l~.,..ElC11t  tr_-"l),"l;·_uJ  J.,:;:;~  ::ctiv.it 1~3  }_lrOf8SSion  .. 
ncllco  nssurée0  coJ:LportaDt  1c  l"-~Grll;.c  ;·._  1 .~.xr:o[;;ition  ~:,  1 1  accnt  noo:i,f.  ..  _.  ;.~ 
-;  '1.11~r-.l.P"'(•ur::c.)·.on+  c'~-l8'"'  r·,.,·U'~  1-·-t.  L~l, ic:r~C'(-•  ·t·-i  c:nt  C'"'f'·'''I'l'  u~1  rrnJ_ .... ,  nr;:)pqn~---.  --~-~i 
~·-\:_.:~: •. -. 1·~.;'~'·-- :··~Q.,~,  .  .:·,~,--:~:  '~:::  ~~,';~~"J.  .~~~:~~~~~- ·:~,_;,.  ··~~  ---.• 0  (:·:.~:.,~.  ~- •  ,IJ-
.  i 
dü.t,lllv  <-~:.~1,_,  1-:•  (::.J  .•  ,:•L  _,c.::,  ..  _._c,l~1·l .... t,;,:_,  pr  .. ,_,_c.,,:) ....  O.u~....;ll..:~:-·_  .L'.n  ~JUJ.u.__;u  lJ  ...  .-~,r  .,.~  ::~~:_ 
oxGn:;_:le:,  cottu  ;:-~~'..1:_tdic  ~:tb:..:;orbc~rai.t  <:;:ï·l-tJ.~o  65  t.:t  70  ;i,;;  C!.c:;J  ch.~;.rges  .  ~~-:;•r,; 
oc c n.si o1t:néo f,;  _:·.:.::.~:'  l cs  ~:1"-;,ltl.dj_c s  }Jr':Ji'  ~:J n ::3  :~ ow.1ül  ~-~..:s.  j::n  :8 1 :c::.~lc c·,  en  Allca- · · :·.-·}  ...  ~ 
T2!?,[7llC·  ot  0!1  sr~_rj_'<.~  ln  .3:1  .. -t:J.ation  8-C;rr-ci-t  c-.n.J.1C·;'_,~1l(.;'  ·_  .·  -~·:'S 
~  ...  ,r,:~  .. ;. 
L'  8.8SU1'[11'1GG  o~:lic:-ttci:L'C:  a  011~-ül'C  ùté  ét-.-:::ndUC;?  (:  'urro  l-'art'  1 '  r'•  ...  ,_ .. 
l'~~  ...  ~l;i 
o::lx  i'"<?l.--ltï  i  ,--_,,_~  d.·Q  vr·i,··c~  re.-::c··-~ir·-ltni·,·~;.'>•:<  ~  -~-(-'  ',-,-'i(·"rü"'  n  G '1'•'  1J011~~ol~  DPr  '-·  ·.~ 
•  ••  ,  -'-'~• .-, ~~-:;  ~:~  •  , ..  ~  ('i  ,  '-'·  ~: :~ _,  ï1'~~-~ ~:  '".  - .. :~  ..  ,.L~-·; \~~ , ,  ~·- .' :·:  v  ,,,
1 ~~~  ~ '---,~~  ~  -"  ~  1"0  1  •  <---·  :~': 
la  .~  ... O.L.h'l'"-1·  ...  d-.;  .:,COT.Lv..:>  ldCJ!!c..•:J  ot  l  ,-::v.L  J.  a ..... Uill  ..... Dlr...lf1  u•.,..  ...  -.0,__:,  0'---DpOSc:G  et,.··>: 
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·"·  ·  ·.  -11.  Co:L1me  il vient d'être  exposé,l 'ass"Ural1CO  obligatoire  des  maladies  :··. 
:.}~·~.  ,·:.:,  '-··  nrof!:.ssionnelles  est  li1nitée  au  Gra11c1-1>1cbé  à  certc:d.Les.n:aladies  '  ·  ·  ''· 
;~;ik'  :',  ,. énumé,..ùes  rar des  rio[;lEmer,ts  d 
1 aiiministra.tir:m  lmblic:uc.  . /}; 
.,  "'  .  .  .  Qusnt  a  la que;; bion  de  1
1 action civile  en  rc~spcnstLbilité  co~~-·.<-''-"·~~~ 
~;::;~.:~:.:···  ire lus  am:ploJeU.l,f~  pour  J.cs  rc::~ladl(;;s  no:,]  reconnu,~:G 9  elle n'a pe  .. _s. 
:·{.(~'::  ..  ::·:·:·  .i.  encore  fait l'objet  d 
1u::1.  c-'xa.rr.en  en  (~:coit  l~.r:..;:cmbour:~cois.  .,·.  ::~  .. 
'  ~  •  J'  .,:  ., 
:  ·,;.·.~::::.·.;: 
Ih~~:j\:_.::  ...  ·.  12o  Il convient  <l 1ajoutE":.·r  q_n 1 ~u:x  tcn  .. mcs  elu  ·:;oclG  c~·JB  essure,:.1ces  sociales,  ·.:~.-
":·.~  ··  ·  les  Elemcroo  de  1 1 a::-;~:;ocL:i"tion  sent  oi.ili  s  de;  })~cnd:::.:·e  le;::1  r:wsures  · 
~{~·\:.,}·  ..  ::.  nécessaires  h  la protection des  ouv:rier:~i 9  a::-:'in  d'éviter los  acci-
r_.ï;·_.;-_·- ...  ~._.t\ ..  :·  c~ents ét les  rr..~.ùc~diü~)  !H'<Jfessivn:nc:1l.GS.  Voilà  ~)O:.J..rql~Oi  1
1 associa- . ,,, 
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tion  a  é~li.cté  des  rè-L·-·J_mr,d'l~.;s  pou:c  :p:::'éVE'nir  :!.c~s  accidents,  pour  pro- . , ·l 
.  ._."{. 
trSr.·er  lEt  vie  E:~t  l[l  :=:=;  ~··r·t-s  des  v· u·;Jrl(:;:;.:~3 o  ~~OLlr  ·cr.::.~cer  les :)récautions  ·  ··~ 
-~  ~  J  - - ~  ;  ·-~  ~  ~~ 
'  0..  observer  do.ns  les  ·~~rli:.:rer:rises.  Ces  .6::-lt,:;-r:;.cr;.ts 9  cp).i  3 1 Lnpc1sent  sous  . ·:·.' .. \ 
-poir..G  dr:  sanctions 9  ccn·.:e:·nent  aUSf.:d.  btc;n  l(-;;3  p[J.trons  eue  lestra-.  ~;  ~  ~  "! ·: 
1  .. ;  1~ ...  va:L 11  CUTS. 
~·  ...  :. :;~~ 
Fc,ur  J!élrc:r  .::1.ux  d~Gfaillances  9  1 1 e,s;o;ocj_ati on~  }Jd.1_,  le  ~3ervice  ·  ·.~., \~~ 
de  la fréven;cion,  use,  dc:.ns  la  r1C-·<":1U:CC  J.u  noc•.::o-ihln  <18  tnu3  les  moy'e-ns::,·(ti 
-~·:;'-'·l·ï  é•'  • .!.:'  ~·;·~-~r'~~-~.r.o-·:  ... ,..,,  ...  '~.  ("1  '  ,_.,  ·,_.·  ..  ,~.  pour  corr~b:~J.ttTe  1 1  :2.:._:·;nc~ra::lCc,  la  L.cg~-~c\;;nco,  ....  -~ ... 1-.<  .... .L.J.. t..I ·~,.ce  ~..tan._,  le  . ··. 
; secteur ùos  cntreprisc~s.  A  cGt  cffet 9  il y  a  l(:;s  inspGctions,  lE..s 
cGnf8rcncus,  lo..  prop~it~allde  par radio  ( érLisoicns  do  l&  Groix  Verte), 
les  ~re~criptions  rrSven~iveo 9  la  prop~&e~QG par  brochures,  alma-
nachs  et  af-t'icLes.  I1  c-:zt  envisac-é  C:  1 0T'C-'~~~.li..s8r 9  au  ros::~iblo,  des 
sé<:.:,ncc~:;  cinéws.tocra:;?hiqu  ... ;s  7  l3l1  ef:f.'c~~,  J.u  fj_l.m  est le  rr.c~.ron  c:Lo  pro-
paganc1c  le  rll..;.s  offic;:Lce~  En  l.:ati8rc~  .j.;;  .siJJco.:;;cs  :!."lü'tai:'lDent9  la 
p:ropJ:1;yl:::~zio  C!St  ré.:;üis(::C  r2.1'  l  t .J,~i30Ci.'?~tion  (:.  1 i1~;[;1..1j_';?,L!CC  O..U  r.:J.OyGn 
d  1exarrwns  méd.ica.ux  d  1ié;r;l·;:.\.:.:.t.::.c:.1>:"ge  puu::::  l·,.;::  :_::.":\J..v:ü].1r:urs  arri-~.-'"D-nt 
G:cr:~nJ-DucL.é  (·:t  d 1  CXLti~:0:1l:J  de  cc:ntr·(,~l_c  ·L,our  le:~:;  tr:::v,;..:i_llc;Ln's  qui 
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Il convient  de  préciser  gao  la l0i  du  5 &vril  ~502 concernant l'as-
surancE)  obl.Lr_ratoirc  c~  ~.mvri(JT'S  cc:ltl'C;  lo.'3  ecciè~C)n.t.s  n 1  a  )rdvu 1  D..  · 
charge  do  1 1 r:tsc~ociation  c.~.  'as;::;ur.::tnc:~;,  (;,U 1 ~;.  l;c...rtir:  J.u  C.tLt~t  d.8  la 
qï.uJ..tor:r.:i~r:.e  sem::.ino  qüi  suit  1 r ::.:..cci(~cnt 9  J.~:  ..  ~:.c~1tui té  cle[:;  i'rai;3  du 
t~·e.iteiLcnt  7  dos  :::9cLLcrn;l',.:nts  ou  c:t'  tov.s  :  .... u-~:L'<)S  roEè<~c~s,  cdnsi  quEJ  de 
tcus  les  n:oycns  C<.i.P''J.lJl·-?.f;  dtJ  ge.:rè:,nti:c- le~,;  rf5:--:.;1l"tc_·"ts  d 1 .~  :~TaitomLnt  ou 
c1 1 arrl0indl~ir  ].(:s  ~.3uitc;·~  \io  1 1acci0.en:;,  .~/  com:;..r·i:::;  ]_:~~[:J  frf'.is  nC:cessités 
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nn  nat.~è:re  d'  asf5Urance.  R[;ricol'·)  ln J.oi  du.  2LJ.  :J,Yril  1954  dispose 
· l 1as::·.ocL  .. :.Licn1  ti(~  :1oi t· )):-,,.J  les  J:H'•2i3ta.-L:l.on';  ;:::u"i~JLnt·:.:s  .:_)C!r:-:~,0.-nt  l~s 
f.JÇfüa:i  .. rteB  co:uuéc'  .. "t~j_Vb~)  t.,  1 'accident  :rr~ù'es.::~.Oül1Cl  ~ 
de  1 18-cciclont; 
3)  le:;:.  n.1l oc.:-1 tj.  ons  :le  ]_  1 .. 13  ::-~UTG. 
C 1  (: 8 t  C!1  Vcrt.'J  dG  l.a l0i  C  (l\~i:f iO·Q 'L :ri0  e  èt ~.i  Î 7  (OC cnb:rü  1  s~·2 5· ·'  ' 
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Caluul  de  la rente.  Ajustumont  aux  variations 
(es iactours  ~ccDoniqU8So  luca~~ci·té do  travail 
15.  La  1oi  du  5  av~il  1902 .8n  ~ati~re  d 1 38SUr~ncc-occidonto  industrielle~ 
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r.~ÔD;J.O 9  -c.:_ucllD~~  que  scient los  rcsl;r_n1s.1bili tés  ct  les  CEJ,l'..so:::;  de  1 1.s,cci-
dcnt.o · Lc~3  r:~._;ntants  cluFJ  liG-I'  l  1  aE~Goci;::~tion  cl 1  a~:if~n:::·:~:::.ce  ont;  Cté  fix8s 
sc_lon  1:;.  e;-:r·av-it.c·;  ct:~·s  ::rllit\.;;;;  acc_:j(~t.r.~tit.YL1cs ..  ,:.!,u_  cc1::..<  o;~~  1 1.L11Ca}1;1cit8  de 
·ti.'')Vr'l  . .,  -'"  ]--·  "r-i~>-'--i-·o  ·+  l'l  -'-ot~lr·  Î  1l."""1 c_r,-.. .:-t.:·  .,,,,.,n,..,no·l'~'~l··t  /.-u,~  .,'-•  Cv  l..  ·,."  .o.  '-~·-·  IJ.J.J~i.  ~..:- ..,,3,  ./  l;  ct  ,_;  9  ..L  l.J•~  ·.,_J.L.l  .  .f::,  .  _  _,(.. ___ ,_  •J'~-' ...  l.-.>~.Co  cL  ..... 
2j)  è.u··~'::::t.lctiJ.>:;  r~YIDtlC~l  <Jl;  J. 1 as~~,Uré.  ::_;j_  l'incs.·o  .. vci~é  ~l'était  ~J.UC:  J:.>ar-
. tio11G 9  1 ?t  :~·cnte  cor::r;r,::.nr::..i t  une•  f.:::-.:;::,c ti.fJn  f._;  1cl.  rc·:l·le  totgle  9  dép0n-
d 
..1  "":  .,  ·  '  "t  ....  '1  ..- _~-,~.-.·,.....- c~,.~- /"('.,  2 11 ~·  ~"~~·--.l·t  C'"'"';.·Sl·d~re'  an  -c  c~  '~l  <18 r:~:::. e  U.  '-~  c.  (;~ r· ::L c :L 't 0  C: 0 ::.1 s (_, l'V  .~J','  (.,.  •, u  .  ..r.  .<  '·'  ·_)  ~  1  )  ..;  lJ L),  '-'  ~  '-: 
,· 
comi~~o  un  forfa:Lt  c·~c'.:_-;tiLlé  à  -LürÜT  '~;r>·;I_-'tc:  ~,:~  .. :  L  ..  ~.  ];:'!,l.J;:;  o.u.  ri:::>CjJ1G  im:~)utable 
à  l'  ouvrior  o  L'  ~3.prr(:]ciu.tion  rn6Clic:..··.J 8  ~.v2j  .. ·b  O'llc:.cncc~1  :~  un.o  iTt.j_:>Or Le,rico  : 
particuliÈ':cc  }101.1.1'  6-Ln.bli.r  ]_,_:J  clcr~rc.J  tlu  le..  cr.~)c:_-,ci tr:  3Ul"  lo  E.~.L.1.TclvG  du  t.ra-
v ~1·-,.  j\,.'1  .-.(U1'0  (1r.·<...,~  r-.  il''-~""1<':1  1·)("}  C'  .••  ,,.,".•f\c~  , .....  ,,:...::,l"',-.~-·1.,/  ·:~-~("'4  :lf':'J  V  r~,-.1'-"  1l  d··' 
Co  J.o  ~"ll~  1,.. • .)  ~·-'  ·--···"'-'  c.Ll1~J.CI  ..  ,:J,  t--.- _u81  ·--C·,  .•  ,:.  '---'  l,_,c,t,  ...  L:.C..o  c_,_,u_,.  s,_,c  JlO  •• S  'o. 
.1 1 associ2.tion  (J.  '2.SS1..'1Tanco  :c.:c::  sori.t  ~:~_,t=Sci -.~.J.i:Jcs  d~;.'-1..::.4  le  douaiTl.o  d.o·  la 
!7~édc ci  ~le  d 11.  -+  .• rs:\rail  cd;  l  ~UJ.'s  évr;,J. :.:u·, t;:i m~ë  C11'1 t  6 t  <.5  1 J::::..s ?os  tant  sur  1 os 
,,  .  .  l  .,  ..  ,:~-~  ..  ,'"'\  --.(~'-,  r·  .... ,  1  )('1  c·  n). 'l, ~~  .... ·cs  C;X:f.\8l']_0IlC' 8  :::.;  aG cp..ll:J C:  G  q::;.C;.:  f;Ur  CS  n  é..1.1"'8~':C S  ,:,..t...-3..  ~-· 0J.  :; i:;;<  .J:<LJ.  ~  C.....,  op  .. ,C l  .. ~..L ..t..  ,_,  u 
La  lo:L  du  2~  .!=J.Vril  1)54  8..  r:~.:::;)OT-t•~  ur:  cb.è:n;_J·c~,::;nt  (:éJ,.ns  co  fJOns 
que  la  tau:'{  for:fai'GE'_j_r·e  du  Gü  2/)  do  J.:.:.  r-.~r:'Un?r,;..·!;ion  é:'l.nnuollc  n:o~~cnne 
du  l2.  victin!C.  [1,  ôt5  J:"iJl•_:vé  à  GO  ~~-- c:o · cut·tc  :rÜ;~:u~:~rc-:..t:.iJm.  Cette  modi-
i'i  Oc~. ti  '.:;n  ~~v:  .. i t  _[)OUJ.:'  r:iot ii'  l2.  c C';n s t~.-"·:::; ::L ti  on  c~  uc~  ;~.  ~::,11::1  s: 0  ;~..;  clos  c :J.S  il us  t 
j_up o 8 fÜ l)l  e  ~:~ c  .J \i·t eJ:r::i:n ur  !.. J..  p<~.:.ct  -:-1 u  ri  :Jquc,  i  n:r.::1.~ ·(  ..  CJ,,  · 1 \J  u oit  ~.  l  'on  v:r:i or,· 
soit  ~  l 1cntroDriseo 
' 
htl  Vt~rtu  ûn  1 g_  loi  elu  Î'/  b::.1se 
du.  ccmmo  [31J_i·t  ~ 
S:i  lG  nor:;b:cc  de:.~ 
•  l'  J our::.H~  e: s  cie  los 
de  r::alg,c:.io?  I··cncl(':n·i_;  lcs~~_,J.c::ll~.:;-;  1c.  ~:,l•):·;c·s  .. :ta5.  L~  occ.u;):~  CLüllS  l  1 cnt:re-
prise  a 1élc·t::;:.i-t  r:.  troi.:;  cc:.:·n~;s,  ln.  Pér:r:.J."~éi~_·.-::. ti.:::;:n  :J,J.E11..1c11o  conl-:·ren;::ti t 
le  g·niJJ  e:ff\.!ctivcn:c;~·~t  touché,  y  C(;r;·p:i:'i:::..  ]_,,;  su:p}:<~_nnont  f.!vcnJ.tuc.:l  do 
rünlCLdic·  lec1_uol  .c~
1 é1cv.1it 9  ·pour  ch-.1r::_'~.1.0  .~r,-,·'.L  .. '  cl~  r.c::.:.:·~·-tcJio,  <~:..u  mor1tant 
<le  son  ::-:al.~i.ro  jou:cnrvlitJr  rno~iCYlo 
Au  c2.s  o-i\  lo 
le  S.U.Otic..nt  :L''.~f,U.l taY.it  do  2.a.  division  de  ~L:n  ca:~.::.-1  effectif  9  :W.l~tjoré  dU 
suppl_émc·11t  évc,1i;·q:::;]_  ·.::Lo  r:=_1.l.,.diu 9  ~)3.1'  le  ::·.or;1.::r•..::  ;:  o~_rc:r...  clc  jourYF~os  de 
trav3il  qQo  le~  GuvriGrn,  rcic~li~ro~e~t  occu~6s durant  l'année  d~ns 
CG 
Sj_  )îOUrt<:i,n·t  1.c  S?J.l~1i:ru  s.:n;11~cl  :.:ins:L  c::.J.cul0 
lu  csL1  ~:~ffc:ctj:f  è:l,UCL":.~~.n.t.<.~  LW.  suppl.ér::.·:::n-1.;  d.·.·_;  r.:é::,l:;:-clic: 9 
tona:i.cnt  liC1. 1 •  de  salc::iTC:  annuel • 
Yl  1  2. t t 0 i gn  é1 i t  p  é1 S 
cos  dGux  réunis 
Au  CélS 
,  1  ....... 
uno  ~nn~c ont1ere 
par  ln  non;_bro  des 
li~rGsant  occup~s 
tio::J  du  l;lo.::;:-;é. 
r;'ié~ilt  l  1 dCC:i.dc::nt 9  1~ (;_iV.!. sien  81.; sd  i tc  8 1 Opérait 
,j ota'YlGG :'3  cio  tTsvai.l  Quo  le~'  OlJ. ·/:::·i or::;  susdits  r8c·u-
0.1L.tai ont  atteint  cltu·::·.nt  la  F.ê~·:,c;  r2riodo  d 1  oc  eup<:-:..-
do 
Si  lo  sinistr.J  ;~~V3.5. t  i:r8vai.l18  ~)(~l"'  .  .iÜll1t  l·:l.  J1lL.lS  crand(J  partio 
1 1 a..n:1éc  ;;Téc8d.r..:.nt  l  1 o.cciél c;nt  d:-ü'lS  ï..:.no  (;x:~J.uit::.'.-l;ion  Clu-!::;ro  qtH;;  celle; 
où  l  c  s il1 i s t re  é· t 2.i t  sn1·vonu 9  en  :r  r (j;_:.l i  .sa:;:-~ t  ï_~n  :·3 n  .. l .  ...,_ir~;  i:J.o;y·c.:n  proror-
ti8nncllc:m.._:nt  i-=JUi~rJJ:ic.UT  8,  SOD  G,::..l':Lirc.:  r:o:ro:r:.  {!,';.:':.C."ll5  D.!J  I~O:Glüpt  cJU  si-
nistre9  la  r0~un0r~tion annuelle  do  bdso  com~ro~ait 9  sur la  dom~nde 
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du  sinistré,  le  salaire  of:·f.'ectif  total  p~r lui rôalisé dans  los  di,ffé•-'; :-.:J\. 
re-ntes  cxrloi  tetti011S  dans  1eG0,UCll0B il fi,V,;.i t  utô  CCCUpé  durant  1 t-an.:..  _;  ,j{~ 
Ils~  ut il  c.  .  ',  :  ~'  . 
r: ~c-·  f'I.Lu l.  n'e . +-.ou- '  ' t_·  ..  -~  Pour les  porso~ncs tg€os  ~- euJ.zc  ~ns ct ;lus ot  ~~  _  .. 
chniont  1=-·.::ts  do  sc.l:1.~~r8  ou  clGnt  la.  y·(~f·u~·.ér · 0ion  8.-~r"'ucllc  calculée  '  ,:  'i  ~~; 
·- ......  ,  ,.,. ...  .,..  ••  1,.<  •  1  _.-.L.s.  ,_  ,.,...  ,  •  ''  ·.-~-\.'"~~ 
comme  il a  cit8  ·i.:r::li(:;;_uô  ..-~i-dcsslH::,  n'  :J.t t-o::..snH.1.Tï  ~:.:1u  L~t  rer:r,.tnerat:Lon  us_i~;~ .. / 
t Ùo  c~.C:) s.  1~.rnouv:c:. ur  2  tl dU}. i;"c 3  do  l!:t  loc  '11 i. t ,:j 9  1:.  I'•:J~l-l_; c  Ôt.J.i t  à  cal  cul er  ~  \  ::~  -::· 
sur une  J'émunéra.tlon  .:L.fl].~·uüllo  Q.t1i  ::-~ '·.D.cv  :L-i.~  ~t  ·!;:.r·t)ic  co:r/cs'  foio  lo · ss.~ .-·\.::·{:!: 
laire quotidien fixé  pç)U!'  lüc  mnno1nrri.cr~3  8.-dU.l tc~:.  '  ..  ~ 
Da..ns  1 'étc.t  ·-.ctucl  cjE:  ln.  lô1:islntion,  lu  c~~lcul  do  la rente 
s 1cpbro  com2o  suit  : ·.·;7"'(1, 
·.:. ... ' .. '·.  ·-_ 
·?,  .  '  '  ~, 
.: .:? •. >:>-~ !r .  ,  :·\j:~~~ 
:  ,;, ~  ~\:·  ..  :-:;':~ 
·\. 
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LJ.  :L:·;::ntc  e>st  c.:.lc'J.léc;  c1 1  etJ:~rèD  J.:::t  J:'0.ir::un([.ra-~ion  annuolld  que  le.:  .··:;~ 
bles  3 é  a  g;:-v,n é  pc::1d.c..n t  1 a  dcrni  ~:r.,;  G: H:.éo  ~:~\r:~_;,_n t  1 1 ace id  c·;n t  dans  l 1 '<.:;n trc..:  ~.  :.':-'~;, 
priuc  où  1  '~Lccldcnt est  su:rvu:n.u 9  ov.  è_d  cD,  flU  e:~.s  où.  cc t  ~:utro  modo  ·  ·  ·., :. ;:n 
dc-cF.lcv.l  ·:.:st  ,..Jlus  tavor;J.bJ.v  :~~u  ·!J1cs .. 8,  c~_ 1 :.\rrè.s  :o  ~~~ecJrd.t  par  3C·O  elu  ... i,i(:·,'~ 
S.:\.lt=:tiro  jOl.ll'TI'_lliC:T  mo;;ron  '(U.U  ]_e;  'blcc.:;c~  fl.  C~·-c'.'.1;::  }J.:Jr  :30D  dorni.Gl'  01~1ploi  -,~;:_: 
dan  f3  1 1 C:11 tTC' l__._ri  [~, (;  0 Ù  l  1 C1C C. id  :;nt  0 8 .!v  2.-:J,TV·..:: nu o  -'~  ·>:-::· ··'} 
Pour  Jc.s  pcr:::>0}1n.:;:·;  g_Lli  ne  te~J.chc::nt  j);:-~s  do  eaJCLi:~:·o  ou  dont ,là 
récn,nér:.ttion  Rlmu,;llGJ  :::('r::~it  ilLi>f=i·iouT:::  :J_ux  ninir1~-...  d(~  référence  ci-
après  9  la  Tl.nt~~  cGt  à.  c.::-:.lculur  .suJ:  1'-·:  .sa1:  .. i.t.,..;  Linir:::·m1  a}Jplicablc  lo 
:  ~·-- •··  ;:  :_;  (~ 
·~  ... ~ 
'-: .>;.;: 
• Q-11 Y.'  d '  1 l  ,.  C ·~  .,  .  ..  .L  ,..}  ""1:.,...  ·r' :""'  . '1  C'1  .  .........  ''  -;  "',  ,  1 A.,  . . ,,  ~  r,..  )  ~  t  ' l 1  , f: r-- :)  r'1 1  ~X  r- Ü 'U  .  t""  t l• 1  J  , f,  ci.C  .LUC:J:.l  LI  c.JJ  ..  ·~  .r:'  ~-L "(!l1!.lt;,.;,  (,_L,,  !'.l.; •• ,u  c.,_,:.  1- '.1.  '·  J,!L!L~·~  uv  1...:  9  ü 
s  1 2  .. 3,'i t  de  ~-;·:::r,::;or.no s  a_:;~~,:;O.rtona:~rt  .;.  d~:: s  c .!:.~-:~  c:Go~c::.c s  _peur  le  oqUL'll  G s  un  ·, 
sa,lairo  r1illiFl~.:un  n 1 :.t.  IU.f3  c3tL:  fi:·" Ô  9  s'.:t:::- ~1 .  .::o  ::-~:J..L_-~j.T:..;2.  l.i.o  bf\SC  21  fixer  à 
cot  o:ffct  jJ.::-·.r  lo  I~:i.ni~:;+;ro  du  ~J.·,-:;;,:n,il  ~..:t  de·  1~-~  :v5c!."l}_'i·té  Locialo. 
los 
L:.:  ndrâr:!.ur.:  d:J  ::·8f8rCl1CC  ei-d  ...  ~ss~.ls  ;:~;:;ra  r~:J.~;:,crttô  de  20 ·>0  pour 
cr.}-;8-{tc~r_L(:;:J  cl' cmvriurs.  qu~:lifi~s  :.-.  c.l·:J·r~:-l'~ÜL'..:.:L·  }:J~lr  r:J~).oncnt  cl' ad'"" 
Iil.ini 2 tl'  at  ion  ~Juol.iquo. 
l-'our  an té:... 
'ri  euro  9 
S1J.i ..  \rr~nt  le:  r}  ~;ir::---2  c:c  cett.::)  inc:apaci té  9  s:.~.o:Ct8  c~_·;..~c  1;-:\  rr~;r::un-.Srél:G~.on  cie 
ÙaGC  'i)L.~if->80  G  t.re;  infér·_LGU.T'U  Ù  CJJ1c  r(s:.-11 t.:J.n  G  du  1 1 .c_ü·tic1o  )EJ,  J...~cs 
rontos  gllouéc~~  :::LUX  ..:1dolnseont3  -:::ont  :r(:::c::.lc:.:l  r::  c·:1:1quo  fois  qu 1il y-
a  1iuu  2  re lèvcn-:vnt  elu  E :.üa:irc  r~.LDL:(L;,L  G<!iv  :~11 t  1~-- clo.s:Jo  cl 1  Ci.gc  ~ 
Si  13.  ro~~l'J.Lér.::;.tioYJ  a2U1lu.:::_1c,  ;:~_t_;  ~-'<->.·3;  __ ;1_-::rû 1  c~tl.cul6o  dlo.près  los 
dispositions  c:1ui  :_:,réci:ci::)nt 9  n 1e  .. ttc:L:1~-,  l~ ·.,.  :1)1  ·,:',.~::-1c11t  <]c  J.a.  najorit~ du: 
siilist:cé  J-l~  j)rcduit  j)[l.l'  )CO  du  uaJ_:d1'C  ,jc~:;,:L~YLJ.:i.l~l·  ;~wyon touchô  à  cott~· 
épOCJ.UC  ro.J."'  de~~  a~3E'D.rl.;r:~  de  1-:,  r:·ô::lc:  c·-:1.t:·  ..  :;cc·:Lu  C!.c.n~---;  la  r~~G:~l(.;  ontropriso· ou 
a~~  .. ns  clos  cntre;rr:L::;cs  voi·:Jin.:~:::: 9  l.l..:  il:coc:ni·i;  :~::1.r  )l~O  ëi.c  cc  r:::tl.~drc:  jour-
nn..lio::c  noyen  :-:\-'r.t.  rris  è·.  lléLrt::r  do  l'L'"cc  du  ::21  f_-i,ùD  :..1.ccom1;lis  comr:-1u 
ré::.~unér<:ttic.n  <:  .. n:r:uc,llr;  d\_:  l'  acJS"Llr~  sinis~.1·é  i.:c"o'\r~-:J:::lt  cet  1gc, 
Quant  nux  r'c:ntr:s  ;Jc:r·,,.i,Js  l'a:c  l:J,  f::C;r)tio~1  z<;ricolc  c·t  foJ.'C:Jtièrc:  de 
1 1 ~~.scociatio~l  ci. 1 .'1:~81.l.t:'r".t:tcc:~  LJlU'  ro;.rk~nt  :·,.  6:--.c::  c.,1cu~1_8  (18::.~  lo.  loi  ini:.. 
ti~.lo  du  2Cl  dé-ccr:li·Jru  1:,_(;~~:  :::nJ.T  la.  r6I·1ùnf:::;_•;:-'..:._i_o:n  ~:~nnucllo  E1CJcnno  quu  · 
1 c: s  ouvriers  ob t c:n o.i oJ:l t  :;ur le  1 i(•u  è~ 1 occu~)'_'.t  i  ::.n1  pn::..'  des  trr1V.3.UX  agri-
cole~:;,  f.Jrc.sti.crs  ou  <-.Lut:.·.:.-s  ..  Lo, :ll.onG:,n!:.  \.1 .  ..::·  cet cc  rér:mnC::ra.tion  annuelle 
mo:yoru.1o  t..:~;.:d.t  d6t,=,r!:Ü;té  })Cl.:~·  Jo  s-ot1V~.!rrH:'r_-;.._:nt  rour  cJ:r?.c:uo  conmuno  du 
pays  ()t  u:r:o  clistL;.ctio::·J  a  8tr::  é"t~é~,blic'  c·ntr:.:  l:~:l')  }'JCrr::onno:J  du  sexe  ;-,·~as-
, culin  cd;  ·COlJ.cs  elu  i:3C;:X:O  1'l:'.rn.:L.L.in ~  c:  •. inoi  ',J.U  1 <'1t:!:'O  col]. os  f~eéos  de  moins 
d>:;  seize  0.n:3  ct.  c·.:.:llc;:..c;  3  :3  de  )lu;.;  do  Gt;i;~c  ,~,YlSo  lJa  ,J_étcrrr.inr·tion 
pouvai·t  ~lire  cf::Ccci.:.~cic.  s(p:"tre:r;;on·:  ~:)t.'JUT  les  ouvric:c::;  c-<<:iTicolos  ct pour 
lus  O'~.J.vTj -:;r,.:;  fore);; ti<:I'G.  IroJ_'scr,J.c  la pons  ion  dovn.i t  ôtro  oalculéo 
dt aprèf;  J.r-·t  r  ·1ér:-1tio.L1  tumuc!llc  l;>Oj7ünùc;  d 1 ot:.vrj c;r0  :..•  .. gric0los  ou  fo-
Tc:stli..:rs9  on  d;.;vaj.t  do.nr.~  co  caJ.cul  ct  }}OUr  lc:s  pcr:J01L10~3  qui,  ante-
l'iou.r0I'J.~nlt  à  1 1:-:Lcc:idont,  ôtaient  d:~j[·  ..  ~i.:r2-l)flc~os  ci 
1 i:nc2J)~=tcité  p;;::,rtiGllo, 
p:cc:ndro  pc·Ul'  ·hét.30  lrt  i t·J.etion  d(.'  1:_:  ..  x·,~nr.:.nè:r."'::·.-~<i on  n.œ1uc:Llo  uoyunno  qui. 
corT'(:.:~:::pont.:.:c::it  <~LU  dce,Ts  c18  lr-.  c.:1p..-.,ci-té  .:L  ..  ·i.r~~-v~::.::.l  qui  leur rcst.:.,_ito 
Pour  los  pcrocnnos  n.ssnrécs  qui  2vv~dc..:1 t.  tT.:::tv.:Li 1 .lC  )Cnd:..'tnt  lCL  dorni??ro 
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anuéc  de  leur  OC'cupe.tion  ct  p~3ndant uno  iuré2  tot2.lc  do  trois-- moj_s'  ,-'  ,Je 
au  moins  d_1ns  une  .:-xDloitation  indust:.:·icJ.lo  assujettie.:  à  1 'asourF.t.BCO'·  ·y.:: 
co"1tro  lcrs  o.~c_j_donts:  la ponstDn  so  d.:Jtc::.:.:·:_-.. in::ti~,  .}n·opo:r·~ion~olleme:,nt· i·.·-~-~ 
nu  tomps  )unct:-trrt  lGCJ.U0l  cos  :?u:rson:noD  fcVL':.].Ol1t  ctu  occupees  dans  co$,  _'  J' 
c:ivors.:-;s  catégori.os  d'exploitations  (Jt  :.:l'aJ)rès  lu  Sé~lo.iro  étab~i·- :,.,}. 
con=:::'or:mér.~cnt  aux  dispoci ti  ons  en c1atlèr0  /:  'assurn.:r:cc-rtcci.donts  in- ~  ": 
,_' 
., ..  'J' 
Une  njouto  a  .Jté  ir~sé:rr~o  tic.ns  la 1ci  c~u  17  èl.ôccm·bro  1925  Q.a.ns 
co  sens  c1.1u  .f:-JaX'  d8ro_fr'l.tion  nu:x  d.Ls·1 -::osi ti  ons  cvnccrnant lo calcul de  l'a:  .:  ..  :._)  ~  . 1  llf 
rente  ..  un  r?·.9:-lcr110nt  d 1r,amt:n:!.strJ.tion  ~~·.JV)oliquc  p'"lut  consacrer  un  mode·  ,~-, 
,  .._..  '  ...  1  1  ,·~ 
différr.;nt  pour  établir la  TGr.11i:Jér;;';~ion  ain~uc;llc  des  chefs  d 1 cntr(:J- ·  --" .. ·:· 
lJI'L:::os~  dos  nombros  de  lGur  fr:u:üllo,  des  cm_plo;y8s  techniques e't  des  t-'- ~·~ 
pcrsonnos  qui  sont  asni~il6cs A c0a  d0rnicrso  D'autro  part 9  la  J6~-- , 
tc.:rr:lina tio:n  d·J  la rémunéra  tio:n  ennu~ülc :_1:-tr  le  gouv·:~rnomcnt ddvai't  , .· .... 
être  f~.i to  chu.nuo  :tn:n6e o  Si  une  pcrsol1nc  a~::suréo  é:.vai t  travaillé  pe:ri,~ /l: -., 
dant la dorniÈn;e;  ~nn'ôv  do  son  occnpc1.tion  r:our  uncj  durée  totale  do  '_  ·~ '·.' 
dc;ux  mois  et.U  E1oinn  dans  unD  ou  :;.~lnsiours  cx~t?loi tatio:ns  industrielles .  <~· 
assujetties  à  l 1aseurance  contro  los  accidente,  la  ~onsion citait  .  ~ 
d6tormin(o  proportionnvll2mont  au  tomps  pcndunt  loquul  cotte  porsonn~ ~; 
{tait occur)éo  ci!"lns  co:::;  diverses  catét::or}.t;s  d' ox:ploi tations  d 1 aprÈ~s  : .>~< ? 
le  Sôlair..:.>- 8t:.tbli  oonformer;;ent  8,'._1X  di:~p08i  t:i.ons  none ornant  1 1 aSSU'- -''). 
ranc  c  j_ r: d u  c_; trio  11  c  ~  a gr  i c oIe  o t  for  os ti  è r o •  , <  .. ' ·  ~ 
)',.,. 
,  ~ .:  -.-~  '.',.  '; 
A  l11  b·~sc  de  :Ln  loi  du  21  juir1  19;!r,j,  le:  nüntc.nt  de  la r8mu ... _  :··:·:·i 
nùration  annuollo  moyunnc  o.  8t,:~  û2tc'r'Jd.né  E3XL111c:Ilcmuj"_.t  par le  gouvo:f•  :.-~~:.\ 
nom0nt  pour  ~~h:.1.0U-J  coDc1unu  du  pnyu;  ·- __ ,n  ton.J.n·t;  comr  .. tc  dl..:t  sexo  ct  de  ..  '  ..  ~.~; 
1 1  ?:.c;c  dc:s  ~~crsonn..;~J  a.s::ruréc2s.  Xl  :.-;.  b.-t..:.  J:'T0c~1 i~i6  drtns  cette loi· que  sj.  ·,  ,:;'~· 
l 1 n.s~~ur·-:-5  a  tTn.vr:;,illé  :;..)Cl1d:-_t.nt  une  G.ur-é(~  totale  do  dc:  .  .J.x  mois  uu  moins  ·' ./\ 
dans  une  ou  plusieurs  oxploi  t[.:,;tions  :Lnf.u:~:i;:r·ivll-~~r::;  a.ssujottios  à  ; 1  ~  .'· 
1  'a::::sur~inou  ccntro  los  ::::.ccidur:..+s 7  lo  c<.;lc·ul  ::)ropo:rtionn,.::;l  de  la ro,nto ··_.: ...  i~ 
nu  tum_ps  pundant  lc;q_uùJ.  c~Jtts  ~~:;rco:nùu  .s,  8té  oocu::8o  dans  ce·c  divers~ê$'.•:·,· 
catégol~it::s  ù 1 c:.:~·=.Ploi tati  ons  so fait d' n:rrès  1·.;  .salaire  établi  confor-..;  ;:·~.·,; 
~é~ont  RUX  dispositions  sur le calcul  dwG  rentes  Co  l 1a3suranoe  in-
1
.  ~ 
du~-;triollü.  '. ',;,_ 
1  1  "'. /  ;..·~.  1 
Il.  éohot  (le;  r~3tGnir)  ~  d 'Ul'tr~  l",'.J~i~,  J~e  :)r"inc.ipc  q_uo  le  rccrtlcul-,  ~  .. \. 
des  rc~tr·.s,  lo·1~S  clc~  Ctt[~:.auc~  cllEil1~~C1~CYlt  dc:s  J.'St1UrlÛI,~J-tiol1S  do  b~~.se,  ·  .:;·:~:r~ 
c:'  .. n'  --~  :4  ',..... .  ._...,  ;·~·-.:  1  ·~  .... P"  ~l  ~·.,,~t..  ..,  ,_.  _, ...  ,.)1'1  ~  r'1  ,~,1- d!  .r ....  '")  ,- ... ')  t  1  ~:\i 
.J  01:.er'-'  t.._  --'·1-·r,_ ..  )  ...,.c,_;8  ru  •. ,ü  .. 1·-:~"""-'  J.Onr.)  Tiv-..t.VI.J  __ ,:..::  ,; "y  .  éJ.U  v.iO  ~,lç.;;r  ?  0  ---."-, 
.  .  .  l  '  l  .  t  " t  l  ·;  -"'  "l  t  '  1  ,.  '"  t .  '  i  ~l  pr:;.nclpc  cr-10  Sl  <:~ren-ee  acl·  G  ro  c,:t,  ___ cu.j,_<JO  c~  n:r:n·es  o.  rer.~i.lnf:.::r3.·  ~on . · ·:··J..:• 
:~~n:nucllc·  n1oyonno  d 1 ouvri;:::cs  agri·~olcs  c.u  foTo;::::ti(·:rs  déterminée  ccn- ·-->,'1 , '.! 
form8;r.e:nt  ~:ux  din_posit:l.cns  a.ffér.::mt·Js 9  o:1  àoit 9  (l::<..n:J  lo  calcul  et  ,- .... 
,.  ..  '  '  '  '  ·\  DOUr les r--,cj,_"f''!onncs  c.~u:l. 9  antériuv.Tcr,tont  à.  l 1 :J.0Ci~Jout 9  etaiont  deja  •l.,  ...  ~-
frar.·péC)s  d 1 j  nc:•.ua::itÔ  rctrticllc  1  '~'Jl'Cl1ClTO  pOUT'  b?,.SC  ln, fraction  clû  la  ._,. 
,.  ...1.  ,  •  ..a..  - •  -·  .,  ,  •  ,  ~  •  ~  • 
Tc.muner·atJ.oll  annuollc  Lovonno  qul  co:rro;Jpond  o.u  ncgrc:  do  cap::;_clte  d.e  :, 
trcrv-::d_l  qui  lnur  rc~>tr.:t.it.,o  Cc  ci.C;rnicr  :n·incip0  rcn0ntu,  comme il i  ~-·;'.  '\~ 
été  rclc:vé  plus  hant  ~  &.  la loi do  1S:Ç9.  ·- ,~'  :::~-· 
Haohat  dés  rontc::s 
17.  Lo  rachat  a  ét8  r.Jflom(:nté  J:?ar  la· loi.-réform.c  du  17  cleccmbro  1925 
de  la façon  suivante  ~ 
,, 
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S'j.l  y  ~ liou d'admettre  ~uo lo  bloss~,  en  c2s  d'i~C~]acit~ 
do  tr:::.,vail  tcr:.:poTairo 9  r\.,c:ou--..r:ror~'"  sa  c::t_.:Jr~cité  [':,~;:;.:è;::  l,J,  liqtd.cl"J.tion 
.  1"  . ""  .  -~~· 
'. 
d  ,.  J  .;_  •  •  ]  •  .l  ,  l  b  ~  A  '  ,  '  •  J  ,- .  o  sos  rre  G  c.:n  ·, l  o~J. s 9  uno  J.nc.cr:1nl cG  g~.o <11.  c~  lJOUr re..'- G  ·cre  su  os ûl'  c,ueo  aux  . 
I'rüst;),tiOY!S  ·t::{;'é:lcs  p;:c,r  J_o  cor:-,ito-din.::c-Gcl~r 7  lo  1Jrju6fic:i.airo  cntc:nùU~ ": 
1  ' 
Cr~:tto  :indc:E.ni ts  sC>ra  caJ.culéu  de~  façon  c1u  1 olle  tionne  com:pto-, 
d~:,ns  lc;,  E~<,:S1J.rc  du  po,::.t~:d.bl::; 9  dG  1 •c:"volution  do  J.r-~  J.>:Jlli:o;  ollo  ne  polJ.rra 
on  c..ucun  co.s  rl6p~;:;;C;I'  le..  ilrtlcur  actu<.:llc  c~u  Jcri~~lo  è~c  l.a  ronto  dont  _, 
jouit le ble  ::::;::\6  ::,u  r.wr:L;nt  du  rach.::Lt o 
Si.  la rc::1tc  .-.1J.lc~:t0c  ;:~:n  c.:.'.S  d 1 L·1c.~,yJaci t6  )Orr_lc  .... nonto  nu  dép~sso· 
P·.·.•,q  ?()  c~  C~''  J ,_,  ]''·"·11+n  T)l  (~-1-l. ;:,r·P  1 ,.,  err"-!  -~~f"-r"l; .,.,c l.c,~:r  .-,·,u+  <::<Ubc•+..;  .Lp~,r· 
.V  J  - ~\,.  '  \.....,.>  - Cl.r  r  ........  •'•  V~-'  1._.  -'- 'l  - '(.j  •  ·~•  '  .J- \.....,;  <,.,/  ~  - -oM  ....  ..'  \.  ....  .....&..  _L  t.....  IJ  ~ ~...-..  l)  1...  V  Ù  W  V  J_  U  u..  \,...; 
au  s crvi  c ;:::;  d c  1  ~<..  ::;_
1 c: n tc!  l  c:  vc.:rs D  r:J.o nt  ~:~11ic~  uc  du  c .'t.]'li to.l  cor-r'G GI) on  dan  t  9 
le  collÈ·g~  schcvin::.tl  do  1.:::,  r:?sido~_CO  C~U  -0,inu:fic5  ..  :t.i!."'O  Ci'ltonëiu. 
.,  \··  .... 
sans  iJtrc  .  ~:toute:  rent€)  dô:pJ,SDfLl1t  2C·  )v  dl)  l~t  T:. nto  ~Jl8nièro, 
sup0riour..:.l  à  -~-0  7:  c~.o  J.~t  r.10r:Jc  rontl.! 9  :;:;our~."'a  ôt:rc  :L"'<t.chet·)o 
directeur 1  do  l'~osentimant du  b~néficiaire,  ou  s 1il est 
do  celui  1a  sJn  r0pr6Jont~Lt  l~cal. 
par. Jo  c6::1i  té~:: 
mineur, 
Si  le;  r én~~ficic~ir::;  ost  m~i.noUI' 9  lu  ro,ché_,"t  clc:  la rcmto  no  pourra. 
so  ::Cr.irn  qu 1:i.:_n·E:?s  11u ..  ~  les  :::cn-'P.  ct  Elè.cc 9  rc's:)c:cLi.vcr.'l··.:;nt  lo  conseil  do 
fo.millc-:  o.ic,n t  2tc§  en tcnc:_u s  êia.r.s  1unT;3  c-.vL:::  co~~;:C'orwos. 
I~os  étr.:_:,n:~:crs  C1_1.1i  clui ~to.-::1-t  lu  C-:r:J,nc~-::-)ucl~(;  pc:uvon·t  ê-tro  cl{ein-· · 
téross·JS  lj;J,r  le.·;  r•aic:rr,ont  unir_fL~C!  'J  1ti.D.  c-·_r;i  t.~,l  (~-~;.·:1  <?LU  ·(;ril.JlO  t:;(;  la 
rc.:ntc  :  .. nnuollcJo  1<;  gOLl.':·8r~;.omcnt  _:Jsut  ::.;r::;/_';':cl:n:J  l
1 .~.r~~~lic;:.,tion  clo  cotte,. 
clispositione 
ld.:J  rach~~  t  è ".  1:J.  ru::1 t o  re  Tj).  1 'c  .. ll  oc  ::ct~~ cll  è~c  1 1  inclomni té  gl  o-
balo  i;.~.Lùiquo  Cli  touto  h~rpoth2so 1' extinction  de  to1J.S  los  droits 
du  bén1ficiairo  vis-~-vio de  l'association  J'~ssurGnco contra  los 
accident;:;. 
T.:;·.r  l  :L  1 oi  è.u  2L).  é'..Vr il  î 9  54~  1o  rc.ch:.::-v t  .':t  .Ct é  rcc  ons idéro  or-
ganiquement  ft  Au  caj  o~  l'~tat du  ~J.oss~ parait  no  plus  devoir  donner 
l~cu à  ;·~wclifi•.;q-Lion 9  nais  trois  aru;  :t,,l  _plu:J  tôt  n..près  1 1 J.ccident 9 
lo  r;J.ch,_lt  ~-,; 1 op?:::.ceo  de·  plein droit.  Gc!Tt~,,:L;c2  d::.sr·o~::;itions  n,bolies  par-
la loi  elu  21  juin  ·: S'46  ont  étô  r·{;tê..~.bl.:~cs.  Il  u 1.J  .. t;i t  do  1'1~ypothèsc  "', 
G~ il y  ~ plusieurs  ac~i0~nts cuoacssifs;  ~3~8  co  cas il ost  tenu 
coBptc  de  ln plurali  t0  oc  ces  ~1cciclcmtc>  }:h)Ul~  1:=··,  ciétcTEünation  du 
clogr6  d 1incr..r:tcité.  Un  ]'ro~~T·ès  C'.  \jt(5  r:::..vrqué  p;:.r  le~  f~t.Ct'llto  <l'~•.ccorder 
nu  b6n4ficiairo  dos  avances  sur  l~ rontc  dans  ~08 cas  plus  gruvus? 
RÔmo  si la ront(;  dt';Ilas;;L  le  taux  cl0  40  )v.  Il  ;_~  1 él(:·i t  des  C[I.S  d.o  1 1 éta-
blii:>t:JCT:lcnt  profo~·.r:donncl  dos  crédi:t.·cnt.:Lcrs  ou  d 'nnu  acquisition  ou 
construction  iE:...rncbili8rc.  Ellos  sont  accovdéos  8g:::tlcrnunt  poul~  elus 
frais  de  r~p~ration à  l 1 i~mGublao  Le  comi~6-iircctour,  s 1il fait  droi~. 
à  la donandc  du  rachc.t 9  o:ntE.:.nd  rréal_stblcml:nt  1c  coll8go  échevinal  d-e  .-
la rcisidonco  du  bén0ficiairo.  L 1 av~nc0 pout  6tro  subordonnée  à  uno 
carnnti.c  hypothucG,iru  ct  à  une  stil;ul  :~,tien  c1 1  :Ï.litôrùts  no  dépassant 
pas  4  5-·  A  la clifférensc  de  l-1  lég·5.cl:::-,.t:Lon  ancie;nnc:,  qui  a  stipulé 
l'extinction dos  droits  de  la victime  vi3-~-vj.s  do  llassociation 
cl  1 as sur  an  cc  ~  L1  1 o i  du  î 9  54  ::.1.  introduit  l a  ~jo s si  ù il  i  t é  po  ur  1 1 E~ s sur  û · 
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qi 1  obtonïr 11no  rente .houv·cllo  en  ca~ d'  <.rtJ.çmcntc.tion  ul tériouro  de  1:'~~-- ~-- ·t,::l 
·capacitù  do  travail  do  10  ~jau moil'lS.  Cette  r .. ;!lt..:;  nouvelle  est- cal- ·-,·"'!:·,,./--~~ 
. 1 ,  .,  co'  ..,.,  1  !'l  ~ •.  <5,... ....  t .;  .  r•  •  ,-,  .,.., (")  'l  .  'L-,  .  -~  .  +  l  1 o') --, --. .,  <::<  l  •')  r1  ')  .:::;  d·  ' . , ' ' i·  :r.;., •  ,'  :' _.:c, :'  CU  8C  wU.J.  .1.c.  rC:.IüUTio  .•  i,J.  .J.On  u.nCl ... l1.J.l .. ,  CC  J~-.....  :)0  O..,  C  '-".L'..Le.::>  •..- "'lcgrc::  0.'~- u•/,_;-:·.: 
cap;.Lcit8. Si l'  as.su:cé  prèd.écède,  l--_1s  curvi·\,.ants  a1Il"ont  clroi  t  aux 'ro_ntqs  -~--/ 
·'i  ·' 
y;révucs  en  lGUl"  Î<.1'V0Ur,  dont  SC:l'a  déduit  :LlTOpo:r-ticnnollomcnt  le  mon_-'~~  '"f:-.:~ 
t2n  ti  norün.::tl  do  lu.  rente  r;.::.cho~~éc.  ·  .,  , ·- · ·  . 
D2.ns  le  OB-!tre  dtl  r.;.oh!J. t 1  il convi ont  C:c  ci  tor le  p2.iemont  .. ~;A~ 
d 'uno  inden:ni té  uniq_U·31  (:n  Gas  dç  :t"Ql'fla.t:·ia,go  do  la veuve.  Cotte  pr.c$tè,.o.  '··y;.!·~: 
ti  on  a  été  j ntrodui  t.e  nar  lt~ loi  du  5  t:iVril  1902.  1 1 indomni té  étai·t ·  ·  ~ l·_:?: 
fix  se  à  60  ~·~  du  r:·::tl~::.ir;  t~nnv.el  qu 1 o,vaJ. t  r;ngné  le  r.:!.:tri.  Cette  dispo's:J;:...,·-:<-:~ff~ 
t .  . t  ,  l .  ' . .c  1  1  '  q  .ol  •  "1  ., .,  {:.- Ir  ,  .  •  '. '  '. ~:. 1 
lO:r1  a  e  e  r:.oc  lflt;;•-::  pr:cr  =:l.  Ol  du  "·'+  avrl.;..  1))4  u~:~ns  co  sons  que  s-l.. ,·  ··,  -~-;1 
lo  romaria.o;s  a  Jiou  avar;t  1 18-.Gc  d.o  50  ans 9  la r-ente  sera rachctéû-.au·  :,-~~:;--:'· 
to.ux  de  60  fci_s  la t'lc.nsu:-l.li·té  j)C~YE-;ï.blo  :po··l.r  1G  r.:ois  do  rcr.v.:~ria€;c.  · -·--
"" 'j 
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18.  Y  a-t-il une:  incidcr1ce  ::~ur  la .l:'ontt:  on  ens  do  cha~lf.'Ol:~on-t  d t'eoploi  -.  ·>··\• 
do  l'asc:t(I'-:5  ?  Cette  qnc2tion  Otjt  co:nn·:::.:..o  b.  celle  "Crai téo  au  3Ujet  ~.:~~-~ 
...  1",  ..  .-.r< 
du  rc:ont::::"nt  de  1a  rr.:::n-t.J.  Dèf.J  le  ù -2but  de  la  lE\~·icl:),tion,  lo  salaire '  -.-,.~-·.·~:~ir. 
r::::n::.1uol,  qui  s:..\rt  dd  b<10ü  au  calcul  de  la rcnto,  38  rapJ)o:ctai  t  à.  la.  ,,. 
ècrnièr(··  "''1néc  ·:·vQn+  ·1  1-:•ru'iclcnt  dr-'Yic:"l  l'o-n+ro"'i.:cisc:  où il 8C"t  r.!urvonu~  ···{~-~ 
On  -:J.i.JPl lq~~;l:i  .. t  9  ~;n _,sem;(,:"-- l~;J ,  pr~a.uit"  )u::- 3ë;o  ~3i  1 c nom1Jro  des._, li ournées  --:~: ·  -_  ~~-.~ 
ùc  travail  8t:1:~ t  ~~-nfé:c:Lcu:r  È'- 200.  Uu  cL~nrc·ncnt nl  té:cicur  d 'orrroloi.  '  ···  _'.:~*· 
•  ..  ...  •'  1  .,.)  .J.,;  ..,.....  •  ..  ·,  ~  ,. ':· 
n 1lnfluaJ.t  ~~·as  :::~ur  J..C  LlOn.b·:.:tJt  (,c.nu  a.u  r.loffil  .... '!lt  rtu  c;::..s  (~'a:Jsur~ncc  •  .GVJ....,.  :·;·):·;"" 
demmr•l1t  1.-l  J'(·'rtr-- 6-i-'1'Ï.;..  c·oumi'";-•  ''•tlY  r1'lr:~-JC"-· +~ r"ng  r~('  1:~  ré,-::.val-ù."'·tion  ) .  ':  '•. 
1 
.•  ,.'--•  f,,  ,c;'  ....  -'.,.~\  ... :::"1  .·::-···  IJ  ~  :.·._'-':',.'-·•  -~-"f"--.  ~·l  J>.~~~~J-"_f; :,:  ...  -.:~·  '·-~  "7  ~  t;:  ·.  - .'<·!,,:  po  .. n  1  <-.vC1ail-1tç  vl,_.L  -.~U  cot,t  ,  __ ç  .l..·t.  Vlc •  .J.;,  _ _  ,,_d!  ..  l;:  u.  _  ~ ......  ,.  J_t.Cl bu  f  ._xc  a  la.  · -._"'t·,t 
base  des  cc.n~st!1..·~e.tiond  rL~.Jd.:icalos  no  B1J.;llil:3sc:.,i.t  auc:una  J.,od.ifi~a·~ion  en'  ;  ··  \! 
·  '  ·  ,  +  ...  ·:~::Y:  cas  de  ehan[·:c!J:>:ut  c;_  om<l.cl~  puisque:  ]_,  __ :,·'  ùCrd-r~·-•o  d:;  l  .·:.Tvn  èn.ü3  .Leurs  ._·,  .. ·, 
'  •·  '··}  cstif.lc.ticns,  o~lt  ::;ênGr:o_.le:Eull.t  tenu  C~JLlft•.=:  ci0  'JJ:  ·:'L=:.1:.i ..  ~ti['~tic·n  de  l 1c.p-· 
'  .. 
ti  t•1dc  au  tr~JV~.!.il  ~  en  i.JC:·  référ:~nt  à.  1 1  <~t-~'.t  l~,<nér~tl  du  tr·:-,;va.illcur. ·  \ .. 
'.. 
Bien  qr!O  le  (.~rr~tr1c1-:JttC11~j  Dl)  co:1nr  ..  iS[~C  .~}[lS  le  cc~:.~--:~ ici(3r.rt  ]_ég~tl'  1 'or.,  :,
1
/.  t  ~ 
gan0  as;_:m.r...;ur- 9  r~us::i  '!Jj_cn  quo  lc:s  r:ta.:;·iDt:r;--,t,s 9  L'ont  :r;)es  :1gnoré  d:,_ns  · 
leurs  a..:nn·;jciat~_on._;  J.cF'l  c:i.::t·constc..ncc~R  c·:_  'ül10  n-ttolnto  :;_,lU3  ;::;l.":..l.Ve  d.c· 
1 1 a::~surô 9  J~):!.r  uxc:::'l::_-1o  :Ji_  ~
1 • 1 :i.!'lr1I"-titud~)  ccdccr"1~d-t un  trë."'.7aillour  spé-
cializé.  D.:tns  des  c~·-s  l1D.rticulior~3 il c.  éJ.:.é  J~L:nu.  corn  .  ...,.ltc  du  dommage 
cstL.éti()_UO. 
Les  droits  dos  surv~vants 
.:1  ,>_i.'_ 
'  '  ,- r)~ 
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20.  Ces  droits  ont  ~valu~  ~ans lo  sena  d'une  ~ug~cntation succesoivo  )·~ 
· .. ,•'L' 
clo.s  rrost[Lt::_I)IlSa  Sot.~S  l'cm:)irc  de  la  lc.i  (l_u  j  ~.:·~vr_;_l  îS:02,  il était.  .,  ''~;t: 
alloué,  un  c.:}s  do  rlE_:;C'-~3  d0  1 1 .'1,SSUl~C::,  h  ti·[;ro  <
1 'indomnité fun8rairc,  ':. q~ 
la quin::ièr.w  partie  d1.:t  sn,~(~ir..;  n::nrn1ol~  2-J.11f3  quo  lo  nn,:::cimnm  ~ni  le  ·'.·.j}" 
mi::-:liD'lUn  n 1  .:d8n-t  pu  dél;asso:  ..  ~  un  n-.ontr..tnt  fixe.  :Sé\  r·  ..  ~nto  n1louéG  aux  .  · -',_:·-\ 
su:cvivq.nts  è<;  1__&,  vic-tir:c  ôtr:d.t  d.uc  ~t  p:::  .  .rtir dtt  jour  rlu  dûcès  ot vlle:  :.-:7:_ 
comprenait  uno  fr-1ctio~.1  du  sal:·.:-irc:  ennuc;l  du  d.éfu.nt.  Sans  entre:- _dans  ;:<:'> 
los détails,  il su:t'fi.t  èl.e  re;luvor  qu_:;  la  vou--.~o  tcuchait  2C  5'~  du  salair.~~~-.:~; 
"'U,.. 1·t  ··  c  u 1 '  a,  -;~·>·co,,....·  ····!  ... , .• ·,.,,..,.n  r..L  l•'"  o-v-':-:.1t  le'r-o,·t-:m:-.'-"  -~-·;.  .:;:,  ~,ül  ,JU ... >rl  11  .,__,011  aec_  .  ._,  l,  oOll  I._Lu  .. llr.kl~-_,~  '·--'-'  u..._,  ~l..t.c,l  S  0 l  ..L.üo.  ·  .
1  ;f-
OU  nt·,turt;l::,1  roccnnus  avant  1 1 ~1ccidcnt  touch(ticnt  JUoql{1à  1 1 3{}.;o  ô.c.  '  ·  :----~(-~ 
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quinze  ans  ctccornplis  20  ~~  du  r::~sne  s~:_l;·tire.  Cet·tc  disposition  no  · 
s'aprliquait pas  ~  l 1 ~pousc divorcée  ni  à  celle  contra laquelle  ld 
s6paration  de  coTps  ·"·  8t8  pronorJ.céo.  Il  a  {t~ l'clavé  ci-avant  qu'on 
ess  de  rocari2GU,  la veuve  recevait  60  ~du s~l~irc annuel  à  titre 
:"' 
d 1  in  cl o Ln  i t é  un  o  foi  s  p :1y 6  o •  1 a  lo  i  do  î S  0 2  p r 8 voy  9, i t  égal  o  EiO nt la 
disposition  quo  si la  nariago  n'avait  6t6  co~tr~ct6 qutaprès  l 1acci-
clont,  la veuve  n 1e,v:-Lit  aucu:t1  d:roit  .~~,la  I'~:nto.,  l.ais il ét2.it loisible 
au  cosit6-diroctour  do  l'association d'assurance  d'nllouor uno  sub-
vention d3ns  des  c~s  sp6ciaux.,·L~ ronto  a  pu  ôtro  refusée  totnlemont 
OU  partiellement  Êl  1!  é})OUSC~  q_ui  Vi  VG.j_ t  '\J(:;lont~iroJ..lCn't  sérntréo  do  S_On 
mari  au  moins  depuis  une  Gnn6e  av~nt  l'~ccidont et  qui  subvenait  ~ 
son  entretien  sa~s  1 1 Rssist~nco do  c~lui-ci.  Loo  dispositions  con-
c·JTnant  lR  ronto  des  cn:L' ..... tnts  étaj_o~1t  ép_"lOl~lCnt  ;_~pplicablos  si l'  acci- · 
dont  frappait  une  fcmuu  non  muri6e  ~ui laissait dos  enfants.  Les  dis-
positions  concernant la r2nsion  do  vou7o  at  dos  orphelins  6taiont 
a=~Illicablos  au  profit  du  veuf  ut  clos  011fr~nts  délaL.:;sôs  par une  fommo 
q_ui,  b.  raison  du  1  'incap:~~ci  t6  do  tru..v.::.til  de~  son  na:ri,  [~VCLi  t  pourvu 
à  l.:::v  totctli  t§  Ci,1  ~  ...  la m::tjouro  ll2-rtio  do  la  subsist~::,nce  do  sa fatllille •. ·· 
L:t  r,::11te  cles  [:;ur-~,riv::1nts  c';tai  t  n.cco1,dl:e  :_:,u:x  OTl)hulins  d 'uno  épouso 
o,ssu.r8o 9  tuf:8  _[JS-r  ?..Ccident,  J.orsc~_uo  l0  cc,ri  c~··ro..}.t  c~bs.ndonn8  so,  femme 
sn~s  J 1occupor  de  son  entretien  • 
Ls loi  du  17  d6ceŒbre  1925  a  introduit  une  disposition régis-
SGnt  1~~,  runte  dos  survivants  on  co,s  ô.e  cU_vorco.  Au  ces  où  lo  divorce 
av:~.i  t  ~té  prcno~1cé aux  toJ:-ts  oxclusifs  elu.  n~ri  9  la rente  de  vouve 
6tait allouée  ~  J.'~pouse  divorc~0 sous  los  conditions  suivantes 
1)  il fallait  quo  la  jugement  dJ  divorce  o0t  6té  ro~du nu  cours  dos 
doux  dernières  auncios  ~r6c~daLt la  ~~tc de  l'~ccidont; 
2)  il fallait  quo  CG  ~6me  jugement  cat  Rllou~  ~  l 1 ~pOUSO divorcée 
une  pension  ~li~ontnire; 
3)  il f::ülc.it  qu 1ll n'y eût  pns  c-u  rcm~~-r:ir~t;o  pcHld:J.nt  ln périodo  de 
temps  fix~o I<'T  1::.  loi  o 
Dans  cas  cas,  la rente  ne  pouvait  pas  d6pnscor  le ·nontant 
do  la pension  nli~~ntsiroo 
L~ loi nouvelle  2  6galc~ont pr6vu  uno  uodification dans  co 
sons  quo  la vouvc  n'a RUcun  droit  ~la rente  si la nariago  n'a été 
contrnct8  q'!.J- 1 :~q::;rès  1 'accidel1t?  sc.cuf  lo  cc~s  où  le  décès  G.  étE.S  c.q,us8 
par  los  cons::::C}_1t.Gncos  d'un  ~.ccident.  .'"tntérieUl"' 9  lesquelles  n 1ave,ient 
J;u  être  cc:>nst·1tses  evv~_::tnt  le  r.18,rinceo  Pcurt.'l.nt,  dr:,ns  los  cas  sp0ciaux, 
il  ros·:~e  loisil;le  au  caDi té-d:Lroctour  clc.;  1 1 E\ssoci;',tion  d' aGsurance  · 
d'allouer uno  pension  do  veuve. 
En  ::,.~t:L8ro  J.e  rentes  d 1 orphelins 1  1.~;,  loi  a  ·prévu  un  teJ1X  de 
20  ~pour chaquo  onf~nt  l{giti~c  ou  n~turol reconnu  jusq~ 1 ~  l 1&ge 
do  :::Jeizo  :1ns  acoo;;.r~lis  o  Uno  aucec,rlt'"".-tion  do  1:1  rcnto  do  veuve  2- eu 
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vou\ e  ou  ~d)o  C.~tf::r..~., .. o,  .~..a  ron  .... 0  .::-;0  c'l'u  ...  f ........ l  t  ,_.  ,JJ  i'  dt.  ,:,,.J_o.l.rO  a;14TI\lt.;l  ·  ....  ·''··; 
Pour  ln.  vuuvc  ;J;U:.3c.~_ut:.  so;:1  d0c(~s  ou  ;;un  J..'CL:J.rir.,r:._~c  ct;')(\ cJ  r)our  cha.,...tio'  ·-~~-* 
- ~.z  (..,\...  j'\  .  .  A  ",.  ~ •.  ~·  ~  .•  *4  .~'~~~,!;} 
cnf3.nt  légiti~.'.G  ou  ~atur;::l  :rccort:::J.u  ::<..~::.~,nt  l',..,~cc.;thmt  JUSl)_Uic-_1"  l 1·1.t;e  .df;!··  .. - ..-·~  .. --~~ 
18  L"~,ns  c~ccon:;)2.iso  ::J.:n  ont-:;:·o,  l~_'..  ront0  llc.  "'tCL.i.'!C  :-;.{.té  po::_~téo  c.ux  2/5em~·~·  ::.>~.:_ 
d 
il  ,  ,·  ..t.  "  ...  "j  •  .J  1  • '  ..- ..,  ,,  r..,  -..........  -,  .r  .j_  _.  t  >  ,"/';.',  ,  c  J.a  Y'êLIHi.C::r:-.'.•  .. :Lon  a::ull~_c..L~,G  t·T.:n;;  t~·l~\J  tt  c:.-t·:):.1cl·_;·::  c:.c  ...  ~::.  vc  .. lV'V  evaJ.  .  :  '~ 
·clir·Ünu6o  de  r;U  cl·,  r.'.U  T~oi:ns  JJ.f•..:C  GUi tc:  (:.  1 \Pl0  ~;:;.:..:!. é.',Gj_c  OU  ÙC  toute  'iUtr·e ' ....  ;_.·:,~~-~  ,./  .....  c...  ' •  1  ~  t-~~.~-~: 
i:nfirnlité.  ..  · ---.~:~~}  ,.,  ..  ~ .  ~ 
T,  f  '"l'U  'P~'1 '~)'' t. ~.ti  I'VW:~  YI  f  .. ;t  .. ,  ...  ·.  "-r·  l'li"""(' ...  ·l·~Î' ln  ,.., u (.\  . ((..., '•')  '-~  ~  ")'"'  c n  •:-<  ou'  la  r'ur·~~e,· ·  ..  ~/:~-; ,·  ;  .... ,  . 
..1...!  ,,  ·-,J  ,J\...~  ~  vc:..  ~  •.  ...,..  ~"'  v;  . ~•  ~""..,.,,v .. \.C..  /l .  ..._,  '"-l  ~  ...  ,_,  .........  ..::>  _  t. .......  )  ...... ù  ..  \..A.  ..  v  .  .  .. 
de l'  incan.•.ci  tt.~  d.o  ·tr,·~'IJ~ii  Jtr:i  t  su~r;~:ï.~iv:.iro  ;:~.  t:.ccis  uois •.  A.u tre  inrîo-~  ·.  -:/  .  .-:~;!.: 
•  J..  f  •'j  •  '  ,  .,...  •  ;  •  ,  ..,.  •  •  )  1  7  ~  w.  '  ,  • 
v:::;tJ.o:n.  :  s:..L  1~:..  vouv·o  ü  1U.i'l  i~·l~$SSt;,  yytl  Qt:·.~ t  fr~\~··pe  <.t.  1:1no ·  ~nca:pac;t.  to  ./ .·  .. · .  .tr 
do  ~r:J.Vç.t.il  do  50  ~,;  ;~tl  rtoins  'P~r.'  ;:-;ni tc  .ci  1 ~.1.CC::  .. dC)Tlt  r·rc-:::·cssionnol, 'n  1 ~va:Lt:-:  :{.~~· 
..,  •  •,  ~  ·  n  ·  .,  . ·  ,  ,..  •  '  \  .~  ~ (  .  · ·~  •  t 
pas  c:.rol  t  &..  une  r·::nto  du  ;:  ~;.i t,  qtt0  la.  i .o:r:t  dLl  oJ.csr:~e  n' -Jt .. :olt  pas  sur  ....  ·.::'" ·.:::::-•:--
'V011l'18  ~  l')  cu-i +p  d.\!  "!  '' ,..,_,.,.:  o<1Z~n.j.. 6  .t.' :"•  '<,T('.}l"trj ......  ,  .• r><'•'-···.·i  .,u·  t1_()  cl ..  rlu  r-!:<1{:1;  "Y'C)  /.: ·,·'  '~.t  ... 
..  ..  "'"  .tl  ---.a.·"'  •  .,'-'  ..,,...&.-vY,. .•  .., .. ,..., ....  V~  ....  ~  if~"·"""~~  4  .~v .....  ,..._  1 ....,  ..  -~  :.,:.&,....t..--V  ,  ~  .. ,.1 
annuel  à  ti  trc  d 1 ~~ndor.1hi té  globale..  .  '  .  ·  ·. ·  ···.:'~t 
t  ..._Ai 
Co.nforr.1é:nf:nt  h  lj, loi-:ré:formo  üu  2.4  ··vr-! 1  ·1  c.::  ~  ..-:.ctuellc;;ment  ·  ·, 
.r.  •  ·-~  .. ...L.•..  ..•  ~~  "9  .,  ,  .···.·.·_'  ......  ~  •.•  ·~  •• :,. 
np:il. ie  ~tbl  c;  ~  l  '·i nd  ·~~r.:r1i té  .fut~.~rr.:.i r:J  (.  :!; ·t  fix  éo  al:  1 / î 58rne  dG  1 c,  r·3lllune- --,  . 
rJ.tio.n  e::~r.nucl2.c•,  sr.~.ns  pov.vüir  ôti'C  in:!'éricurc  o.u'  ·î;'·l~)È:ra(;  du  ain:imum'  .. ···:  ·';':::{_-
èo  l'{f/;  .  .,,0'îC(:  1rf.r,·::-•l  .,,  r·or~.l"''l'it:<  l''J.':r:--~J1f•r.•t1'tion  QC  '>('.  (  l'OPl'  lee<  OllVriO"~~"s'···•:,:j.('\  ,._  ~- ..-- ......  .J,.  ·- -~  -"!~,__,  __  ,  ~J  ....  •.  1..J  ~;.  -.. ..  ç.:~  ~.  • ...  c~  ...  '-.  1
t.  ..J...J  ·"  0  ~- •  ,~ 
f"L1f'.1 if·i éc  Tl  r  ~~ 1 1\r-i ()Dt  rit···· rc+enir  ~.,.V::"'Gï''O  CU"'  l'~  ·:··l....,·ltC:  d''  vnuvo  .,  été··"-'.:' ·:'.·; 
.. ;L"- ..... -J- _...,._"".::;:.•,-·"'" .....  ,;~  ......  ~"  -'"'~  •  v  .,J,..,......;o  ......  ,:!  v~- l._.- ~- ~  ,_.  '"""  ~  .....  ,  •  _._:,t~'.~~·  ... 
o.:ur_;ï:.cntco  a  41.)  >~  ull  s_~_.;_:_~l.~c  o..:n:;:Lucl  0t  do  c:.G  ~- poUI'  chaq:1o  enfant lo  ...  ·.  ;.>l\'~·: 1,: 
r~i·!-:i_n:e  0 11  1"1''t1".L"'C·l  -··c"'C'•T'Y'~,  •:,'tfr':lJ')'L  l  f..-·c('>·ir:,...,n·t  -'pc•'l'l !::C  1.~  ff?.-,.o  de  1R  0 ""S~  ·.  '.·  , ..  ,  .,~  b  v  ... .L..  ..A.  ..... •~, ......  ~  '  - y  .~J.~  •.'  ~  [,.,...,  v  ·- (  -.,J .....  ,l,A..._,  ~  L-'  \Ü .. .J..l  ......  f'..l·  '-l..':...;  '....)  <-~J..[  '  ' • .  ~·J  .....  , 
ct  s2.ns  15~~-:.jt:·:.·tjon  û'~<~c~  ~;i  ::_to::.~~~)t 1 ~Jlin  so  tr·cuvo  J:)·•.r  suito ëi'i.nfir- .'  ··· 
mi~P.  -J}rv~:l.GPC  0 11  :t."')''t>"\;,Lc'ct~lt::O·~l,..._  1-·o·,··.<"::  ::  l,!~+···i- de·  .··--rP'}é")"l'  S'1  yio  L'a- ran·t'e.-~:-, ··.  ..  \  ·'  .!.  --- ~ -.  :t- ~  ~..  .~....  •  _. .... ~- .........  "-A.  v-·~ ~  v  ,~.1  ..&...  - .....  .......  l.J  '-'·ol·  )  - ,....  ' ...  ) (,  ...  ~~·"'·  ._,.  ..L.  t,...t.,.  ...L.  0  '  ..  ~  t  '  ....  f  •' 
de  VOUV8  ...,  r:Ct0  r·o't•tL~,  ;~,  c:,()  cl.  (lo  1·--·  :r·~:>·nn··~r·· t·; on  ''J.1'l'1'..,llo  t:rYlt  que  1·:•  ·.' 
1
•.  •  ,'  •  ~.v  ......  .;.!  ..... 
1~  .....,  -··  .;' ...  ....  --~  ,,..  -,1'  •  ..~ ...  '  ..,  '.  ·'  ~~ _.._  f..,t.r  }  • ........  ,_.  ..1  <.......  ~"  •  1  •••  •  •  ..  ;  '  '  'f 
ca:pc-ci  t~ de  tr:;.vnil  do  l~;,  VBuv._;  oDt  •.l.ii~ .:.l'lU Sc  C: o  50  ~-~  t~t:.  moi~1s  pn.r  ·  . ·  .... ~~-., 
suite  U.c  :no.l.J  .. dio  ou  ch;  toute  atltrc  :Ln.L'=i:r:T:i t8.  I·;:..  :tÔ';:!erv.J  ClUO  la du11êe  -:  · :~-~ 
''  '  '  - '1  ,•  • 
do  l'i.ncc.,p.r:·.cit~  :le  tr•;-:,ve.il  os-t;  s•r.-sri(·u:~·e  t.  tr~.,1:Ls  !.10-;.s  (]:Jt  !P.t  .... intcn~o  •.  .- . :-·,·:: 
Il  CCPT\r:Ln1'1t  de•  ">~<llr'·vc-~-- ('Y'C'"'"'C:  1:··  -~.\  ..... f"'t  ::-tr~  tr  ,,~,  rio  ((;  .fr,; :J  1··. mensun.- . ;,_. ....  ~~  ...  .......  ....  iJ  ...,  ..!.  .........  "'•  ....  -'- •  f  •  A.  \,.,.  .....  - ~ .... ~~  .....  - ..4'  :  J  '.  ,Ji,.  • ••  l~  'l.J.,.  .. .)  u-- "-'"'  ~  .  '...  ~  '1 l  ;. 
li  té  pa;yB.bl(:  pour  lo  .~oi3  d.o  :"'f;r.:nriE.\.:~-.:,  ~  c~i  c0lui~-ci  n  ..  li  ou  ::.va!lt  1,1  8.ge~·  ..  ·  ;~~-
de  50  aus o  ·'  -'·.;-:"· 
Confor:nérr.ont  ;_  ].:.~  lei du  4  ~~vril  i)C::-2,  les  )-.~titn-onfants~  orpheli:1s .·  .~.~:;,~> 
de  ]!ère  ct  de  Iflflr:.:;  ·. t  qt~i  ont  ;:te  <)ntrctcnus  P~'.r  lt:,i  ~  touchent  e:·n  cas·-:  · ·
1
.( 
d 1 indigence,  jn2qu '\ 1'  ~;·u  de  quin~~<J  :'-L~  P  .. ccorJ.r.-lis,  (_~ns-Jr:ble  une_  r:.on'- · , ·._._,;} 
sion  dG  20  5;·_·  d.u  S·':Ü~;.i~:'C  c~l1Y.UGl,  J.~~1.  lo·.:_  dn  17  d8cUGl:re  1?·25  r._vait  pO~ef :, . :·~,:< 
1 ~v  co  nd~~  ion  do  1 
1 u~  tretic.n:  d 
1 une  f. :\?on  :~·)l:·l~?c i  : 1"~1  c  des  int  Qrc  ~  s~  s  .. ,;:  ::,:-:• 
p!l.r  le  c10funt  (~t  1 1 r;<:'o  ;;:·lo.XJ_t',1.H~l  pour  lu  boncE lC:<.;  c~o  2.:"!..  ronto  o.  ete _fJ.·:Xe,-·,  ·,: .r ... : 
à  s~izG  ~nso  1~ loi  du  ~4  3Vril  1~~4  a.mo~ifi~ l0  toxto  on stipulant  ~~\~~~ 
l  t  · t  ..  ·  1-- ··f ·  ·  t  bl  ·  r'  1 t"'  ·  .. '  quo  es  1·8 _,l  s-on:r.:;.ras  ù-.~.:H:? ·lc:;..orGn- c.:nsc1.1  c  I·L~r  gn,  .:;,J.sr_:u  a  age  -,  ,  ; 
de  dix-t.uit  ens  ~~.c0<..m~;ùis,  <l'une  pc:nr:Jion  ùc  2C  j'c  do  ln rér::.unération,  .·.~:·  ,:.:•1 
à  condition  c:~.Ut...ï  le  ch5:·unt  ~:~it:  ou  une  cblip•.tio:n  n,lim.:.n1t.J.~::ce  à  leur  · .. :  .. :.' 
ég.:1.rd.  ;.>;~,  ·_·:~;,? 
22.  Outre  lee  prestations  de  la veuve,  des  or:)hclins  ot  c1os  potits-onfn.nt'e.·;·:.:.'·~·},:_ 
~  r  •  ./.  ,  ..  l'  ..  •  "  - •  •  ...  '  ~  .,.  ~-,  ~~~:~'  lt",  loi du  5 f <.:;Vrlor  1)  :~)2 · ::::.vr:-.. l t  rc.c;lo-;;,wnt;;::·  le  c  cLroJ.. t s  c-~.c s  :::,saond~.:n ts ·  ·  · 
d~·LnG  co  sens  que·  crn;.Y-ci  touoh,::-.. ic:;..tt  \.:Hl.:.>c~mblc  20  ;<  du  srù~iro annuel  ·.  :,  ,  ,~1 • 
•  f  '  .,  t  .  1  l  .. '  -'- d  1 •  .  •  '  1 . t  '  1  ·a  ,.  '  r· 
~}USl_tU  a  ..1.0..  C:E.:3S:'.  lO:rl  C.~)  OUl."  ln_;a.v  lDÜ.LtTCDCù 7  t~  CCJ1;,.l  -~011  quo  ..... u  0~  ..  ~  "~ 
funt  eût  ff.;urni 3  en  tout  ou  ~n  f.\~l.jcuro  ;·:1rtio,  lns frais  d.'clltrotion._-:  .:.:''~ 
J.~o  t.:::,ux  d.o  20  >•  a  été  nug-mcnto  à  )C:  ;:~~  :pc..:r  la loi  du  21  tj'J.in  1946.  lJ~tr;:  1,;; 
le. loi  elu  24  av:cil  1754,  1::.  cl;-\Uso  c1 'indi[:,onco  Ct  été  cup)ri!lléo.  Le  '  . '·  •·  ,, .. 
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:qonvoau· tr_::x:to  cs~~  forr.~ulô  cl.'l..rW  co  :-jc:ns  uï.~c;  les  ~jsccndcu1-ts  'b8néfi-
cioroüt  onsor;·bl.c  d'une  rcnt0  <'.nnur.:llc.:  dl~  30  ;c  clo  la  rérJunérc~tion 
n.nrnrcllc  d8::.;  quo  lc·u::"  ()rJ1icr:.tion  c.lir·lcntc--irc  C!Jt  ét;)  couv-erte  ou 
lorsquu  le·  dôfu.nt  -~·:;v:"ti ~;  ·~;our·.ru  .-'1.  h_;~_nc  fr~.·](JD  ct~~:t;:·l~f~ci~-,_,-;.;lo  i:_,  lour  cntrü-
t ion..  L  1 -~  b ·,1.s c  de;  l  ~:,  1 oi  :::J.0 11VC LL c,  J. c  ::; tir:  :~t:;_ co  de u  To:trb:; s  de  survi  o 
'Cqt  étc.:nd>J  ~~  1  .....  (~('('11-L''  t":jl  'L"J'  ].  'l  ,,  VCl(~,c--,  ~l''']_,l· 6<- ,~il- ?·  -L,  cl  r·l;·,-.J,,  01L1  bello--m'ère  - ..  ......_  ..._....  ....i..L..o~  I..,..;....J  •  VIA.  ....  ....L.V  J_.J..__d-.,  ""·'J~  -.J\.~  ..__,  ....  v-(_,~,~  .1,. __ _  \,J  , 
du  d0funt 9  lorscp.1 1oLics  ont  ft_.,it  co~·1  L~(~:;,'lr,t.s·ü  l:Jc:,1CLc.·,n<:;  .los  cine~ années. 
1  '  ' 
p r 6  c é  cl an t  1  1 ::_:, c c i  c1 c nt ,  à  c o nd  i t ion  q \1  1 ; .l  L. s  n 1 -?c-l c n-t  .  :  :..-', s  un  o  rente  à  ,·, 
titre rcrriCYll1C:1  ut  ClH'il  r~e:  :JO:i.t  rc~u  ~--(1.  (Le  1-'<~Lh::  de  vc·:.l.vo.  Cos  runtes, 
sont  9  toutcf'oi::; 9  supY)l':i mc~c:J  un  o~t.r;  (L  1::''1~~·.-i  ~~-:.;·c  c,~  c:.o  ru,.,1P,Ti.:-,go  dos.  , .-
bünofici::ürc:::; .. 
ré:é'ornr;  c.  vonir  d 1 étendre 
b  :L.·.1  b:.; llc-r.".crc.  d 1J.  soc  ond 
,· 
I~  us-l;  OL1"IiS.'],gf1  d.~·  .. ns  la nouvelle:: 
lo  corclo  <3c:=:3  r.scJnd.'l.nts  c.u  ~l:ê-,~1-:~èrc•  ot 
C ()TI ;j 0 i Il t  t_i (_;  .l  ~~.  1~1  ?;1-~  t~;  () 1]  d tl  ~C:  (.~ .L  ...  E.~  9  é~.~ LLX  ~~: ~L :·1 :3 
noübr,_)  ô e:  c.:s  (1c:  ri.;·u:~,ur. 
d·J  ~;é'..t5  ..  sf~:.iro  I::.  un  corte-in· 
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.,-,~.~-7  ..  24.  Los  :pn.ascs  j)o,rcou:rucs  :f'c.:-r  los  rentes  i:cdurt:_cj·Jllcs,  qu:.t~:1t  '-·  leurs 




<  .- ........, .•  ,.... u .--~  ("'"'!  ~.  -:  ,....  J "'  .,. -.  - ?··  -,n  ,.....l  '~  f- Q  ""!  -~  ('"1  '  -, -i  _:_  ~;  -,,r  C1  ]  ~ ,.  • .-,  ,  ,. '  ('"""!  .... t  _,.,  : - ... 1  ') .  ..,.  ')  'V'i  .J..  ..!  rn  GCOllOu.l-._;_  \....,:)  u,  J • .-.ë  _Lltt,.J.._o.._  .....  ''·'-·•J  C...i...o_[)(.i>.! .. -;v"".G.d,,  _....;<:.>''·'-'-).:,  t__.  .LGt_:,.L0H1CJ.liJ.'l,..L  uS, 
on-e  dtjà  std':  CX."'.rJjr:sos.  Il  COll7ir;nt  (:Le.:  ~1otc.r  \lU 'c:n  .-~ér;.rjrr.:.l  le  chiffra 
dos  d é:r- c.:n f>.:; s  -~~,  .:::.u '!L:.'-;n. t  ~- co::-: :3 iz.ll<r' ,·:~.'b lc; ne  1l t  ci.u ~~-n.LL u  J. o  ·Jo r  j C',nvi ü r  19 4  5. 
Cc·cte  ,...,_u .. --:.;".:cntati<)''"l  l.)::~ t  àuc  -.'LU  YlOl~,l~·::x;  UJ~'OiD::>:~nt  r~c s  ~}.CCiclcnt3  et  é1UX 
disrosi ti  ons  rlc,  1::.  r,:](j·'.rn~i.t:~·.,tion  cLc;J  :i.~cn !-.c:--:  JJ·ul~.J.cllc:-:  veut  de  pc:.ir 
.:1·1.rc;c  l 1 l1l..~t";nc:nt~·,tion  f'rog·x·.;s:Ji vc  du  noL.b:i'._J-:l.ndicc  elu.  coût  do  la vie  .. 
.. ;  .$' 
:  -~.-!·.'.  ,,  .25.  Dül)UiD  1~ loi  du  5  ~:tv::cil  1;.:c12,  1~.:  nonb:rc  ch:s  n.c;;~_(Lo:rtG  indus·;~riels 
..  1\" 
·~ ... ;;._•.,  ."- - inc1or;misés  s 1 "~lt;--,r.'l,it  è';,  )BC;  ~6~;  sclcn  unr_:  C--lt~:,tist:.:..q~.lo  établie  en  195·2,. 
,-. 
/·. •"<1  ';', 
·~  .~. /:';  '-·.:  ., 
'·~  .:.t·-···: .. 
·,'  _,.: 
~' :'  ;· 
•  ~t  ' 
:··' ·f, 
l'),_...  - .. 
.. '!*  1,4 
~r  ·  . 
. '  \ 
Pour  l.".  r:::.Or.:c  1-<:riodu 9  les  c.cci.(l_c~.::rt;s  r·:coT·1~·--'Jo  f:!U  ciLi.i':..."':-:..-.:.:ü•Jllt  h  2  1129  0t 
1_·1  ,J,- ~_!.Vf\i t  C~ t'_;  C -~  C llCf  }lOC troi  QC;  Î  f',Q1  l'r 11+,- ''  rl·--,  ''.}'()l'V'''~  dü  2  688  .  - •  r...J  ~~'  V  ~- U  ~  ü  .._  Lr  -'"  'l......o  •-'  ~  .7  ,  ~  , , 
rc.ntos  Cl_  'or1)l1clin,s  ct  clo  .:103  rcntns  ~~;_  1 -:-~scc·nèl"'crlts~  ~-·our  la pl:riodo  do·,_· 
~c~c~~~  7  1C  ;:::r)  •  __,1 ... ,-:  .....  ~  .. y·-~~~·'- J  'Ci  _,-.  "')r  -·  n  ~1  ~;- .• .,,""'-·  Mt--') .... -lr".., ....  ,. .....  J.,..,.,J-;r- '}  -Y"--.  --~"'  ....  ,  .. "ln  .. t,- 1::;  ~:;.::.cl  _;.)C  ::Ulv  Ll;:,·,~V•  .  .'Ll\.n.LJ,  _0,:,  -l.l,~lü  C-.:1  ,,..L.·L..Lvl_.l  _  _.,_;ltu  Cl·"..l.'_"LJ_,_J.,  GOL.1_Jr8d'-""J. 
lo CI  f-y._.-,..;  r~  ~~  ·~rl"..;  (>  "]lY  L'  t  Q:.  1 r'o~rl' tC)l  lr ('  'YY',.)~T(~1l>0'  ,·:1'!-t·•qtl'.f'.-,  ct  t011 "'  'IUtrcC" 
~>.)  ..1.  ~ .,...L  ~..J  • ·- 'r  ...  \  .1_ v,_.  ~A. .1~  ~  .l  î.  ~..-....  ,  -· ,  )  J.  ~-...  ei  ..,  ..__  •-1  >....  ~- •  ~·  .........  0  VC..  ~-.J  •  ,  ~ ü 
ro~1È;ëlc~s 9  o 1 6l',:;·v"ctic~nt  2·,  frs  11[~  1'G1  L!J7,~~G.  Lo  chiffre  globc.J.  du  co'Çi-t 
ét::d.t  üc;  .Lrs  1  fj72  177  863,09~  D·,J  cc  LJ)n~;n.nt,  ln,  f.)Ol2DO  clc- fl.,s 
î  :54)  Oj2  4~4,35  E~t:.1iJ~  a  cL'r:---c  c~_o  l 1 c.•.s:.;oc:L~:..tj_o.n  cl 1 ::.f:}8Ul.,~:nco,  section 
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s'ost 
...  Jo  ..  ,..., 
'',, ...  ~  :1·~ ' 
..  ..,: 
~~· 1 ~ ' 
,.-.  '  ~-
Pour  les 
prr&;.:;cEtéc 
~nn6os subs6qucntes 
commu  suit  : 
î )!53 
Nombre  ëlcs  entreprise~ inacritcs  ' 
p  r::···~ 
··-~  j)) 
Nombre  des  "lCCic-it.:nts  GU  ~;r:.-.v:::t::l  d6clar&s  z  1ï  1:;6 
Noubro  des  accid2nts  de  tr~jet  d~clnrta  :  1  1C5 
Uor"1bTG  dus  L":~tledi~:::-_;  profcnsiç;nncllvs  ciéclr-:;.-~o.s  e  1)5  ..  ;:~·~·-.-t>:, 
Nom.bru  de~~;  rcntca  viacèrez  pay~·.').r:3  ·  ~  5  ~59  ,_..  ~-,.~.· 
(ble  ss-2s  ~  or:p}h')l ia.s,  veuve· a,  f-:_r~oo;~de.-.1ts)  ~~ :<~~·_-:: 
( 
'  ',  ';i_ 
Dé:;;cnsc  d0  frs  S3  945  377  r·0nt~~s  culit~ucl1cs  l:t  cl1~\TGO  do  1 'associàti;.on.  -~·  -~~--~.~-· 
d 1  o.s2ur,:"vnc.·)  frs  45  006  36)  ot  p~1.rt  c'-;.::trj.1:;u.tivo  do  1 tEt at  ._-
fr  s  8  9  3  9  0  1 2 )  <' · 
··121,15  2,  ·citro 
r 5  ü  \:" c:tl u.:;, ti  on. 
Qurnt  ilU  fonJs  de 
en 
g''1.l"'P.11 tiu  :i.(:s  rentes 
E\U  )'1  clécoral::ro  îS~5) 
Il y  ~1  cu  contrapartic  coor.10  réncrvos 
1)  Fonds  0.e  t;:-.trz~.ntic  ci.e3  rGritos  fl";'j  309 
2)  Rciecrvu  sp~ci~lo  fr.J  21 
.  .. 
Vl.  :~-e::;c res, 
à  frs  :i-75 
380  S68 
2'}C  521 
la valeur 
01:)2  328o. 
Restc:.i t  une  v:~.lc~Tr.  en  CEpi tql  dos  J'Ç~~;tos  nc~1  co::-,rorto  ~;)ar  los 
résc1·vo.--,  du  i'rs  14!;  403  ).5) 
La  contributio~~l  :J.u  f'o1;cls  étc  ;;·::.xa:ntit}  c~·-"!f')  :.cc::tcE3  ;·)c.nr  1 1  cn·:orcice 
~tait de  frs  25  344  247 
On  comptait  3j9  r::_chs.to  d.c  ;rent,2s  vi~J.f~·~;.:·os  au  ;:~cnt:~;,nt  e;J.obal  de 
frs  10  017  S16~4S 
Lxo:r·c :i.GG 
Norrü•re  t1es  it1U~t.tricu1.(~;:;  12  900 
H-::>nbro  doo  a-Jcidc!~tH  du  trav:~~i.l  d(claré3  ~  21  ~03 
Nor.J~ro  ëlcs  CLC':idents  clB  tra.j(;t  d.écl·t.rÉ·s  ~  1  3;:5 
Nor1brc  dc..Js  m:l}.adit::.:s  :vr.of•Jesio~""lnuJ.les  è ~scl~:..rüc~l  ~  41 
Nor:b";''C  dr-·s  rr····:tes  vir,J":f\rc~  IX-~.;v-ées  (blessés?  vcuv·cs,  orl_;holins?  .  u":'
1
CD1'··~·,l ..  ~~_.\ 
1
"  C:  fÎj~;t.J~:  ~- ~. 
c.'-0  '-'  lV  ...  ,  l  '.1::)  j  ~  _)  ·'-' 
·  , 'r '. 
~  ,t  ~· 
:~_  ~:;~ 
--~·_.,·.::J 
..  :c 
•'  ~  '  \,''  .. •. 
.'1  .'( 
D  -~pc n ,  ... ,-,  '"'  .:~  -,  -r·J' •"  8 cl  '1  n Li  r::.  \r)r.o  (  -.-. •.  ,..., +  \',....  "TJ''r.ï'' 11 "''""  :,  ("'.· 1 1"'.  '."·,1  ...  "',:_,-·c.·!  cl  •'"~.  1 t cr'~~ OC l' '-?- •  •  -- ··.-'·  .,~...v  ;  V'-·û  ~~\.:.  ··- -~:..  ,_  •-r)  1  _../  __  \.,.L.!  v,.,.:;  c:.  .J..i\.;  -..t  ......  o  '-{...  ..  _  ..._  v-- ~v  .• ,  •  t·- ... 
tj_o~~i  <1 1 :;.f.>SU1'::-U1-JO  ~  7  4  Gü6  14S  0t  .  ·~  ~·'>-,.;~:-
p8-rt  co~~1trit:c1.tivc:  clù  J.  1.Gt:.;.t  ~  frs  î 1  8tl8  759)  ~·-. · r,1., 
Nor1bro  ,:(c;:::>  r·,,nt•:::;c>  tor.::rn:c·::j.r  .. :··s  =  3  6S'O  ·- :::  .. ~_J~; 
Dé·_ponsc;s  de:  :LeD  6;;  o-?0  GJ' 7 _~;or,1 5  dor~t frs  62  r.:;J'l(')'\  ~)t3. 11 i.e86  e~  titre do  rc·rit;e ,'  ·-;."";._i 
/  ~  ,  ,..1  1  ··:  ··.-}·;~ 
fo:iH;r;_T:knt31~-~  ct frd  5)0  950~FJ9  à  t~~trc  cl~  r<::i(>v,~_l'-1-:.<  .. tion.  ~ 
E:1  ce  qui  co~  1c erne  l c  fonds  du  .'S·''-T :.u-1 ~  i o  cl CJ s  rcn tes 
lo.  vg_l,.:;ur  l_::ti  cr,_ri 1;[-l,l  -'1  6t.j  caleu1Éc  ··  .. u  3·i  dér:c.n'.;ro  -1  S'57  à 
frs  784  116  911,  Il y  a  eu  contreFartio  comme  rciserves  : 
.  '  .  .  _•.~;~ --~~  :~ 
Vl.ageres,- (.~:_:.~-: 
·- ~  ·~  \.~~~)J 
•  1  '\ 
1. 
·:.:  ;,r;, 
'1.  ,• 
1,!-:,/ 
'J •.tf, 
.•  -i; :1  .. J~:  :.: 
......  ..  .. '~  "' 
..  ~  .  '  .  ' 
r .  ..,  ' 
,-
Fonds  de  3aruntio 
Résox·vc  Gï_Jécit~lo 
des  rcntGs 
Hostait  11nc  vnlour  on  caritn,l  ch;n 
r~cor~us dG  frs  257  6  366 
... ,.  ' 
529  C'64  î13 
17  408  430 
La· contrll.uti·on 
était  c1o  .fr~; 
~OlldS  dG  farnnti.C  des 
On·  compt:"tit  :j.j)  r2.cll.i.~.t;3 
frs  26  183  012,50 
re:nt>.:s 
i:..c ci  dent  o  ut  1~·  ... , ..:.  ;:-~_c.:J. C!  ·::::.  j_iT'o:;:· ..::; s si  en  nell  cs 
:-".~:::ricol·~fs  c-'c  i'c_:..,c,st:1  :~'.r()f:J 
·""- .· 
. . , 
.,..l. 
. t:' 
:'  ;·.1.:  (~2o·.  Par  suite  du  ro.ach6.r.isscne.:1t  do  la  vi(~,  le~:  ron L:ns  agricoles  ont 
~<~-•: ~  sc;~-tl ·=:non t  e·c 0  e.dr~~c- t ;._::c  f3  ;_,  1  éL  si  tu  ''1_, ·ti  en-:,  é  C 01'1 \JL:j C.1 U ~- elu.  pt:L~/8 • 
-~  .(·· 
:. '  .:~:~  ·.>· . 
..  ':.,..._,  ,  .~  '~ '  .  l  . 
j_s_. 
/  ~~' 
;_~t.t~ l  -· 
ih:·.:  :~ 
·\} ·~-> \ 
~ \ '7  ~·-....  ·. 
'  .~ /'  ~;-:~.·  . 
•'  ._  \  ... ·  ' 
"''·  .·,. 
~" 
•.  •'  1 
;  ~ 
Ccm~:-:Jû  J.,;,c.;  rentas  agricol(::s  sont  8.  Cé.lc:.:~}.c:,:  S"'c..ll'  la base  du 
so.lairc  c:;nl·luc·:l.  r'lc\ye~1  i:...  fi~:or  ct:.~:.quc  .sxl~H~c  ]_)c.",r  le  gc.T.:-;rorno~·.wnt  pour' 
les diff6rcntes  co::rd;:i~nc~~  du  ps.ys  ~  il ·.::-c;t  utiJ.CJ  c·;o  com~xtror certains 
se,lair2s  do  b:u:c~  fi:zr~s.  ::.~.n  ·.;ours  do:3  [l..nnéc:s  dc:pul:3  la seconde  cuerrc 
mondiale. 
JLssurés 
Ouvriers  .::'.[:'~L~ J..C c: lus  L: t  moEbrl.; s 
de  f :.r.:i llu  ï;;:ts cul.  ir~ s 
Ouvri~ros  B~ricJJss ct  nc~oros 
de  f~1nillu  .f8ELi.l'l~.n;3 
Il  y  a  cu  des  r<tluJtion.s  on 
pourcont~gos rour  un  c~rclc 
a 1assuré3  (jounoJ  0t  r~rcon-
A  .r  \  ne: s  ·.,<:~ 00 c; 
Ouvri~ros cdultos 
Ouvri~..;rs  ch~.'-~~cé;:3  (=~c  }_  1 '-;r-:.  :~ro­
ii_c:n  cLC'.)  j):·lTC S  Ct  de:--:  ::~J..~',l1  t:·L~· 
tians  1ubliq~os ct  ouvriers 
· :forcDtiors  on;;:::,g·::';s  ~,,_,_r·  1 1 Lt?...t 9 
los  coJTlmuncs  ct  1r:s  l:L:t'bli;;wt;-
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Il Y a  cu  dos  r~~uctions 
C:i('U.:H:~s  et  f;L-rso.r:nc~.:_;  .~\g~os). 
on rcurcontag0s  po~r un  ccrclü  d'ee~u~  ~: 
,' ;. :  ..  -~! 
Pour  1
1 ôxorcice  1:~5fJ)  lr;  f;Clt·irc  f;,~1:nu01  !".!C~ron  [L  otô  rolcv6. 
pour  l8s  cuvriors  ~dultùs à  ~2  0lO fxt,  pour  lu~  o~vri~rcs  ~duites  ~ 
.  'r~ :~-,: :n:~ 
\' 
2G  0~)()  fr::..:  'J t.  j-'cwr  1.(:;8  O~J.v:.t··~.urg  :i'oJ..  ... (·;::;t:~cl'3  ~-~x··i('U<:·li:fién  à  ~·4  000  frs..  · ·(:r  ...  ~ 
lJJl  11.):?,(1  1  (:  l;~OJjl~;o;Jt  ·!n•!o-ê_Q•·;•·~J.l  'if:;'"  r'!l)Y){••',(~.''J•  Y'~~~,·i i  =(:("·:"!  ··Qll'"'  1··)  0 '•rviv··  doà  1"'·,-:  ;" 
/,//  ·'•  h- •  _.;.  - o.J  ~,  ••• :_  .......  •  • .,)  ....,.._,_~·  -~.h. ..  :....,•"WJ....J  ...._  .~~..  ... ,_.  ~.._.J  •  •  .)  J  ..  .,.J...  ,...,  II..JV..  V  _  .  ~~ 
1 
.~,..., 
renter·  1  r>c.~  l'Lév.- J u  ·ti.,.,...~.  ·'f··:'  +'-.,.  .. ;  ··  f·,.,  .. /:J  ...  ~-: r.,,.,  '(>"  -.-'-·  ..  .,i .,  ,.;,..,  rou"to· au  .;)  -:--
~-~......,1  ....,,.,}v  ~  ... ,.  ~-"'.J  ;··.lott.3'?  4- ·0  .J  ••  ;t,..,,.,-~.~  ~  .......  -c...·  ..  ""'J_  t...,.~~·  ·~:··'".;  -~--·  •• :..- 0  t. ....  \...- ~  .. :·  -..  ~ 
}.JJ:·o1J.t  d-.1s  "-~;;suré·::-:  ot.  ,i.~,;:-:.;  rt.:r·;bo1.u·~~Ol.'tcnt::-J  y)our  Lf.c~:::;.:;:l;s  ;~~c  .. t8:ciclf3  2 1 01o~  ,  J'·  t.;.  '  ,  i  t  '~\  1  v::.1..ic:1t  ;i  1  ~)3)  1 )î 7  2('  .~:.::·s.  A  (.;C·  li~cr.d.;f;.t.nt  s' ;,~jcn·t.  io~1t  le[~  frain  pour  .  ·  ~.  =)1 
~  J.  tro.ite1r.cnt  c,lT:'.tif  a.u  l':I;nt.r.{.:ni;  d~.,;  570  969, ·12  fr3.  ...:::: 
/;,·\  ~-~~~~ 
frs  306  665,t-;o. 
Ces  ?r~~ie1  so  chiffraient  c:::nnt~<.:  aui.J;;  pour  lor3  cxcrcicoc  1950~. 
1955  ct  1)'57  ~ 
··:·-
- /"': 
Pour rentes  ct  indc~nit~s à  frs  6  2~0 233,25  r~sro 
fr.::  î3  Cf-3  c;cs,~o  C:t  ,;_10Ul'  tr·.-d.tc:·~!C'nt  c:.n";.:'  .. ti.f 
fra  3  175  559,40  rosp.  frn  3  738  3~7. 
frs  ·î 7  B7 4  542 
~ frs  2  C39  052?05 
<  :1  ~: 
'.)  \  '. 
''  :'~  ;"  1\., 
'. ,•  ;.·, i 
Il  ;. 
·~·L\ .::J 
"  "  ,  ...  \  . 1:_.,;_3-
Goï•::.:r::tir<Ji.ilrlt  u  'l.  'Allcmrl.~~nc,  2  1.-::\  ~'~~·:.'..~H;o  c~  è·.  l~J.  ~-:clgi\:!_uo,  lo  1egj~sla- .... 
tc]ù:'  lux;.:n:toulgGu:Ls  rJ  dôvr(;~é  ~rJ~,;  l::v  tl;t:::J.:J.t~!  :i.u  ~-J~:l2.iro  ~1,nnuel?  ct ::non:··  ·.'~; 
Ul1U  ~Jvrt~L()l:l  cludj.t  ;_;:.~:~1-~::  .. i;_--~:;  30!.-~l0r:~.c·J1t 9  Q\,..,j,t;  :rJ~~r~vr~:_:c  .:!CJ  b.~~sc;  l:Jc,ur  la détcr:--.  \,~,  · 
mination  c!.es  ro:.1·b.:;s.  r'~·ut:c':  pnrt,  la  Joj_.~:cs~~ol't::o  dt:  17  cl5combro  1925  '·.:?~~  . '' 
a  fait droit  ~.  unc  ,_._):.co·;:, .  .-::-Jition  c:ouvuLt  foT~tlL11·~(;  C 1U:::;  J.  '~<..03tt:.·ance-acci- ·  · 
t.  -,  .l' 
donts  clo·:_·L  .8.~.:>:7!1LlK.'C  lu,  c~J.·-~r,:::~·:)  ~.:;,,s  r·r-,<,to:,t·~ o ·L".  no•1  .:·1 u.s  2  cF, ter  d--•  la  : ··  ·, 
,.J.·.  '~ ,•,::  .......  ,•  ~  ·1'  ~~  .•  • ;~,1:: ~'  -\~  .·;,'_)>_·  ~.!.' ~ 0~, 1 ··~.:.  ~  '~,  .... ""l"~ -· c  C.-,:·v"'.L'I':"'  ...  1•'"',  ';~ )\  '  m,,aVl• , 0  de" s- "·.,·  :·' ..  ~~,·',~  q_u::.:.to:t:<~i2mc  ~:1c::::ct:~nc  qui  cui·:~  :~  ~--'-"~  _,_.:...  .  _  ·.  ·-~  _.:J  _  · ... 
lo  d81Jut.  Il cnt  VI'·1i  quu  lCJ.  f:c·81.A.tlGllCC.  des  accicl_cxts  a  ;::~ug·monts  dès .le  ~  ·.  ·.,·>. 
1 i)l'  5 J,nvi cr  1  () 26,  (L~ tc  :l.,;  1  ::.~  r:.i s 0  ·,;u  v L~'UG1.t:'  ëL::  1  :~  1 oi  -ré  l" or  mo  de  19  2 5  ..-~' ·  ~  ::r, 
E'1  19':'2r.;  1(\.  n0;.,~l· 1··e  dcq  ~-r-c-i:~1 e~~ts  s'-~Lev.:1:;>t  :,;  h  ur- 7 ,  crs.  En  1926  J(:l  -nombre(·:···  J.  ~  _,/  """""'  ......  .1..  1.~  -- ...  r-""·""  ,..,_..4  -.L  1  ,..,..~  ....- -'·  , .....  _,.,  .1.1  ,  -~"  o.~t  .. ~  .".J 
d cs  ace  iclc:n t.d  s 1 c:~ s t  ,Jhii'Lcô  ~  .. - 2;.)  0 ·:J:;  c  :~.;~.  : >1.i s  j_l  :10  ~au  t  ::·as  ou~b li  or.  . ':  ;.",  ·~ 
.,  ,  ;:  ;  .,  ..  •  ,....  •  1  -.  •  ...  ~,,..,_,-, 
quo  lo  core la  ac:n  o.s•JPrus  a  ct~:  r..ot·_·~ .. :lc;:lJc.n-:;  81~.-,:.·clc  en  vor·cu  u.o  1.:1  loJ..  ·. 
do  1925 9  cc  qr;i  ju~:::ti:f'ic  en  q_t-:_.~;lr:~no  EJGrt~~  l  'acr-:..·o-L:-3SüJ:lc:nt  des  accidents 
d8clar8s. 
•.  J ~.ilj:_r.  +_~s:_::·"-~ 1  ;··f!'!._: 5}?~-:~  :: ~:.·  ?-~~:~ :,:·r.  ·. _-·!.: ,-_'  .:! l  ,: 6  6····~,7 ..  ·f· :r;.  :~  ·• .. :·,~;~:~ :.·: ~. .  . 
.,  '.·' j  -
;~:~!·:::' \,•: '.  ·,  .  1. 
;  .....  ~-- ·.  29.~---:)::1-a  été'dit é,galement  que  la législati,on luxembourgeoise  repose  sur  ''•:·.'::~:.-
·:~  ...  ·  ·  un···fo:t'fait  suivant  lequnl  tous  les  accidents  sont  indemnisés;  mais  -·._.r_·,·::.~.~-...  :!,.?:~_;t.,-_.: 
i~·.·~~·~-:~·  'l~s· risqùes  sont  divisés  entre  le  r;atron  et lo  travailleur et  ce;  .. ::  ·;; 
~J:_~.:._:'::.::.~·;··  .·  ·u0rriier ne  reç.ol  t  qu'une  il1demnHé  qui  re  pré  sen  te  une  fro.ction  du  .  .· ''<;;.:" 
_  ....  · .·dqm:nage.  /Il  s'ensu.Lt  qu'au  début  l'ouvrier  t~u~hait une ... r?nte  calculée  ·_.'_-~:·.~-.·_._·~:-~_::_'_._·_·.::_·"',";·.:~-~.:  ...  ~ 
"'',  · ·  ...  · s~r lE:s  2- 3  du  sala~Lre  annuel;  ce  fo:rfe.i t  a  eto  al:tgmonte  a  80  ~-J  du  -.. _~. 
~1(>>~··.  _.. safaire  annuGl  en vertu  do  la  loi-r<~forme  du  24  a'Tril  1954. 
zf.J'\~  .. ·· ü 
t;,.  ·:.·· ./ .... 3  • 
;[r}:~ .  , 
Quant  au  modo  de~  distril'Jutio:n  d~)s  clu::tr&·es  pour  l'assurance-accidents· 
industrielle,  le  Grén1d-ruci1é  a  choisi  dÈ.s  le  début  le  système  de 
d~pit~lisation à  pri~e variable.  Le  li?islateur,  en  1902  a  reconnu 
les 'avs.ntages  suiva.nts  rie  cr-;  s;rstè~me  : 
,,, 
~l~tf. 
· .1)  IJes  industriels  n 1ont,qn'à  rrJrnbourser  1es  charges  qu'ils ont 
effectiveme:nt  occasi('nn0es  snEs  qu',;;.nc  partie  des  rentes  ne  soit 
. endossée  aux membres  futurs  ~e ~'association;  ~ ..  --.  ';  ·;~~ 
··_i:~~ 
~ .)  ~.::·~: .. ~ 
~·~-·~-:~:.c;·~-
•4'/ ..•  ~..  • . ~~  '(. 1  ' 
2)  Une  accumulation  exag€r&e  de  capitaux est  civit~e,  car il suffit 
de  capitaliser les rentes  réellement  dues  pondant  l'exercice; 
.; - '- 1 
'  ~:: ·~~  .~~.~. 
",,  '. ,, 
'  ; 
1  ...  -··  '  •  '~.  '· 
j  ~  •  J  ' 
;~\ ·~~~~ . . 
3)  Une  statistique  exacte  :90ur fixer la cotisation annuelle  exigible 
d~s la  premi~re ann6A  pour garantir le versenent  des  rentes  à 
·nuitre  n 1est  pas  requise. 
~ . :-·Y:  :.:.~ 
~- ·,~.:  '  ..  ''  -
:-('; ,·  -~, 
' ..  ·-. 
Il a  été  jugé  quo  co  syst~mo  de  distribution  des  charges 
établirait l:tn  équil:i.br~~  ent,:;:·e  les  engagements  cles  patrons  d'une  part, 
nt  ~1 P  ll!!':lc:!"'O-·l·.-,+l.  ..  )ll  ,lf.-,('<o,,r····.ncr  ::Jl!:! 11 t···'"'  "')art  v  Ll~~  c  ...... uiJ  G  L...loV  t._  \.~  .... t,..~)~;)  ... \.,  .r.l  ..  L.L  ,...._;,  \,.A,..  t;  ..  :._.t.  _,_\."'"_;  1--C..\..•  • 
;~:;~_;~·  ...  ·_ii:.c.-'~-~·  Il s'ensuit  que  les  dépenses  de  l
1rtc.sociR.tion  dlassurr:tnce,  conformément 
~  .  _au  texte  de  la loi,  sont  ~ouvertes h  la fin  do  l'exercice  p~r les 
'!';',:  ·_:-:  ~.  1  d  .  t  'J  •  '  •  1 l  1  .  ...  mem ... 1res  au  moyen  . u  pa~l·:::t;.en  c.:.c  I-'TJ..Fi8S  proy:Ol'GlOnns_,_  es  anx  sa a1res 
:-.~~:·~-~~~-<~_'_:.~  gagnés  dans  ch2qu<:.~  ~::ntrc:pr5.[;ç  ou  branche  ,l 1 t:.ntreprise  et au  coefficien1;;: 
1  '  ..  de  la classe  de  risque~  h  la.q'~J.ell<':.:  l'  ontre· 1.n·iao  ou la branche  d 1 entre·- ·. 
~:'~: i-~·.,  ..  ~  -
- 1  -.-.  -~,  prise  appartient. 
:~~~{~ .·.'  Toutefois,  en  vue  du  calcul  des  prir:1es  prévisées,  le 
···y··"',.·  sal.2..ire  minimum.  }_)r•:~;:crL t  pour  les  t:r."':i,Va.illeurs  r:aasculins  5.gés  de  plus'-
~-:){/: ·,.  ·  ,'êl.e  21  ans  est  ~L  prendre  cor.:H1~e  minimum  do  1iase;  s 1 il  8 'agit  de  per-
...... 
,, 
'.·  ~  ~·  .~~ 
..  ' 
,- •.t 
.  ~  ~  ' 
.,. 
'  '.:.:  !  ~  " 
~-~:~.':·,·:·~.:.,_:.-·-~:_._-,:_·~·-;_:~::_:·--~·- . son  nes  a ppa1·t  e ar~n  t  ~~~  cl::: s  ca t ègo ri  c; s  po-·~lr  1 es  quo  11  es  un  salai  re  minimum 
..  • 
7 
••  :  ·  •  n 1 a  pas  été fixé,  le  c?.lClJ l  se  fera  d 1 aprùs  les  salaires  cle  base  à  ·  ;-/:; 
'fixer à,  cet cf  fe t  par ls  1n:i nistre  du  travail  2 t  de  la s écuri  t o so  c~ale.  ·  :·.?'.  ;_;  :  '- . - :<;~:;._~· 
~~:·/:;·i2~Le  taux  de  prine  est  c:J.l.cal~  de  mC~.ni?re 
':t 
~'  1 1 ,. 
.)'.;~~~~-:  ,  a)  à  eouvrir les  d:'iJensos  r',.:;  1 1 exerc;ice  éco•J.l é  r8sul tant  cle  1 1 allocation·  .. 
,  'l:.'....  dE:s  secours,  indemnit(;s  ot frais  m<-;ntioLHés  pn,r  1<-t  lo1..,  les  règlements,  ";  '  '  :...\  ... ~  ..  ' 
~~_:}~~  >:  o t  1 cs  statut  8 ? 
- ·/'"  ·:,t'·  b)  à  cons ti  tusr,  d 1 apri:?s  lc:s  rsgl:-:.>s  n.ctuaric1lcs  rle  1 12.s::nlrance'  o. 
·.,~--_'.i_  ..  :~;~_  ..  :".,_:~··.·._  ..  _~,~-.J·_··\·.··.·.(,~.~-..  approuver  par le  g.)U.VFJrn-:;r~wllt,  le:  capital  conti 'ti  tL.ttif  ê~es  p-e::1siono 
-l;:,;~  allouées  durant  l'exerci\:c9 
c)  à  couvrir en  tout  ou  en  pB.rtie  les pertes  ;3ubies  et  à  constituer  '. 
un 'fonds  de  réserve. 
..,,. 
.. •  '1 
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'i / 
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Dès  la loi  de  1902, il  y  a.vait  l 1obli,r:ati.on  pour 1 1n.ssoctation  d_·,à~s~_.},.:0 
rance  de  formc:r  un  fonl'l.s  de  réserve •.  Lctu.ellArùent ·il doi.t  être  af'fœ'ct'i ·  ..  ~~~ 
h,  cc:~  fonds  annueli~rnen~t  au  moins  5 ;':,  ùu  .. rlont?..nt  c.lDs  chargés ·c.oursrttes1 ;  .•  -~.\j 
jusqu1h  ce  que  ce  fonds,  on  y  atjouta:nt  les  intérêts,  ait atteint' lo  .  '.  _r  t.i 
!i;Ontant  do  l'a  t:iO,Y•tnrle  [!,llHUelle  de  la Ù.Ôpr:n;se  de  trois  dcrni?.;res· ari:r'J.éea~ .. :-~1 
'·  '  ·:_::  ..  } 
l'  '  .  ...  - .• 
·.,.._:  '.  Ponr  l'as.::;urancr-accid.'5lnts  agricole  (~t  fore:3tièro,  il y  e.  le  rtt.Gme'  ·~.· ... 
.syotème  de  distrihution  J~).(;  c~,~.t:,rgr~s  dZ..s  lE~  d8but  de  1& 12gislation  ..  _·;·.  ·~·  ~:  ·:~ 
Seulement,  pour  l(~S  ~Aploitt~.tionw  af'f.&r0~.i.tez  et les  e.:ç.treprises  accas._.. n  · 
.  1  ,  . t"f'  l  l  .  .(  1  l- t  .  , t  ,  .  .  sol  res,  o  Cnl  ... rt:)  c.u  sa  t',:.t-!'1.':  f:fl.g'TJt:!  u.a.ns  c,laC:U8  (~r.  rern·l::~e  a  e ·e  ·  '  . ~ 
remplacé,  à  la ta;:;e  dê  ln.  loi  ü~ 1909,  p8,r  l.r1.  vaJ.el.tr  du  travail humain·:; · . 
,  .  '  l  . i  t i  Ti'  '  d  1  1  .  d  ' '  ·.  '  \'  necessalrc  811  r.-.oyenn~  1:cnn:  Cü.f.lq-.;.~  e;q~  Ol J~  ... on.  J,,n  vertu  e  _a  Ol  u  ·,~  ~  ...  ~ 
6  septembre  1933,  les  pri.r>H::s  h  v~:l~'-)I'  r~u'  lo.s  entreprises  agricoles  '  ï.  ·',. 
'/'  '  t 
et forüsti0res  ont  ét(;  f.tx~2a  d 1 c:.pr8s  1 1  ~~tendue  des  exploitations  ,  ·:- ~ 
ag:eicolcs  ot la nature  d0  la.  cu.ltura.  Ce  mo:.le  r:..st  a:t;pliqué  8,  l'heu:re_.,~  ·  ..  ·.·f_:;,' 
actuelle  selon un  tarif  p~r &~andue  ~u culture.  Commo  c'est le  cas  - v  :,  ....  ~ 
pour  1 1  assurance-13-ccidentc  itJ.c1U::tt:r..i~lle,  il y  a  con3ti tution d'un  . · 
1  _.,.!. 
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Comites-directc:ur:-J  clo  1 1E·.;:::so:::ie,-{:5,o;.1  ,:JI~-l~}31J.r:X~C8  })~5UVE:!lt  en  tout  temps,  c'l 
prenJro  l0s  ne;:J,lrcs  nr-5ce:--:·Ba~i.I~:s  n.u  t.;:-'~;.5.. te;;},.nt  ou  ~t  1 1 accr~):Lssement  ,  ·;:\~ 
d.e  la car-aci  t&  cl·~:  t:r,·tvaiJ  .•  D' e.n trc:  }:~~rt,  il y  -:1  eu  crénti·.)rl  au  pays 
d. 1 un  Centre  ch::  r.;8..dn.ptr_:,tj.on  tn3tc.ll6  d'J,l"J.S  d1.  s  loc-:~ux  convonablemf..n1t 
am€nn€::'és  par  l  t f~tn.t.  Co  cE:r:·l~rG  ne  Je.is;1e  ~2·uider  s.o J.on  lo,  définition· 
donn~e par le  Dr  Lin~,  Dirsctcur  d~ coutre  nrglais  de  Roffey  Park  : 
"La  réadaptation est un  prot~sTar!lr:l.e  th0re  .. l::eutiquG  étn,bli  Si?lon  un  plan  .  \'·-~~  ~:· 
visant  .].  mobi1i38l'  r:·:,_'o(~rc:ss:L7ü'-:tl;nt  tout,;S  le::.~  f0rccB  Gt  .rf;8SOi1TC8S  d~·:;  , _.: 
1 1 iil'lftlicle  tei'.ïpoT'r~i:e:;  :.;o1.·r  J.~  r<...nldre  1·:,  r·1LlP.  a~)te  11ossi-blr;  à  rGprendre;" :··:·. 
s a  pl  :;, c e  dr-rn s  1 a  s () ci  ~~ t 6 • 11  - :.  ~  "  · 
-" '. ,;  ~ 
Sous  son  aspect  physiq·::tc,  18  centre~  di:Jposo  do  C'Grta.ins  mo~,'·eno  tGch-.'  . ·  ...  ·~"-
.  l  ,  l  ·"  .L 1  ,  ..  1  ,.  l"  •  J.. 1  ,.  •  1  t  ,  ..,  '  +  1..  ~"  '  I  rr  ·- •  :  , • ' ,  .  ~ 
Dlqu:.::~-=J  :  a.  ...  a  ~H7.0vll:_.rr.:ti_JJ.c,  ..:..a  CJ.n,~sJ.~..h;ra.::lc,  -4.  E~..L8c·crol·Jl 1:,raple.  '-'iptl._S.::  :t'"' 
lu.  ph;ysiothér~:plo  JJ)i t  g~cn··r  1~;..t  confir;,ncrj  do  1 'accidon.t2.  L'aspect··  _·,  : . 
...,  l·  1  'n.  1, r-·  -,  ~, t  -- -: l  ·~~'  . - ..L  ~ '  '1  ~ n  '1.- r,  , +  •  !"  - J_  n  -,  ·~  <')  •  •• 1  f  't  ..  ·t'  r'  poyC.dO  Oc.lq~..~<:.:  ,_,.,  u.n  E· .... \.:-:,r.Gn;.,  t ..  un.:..  1;-:...UrA)  1.L.f~o::c~an"c'  L.:~.:r  J_  .  at  ...  ava~r 
tuut  18  cli~~at  d.ü  1 1 os:po.Lr  ~2. 1 u:ljJ  récul)Gration  pro.f?:ssionnoll~}  rr•.axima't  ·  .! ••••.  '· 
Il ost  diff.j_oil:}  d'  0vs,J.·:.h:~r  lr=·  nonr':Jru  d~:;fl  rn2l:.Hlus  ir.tére:ssés.  J'tais  le 
cent:r·c:  peut  trai  tr.:.r  ün  noyc~nnr:;  2C  p(;!'Sor~nen  p.n'  jor.tro  La  d1.1.réc  d'!l 
traite~ont  p~ut varier le  3iX  à  ne~f semaines  GL  cas  do  frLcture  et 
de  qun.tre  à  hu:i t  mQi.s  C'n  c:::t-s  de:  l8:.:.üons  n.r3urologiques. 
1•. 
1 
\  ,  __ ... 
!.''  ,· ~~-..~:/<,'':>""lJ'  ;  .··~~·".J.  ..  ~:;"w-~  ..  ~:  "  ,'J/,  ,..(/!/  :.:~ ....  :.~-=.-,.~ftt;"•6':,:-lA  "';-;.~  0~  '1  .~  ·~  '"  '•~::·._.../,;..•  f,t.4o,  ..  ,---.'f- ,•',f.("')_t_~.T  ,~, .....  --'!""  r)••t.·  ...  ',,,,r-··_.  ,.·'fi:  ,1·' 
.,.  :· :-:;.;  ~- .... •  .  '  --~- •  ·:  . '  • -'  --.4~'  '- •·  ...... ~"'; .'  ......  '  ·;A·.;',. :;~~:~;_.' -~:-~ }:  .'  .';;~·  ~.;.  . '  .:.  ~. .  .  :·:_  - ..  ,  - '  ·  .. -~ .........  : :,-..,··  ~  -'  .  .::  ,._  ·.  ." 
~~ •{:/.:')  ,1 ':. :·  :;  ;  ~·-::.;:.:.-{-<:  ,·.~  ~ [  ·.  : ...  ~  ;~  :  ·,  ~ .,' ;~  .. ·· '":_. .. .....  :: ..  :{:~·-y~  ·~ :  ,·  '  -.  / - .  ·.  ,·  ·.·'. :  _:>.:_;_ ..  _!·~,_- ~-:··,-.  <'.~:.·-.·~:~.:::;·:._."  ..  );~:·-.-.·_·  •.  -·.;.~  ·_._,~  ·_.·_,.~:,  ·-~--. ·  .. · 
t:Lû'>::;·,  :;  '  ··<- '.:. --;; ':/'  .  ··>,  .. :· : .  ~-·~iê .::.?:, ;-;  .  I  .  ' . 
.  ~  .. f;  ''  h  11  •  •  1  .,  •  \..  /  t  ' 
~~-~?~  ~.: ~.  ~ .  '  ' '  .  .  '· .  ; 
·. 
: ... ·~,_.:  ., 
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K~.;r::,:  r, 'AC'l'ION  JUDICIAIRE:  .\-':· -~ 
f.:~(  ..  ;i---~  ~.37~  En· matière  cl' actions  pour  lc·s  2.ccidcnts  0t  les  né~J I&dies  proîens:i.pn.:.~  •·:.·\~ 
,:·t·: 7h,'1  .. .-·  _:  ·>  ·.  ri.'e,lJ:es  non  recon:1us,  12~  loi  du  5  E1.Vrtl  1902  nv:J.i t  institué au  rn-~~::)fi t'  --?Iû, 
,,.·.-._:·-·;  ,-,··>  .  d~es  assur3s  cle~J  trib~.1naux aroi  traux  COffi.j!O::::.és  du  .  ..::uge  cJo  paix,  (LU  .  . ... _.: \' 
r~~~~;\·~-~--~·.:  siège  cl'un  délogué-emuloyeur  et  d 1un  rlél:'~guô-c·uvriere  Cornr,ic:J  in;:.;tances·:·,-',_;"··-·l; 
.·  ~-·  ..  'de_  recours il y  avo.i t"-la  Cour  supériev_re  ô.o  ;jus t=Lce  c·t  la Cour  do ·  .'  ~ · ·:  .. -<~:~J. 
-~>~·~  .. - ·· ..  ~  ·cassation.  Ces  tribun~::J  .. ux  fonctionnr~innt  jusqu'au  1oT'  octobro  1~!.J.O.  ·
1
·•••  ·····-··~:!·. 
L~j.:-.·-.r  p  t-r  r~t:"'l'Y'  ,  .....  -t~'---v\~  r""'f  ..  (-.n  ...  ~.~- _)  c  .  1  ~  ~  (.~  -;  ..  ,~  ·r:J!  t-ïo.,··  nlu(""i  '""'ilU}J,û  ',·.1
1 {\-·,..-~ 
~·_,:·.·.·-.·~~:_::::'.- :.·.~··.·.·.·_.·  ...  ··.  0  .L  C  1.:::.  ~-~  en  L1cv  .J.. C.1.  E.  ·.!  ..J.,:o ': Ul ,;:...tlC C  ,, 0 C la.  t~  UJ.1-~  u u.rJ  . ..t.J..C  ......  l1  ..c  .J..  0  0  ,  .J..  ·, .•  ,_f.:r*: 
_  ~-: _  moins  cou.teuso  et  plus  GX}Jedi ti.Vd,  il y  a  eu  1 1  institution~  en  ve:r:tu .. '.;!t. 
~- ;·,_ .. ;  :·- do  J..farrôtô-loi  du  13  octobl"e  1945,  d 11  ..  ~n  Cons<:-:il  ar-bitrL11  cor;:me  <.;'~,-~~; 
~~-.  :,,  prer.lière  inste..:nce  ot  dt an  ConBcil  supérieur  clcs  as;3urancos  Doc:Lu.le-s:  ·  :··~_.:-:;·_;~.::_:_._l,_:_ 
-~:--~  ,_.:._·  .  COffiJ']O  inr3t:-:-.. nco  cJ.IappcJ..  T.Ja  première  jnridiction  r.:;st  composée  d'un  ' 
:.~·::  .'  prôsidont  nomElé  pn.r  lu  p,'()UV·:Jrnem~jnt,  ainsi  que  d'un  délogué-patro~ ·' 
--~·  -/'  et  cl'u:.î.  c:élégu€-assurû.  Uonfo::rrné:cnent  è.  l'ar:rôté-loi  de  1S~45,  toutf les ..  1  _.;'>. 
f'  . 
·'  . 
·._ 
!~.~~~:.~~: 
: ,..::'- ~  ..  < . 
;.  {'' 
-:.  .,.. 
frClis  son·~  à  cha1.:ge  du  1 1 ~:ta t,  sa  nf  en  cas  de  condarnnation  aux frais · ·  ·.'";--JI:, 
d'  instc'~  .. nc~;  si l'  a~pelant est  reconnu avoir  frti t  un  usago  abusif  du  ' ·  · :'-':.l. 
'.i:-:  :~::'  droit  J!appel.  En  vertu  de  la loi  du  24  ~vril 1954,  le pourvoi  c~  _.v( 
cascation  a  été  réintroduit  en  ~1e d'assurer l'uniformité  do  la  ·:~ 
'··,-~  ..  jurisprudence.  La  c@mo  loi  a  élargi la  comp~tence de  ces  jurtdic-
tions  sp~cialus;  cotte  compétence  s 1 ~tend également  à  l'affiliaiion~ 
on  1 1 assujettissome;nt  à  l  t assurancc-o.,ccidents,  aux  cotisations  et  · · · ··  ';.:. 
aux  amendes  (l'ordre.  CGp~::nda.:nt  1~:-::s  co:nt.:::::~tatio:tu1  nues  entre  l'asso- -.:  .: ....  -~~!-: 
ciatioE  d 1 assurance  ot  cl' t:.'..'J.trc·s  éta.bJ  ..  L-jur::~n·.e:nts?  les  com;~mnes ct  les  < ::-t 
éte,blissome;nts  de  bionfai::.,arl.ce  so:nt  vich.ic~s  par  le:  l'.tliniwl:;ro  du  travail.·  v- ••• 
et  de  lo..  s8cu:r-it,}  soc:ï.a-~:.~~  et  pnr  1(-::;  1.;c.-·13(:.il  d 1l'Gtat 9  comité  du  Contcn""i  ·:;.:  __  :_.~~-~ 
t .  .  ' 
lOUY,  COBLG  lnG~~TICO 
Une  ,'J,utre  cat8.~::oric;  c1  t.:-:.ctjons  est  celli:-3  résorv0o  h  1 1-!3.-GiJOc:Lo..tion 
d' assurD.nce  povr  1e:  rccol:tvrern.ent  rjc  oc~s  dsbonrs  s 1 il y  r~  un  tiers 
responsable.  Cos  act.Lons  ont  p6ur  but  d 1 ~vitcr que  l'assuri ne  touch~ 
uno  doubl'o  indon:ni  t'S  du  chef  do  J.  1 accid<-:?n t  pro.fossionn0l  et  c~u0  lr.~ 
tiers  respons~blo ne  coit  d~chargé de  sos  obligations  de  payer  des 
doJJ.T:la~:es-intérêts  so:~s  -~F·st.::;xtl.0  que  la victime  tou.c!le  ùos  prestations 
de  1~ rart  do  l 1associaticn d'assurance.  Il conviant  de  répciter  q~e 
ia loi du  24  avril  1954  a  pos'  lo  principe  de  ln  spécialis~tion des 
dommaccs  Gt  qu'en  cas  ~o  ~erte de  revenus,  l'assuré  jouit d'une pirt 
iL'lf.l.Unisée  de  20  ~~-~  :J'tl:C  l::)f,  cl~·mJ:J.'1gos-in.térêts  po~.u- perte  cle  T'evonu.· 
·. 1 ,'  10~' ·.~) 
,~-..,  ~ ~:. ~· 
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1  . 
H i  s  t  o  r  i  q  u  e 
Le  r~gime en  vign2ur  ~ sB  b~s~  l~gale  d~~s 
tobrc 1947  concGrnant  los  nlloo~.tions  f'·\miliales ·aux 
/' 
,1 
1 a.  i ai  d1:4.  20  ·;_~o~·.:< --"~~1 
~. 1  "'•  :  i  ~  r~l~  :  ... \t~.! 
.. ~ct  ~l  J.0S •  .  .  _., ..  _,  -~·'··-
.  ~ .  ; ; t•  .:~  '_.,~~  :-::~:._~ :{; 
Les  allocntions  fanülial';s  ::tv&:io:nt  été int.roduitcs,  da-na.~  .;:_.)~  i_.·  .. \ 
le  cadre  des  entrep·~isGu,  Jè-s  ].a  preml8:rü  guer:ro  nondie.le,  da~s  1~  .  .- ;.\_':;:~: 
sidérurgie  et  .lc3  mLtteu  et,  ap:rès  13.  d·.:-~uxiùr:G  cue::-r0  mondiale,  dans;..~:  >·  .'  :'-7 
les  trav::1.ux  de  r€~oo:î.·str.,,v~tion.  :··. ·:-:: ...  f;:·-.~--~~: 
f  ..-- .>  1"1  ~  •  ••  ·  .'- Qm·' ·. ·i,...  ~~  .  ·-;·  .  '  :  ·~.-- <:·;~·.-\  ~-~~; 
,  ~  H.ut=:E- .._,-a:rt,  de  ..  ~  allocatï.vna _  f.,,  ..  i·-~l~.olc~u  8t::ient  prr.vue~.  r-.~~·[:i'J ,'.! 
par la leglslatlon HUl'  le~J  tr;J.i to:rrH!.!lts- c.tos  ionctJ.oL.nalre3  d~  l.'Et~t_,  :···~  :-~·::·,~-~· 
et dans  les  stntu.ta  ~imilf:1.lres  d.-2$  l'!lJ:p1oyr§J  et  d{~r:·nts  dea  commune~-,. '~:- -~:'~S 
des  é trtblissomcnts  f>Ublic;a  G t  d 1  iJ. ti  li  t0.  publ :Lquo  ot  des  chE: mins  d~  ,;  .-
fer.  .  .:'1 
Cés  derniers  rég·Lmes  ét.J.:i ent pl  un  f3,vorables  que  ie régini.e  :-.:_/_·::.~. 
générRl  dG  194'7  to.t'lt  en  Otê  qui  eoncer:10  lf-.;u  b·_:.rè~J.Gs  qu8  1a.  dûrée.  . 
1
:.:: 
En  ex.fcutj.on ü'instrnctions r.lin:i.stérif)llt:s,  les  al.locatio~$~-.'-~.--~­
elu  sGcteur  privu furent  rorté,es  au.  taux  du  sect.::u~·  public,  pour' 1~  · ..  :.  ·-·~-­
troisième  enf:=?.nt  ot les  enfantd  subséquents~  à  parti-L"  elu  ·J cr  janvier-. · · >  .>; 
1951,. pour  tous  les  enfex1.tt1,  à  partir du 1er  aoftt  1951.  .\  \·~  · L:.?t 
•.  ..  ~·  !(,·~~ 
L 1(galisation  qu~nt h  l'~ge d'octroi  - 18  Rns  accomp~is 
dans  le  sect~ur prlvé,  19  ans  ou,  0n  c~s  d'~tudes,  23  ans  dans: le 
secteur public  - est  •;;:·1  c:.)Urs  rie  r(:r  .. liGe ti  on  pnr la voie 18gisla- ·· 
..  ; - .::,··.~~ 
'.~  .  ~  '. ;,.»< 
'.'  ._~_:·  _:·:  ;:~;_î:. 
.. , 
tive:.  ..  ' 
'  ~  '  ~'  ~ 
',. 
'  \ 
IJa  loi  du  20  c"c tob:c:::- 1~}4  7  contJ:3rr.."1~lt  l:'S  alloct;'.tio:t;J.S  des  .·  .... <" 
1  . ,  .  ,..  11  l  ~  1  .  l'  i)f.  ,.,  . -4  non-Da  8-rJ.os  aval  t  pr•.:!YU  e~xt(·D3i:.1n  -~--· .  .-s  :.-::..L  .. OC?,tlon~  gux  non-~  a  ar.  ,~8//':.:-·- :~:·-: 
par paliers ul  t(~ri~.?urs.  · ·:;;  -,.~~~-~ 
'.  '  1~  •  ••  '  " 
L t  i.,  t- ·'-·"  ·  't"-,~~.,,·  ·"'  '{.-;:,co  ~·'l  f'·····t'  ....,  ..:!  - c<c  t  •  ;  ... ;  __  :- ·:~<,  a'  ... p  av.Lon  p.rog  ....  ~  ...  J.:..lV·  ..  ~  t.  .... d  -:~,.1.  o_,._,.  lon.:,  u.u  ......... c  eur  -prJ.Ve .a;.,  .  ·,,,. 
colles  du  socteu1·  pt~blic  J:):roc6H:l.e  cl' U.ü('  to1.lC1.~1.ncE:  ::;0nél"ttlo  à  ~Ine  ég~li-~'....:~-t·:.~i 
tion  d8s  Cr)nc;_itionr::  dG  séc1:ri t8  sücial. 8.  T'lus  p2.rtj. eu.lièron:~nt les ·:rev~~( 
dications  t<3::..l:'1,!1.t  L\  l  t  ~-d-9-.Ptëttion  d,:n  :,ll.:v:r'.tiCJl1S  •:1.C.3  f:al:.:~.ric~s  dù  seo~:,:/~:·,\ 
•  ,  •  •.  - .•  ...  •  •  .  - • .  • •  ...  ',;_.l(',j·( 
teur  pr1.  ve  ~1,U  nl  V(,a:;,_,_  clo  Ci.:l.lGs  accord:J(:·s  r:>.ux  1.  onctlonrw.'~.l'CS  publlcs.,-.:_.·'··: ,,;-)/ 
furent  motiv8cs  pé.U'  l~t  lllf:~(Jssité  :·:;oci~tl8  r'Lc  l 1égn.lit0  do  tr?vitement: :.·-:  \t.~  .:' 
- •  r  A  ~  •  •  •  •  '  ~  '  .  :  .  entre  sal.!?.:rles.  Ln.  :::CJiL.:  rr.)Vi;t1dlCf1~lOt1  1:'t-'llt  :!:·r:rTliJ'2  l~:'lr  lc.3  non  sala-.· ..  ·:· 
•  ,.  •  .,  •  •  ,.  .  ,  ....  .  ~  Ir  ..  ·  .• .  ~  ,· ... -~ 
rJ.es  et  r;.~otJ. ve0  p!..1!:'  le  pr_;_ncl})·~:  d:.:.::  1 1  eg,=Jl~)-tb  du  tous  J.(!S  enfants  au  _:  .,:~.:~:~: 
sein de  la.  corrE~lUn:?~.u.t8  natic.n1a.le.  Cr :::;st  dt ai  lieur~>  p.::-tr  r:tpplica.ti,on  d.·.e:-::-·  _,.,;-_···~·.( 
•  •  "  •  ,.  ..  ,  ..  - •• •  't  , ...  ,,:  ~,,, f  :.t: 
ce  prJ..nclpo  que  l~~::J  p::- .... :st::-l-tlons  -l~:-;  naJ.ss:L:tlCG  cnt  ete  etondu.._;s  en  19413·;·: .. ·.;:,;. 
à  t-8us  les  enf:'l.üts  luxem'tJ~)urg-:;c)io  8mi.s  À.  ch::-'"rg;c  rl~;  lfEtat.  Des·allq~-~/:.-,...,  ·-~! 
cationG  d' enti'(;ti-:-:n  1'-;;ur  ;.,1on.t  ;.t.ttribuéE:Js  ét' après  un  bar-3me  spécial · ..  _:- .. ~ ... _:;':.i 
depuis  195/+  su:L'  Jc.L  b~u1o  d13:rrùt8s  minj_st(h·iols  pris  c;n  oxécution  dea·;:.:_}:··,;·_ 
loi;_;  budgéto,iros.  , · ·  .. · _  ;_\_~-.  ,  . .  ": 
1 ,.  ï  ,.  "'  - r:::.~~·  .::;  '  .. •·  ·-,;>~.  LR.. egis  .... ation decrite  PSt  sur  1G  :;oint drctrc  .r~vJ.sye  p&r ...  -~.;·.~ 
deux  projets  de  loi  jumüau~, :e premier  ayant  pour  objet les  allocd- (~:~~~ 
tion.s  :-tux  sa.la~iés,  le  s(~CC·f'.cl  ]. 'i!·1st·Ltutic\11  d'u11  1---égj.me  génf)r:ll  corq•  ~,~  ~~~~:~' 
prene"n t,  d 1  P  .. ne  part,  l  ~~-s  n.ll  :J c~. ti  cn13  de  n.:1i s ~J a..nc e  pour  s al  a:r·i és .et..  ·  ··- ·:  _·:~ 
non-salariés,  cl 1 qu  tre;  1- C'"rt,  1 f) s  al  J o.:.: r1. t j_():ns  d.' ent.rot  i en  c1.  t onfa.n-t  pou~:.:.  .":~  ·.
11
1 
les  nou-salç_~riés.  ·  )  ··  ' 
'\'  ;.,."'J. 
t  1  ..  ;  ~ ~!  ~~~ 
. '  . .  ~  • '  1 : j  1,··~ 
::  1 <,  :  •  ~. 





·~  '. :\;'( 
..  ..(  ... 
Les  FLllocationE)  d 1 entretien sont  n.ttribu8cs  suivant  un 
me  moindre  à  tous  1Go  Luxembourgeois  résidant  dans  le pays. 
bar~),"'  ~~~; 
r  ·.:~ 
'  !•  .. 
r  )! 
·' 
V  .  t  b1  1  t  1  )  1 1  ...  ]  t.  d  b  d  b,  'f'  .  .  ..  '  :·_OlT  a  cau  0  a  SUT  .  r::VO ..  U  lOU  rU  nom  ro  . c~s  811€' lClalTûS ,  ~- ;-~--
Voir· t8rblc:au  2  su1"  i  1 évolution  élGs  :rœostations  oc  troy~~  cs.  , ·t:· _,.: .. 
..... 
...  _..  . .  '.  ~ 
:'.i 
·;') 
;.  - .  -~.( 
.:.::.  ~ 
~-\  ... :.g ~ .•  t·- "t".  ~-~,r,.JCY~\.  ~ ,_,c'l"i"fl·r,,  ·'f',· .·f ""',. ;. r  !'  -- l""·yr- 1  ~.  T'" ·'t  ,'  ,.,:  .• ~~- ~,  ....  ~  ,,,~}~~~.., .,_,-·.  'S·":t-::JJ~~~r....p~ .·.r-;.  ·r'-u-i·"\':r  -~  .ç;::.'l~-r:.  ·'h-:,f'·.:';.""~.:~z;vPr  .... ~, ·'  .  ~~1:~~~:r-~~-~~~~~:~i-'~~:~;;·.::  ~j  y:t·:;~~>:  }::~  ~;  ~~~  ~~·  ·~· :'-: >  :.}: !~  <.  ~,-:•_ ~:--~:~;:~._-".:r~;~:~iif~ .<:::~-·~:-~  -~,;~: :~~~;·:  .:  ~:,~~·";·.  -~  ..  ~~~>  ~- r-~~;.:::~~~:;~~:.ô~~  ;t~~~~1-~:>~~t 
f!:,,f'<~'.4·,'l  .;  .\.'':·.·-•..  _.;•/,~ . .'.  <,  ··,  -·  ;'  ·• .. . ·-~-:/j-1"!";'  ,.v't·,  -.  · .. •'.,  1:.:·,.  ~1,  •:, ..  -:..:: .. ,.··q::.~i't;~-~"!1-~:~ 
\:.;ft< :.:<>.:)  ·.  .  .> ·.  :~  ,limft~  .. de~  ç~f~·9 ·~··  ·<·-·,,.  .  ~  .·  ··. · ::  ... :  ..  (,J·.~~~I·~::~ 
.::~ 1 :'_:',:  salari6s,  18  !J.ns;  on  c~t·s  d'études  ou  tl'apprcnt~ssa.gc: 12?:::~~i~/~l;i 
.:~f,J.  ::~·.··.  anf3'  SD-l;S  l.imi  t~1tion  <1 1  rtgo  p0t
1.r·  los .enfants  infi:irrt0Sf  ··.- '·;:·  ~- ':'fJ.~1. 
·; .. 1  :: :' -;. ' :  .  - •  , :' :-.\  t~-: ·::· ~~ ·{·i., 
.;,  ... ;  ..  .- non-s3.l'-±r::L~s.,  15  n.ns;  en  ca.s  d 1otnd·2s  ou  él. 1 -_-..,ppr(tnt1ss~~h'3··~- ;~~~ 
;;·'';.  '  T8:: :::;  alloc~tionG  , /  ... ·  ..  [\/?:~;·~;:~: 
:·~·  .  .-·  salari6s,  481  F  par 1tuis  r-:.t  p:.tr  (_·nf-1nt 1·augmontàtion  ~r:o•-'.~"~:~ 
....  '  '  - ..  ·  ... !  ·~,·,;.  1!:·.~: 
4  ··~  :~  1·  gres si  vo  r-:t  :pa:cti.c  du· }emo  qnf.!J,nt;  .  ·  -
~~ :  •.. .  --~·  '  . ·: .  .'_.  ·:;(~~~ .}.~~·: 
.. 
:1~;  . ,  ..  ;~~~· 
•  !- :·  ,""  '  ~  . 
~ . 
......  . ,  ' 
·  ....  ' 
'.  ~''.'  1  • 
~  1 
/~ \. 
~~ -:  :~ 
.~ ~~. ' 
'  j  ~.  ~-
1'.=·  !'  .. ~  ~. ' 
·'· 
•  't  ~ 
'•j' 
~ ,l J,..  1,  •  1 
,.,._, 
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1"  -~  ' 
non-sala.riés t  chacun  des  duux  :t;r•ottio-r·s  onfants  390. F·,~:. ctl~.,.·~·-:·~·.1 
cun  des  3èrnc  e:t  48mo  .·rnf.'iLnts  4Gl  F  c~t  578  F  pour  ch::tq,u·t~rt :·  : t.'t. 
onfant su·0f.:! éq  u..:.m t  bl~ï.ll :~î lo·iëJ.irc;  .  . .  -.  ,:_·.:  .:····1 ·!·.:_  ..  :·'~·::.-.:._:·::.:'~:···.0 ·:·_:_':.-~~.;.-~:.~  .•.  ~.~ 
TBux  des  prnat,tionn da  nniss~nce  .  ~·~; 
S?vl8.rié's  ct  nc)n-s"~larirs,  5  000  li
1  pour  lu  l0:r  onfo.nt.,  ·_::."~:.?.! 
3  000  J?  poUl'  chn.quo  .Jnf:1nt  sube:5quont.  '  .  (::·;~ 
lllfl].lrnc~_la politiguc ~2,1~  ,··)·},'~~ 
L·"·  cr,wp"r'.is0n  des  indices  clc  nntali  té ne  permot  pas  tlEO  ·.  ;··~._;;}.'.:_;,:l.;.' 
déc~:.:lc.t'  unn  influ.;:nc::)  "\pp:i:'(;ciatt~}  su:>  l:J  ElOU7cm.:::nt  dc~mogr~.phiquo,  · 
F  i  n  a  n  c  o  m  G  n  t  1) 
't  ~  ·~ 
'  1  l  ~  ~  •  ',•  )~ 
Les  dépt3:ns o;J  'ri01P'  J ·")  <J  ,~ 11 ·';  ··-·~"  i .-n·/q  f.r'.mil i[ü  es  Elc~  rJal 1.rié,  $:  ... !  :.~  •.• -\: 
sont  couvol~tes pur .clr:-.. o  ~;~)tis~~·;io::c··i.·,···~;:  ..  ~;~:,:;;~:  ~y··-·  'l c·s  cm~>lt,ycurs  ·  '  ··,  -~·  .\:ïr~i 
..:-•J.  _,,  ~  'l.  '  •  ;'·  .-··,:.·,::.·.:~ 
1cs  cotis.ntions  [~ont  fl~·:u~~s  r:n·  grm).p·Js  d' omployeurs  et:.  !>,  ·.,d:~~~~ 
ré.pf>,rties  SUr  le  .i.11')H t :u.:.t  lir1..:. t  d.SS  rs;nUn~:r~~ti·JllS,  ·.\ ,- .';f, 
'  l.  '  1~ ,;-<, 
Il n 1 cs t  :pas  e.J)pliqué  de  rl  ~,fon·,~- f3B-t1.f  pour  lGS  Cntl')loyés • ',:.  ·- ·· ...  ,., 
A. 
Lus  t~ux  f~ viguaur  sont  1<-::s  s:~ivants 
Crtisf~e  d-::  oomr::::11c'·lt~_on  do  1'  Et.~lblisscmont d' assure  ... nce  contre 
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1. OUVRIERS 
Ménages  ayant 
à  charge: 
l  enfant 
























ménages  enfants 
les données  ne 
sont pas  dispo-
nibles 
EMPLOYES  PRIVES 
1  enfant 















10  " 
Total 








2  478 
. 1  496 







3  844 
~-...  ~ ·r·  .. ~.,. 
.... 
l25l. 
ménages  enfants 
10  155 
5  323 











19  159 








2  786 
lO  155 
10  646 
6  630 
3  300 









. 34  460 
1  690 







4  290 
,· • '  ..  -..  '  •  '·'  ~· '  ·;,  ·• ·" •  >;' ··..,: ·"  ~  ,~~<>'·~7'..,.'"J:\",;·C1~~·~f~  ~-"Jt~ç,"";-~-~~-~~":0~{t·/7'<~~  "~  ;'!:-"'J!f:.'~'f:'J.:.:!!; '''{;~~;'I~\~·"'·-~":..~."'",".~J";,>.);7{~Yt.f?':. 
~ 
.:.  7;.:.. 
Evolution du  nomhrê :<-d~:~  ob'n~ficiafres dt al1oca ti  ons  familiales 
pendaat· les exercices 1951-1957 
:.  ~i  tuation au  31/12 
.  '  • 
1.2..2.  J  . .llil. 
., 
ménages  enfants  · · . m.éha.ges  enfants 
f 
10  558 
5  506 











19  811 








2  941 
10  558 
11  012 
6  756 
3  436 









35  451 
1  786 







4  511 
·.~0 811 
~5"  631 
2.266 
.  ·. es5 
;369 
·~  :  1'56 
:  . 
.  77 






20  260 










.. 3  09-7 
10 8l1 
11  262 
6 708 
3 540 









36  296 
1  877 







4  753 
12.2! 
ménages  enfants 
11  070 
5  759 










20  627 








3  179 
11  070 
11  518 
6  903 
3  456 








36  623 
1  914 







4  912 
l2..2.l 
ménages  enfants 
11  292 
5  922 










20  9:~7 








3  288 
11  292 
11  844 
6  852 
3 448 








37  153 
1  971 







5  071 
.Wi 
ménages  enfants 
11  576 
6  087 







'  6 
5 
21  471 
2  094 







3  498 
11  576 
12  174 
6  834 
3  404 







37  914 
2  094 







5  391 
.lli.1 
ménages  enfants 
11  876 
6  309 












22  047 
2  257 









12  618 
7 035 
3  368 









38  790 
2  257 







5  696 
.........- -.._ ,,- ~ 
r:  \  .  .  ':i~::;{  - 7  6 .;  ' 
Evolution  du nombre ··~:·,:1\4néficiaires d'allocations familiales 
'"  ·~ 
,.,  ' 
E~ŒLOYES PUBLICS 
:Ménages  ayant 
à  charge  :- . 
1  enfant 
2  enf'a.nts 



















ména.ges  enfants 
3  403 








5  832 
3  403 
3  300 






9  420 
1951 
ménages  eni'  R.nt s 
3  809 








6  573 
3  809 
3  842 






0  ,. 
10  589 
ALLOCA'l
1ION'S  FA.:\ULIALES  POUR  UON-SATJ.ARIES 
· 1  e;nfant 

















pendan:'t ::~es  exercices  1951-1957 
..  ,·;:si.~~ati.on  au  31/12 
•  1  tl-_.' 
::;;,_:>  ..., 
1952  1953 
'·  ,'11'-
~::' '  i" 
'  -1--<~\-' 
m'jna.gee  er.ftmts  -~  :,_ll.u~nages  e11.fnn·ts 
'  775 







6  474 
. -. 





::2  o3o 
'•\ 




126 .  - 25 
84  . <  14 
40 ..  ·.  . 3 
,,  -
\'  ·1{'· 
10 404  6  641 
7  ~t'-: 17 
-'  1 •.  ; 
~  060 






10  794 
Total 
1954 
mé~ages  ienfar~ ts 
3  93~ 









6  891 
)  986 
2  693 










)  Sf)4 
4  234 







11  214 
3  986 
s 3  ·~~(~ 
')  345 







15  295 
1955 
ménages  eJJ.fants 
)  8Jl 








6  928 
3  824 
.:.:  670 








8  1~'9 
3  341 
4  362 







11  330 
3  824 
5  340 
3  381 








1,1  855 
1956 
ménages  enfants 
3  943 
'2  277 









3  810 
2  680 








8  104 
5 943 
4  554 








11  827 
3  810 
5  360 
3  363 







14  765 
1957 
ménages  enfants 
}  967 









7  308 
3  865 
2  625 







8  095 
)  987 
!;.  6·: :·. 








12  056 
3  8~;5 
5  250 
3  3~6 






14  678 
,.,,\ 
'.; 
..  ~.-~ 
ii: 
-~ •'.  ~., 
';  "·  .....  :_  :4"  - ...  ,:00. 
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o·~v·RIERS 
··  ... Ex·ercice  ·,  l~j)l  1952  .195)  lY)~~~  1)51)  1956  l·:)t:;? 
././, 
.-......-··------~·- -~~-------.....,.,._.....-..,.  __ ._~------~-... ---·,.,..,...._-----.....:..._  .. __  -----...·-=--....... ___  .. ._._.. __  ... ~~--·~-------~_,_--e~- ,,__...,..._. 
Prenie:r·s-Lés 
PuÎllés 
·Hombre  tot'.'.l 
F.l\T?LOYES  PRIVï]S 
~~<-/  ..  ~--~ 
..,-"<-"'-·---" .. 





Nombre  total 




.·  !'J'ombre  total 
NON-SALARIES 
Premiers-nés 
~.1L:'~>;f,-··  ·.  -A  '"  ::s.:;c··  ...  •.·  ·  ~  .- ~  Pu1.nes 
~~!~:j~·/_;.' .  ~ 
~~~_-;:·':'>-.~  . , 1~ o~bre tot  l  ~.'>Y: ·~ '.  .  a 
~~~J~).;;:t:~,:<  .. '  ~  .... ''  < •••  ~· 
- -...... 
-~  ---:..1 
•  •-:.~'  ...  ,:._ ..  _"'~~·~~ :,a•" 
-:"  ""  .  ~ 
C-"'1  )i-!....l.. 
l  150 
1  021 
l  275 
l  r . ..-,"  - v .  ..:..::. 
1  3:!_5 
1  :)83 
:  323 
993  1  117  1  109 
l  ·~~3 
"1  .'1 "0 
.;_  '--:·  j  ..1  l  562 
-.::~  ... ~·- -.--.........  -.,_,:;~--..-...---......--... -...,.,  ......... ·----- ___ _..._...,_. __________  ... ___  .,_....,..,., ____  ..... _..._.... --- ----- ,_--..,.....-.,.  ... ---..  ...... __ -~ 









1  093 
:;.t' 
2  296  2  337 
164  191 
138  150 
302  3~1 
)70  366 
423  !.~27 
·----------~--------·-------










1  118 
'- ~·--· ~~  -.  "',.\  .......  ·-·  ...  .,  . 
·., 













7;t:ïJ.  ...,._,,. 
443 










1  11a 
.. ,1_ 




1  0'60~ 









:  ......  .... 
:':!  ~  .•  -•.  ~· ::-: .... ~  .. 









1  012 ,-~i: L  ' 
·'  .···-
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OUVRIERS 



















- E'Volution des  dépenset(  __ :êt.: des recettes pour  les allocations familiales 
Prestations 
de  naissance 
7  464  000 
8  085  000 
8  930  000 
9  057  000 
9  582  000 
9  264  000 
10 022  000 
10  231  000 
& 
4  294  000 
2  827  000 
3  119  000 
3  111  000 
3 062  000 
3 099  000 
3  039  000 
3  004  000 
et· évolu~;~on. des  de$penses  à  charge  de  l'Etat 
Alloc.a  ;itb:ms 
mensue-Lles 
1) ; 
95  987  ·919~92 
146  338 '5:65,34  -
193  196 '24Elj02 
193  948  ;p2 f 57 
197  539  (76.3' 80 
'200  521  8~2'  10 
202  718  ~0,40 
228  840  30'4,50 
46  720  1'4~:/t-
41  334  824,-
55  717  336,-
56  816  372,-
60  142  652,80 
60  056  0.29.,-
64  016  757,-
67'  485  421,-
Cotisations 
2) 
103  451  919,92 
155  21$  742,16 
163  761  660,78 
173  234  016,17 
173  769  107,40 
188  611  674,70 
200  904  376,62 
224  825  8-19 '19 
Charges  de  l'Etat 
Contribution 
aux  prestation_s 
8  018  000 
8  927  000 
9  052  000 
9  582  000 
9  261  000 
10  022  000 
10  231  000 
,-:-
Frais  d'administration 
1  672  413,97 
,_277  887,48 
4 223  006,44 
3  857  247,51 
' 4  057  625,41 
4  229  572,59 
4  518  533,70 
4  792  300,11 \  '  ,: 
.... 
Evolution des  dépensea' et des  recettes  pour  les allocations familiales 
Exercice 
. . EMPLOYES  PRIVES 
1//{47  -



















de  naissance 
1  462  000 
1  068  000 
1  234  000 
1  405  000 
1  381·000 
1  521  000 
1  675  000 
1  746  000 
6  663  000 
4  563  000 
4  442  o6o 
4  270  000 
4  168  000 
3. 968  000 
3  621  000 
3  814  000 




18  907  455,-
17  584  254,-
23  961  125,50 
25  089  111,45 
r 
'25  995  922,70 
2.7  119  277,80 
30  674  076,-
31  834  eo6,-
Allocations 
trimestrielles 
22  558  182·,-
23  249  559,-
23  104.584,80 
23  927  588,-
' 
Cotisations 
3)  Employés  publics 
et employés  pri-
vés 
74  882  676,82 
61  428  793,16 
78  819  647,46 
81  593  832,93 
86  181  387,58 
88  069  499,99 
97  640  038,63 
98  552  277,54 
IntériHs sur 





1)  Y compris  les  transferts forfaitaires de  cotisations  (convention  Luxè~bourg-Ita1ie) 
2)  Y compris  les  intérêts  sur  comptes  courants 
3)  Employés  publics  et  employés  privés 
78h 
Contribution 
aux  prestations 
3) 
3  895  ooo,-
4  353  ooo,-
4  516  ooo,-
4  443  ooo,-
4  62o  ooo,-
4  714  poo,-
4  750 ·noo,-
l 
Il 
s ooo  J~po,-
4  563  100,-
4  442  )00,  ... 
4  270  ~oo,-
26  681  p35,-
27  202  .841,-
26  707 ( 794,80 
27  7361 '-23 ,-
l'Etat 
Fl:'-a.i_~  dr adminis  t:r:a. ti  on 
'--,--.~  .. 
3) 
1  139  449,20 
857  049,31 
829  828,58 




1  067  181,-
5 l60,40 
5  166,40 
5  029,20 
5  887,-
94  090,40 
61  606,40 
62  279,40 
63  115,60 
'  '  '\. ;, ~ 
-.'!  ..  ~­
.-.. 
• '  ....  p~ 
'}  :~  .. ,. 
"' 
~  .  ',j.  1 . 
,.  -\  ' 
~,.\ (. 
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A.SSOC,IATIOIJ  IjJTbRNATION!LE  DE  LA  SECUHITE.  SOCIALE 
- i  Lsst..rc.nco  chDmago 
Genève  1:/59 
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T3blo  dos  matières 
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II. 
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APEHC U  1~I3S:ORI:~~tJE 
LX.:i: EN  j-1E 
f.)Il 1Tl.T C  ·r :JR8 
CHA~!::P  TI t APPLIGATIOlT 
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EVOLUTIOH  Kr  TEHD.ANCES  l)E  IJ IJ:..SS'URA:NCF.-CHOI.;AGE  AT.J 
GHAND-DUCHE  :JE  LUXEHBOURG 
Note  d'i~troduction 
1  ·~  1 
.  '•  ~ 
Un  SJ·stèmo  d f assurance-chf5r::ng·o  proprc·tlcnt  dito n'a pas  cnéor.e 
été i::.trodui  t  au  Gra:nè-Duché  d.J  Lnxc·r:J.boul~8~  il y  c:::isto  coponda:qt  biah 
"  1  t  t .  ' •  ~  1 J  t,  •  ~ i  •  ,  •  '  ,  h"'  • A  une  reg. ornon  :::L· ,J_on  8·q.r.înu1ssan v  oc .. re;~  Ct.  1.nu.cmn2 t;OS  aux  c  omours  ~1~·~.-·  .. .:, 
·volontaires  complets  ù-G  1-•artiels,  o:cga~c.is~u1t  1.:~  mise  au  t:rnvai+  dos  .  ·~·<_;  .; 
'chômeurs  ct  prévoyn  .. nt  1 'a,plJlioation  de  r;~esn.rcs  i3p,.Jcinlos  ousceptibl~s! ·  .·t > 
d-o  prévenir et  de  résorber le oh8rn3..gc.  ·  ,.  / .;:~ 
Les  [.Lllocationc  de  chê::1ago  actnollctwnt  pnyécs  sont intégra-
lement  ~la 0harca  dos  fonds  publics~  ~ans 1 1attantc  do  la  or~ation 
~vcntuelle d'un Fonds  dû  chômage  pr6vuo  par la 16Jislation 6n la ma-
tière. 
,.  '. 
L  '  "  lf'  .:)  't' 1  ,,  "'  'L'  .CO'  .•  '  '  \  e  -c.::tux  ac  1nuc:r.:1nl  e  üO  cno:::u-t;~~e  r;,  E:l:,t;  J_ J_::e,  en  deoembre·  .  ·_,_,  :';; 
1952,  à  6C  5{  du  salaire cotisnble  en  r.J::tti~:::-·o  (.1 1 ao~uranco-maladie ou..;.  ·  \ 
vrière  et~  dci:Ui-8  l'  3.pr8s-guerJ:'ü,  1 s octroi  c:os  2.llocations  do  chômo.g~--·i  :·_·.~. 
n 1e.Jt  plus  auüordon:nü  .:_;,la  oo:aclit:icn  dli:nrliccmcr.:;.  Cependant,  les re- ..  :.··-·~· 
venus  personnels  accessoires  6vcntucls  dos  c~8~ours  cntr~nt  toujours~~· 
p.J.:rtiollerncnt  en  licno  dc  cor;;:pto  1o1·s  du  cr,.lcul  d.u  t;.,;nz  do  llfindetmi- _ ... 
té rcduo. 
I~a  r0g·lomentr1tion  oxistn.nto  couvro  e.;n-jr1.l()mcnt  -tous  les tra•:  .: : ·. 
vaille-urs  salc.riés ct appoint  en  de  nr.- t:J on:1li  t~ luxen:bourg0oiso,  à_  , '  l·,·: ,,. • 
1 'cxcop·tion  cJes  seuls  d.or::estiques  e·b  ·tl)avcti~tlo1lrs  a[·;ricolcs  notarilrtent:,  .l· · 
t.l.es  fct1Incs  m~r,iées  ùorlt  lo  r.aa)ri  tra-\/ë  .. illu r8guli8rer::cn-t  tJt  E;~ag11e  un  ·  ~  .l 
salaiTc  l10rmD.l,  ainsi  q_1.H:,  dans  co:~t~iuo  cr~s  9  dos  trav,-:dllours  dont  ·_  t'·.:: 
le  chô::nage  no  so  lai;.~se  pas  contr6ler  ou  c.ï ont  1  'occur:~.:tiion salariée  --.-'  . , 
est  norm~lcwent lirüitéo  à  une  :période  ;-;.,::;ul-:::rlent  de  1 r o.nnoo.  Les  tra~  · ·!  · :.,/·  ···.:  .. ·: .. 
vaillcurs  étrangers  pouvont  ûtro  assim:Llé8  con~~lèt-:ncnt  ou p3.rtielle• ·  ~-~·'é 
nant  r~ux ·chômeurs  luxembourc;cois.  ·, ··:.·  ,._ 
Los  dispositions  lGp:~.les  t:t  rl:glor.1ünt:·\_iros  e:n  vigueur en  ma.-··:·  t'·.·; 
ti  ère  d'octroi  ùc:s -allocotions  <.le  chêi:-.:l.CG  sçnt  en  cor.:plèto  harmonie·'  ~  ·- ·  , , 
avec  les disl!Ositicns  clo  1~::~.  Con7cntion  !1°  2 9  concc:r·nant  lo  a.h8mâ,ge, ·  _,·  ,,  "'' 
adoptée  on  1  ~î 9  lJar la Conféronce  intornrv+;ionale  du Travail et  appl'ou~\ 
véc  par le  pouvoir 18t;iclatif elu  GrCLnd-Duch0  do  Ll.1xombourg  en  1928  •. ·· 
'·;.'',; 
1  ~  :-:.--./  '\ 
'  '  ,··,_·'·"-
...  ,  ':_·-=-· 
,,, ···!' 
/' 
:.  ,  ;'l 
·.._1., .. 
··~  ' 
'1 
;·r; :._z;:F  ;:.~: ~~,  _::=!_:~~-~--.~-:.:_{i_·i·_-~~.~-~.:-.~-I;_l_i:~_ .-_;~~_f_:_:.!_S?  :·  .. --_g{~_:;~_i_.:~  ·:~·,,-.:  ___ :·. ·.  ~;_;·?t.  x<:.i:;.~ 
·' ':  .  . ~  >  '  .  '  ,.  ~ .  !  "  :  :  .:·,-)t~:_::[~~-i·t~l 
I ,  ;c._v o  1 ut  1.9Jl..S0  .. J a  .  .;.:c_é E;;l_c) E:.s.n.'b-" :u o!!....9ZL.  v_:ï,.g~  u i·  . ··.  ·.•.  :~•f>:~:; ~;;-r.;_::i 
.  '•,  *,  :~:~:~~!. 
l1iSLT_Çll .  .J:)..~.§.tC!II.9.::l.ÇA  ·  , · ·  ~  -·\~'  -'  ::.  -~-\ 
T  ~,~ .n  .,  ,,.,  -~  (•  >1"  '  1~  •  •  •  r·  r~  r·,  1 1 -'.L  .L  ·l  '"'  l  r·  '  ·~-~ .. >  :~~-~·::-~~~(,~  JJa  :  ... c.:u. I-.- _._nt_.rvo  ..  rtlo.:....  dlrc.ct..;  ... ~.___  1  J,L.:tu  c.an~J  1  ,.,llocc.,t,ion  ... ,,  !t··. 
1  .  .  A  i  '  1  Ü  ~  ..  1  ~  1 '  1 t  ,..  •  1  ~  •  ~  ~  r.:- .~  1.  .~ •' •  c cs  E;c·con.:cs  dt:  c.noJ.l'.lè~·e;  rcr:w:1 ~e  ~-~  1 7 i.'  •  ,.Ju,;;qu  a  c0·c  c:  O]!Otpw,  l  ..  :--.;·,--:·- "'~·:.- :· 
P~P1x::,rton~l.it  en  <:~fi'ct  <:·;;1x  ,...t~'  f·orit8·"'  c:o'":"·.·v.rl  t1 (''  C:'o  '":r,con•·ir  1  oc-<  ·'o-uvl:..-ie·rs:·  :..,·  >~ 
- ....  i,.)  o  .  J-.L~-.....  ·~·  .~  ,  ~  ~~  ......  ......,  •  ......  w.  - 0  ._~  .- ·\· ..  ··_  .-'~'.-_Y~-~Ào,  •. .:.'.·t  __ ·. 
oanrJ  t:r[:~va.il.  . 
:  ~~- '  ·.:·.,~ 
t  )  ,,  .... 
,  '  1  •  ':. '·. '.  ~\;._ ··, 
Ln  1 c·i  cl u  6  e, ofl t  19  21  9  q_ 1.1 i  t-~:c:.u_"'.::tn tif."' Si', i t  :u:lif  OJ.'ms::r1cn t  .L  oc  t.r<(il _  -;.-/;:.>' 
do  socourc)  2Juz  chêmeurs  in·.lige:nts, ·  s:~ 1.:l.::J  tT.J,va-~1  :_;;;.'tr·  ::-_:'l).i to  do  narique··~,  ---~-"/.';< 
d '  )~·,··l·  ...  ·l  -~+  ..  \";-t  ')J.•\Y)''l  oi'"'tr  ,......_,.  ~-~·;-l~  .,.r,  _,,r~·--·,  ..  ~,.~  1"1  ,... .. ,-:..,,..ç.,.,  1 '1C'I  .,.  't'a·.~-~-";·~  .. '·~-.:.·; 
ÜJ:.J_' __ u..:.  lJv  1E:'-.JdLG  .. ~  .• d.t  cJ-<.i<..  C.·.~l.~.d  ..  ,.v..:.Od.:·;  li  ,,i,.c.,ll.._·,..:;.LO.,.r.  <.)':JLl, ....  etJ..~-'-',  _t)CU  •  .  Onlp_ .).t  ..  >~ 
ô  tI"'  .. -'  c (  1 •  1  r• i cl ,-;: ï'  ._-: ')  c· 0  7'~\ T":" >  1.  , ·,  .-1  ~ ,.  d ,..,  l "  -.  ,_,  ', - .;  ,':::  .,  ... ' l  ,-; +  "'  ~-. "'  (' ,,  l  ' /,v  0 ll 1 .j.. l' 0 n  a'  A."~:  : ' '·  ''  ~·' > 
•  '_,  .......,  J.J. ""-'  -· -1- t.  - '  J. ..... LL!.......  -- .t. ... \..•  -L.  ...  J  •  .,~  '·y  ;... '..1.  ._....  1 L.J  ..  ......,  ~·- ..._,  1....,..  1.;  ......... J) t...,.:  \_A.'-'  -...  .._.  -l  LI  -- • t.:;:  '  ....  :  :..,..·  1  ~  J_ 
la  r0glorK:n·:J~.ttion  t-.n1  vi~!,'-1.:i.'JUl'  f'Jn  :::+.til:·::..."'c  do  c\ôn.~~,gc.:.  A  :r:otol"  que  lès.;~_~,':::·;,Jï: 
8 0 C onr  S  cl 8  C {1  Ô~Il;:-~[:0  ~  t :-:ti G  11 t  .l.~S :3 8 J.'V G  S  ~:-·J.::  E.1  :..: ::.1 • li,--;  C  Uv::...~j C' r  S  I::ln.;.'lU 0 l S,  -S a.n's  ~~ "·~:~;( ~-~ 
Il  •  •  .,  •  ,.  :1  -..~;;!.  :·. . ·~  ~ 1  '  • 
rc:330UL'CGS,  c-t  ç:uc;  des  co;:;russ:.Lons  compofL;C's  n 1u'.1  norübro  eg:::tl  ae  r.o~·~~.  -~~  ,.~-;...,·. 
pré·"o:nt·=-'r~tr<  comr.·:un~:t.ux 9  '~"·at··"'oYI<:"'UY  e·~-:  O"V,.,; ,-,,  ..  n  ,···i·"~.._u·-::iord;  cous  le  c·oh_..!,  .'  .':'  ~, 
·-' 
0
.  ,_,_,_,  .:.  ~~·  ...  ~!~  .. ~.;.  •  '~  ...  ~;'  ,:;-:7~-~  ~~:(j  ~."~,  ..  l  .. -, "'  ~J  1  1·--~  l,  '.  ·:-,·:~;  :);~ 
trô1  ('  d ! UDlJ  C 0r:1;:.:.i 8::3 i  c1·1  '·· 811 \,ral  e  ~  S ... I  .....  c..,\., nu  ..  b;.:; ......  uL.  \.1 l·.  .J  ..  '~·  re  ,l o·t- üc"  d~  •·,  ..,~  >\J-
r.:l8.Udc s.  ·  -::..\• ·: 
.. ~ ... '  .:; . '  ~ . 
J_ ..  c_-,  .•  s.·.~.· .·  _·  ~- -._>·~.-,~~.:~:-~  ::;:n  ·îS-;32 9  los  i::1sta:nccs  intéroor;éen ·J.ur(;rlt  co~lst,yc-::T  que  ç  ·  ,  ,.  : 
l'~~-:';l  ·: ..  ;::1.:~--l  -~ D  _;_l' -tro(Ll:d. t 8  Cr~.  Î  (_)  ~  1  ll8  j_),:;l'!TIU -t ·t-ai ('rit  reS  é:.  t Ci 'J 8 UJ..'0l"  UYlG  ,  ~1.'~~ .  -"~  :::·-.<' 
tcccicJJ.'l  (.fi:'.ic~,>-~::  contra  lo  chÔLlego  011  L:o:TI:t?~;  -J~  cT:l.::::e.  C 'c.Jt  ainsi  'auE;.  ~>~~·-' 
t  ..  '  ~  ..  ..,..,  -..,  -i··  ;-,  ,  ..  •  ..  .,  1  ~:-.  \  .. - ";"A!·'_,.._·<  l  Oü  j_H'-.:C~~-],-~  [;,  }c.,  ~::::.·c:l.tiOll  rJ. 1:..-:.no  institucicr:  èl  CC1..J..\.;.Cv~;!O  CCllil.l':ll~oU.a.  •·  ·;·  ·'•. 
sous  la d(;-lo;·  .. i.n::Ltion  :.L:;  B'::·::1c1 .s  d0  Cl"'is  ... ; 1  :::;·1  vu  .  .;  \~·J  l 1·"Jctroi  do  seeéÙ-_r~-:·~·{\.: 
!:Cl"CX  '-'"'1'1'~-tJ."':•--r,-i ·1  q,ri  :J:•F•ic-r-.J.t  toPcll'~  l  .  .-..  -,~  l  c.r·:·'i.; on("<  .,1·r~vù.oc·  -:·v·r  la'  ..  ·,  \~.-
l~i  ~~;-.. ~6  a~û  ~-'·19 2  ~i  -r.'·;::~~[;U;~  J ::.J.'  Çé~ic,:_;_~:~ .J r.1~;~~-;-~~;~ -·;é>~c~~c:~~-Ga  i..;o  ~~~~  26  .  <.-,.  1  ''· 
.  l  .  ,  ..,  ..  ,  .  J.  .  l  '  ,  J  ...  •  n  .  .  ...  ~  .. ~.-.·.·'  __  :_,·_._:_·:_.!:  .•  ·  ..  ·.  t.:C!ùq,J_:tJ.JG j  n.L..:.:x:  :.3;-"l__,_èi."J.'J.er:;  .LL_;re;;:-~oour~;,;oln  :.-cve:n~:-t..: lJ  c;  :·~  0  c1··ang-or  8.l  sl. 
qu'  ~-;,Px  rcti'tr:  v~~tl'Oljf:·-::.:tt.i.:::-d'L3  :::ai:f!  c::e;uif;;_~t,j  c1r~  cJt  r  .. e.1.1s  ronsources.  ,:  .. ,  .·,.·· 
La  condition  "~:.3:~c:nt~'-t  .. Llo  pou:c_l 1 ~:~·.Lr:·iê:;:Ll:n  [F<  '-~~n,§:.:..ïco  ùos  socourc  de. 
1 -.:~.(~\ 
' ~  !  ..  ,,, "  ..  ~~ 
CI'iDu  stai·t  1 'ir..cLit;:  .. ï.lCc:J  ÙÛ.L":C·::.:t  \~t-:tl--.J.i~;.  . ·  -_.,~: 
Un  J:';:;Clt:n:.(:-:nt  d  'adr.:..~r~l.si~ration  ·;'1ù:J.i':1uc  eElJ.s  ~;n  1:933,  Gt  c9m- _. . .  :'.:' 
~:~ ~  ~·--~ 6  :  ~3 :.:  ~~.~  ~  i  ~' l !· ~  m;  ~,~ ~ ~~~: ~:, }  ~! ~  :~:.  ~ t  ~-~l  -~ ::·!.? ~!  ~-_  ,,~1;~~~:1.~~  ~  r·  ~L 0  ;i ~~-~~·,cl 
1 
;n ·no~~  -:~· ·:: ::/. :-~·<: 
vO,-.;,u.  p.:.Jc~·~...,  rt.  __ ;.D;::;,.!..  ,.:vO~.l{vlu.1  CLO  _.__\  J.'  .. 't~·-l_l:~.l..· •• u_\,,_L.J  ... l  C ... l~:l.,:  .. _>u  ..  .LJ0S  d.lS"'\',  ..  ;.-~:{:··'· 
p~sitio:ns  .io  ~~·~~·)- tj_1J..L  soxt  ·touj-:)'L~.r:J  l·/J.  v·ir_u·:;ur- IH'évciunt la -pos.:.i.·:_.-';·~~·-_,, 
(\..;  ~  ....  -·  1-i t' .'  .,  "")  r~•1, l  ,,  ~  ('l  ,., - \ . '  - ~  ]  !  ,....~  t  '1  ••  :  ~~  - ,....,  ~-. l  l  - .....  ·-:  J_  ~·  ,...  r~ ·~  ~~  ,-.  c  "'!"  ""c  n··. '1  C·'O  ~  un  1 
1 
•  '  :  •  ~: :::  .:.,..._,_,.!.  ...  l::  U.v  ·~  <.  )""T~urJ~~'-·1  .  ~  ..  C  ·lÜJ.  (LL.,__,  -~~- u,_,c,LJ.L·J~,.:.:>  C~...- .. L,l  ... :..:  _  _-,  c::.  1..!  :_'•  '.'.  '_-·~"'·-~ 
p r>; -~~ -~ ·::~ ,~; i  o~-1  J_  ~;- c~  -~~ t ~:~·a~~  ~<J. :~ __  .~·:"' ~  .. ~- ~:.  ~  ~  1· '~T';  ~1 t :~ ~  ~  ~)~ÙYl'>  :~·, ,, ~- ~1  c~·  ~~ ,., ~  t  é~:_  tr~  a~  i  en_ .~U
1-.:  ..  i-.·~<~ \-:~. 
d8 ....  ,Lo-1LlC •.  t1J-C~.  i.'ro..L  .............  JJ..lhJ_.l~.;,_,  L.,  d  ~".._,~-·-<.·-'---·--'·-lu  ç,,  ... ~vr::l..L  o  (E.  plu~,  ....  :.;·.> 
ol~u:~D  pe:: 1 ï1le:!·,tcJ.·~t.  1 1 cct:.<:.~oi  ~i.e:  pro-tu  u"J.  dv  ~~~lL·..r\.··l~t:i..cns,  h  ir:1pu·cor  sur  ..  -~·:·.-·_,.; 
10<:..'  Cl'--~dits  11UJr--t:t:..,·'rr,_~.  l>r.'>v·uc•  nOLlJ' ll  .....  co,...~q+.,-,CC'k·CJ"'Ô"'l!-lOQ  d.s.rc  1 1 i:nté..:~'._;.(;~"  ,  ;~  ......  "- .....  ·c_:':  ..,...~..._  \....·~  ....  :-·A~·  ....  --:>  .c  ....  .....  ~J~-;,~  .  .,1~  ....  ~..,  \J.,,,_.Â  ,..  •  ...  ....  J..- ";b  ~  ..  ~  ......  ,  .J.ü  .~·  .  .  :·l.~~:_,. 
re--- (in  l  1 0Cl'Ur·~'+l n·n  r·lc'  C 1-ù··H  ... U,...c•  ,..,  Ci")"  'GI'-'=>\I·:"LJ.X  C  1•ntc·rGt  ''"t·'l'~~r~l  f'!U1  .  -~~·.'-... 
SE~~s  ~otto  f~i:l:;"ri;~,!,;~:;i~-~;~; 9  n;,_, s~rr;,~~:1J~  _:;a;·  c~~itr;~~YL~J.  L~~ .di;p6;f.:.': ~  ~:i~::.: 
tio:n:_;  c:~ilnpl{~ti"'.r-:.s  c·~c  ·;934  .~.t  dG  19)7  ~.ï.Uto-·inc.:~lt  J-'lus  <';2n~5l"alc:rr~ant  los.-·  .... ·. 
~  ~, ~.·  ~  '-~'~--- .. ; 
in,~·L:~.nc,_·f.'  i(OUVC::tro;_~(_ntr~lüD  2  ar~c.o::~~icr·  dc~3  I;rtt:::'?  r:uo:Jicl.:;.J  et  stibvcn!.:.  ·  -
tion.:-3  pm.:r  J.  'ô~!uc::.t;jon  !-·t·o~~·c;Jsion:tk:llo  c1D  .. 1~;.:;;  ~Le-s  I.L'C•.:achc;:-:  économiqu?_-S.  ..  _:'~~~~~:\~f 
dépourvues  d 1unc;  !110..il1 ... J.loeuvre  suffisante ainsi  que  pou:c  la.  crç.§atfon'.  _:::,~"\:~:; 
do  nou·.;;:::.::.:.ux  cm.:_;loi,s  c~t  le  mê..:,intic~n  é!U[)  CL1Ciol:s  o:J.r:lo:l.s o  •  '·  .. f:  .. 
•·.:. 
.  /,~~~:' 
En  19,~5?  une'  nouvelle  TG[."ll:mc·ntr~ticn  G·r~!l:}Tale,  al.:roceant.  e-t·  '··,_·.  :;~~/ 
modi:fi-:1.nt  un  cu.ï.t!:t.in  ur:r~t:r";  do  ~1inpositic:::1u  d'av  .. J.ni-guGrJ.."c-,  fut  ado-~:-·  .~" 
~  ~~  ;.  _  1:  ir~  ·t~l.'C·~ u c  -~ j  or~.  ël. 
11.Ul  r .  ..)  [!'i~;1c  d 1 <:!:  sL.~r.-1~  ..  :.c c.: -cüômt:LCO  n s t  C:~o. nouvo  ~u _  -~  .·.  ' : ·  ..  _·. 
Cl li.  ..1..  t.;r ·~; o 9  l..tCvl3  ..L  ' oc. tr·, !) ~  r:!  1  ~· s  o,ll  oc  :J.:G ::_  ·JJL  e:~  l" _;v 0  i'J.:__tr~ t  t.Li.]X  ·t  :c:~t VL.tlll eurs  -;~).  ~ ::  ~ 
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sal~ri6s et nppoint6s  en  chômage  involontaire n'rist  nlus  subordonn~~~~~ 
à  la·condition  de  l'état d'indigence  du  ch8~our.  D1autre part,  llOf~!  . 
fico  nationA-l  du  trnvail. 9  sorvice  public  dont le  cham:p  c1  1 activité  . ~  ..  ··  ·  ·.~; 
s t étond  8..  tout lo  torri  toi  re  du  G:::.~_xtd-Duch{,  ost  c.hargô  do  1 'api?li·/  · •  .  ': 
cation dos  cJ.ispositions  légnles  ot  r8glc1:1.c.!nt'1iros  on  vizuour· en  m'a-::  i_.,. 
tièJ:.•e  do  chômage:-.  Une  cor::.~ücsion  adr:üni  st:~.:-1tivo  -t:ri1 y::-::?.rti ti  te,·  corn- . 
;  ""~/  ... •  ~f, 
prenant  troiu  représentants  de  l':._:;tc;~t,  trois ropréscnta.nts  dcs.em•.·  '  ...  ':~:-~: 
ployeurs  ct  t:r·ois  ropr6suntants  des  ti":.-:.vaillotu·s 9  est  a}!:)olée  à  f_a.i~··.  ·x 
fonction  d'instexlCo  d'appeJ.o  ~::'.:. 
'  : :  ~  :  ~  ·~.· 
'  ·.~ 
La  r~clcEcnt-:tticn clc  1:::45  a  st(  conpl~tôo en  octobre  1951  et·: ·  .• 
en  décombro  ·1952  par  u:r1e  s8riü  cl...;'  ncuvc,llos  di~~:r.1o.si tions  ayant  trai~ i,.  1_  :1 
notamment  aux  conditions  d'admission  au  b~n{fico des  allocations  en:  ~~~
0 
cas  do  chôm::..gc  con"Dlet  et  ]?o.:rtiel  ct  iix::.,~1t  le  taux  ùo  1'1 c  .. llocation  ,~  ~:,: 
tl  60  ~~·  du  salaire  moyen. coti  sable  on  DD,tière  d 1  assuranco-Maladio  · 
ouvrière. 
' .  •' 
: -i. 
Plusieurs  projets de  réforma  des  dispositions  lég-ales  et· 
r~glomontaircs en  vigueur  on  mati~re do  cl18m~go  soLt  actucllcmont 
ltétudo. 
·,.  'l;..: 
'  .• 
,' 
l'. 
1  •· 
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' 1  ·~~'  ~,---·· 
Un  1·égil'i.:.e  d'  s.s[:;nraEco-chô:~~-:'.S'.J  L.' ::-1.  li'1D  on coTe  été introduit .. 
'  '  -·~~  .:tu  Grand-DuchS  do  Luxmn1.Jourg.  ll  ~?·  cx-5_~3tC:  cepondcnt  bion un  systeme,."··· ··1 
do  p1·otoction  contre  lo  c:nômage  g_ui  g':?.l'8J1ti t  1  depuis  î 921,  le droit  ..  ·.~::  .... -.·  .. ~J, 
à  l'octroi  d.c  secours  de  cl-:ôwr::.::;o  ?:.  cortair:e,J  CéJ..t80orj_os  d'ouvriers,  ·.·.  _  ,'•\ 
prévoit,  deruL3  ·1933,  la r.1iso  au  trav~~il dns  chÔL"Jour·s,  cooprend, 
depuis  1934  et  1537,  les nusurcs  ~cetinic3  ~ prévenir  ot  ~ r1soiber·  ;  · 
lü  cb.ôiJacc; 9  ot rrot€ge,  actu~:::llEJman-t,  tous  los  tr:::t.va:i.llou:t:·s  sétlariés: .:'··,  .•·: 
·'  ot  apDoint6s,  à  l'oxcoption  toutafois  cioo  domestiquas,· dos  ouvriers  ~\~ .. 
agricolos  et  des  f'omr."cs  mariéGs  dont  le  n~arj_  jouit d'un  ::.."evonu  normal·~-:·'.; 
.  .. .... ,; 
,•  ' 
,·~~.~~ ~·. 
: ,  .·  '  .  _·.,~.~ 
De  1921  à  1940,  il appartenait  à  des  comnissions  paritaires···:·-·.)··: 
COE'!.ll1t1n3.los  de  statuer,  2ous  le:  contT·ôJ.o  rl 1uno  CO:'lr;ission  centrale;  .  .-~.·;:_·: 
sur  l  1 admiosion  ou  le  r~'jct  des  de1:1andes  introduites  l:Jar  les  chôraeu_i·~~~.;t: .. 
Depuis  1945  (prati~uGmcnt d09uis  19~4 d6jà),  la sission dos  ancicnn~~:  .. 
ccmnis~d.ons du  chôuc,go  a  été  con:fiée  à  1 1 Oifico  llé~tional  du  ~~Pravail,. <J:. 
corvicc  public  qui  contr;J.liso  los  servicu;:;  du  plA.comont,  de  la  ~1ain- ·,._  -·.,: 
dt couvre .étrané_;'èrG,  du  chôr::age  0 t  de  l'orientation pi·ofossionnelle  ..•.. ,·.;:,  -'~. 
Une  COllr:!ission  adrüinistrativG  paritairo9  CO!"J]_JOSOÜ  cl.ô~  r'J~)réscntants  de.~  '., 
1 'Bt2. t, des  8::.ï:pl oycurs  ct  c1 es  travc.il2.eu.~:s,  e ~-::; t  !:ti;pol ée  ~1  survoiller··  ·.  ~<:  -~-· 
1 1 8-Ctivi té  de  l  1 Office  n~\tiona.l  du  !J:iJ:u.va~l.l  ot  à  i'eirc  fonction  de  ,  ·.·  ·:  · 
comrüssion d'appel  en natièrc  de  chôn:~ge. 
1' 
,'.  ·, 
.  ,, / 
.  .  J;l :·.appELrtient  [.'~U  ~inistro du.  tro.vc.il ,do  réglcnrc1_1tcr  la'.  r:~~so• .. ; .·  :. 
-t'rctvail  O.cs.  cl1ômcurs  et,  :plus  gtin6re.lcr:·c~I.tt,  d  1e:,ccordor,  apr.ès  dé'-'·,:·-~<_'-; 
"'  ,"'(  •  .,  ..,  - A  .,  •  .,  .  ,  .  , .  .  ,:  .~~,  .~·:·:-. . , 
0.U  •-r01lVC'l'!1Cn::wnt  CJ1~ GODSOlJ..?  O  .. C:S  p:cc;i;:3,  ~JUiJC:u.  .. os  0\l  S~.bVC?z~:' ~·f: 
d~'Yts  1 1-intnrtt  d  .. c  -1 a  pr·'~vo1ntio'·1  c·t  (:6  ")  .. ,  :rt\c:!o-,·••;tion  du  cher'Otf'(:;..-~···,':.-:. 
'  "''·.~.  ·- • '-'  '-'  .......  <.  •  ·-~  ···- J.  .  "  1.  ......  '  .,  .• ._,  ·- "':  J  .·  "  •4"-.• ;l.  ..  -~--~_;_::·. 
- -.  '  ,  __ 
Lns  dépcn3cs  dü  cDmJ}"to-chên~r-.t{;G  fJ.un·c  ird;ét_:r·::'~lcr,i:-)nt  à  la.  cl·;.:u?'0'a  ..  ~) 
· f~011d  S  iJtt bl  j  __ c S o  ~~  ~,. ~~~-w'>."tt·. 
\•  \  ·'  p.·  ~ 
Sont  prctét.:;-t~;s  ~~-:~~-1,1~  ~~-·.)·:e_~~~.-.:r~~:~·)l~~"-~-i~~;~J.;  c?~~L?~~:~nJ_~-~  ,-to::s  ~Gs tf. a·_:_..··: .. ·  .. \ 
.vaï.Jleurs  ~3r•lé:tTi6s  ct  :~.J:>00l"sll~.~  ..  .,  t<.t.;  •.  .., .••.  J.(...-~,,~J..J.. tu  J...tXC~.wour 6 oo~sc:,  c:"  ..  :  ··.,.  i 
'·l' l  ~;~~  '). .. .-..,.L  •  "i  .,  f\~  (."'.:.".)'  ··l  =1  ~-··':)(1/t·•  'Ji"}  ~).:•.l'  ·.-l~  ·~-- r:,•'•,.ç-;;  ·1  Î  -·~"!1  ,..,,:,  t-;·1,..!  f"'l  ~-·  ... ·Ct  ,..  't  ·'  ~  '-~~  ~t~-~  ~~-~;_~.' 1 
....  t::~\:Cc.:..!:- 0l p  ... l  Cl--··-'  0~  u  ..... s  c.o •• ,c:  ~. l":i.-'c  >.:1  '~·v  1,r :  ... ",  ............ ··J "'l •  .)  a;_'r~ ..!..v O.LC •:J  ... 10  P.r:.n,cp  ..  ;'~ ·:·.' 
f  , ~<dos,. fD8L1CS. r:.ari0es  dont  18  m•:r:i 
1 t:·C:  .. V~J.ilJ..~  r~~~?;"û.l:U;:remunt. et_ gag'l?.O  UÏ".l  -~'t  .:~.:f: 
i-,~f  salr>-irt:J  norL:al,  c:dnsi  (:;._Ue  t  d ::l.J1G  c<.:rt~'d.1-:s  sas,  Cl,; D  tr:~:;vaillours. ·d.on t  ·  .: ..  ·.'  ..  '·, 
~~}~:.:/~ -·  -,le. cl;ôi:1age  no  se  lais~)c  pc.s  CQntrôlc~' cu  d,ont  1! occu)ation ost.  r:wrm~4:_  ;.;:;;{~ 
·  ·  -~  .lcme:nt li  mi ts·J  2.  u:--w  ·,r)(iriodc  sctll'cmont  d.c  1 r année.  Le  minis.trè· du·  ...  _t-r.· a·  ..,;.':·L  ·~i  r~ ~(li,.,;..'  .  ,  .  •  ~ 
~~.·  •  ,.+  - \T~  .·,  ... 7Î.-::i·-:-~  .......... ~;ri··'  -l.n  ~"'~.· d; 4·  ~  ..  ,~'Y"'! ... ,  1····  ~.e:  1  ··1ll nc:t  -,  ")c"~  •  .,hf::.or:..,,~  ,."Je  .,:,t··~  ·  ..  -'6~.·:~,  _:.;~·}:····:·~-~ 
.~  ·  ;, ··  ,,  ,  vd.lJ..  .....  -;.;  1\;.,J..;,"~"·~~  .....  -~-S  Cv.~.1  .L "J.OTIS  0.-:.;..H:.l  -..Ji.;>(1U,J...,,...,~,.;~r  J.O •  .:>  v~.•.ULi-..U.l.o,:.:>  ,;;  :ra:ngvr-a-,.•\·~-:· 
~~;·~~~:·.'. ·  :_  p~~~::;.~it  ê~.~:c. ·~~sr;i:·;:~lûs  con~lèter2(:nt',oli  ~p:~"rtiellü~:.;cnt  cvux  chô.mc'Ùr;'  _l J.'fJ.::t 
:~; ·~. ·...  ·  1  Lt ... l.. ""no  ur  .;,ccl>.;.>.  . 
~.f.:,..,i~.-~.--.:,.:_~~-':_-,.~_~-~ ·.·'.·  ·'.;  ;  't~  ..  !.-'!·.~ 0 :'t .J,v..  '  c 'n c"' m  •. ,~  .... <1·  <n,  ~~~p  A noter  quo  ~usqu'Gn 1940  lo  _ ·- a~x secours  do  . ~o~ 
~~; '"'  ·  'ët-"i  +  i'{.c•o'Y•v0  :.:'ll~{  ·op~.,l~~  OllVI!:ÎJ'l'.;  ' 1 '""n'lr~·ld  c.ui  se  ti·ouvaiont  c;::n  ét8,t  · 
. ·  ,ù  ':~xHii{~;c~~;:, d-0;~~c;~tL'6;~n,~li  ~-.  .  .
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Quant  aux  domestiq_uGa  .ôt  .. :ou:;riors  a.:;rico1cs,  1.' exclusion, 
·toujours en  vi2ue~.1r est  du.o  au fai  i~  'n.J.s  le:;)  ccndi  tior.s  do  tre..v'a.il 
de  I'èirUY'bl":.--<·iol~  rJ,·,o  t-r••;và,--i ll,>U1'·::- 0 11  .-~~lp·~·~--~  o·~  rl-1  '·'='>-.• r:.;·-1·  "'Cn  .... ibl.r>ment  :.,,  ,_,; 
~  •  "".,  J.  ._t,·~  •  ...  ....!.-......  "-"",  ...  ~  '-·_"'  .  ...:_  .,_,,.  ·,_ ~- .  ..~...  \:L~·  ...,-,.~  iJ-L  .I.J.'"'  ~'-- .... -~7..;.  \~.L ;,., ... .{  l;  ~  .  0  :.J.  , ~(~~.:-.~~;~·~)-~~ 
ue  cc;l.Let:.;  o±forte!3  aans  los  f-:t1Tt.r'.JS  suctor~:cs  Cj.C  .L  1eooüOt11.Q.  D'alllcu.rs·,~~-
.~- •.  •·  •  .  .;J•":I_·  .... 'Ul;~  ·C~('  1 o··.r·.,r,.·un<"'•  '::1"-lnnnr.><  lta.·:•1'l':..,.,.,it:•·1 .' 11~  ,,._  ..  ~- l  :,c..  ,_..,_,.,-.L"'"''.;C'''"'.  ~' 1 0 1nr~st·l··  ..  ClUds·  '.'~·_~t_ .  .'':.~  .  .  .  M~_·f<  _ü  ~t ..  .t- J.(:_j  \..;~:::>  c.-,..J  ,_.vu'  ·t.,··  ... .~vt._\,.  "'"'~·\...·  .._,v  ~Lç_~..__,  J.....1• ....  v...,~-. ..;\:....,5..')  '~  .l.J.\.;;  .  v  ..  __  ·._-._~.._-_  ...  ~ 
·:  ; · c-bhnaissent  un·· r.:anquo  cio  m21.in-d 'ootlvrc:  p:;·_'ol~àll6o.  ·  ·  '  ·  ·"  ··:·D;-~:: 
/·  L'ozcl'L!Edon  ru:.:.rtiollo  des  'Gl  .. ·~\IELilJ.(;"U::'S  ét~:ancurs repose· ~~r  . 
le: fçi,i t  quo  lu::~  dopc:nses· du  T6g:j_mq  rl  ':~ssiuta:nco  ..  <·chô\n~o.go  sont  intégr~.:... 
i~rnQ~t couvertes  ~nr les fonds  publics.  ·  ·  · 
Pro stations 
~- ---~--------........ -
•  :. a)·  Conçli ti  ons  è. 'at  tri  but  ion 
Pour 8tro  c;,clwi.s  au  bénfi;ficc  des  ç·~J.locs.tions  do  cb.ômage 
:ct  partiul 9  lu  chôE:EJu::.'!  doit  nota:nncnt  Té:{iondi~e  an.x  8ondi ti  ons  d 'r 
.ni.ssiQn  suive.ntes  ~ 
\. 
- El0  tTo,xvor  en  cas  de  chômï:J,gc  i~l.volcntz.·.iro  -,  6t::co  apte ·a.u 
trav·ail  ct  ëJ..j_sposé  b.  gcco:~)-tor  tcut  emploi  èonvcnatùe, 
êtrE:  c:;,gé  de  16  ans  accomplis, 
justifier avoir  travaill6 \au  GranŒ~Duch6 
~  1  '  •  .1'  ,  :1  1  nLos  au  Doins  au  cours  dos  (cuza  cols  procoaan~ 
nance  du  ch8uagc. 
_. ...... ··./.·.~'~  '·:·)~·.>_···:  ·::·~  .. ,;  .: ..  ···  11~,: 
·:;.;_-:k  ..  ,. 
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~  ~,;~.:: 
Ces  conditions  sont  gén8ralomont  celles fixées  en  1921.  Tout.e.:..':;  ·; 
. foio,  do  1921  à  1940,  sc::tlls. les  ouvriers  Lan1.:tels  sans  ressources  !  '.  ·.:.  :·:
1
'  ;: 
· ft.Vaiont  clroi t  aux  sGco,.:tTs  de  cl:-.ôma~:c  ~  ·c8J·.1·1is  que  les allocations  ga-:- .. ·: ·  :· 
....  1  ~,· n.-..  ~  •  - •  '"'o4r- (c"  l' t·"  '""  .....  ,....  -..  ..-..l  \  •  '"''Yl  - ....... ,  -1- J..11Q.,..;  (_"<t.;nc't·e...: ·'.}  I,q.1v- .....  .:;.  QOgUl.S  1.;  )  ,-.:vO  û.  lOTI  üCvJ.v...LO  DO.Lm.~.:  ...... G)  rCVlv~.r~'-"~1u  ... ~  ...~.  .....  •  ..  ·, 
tl8/l t  aux  sr;_~v.:ti1lo·uT'S  salariés et  P.};,. point 5s  s·:ns  q_uo  1 1 octroi des  1  •  •  ~. 
allocations  soit  subordonn6  à  la condition  d 1itidigcnco  d~  chômeur~  ···  ..  ';.""\'  )' 
•\ 
.  - t,  ·l 
D1::tu'Gro  p1.l"t~  ciCI•Uis  1945  et  îS·)2 9  sont  a;::similés  à  des  jour.:..  ~:.\;·· 
:nées  de  -travail  ouvrant  le droit  G.ux  pre  :~;tat:.i.ons,  l,:·· s  j ournéos  de  rria~ -:.  ·\  •. 
ladic  ou  d'~·lospi.talisr~Jüion  jusqu'à  ccn1Ci.::. ... Tcnco  de  ~00 jours,  les.  ï  ·~  .'.: 
jours f6ri8:;  légaux  ct les  joU:i'nécfl  do  canes  pa~;~é  (de  r::ômo  qu~ les  .  . i'~·~-' 
journées  compriccs  dans  les p0ricdCD  d_ln,~~)i:~q;:;l  COUS  lOG  clrapcaux),  airi.si-'  ... 
quo  les  journées  de  travr:ti.l  e~·fcc-~~u8os  2  1'  0t:c~::.nr;ür  pc~r les travail-
1 
leurs frontaliers  domicilés  au  Grand-:Uuc.:l'lc:. 
Notons  encore  ~~uo,  depuis  1952,  les  6lèvoc  dos  6coles  d 1en-
seign::!ncnt  r.wyon  du  Gr.·..,nd-Ducho  qni  ont  to:.c.r:j_né  1ours  études  soc·on-· 
daires  sont  adcissibles  au  bénéfice  des  alloc~tions de  ch6mage,  la 
dor:nièro  année  d 1 étudo3  étant  â.  co:tlsid6rer  co!:1n:o  st<1gc. 
b)  D6lai  do  carence  : 
Jus(·u'en  1952,  los  secours  ou  allocations  da  ch8nuge  ~taient 
dus  à  paTti:c  du  crJ.atri(:>!~e  jour  de  la  cl·~cl:)r:::.tion  du  chÔ::lagc.  DepUi$. .. 
le  27  déccn~Lro  1 S  52 9  lu droit  c:;,ux  ~illocc.t:;_onr.;  corr:cncc  à  courir à 
p~rtir du  troisi~mo jour Je la  d6cla~ation du  ch8maGo,  los alloca-
. ti  one  ét::tnt  dt ailleurs reelues  Ci  r<Lrt:ir  d.u  :.-lronic:-r  j0Ur  ù.o  la déclà-
ration  en  cas  de  cilÔm.ace  ds:p:1asa:r...t  l[\  c1Ul"'2o  d'  unr:.:  sonc_ine. 
'<l 
·  c)  Durée  : 
...... 
, .. 
'  .... 
.  ;_•1-
<  •  \ 
. ·_)'  ' 
'~- ,  : 
'""  1  • •  ~  ·- ~) l  r ' 
~  1  \. 
La  à.urûo  maxi:..1um  d.e  r:.~intien du  (:_roi t  t~ux  c..lloco..tions  do  ch.ô- :·,;·:· ·. 
ma.:;e  t:'st  lir:ütt:Jt::  à  26  su:H:tincG  r~:tr  pé:riodc  dü  èton:0e  Dois;  à  ce  snje~,  :~~-" ·  ·· 
les dis}losi  tionr3  r~glc;r~u  •. nt.:-;,irus  n' cnt  }!3.S  s:J.bi  de  r:wdification dopui$  . >  ,-. 
1  ) 2 1 e  '  .-'  ;  · ';, 
cl)  Tau.x 
En  1921,  le montant  du  taux  dos  sccotn·o  de  chômage  dépendait·· 
de  1 1  éta.  t. civil  du  chôr:HJur  et de  l  t im:portancc  de  son  I'ovenu  de  tra- ·  :  :  L~r 
,vn.il  normal?  les  t2.ux  :  ...  ,ou:::~lalicrs  ~axima (:t,·dunt  do  3  francs. pour le  ...  ·  ...  ~.:~.~~.~.·. 
ctôr::cu~  ..  sans  personnes[,.  cL?..rgc,  do  fJ  fra:Jcs  :poUI'  le  chÔtlCUr  ayant  ·  ·.; 
charges  de  famille.  Si  une;  famille  compt.~ti  t  11lu::~i(;urs  chôr.10urs 9  le  .· 
chôneur  quslj.fié  chef  cle  i'~.rr~ille  tou0h1:.i.i t  1 1 inté.sTnlité  du  secours..  ,·, •. ···  .r: 
'  l  t  ~ •  l 
0  l  A  ,  .1  1 
0  1  1  • ti  é  '  :;  J:/· .,  p0:rsonno  ,  an·::.:.ls  q_ut::  cs  rcu 'tl"'C s  c. · or.:-.curD  n.c  cc.lnüL;lc..:n-c  que  a  illÇ'J.  ·.  ·.  ·  •. .-'  ~. 
O.o  leur  sccou:rs  porsonncl.  .·  .:·;Ç· ..  ;; 
t  \', 
De  1945  ô.  1952,  le  taux  clo  l'alloc,-=:Ltion  6tait uniformément,  l'!·.<.,:·~ 
pou:r  tous  les  chô:neurs 9  de  50 %  Gnviron  cin  E;ont,'1nt  cl'un  sr~.laire  nor ...  :,· .(i:. 
1  1  1 ,  t  ··+  .  t  d,  l  '  1  h  .  ' ; '  t:<a  ;  CS  SUJn)  01':1011'  8  1:J  uctlCU.  3/..?COI'  t::G  )OU::L.'  OS  }1•:..::r·sonncs  a  3.  C  arge,  .'<- ·· 
·du  chô:ncur.  La  restriction do  i921  conccr2--.o.nt  l.o~-1  f<1Elillos  comptant  ,  :':\:··:;: 
Plusieurs  cLôr11c.urs  8te.i  t  touJ· curs  Cil  viir_.ucur  f,··ro2triution  arn·ogée  èn. ·  ~ .:\  .  ..t 
19 52) •  ~  . ·?( j 
'.!,·  '•, 
t'  ...  ''" 
.  ). 
.•  i',' 
.  ; f:.t. 
···.-
....  ;..  . \  ' 
i  •  ~  .~- L -
t' 
En  d8cernbrc  1952 1  enfin,  le  toux  de  1 1 2.llocr~tio:1  do  "chômage·;·.~--~­
...,_  o)to~·  ""QU'TG] l  ·:·mo···l+  ·f· 'l  . ..,.,(  :·,  '-u·'"'  -c/  :j,,  c"l •:Ol.  ~-.~,  I""'r":)•î  ··c·+·l· 0 "11"'1"  n'1' r''·::'ltl•  "!..  ...... ~· ..  c:;.  ..:.1  1  V  v  ..  :..t::  ,,  .1.  CJ  ..••  Aoç;  c..:-.  v  l"'  U.:..,  u;·  ........  c. ....  v  cl'--•  .:  1~  ....  c  1  ,,_  ..  )~~·,)  \J  '-•.l.  •.• J..:;.c.  \::!.~v:•-3 
. d 1  ÇLSSÙT_nnce-malr:J.dic::  ouvriè:re,  JlOUr  clos  Taisc-·ns  :-1 1  OI'dre  social  •Jt  ~01:_1- -~; 
Vlle·  d·t,.~,.,.~alic:or  -i···  n·~v·(·'1U  (Je.-..  1il':'""t!:<t·1 ()r''"  ê··  :  1 0·~c··•1·Y'·tY'Cn-'~!'1Jr.~die  et  ·.·•.  ,  _  v  f,:,  •....  -. \..:..  .L  .... ·  c.:-~  .  ·'·  · ù  J::  ç  0  \.Al  ~- ..~ . .r  ,,)  ~.  '-...  -- ..... v ..__1  ~.o..J  v  ...o..  _c  - 1..  v  .....  .,c..,  - .... v  ..  ,  , ... 
de'l'assiotanc8-ch8macc.  Toutefois,  pour  lu  calcul  du  taux  de  1
1 ~lld± ~ 
t  •  •  1  }  A  1·  l  •  ,  '  A  1  ..j..  :.  •( •·  ca._lon  a.-9  c.lOFlEtgo,  o  rcvc~·~u  pcrsonTlC'~  iJCco:3SOlrc  an  cno-:~our envre  -:··~ 
toujours  partiDllcnH.::mt  c~1  ligno  do  corr:::;tc;;  lu~:  revenus  autrc;s  que 
-les  revenus  du  travail  c~~:;ant  ù.  port-:.;r  en  déch-.:ct:icn  de  l'allocation·  ... <: 
de  cr.ônago  pon.r  le:  r;wnt.:~nt  de  cr:s  rovc~nu~;  cJ.  s:::~nt  le  qun~:-t  du  taux·  ·,. 
db·baso  do  l'allocation. 
A nctor  que  les travailleurs naladas  ~u sans  os;loi  conti:.~ 
nuent  a  toucher~  un  d<dhJI~E.~  des  inùur::Litéc  lour  :-r."'cvonant,  les  all0~ 
cations faLilialos  qui  leur  Den-t  dU(0fi  ~:ll  p(jriodu  r.l  1occupc.tic:n  nor~ 
- · i:lalo • 
·Sécurité  ~';ocial'J  des  cbômcurs  _.. __  , ___ ._  .. __  . ___ ......_ _  _... ___  ... ..,_,___._.~  .  .,.  ......... _.,._.. .. ~~.~--............ 
D~puis  1945~  los  ch8Qeurs  admis  au  b6n6fico  dos 
de  ch8mage  sont  assur~s contre  l~ naladic 9  aux  frai3  Jo 




D1autrc  part,  les  journées  do  chûfuaec  pour lcsquollcs une 
ailocation  a  C:d;(j  r~ccorclôo .sont  consiüéJ>Jos. ccrJ.J:J.c  journé:.:s  ü 1 assn-
rancu  en  mnti~:::co  (  'a.s;:rurnxicc  con !,rG  J.e  ..  yj_ci1lossc  ot  l  t :i..nv:::tlidi té. 
IJo  ... l:r.ci t  2  ... u2c  z:Jllcc~~tic:1~ts  f·~J~·,!.:Ll:LO-tJ_cr~  c;r.Jt  r:rJ.:Ln-Go:t111  c;l1  cc~s  ·ae 
; :chôm.2.c;D  involcnt:~d.ro  ..  I)e  chômeur  r·èrc  <le~  :f3XlilJ.u  l1()  toi..1Cho  PLl.S  d 1 allo:.. 
c·ç,:tion  d::;  chômnzo  su:;:;rlorr.cnt::-d.To  de  1~}.  I<·~:ct  de  J.  'C:-:':fico  :nu.tion;J,l .du,.· 
Travail,  mais  la cai2so  de  co~pens~tic~  con~~tc~te continuo  à-lui  .. 
verser 10  rnont~nt  int~gr~l des  alloc~tiGn& faœilialos  lui revenant  en 
cas  d 1 occup~tion  ncr~nloo 
. /  .,  . . 
:Oc:rui;:-:;  1933 9  lc3 disr:-csitions  r<?r:;luDcntairos  on  vigueur  pe:r  ... :  ·~ 
mettent  au  Gouve~ncnont de  nrendro  les  mesur0s  néccssairos  Qn  vue 
\' 
Do:~,uis  1934  et  î ::37,  le  Goll"i!OT/j_oc"ont  üst  ~::tuto:t:'iso  a  accorder ,t 
~~;~g~~;~;~, s  d~:~.;~~:s~;~~.  ~\'ê.~~~s~~~~~~~;~~~~;c,:  ~~~~;~  t~~  0~~;~,";~~11  c~!~~  til'( ' 
t. f css  i onnc;ll  (;  c 1 .  ~:.ns  l'.,; s  b~;:-,::nlCh<J s  .:~c cnoï~:i  q  u. 0 s  ô. 0_i}OI.:;v:  .  .::. cs  cl.c  1-:'}:J..iD.~d 1 oouvr$,  '· 
( ·1 ,C! 7 Lî'l  ,:.+  Pl~>n(r··:jl<-'; 1~-,L:,···l+  ·.··c"P"'>  1·:1  C..L·-.,~·~+-ivr,,.-~  clr··  lliî'ï'T(':411 X  (>T.'"·"'l·i;S  1-::>t.l<=l"  .  .. ·,..)  t/  '-' './'  .:~)  ..............  (  _  _,,.  ,.,...,."'"  •.{. .  .J'  J-"  t,..-i.J..  -~  '- ..._..c,t>  u_.~  ......  L  .. •  ......  ·vt.V  ..._.,_.t.  A..  ._.~o~.  ... .L..t--·  ........  _,_  - V 
m.::L~nt:i.on  des  c  .. :nc:iens  cr:1plcis  ( 1937).  · 
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"i.  T)].1(sic~Ltr,s  ]_~r(J,jctr-;  dr.:  rrilc~ldJlTI('!,:;  ~l(:  let  :c-;:,{~;l!..:~:t.~_-;:~t L  :_~J~;j4o;l  ()Oll(~C!l"":1.Q,l'J.t  lu·· 
ctlôm:J.:;o  ~;;Pnt  .::.ctnollür~:_unt  ii  J.l8t,_ldu  :_-...~~  •}::.'~:L~Jc~.-.::J~:;.GL~..~ • 
.···'·/: 
- ••  ~  ;  1  '  •, 
- ••  1  ·.J· 
·.·,·  ··. 
2.  C\!~3  rroj:_;~·.s  tc~dcnt -;-·lu tôt vera  1.\!~  D/vc:}.o:)J}Ci'J.cnt.  C:.ï..~  s·?c-.d:;è;:Jo  d 1  ~ts·~- .. 
si~3t:_~·.ncc-chô:Jc.go  ado~~~·t8:o~  on  vue  d.,_;  r;[:..!'i:-:.:1 tir  ~-·  cc.,utc  1.}.  ~-·',in-d' oouvrt> ., 
Sc.olar:i.éc  l::t  ::.v::)i>CJ.llti?H.':  du  Gru.nd-Ir~.18Jh~  1~.:  u.::cvi t  ,J).~.x  :1V~'.~n~c:-.c;us  [;Cn-0'  .  ..; 
l'Çl,lC~EJ~;üt  .Lnhsrc::Jts  ?:î.  Ull  régimv  (~ 1 [.:.SC.À.f'r1~lCC~~c~~-07:1.~·:_:'5.'ü • 
,.  Ces  p1·o,·jct.3  pr{voie.nt  1 1 insti  t.utiüYl  ~-;  '~.1:<10  c(·1mrüssic.n  t:r:iparti to 
ll 1J  c:·.~r::•  ··c  c~ni  ric<··~o(•··rJ·Lt  d 11:i'1  ... ,.,  .... ;.""i'"  ·-.····'"'·c··i-,  c:·;,  ...  r,-.--·ü·'·io···n1.air·~ 
.t..'-..  J..t  ..  \..  •••.  :~~.~1_;,  ~ ...  ....L.-,  .._:·  ....  ~1  t--"~'·  ~~~  ~..  ..  t  "-;L~  \,.:~w- ....  ,.J.  •  .... :·\  •.  l  •• ·.\.  ~-- .. _  ......  .).._,_,_'  t;  •  .J.•  ""  V  ,  1  ,  ...  • 
011  1'":1_+·1 ·,r,- ~·  1 ·3,1'-''.l 1  e•:•tl."'~  .:jO  l3,  lt.;r  .. ·;  "'1'" ...  1  n•~  ·:1-r  l  ~-,  ""·i'O'GUCt;lOll  con-tre  ' 
J ........ a  L_)  ..1.,  r  ••'  '•  (.,  .t•  _!:)  ..f...  .J c..  V  J..-4.  \..À..  - -.  ..,...,  l.\- ;:,.;)  •,..loo  \.J -• '- J..  .i  "- :...;,.  .,.....,  ._.....  .i."  •  !  1  ' 
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_  ...  •  ~  ·- ,'  ·•  ~  •  '  ~  ..  :·-- '""  """-··"~.  t_ .... •.  ~"-~- ~N~·-·  ·  •''f.•"','\-t">,- iff,~- ....... ~~'\~''~tr("~ 
I1~dè:nr..i tes  cié'·  chôtriagè_· accordées·  (à  ch'arge  des. ·fo;r.1d·s  ~::  ·::~.  ··. ·· ...  ·~..  o."  .-.· .  .:-,J~';ft,,;_~r-.. ·:;.\ :)"J 
•  •  -..  "  •  ~  •,  .......  -~- 1  ~--!'.  ·-
publics)  - Années  192.1  - 1939  .  .  ...  :·  ~--~ .... :  ..  ~:):(:  :-
:.  -;~::_~:~ >  ~:~:-..;~f .  ~  :-~  .~ 
'  ' 
1Q~re des  cb6~eurs  Ho  HOl'.'lbre  de~  journées 
~~~ir~  1.1r~  !  ~'.Taxi:::J.um  de  travail  perdues 
l  ~=l 
---~·  l  ()-;<;  l  658  196  194  -'--' 
1 
\ 
1  1  137  s  os~_j 
1 
46  l  ~ 
l  0,~" 
./  [  -:: 
l  1  15  ft32 
1  - - -
l  i  4 
.-/1 
J··t 
l  1  3  3<c2 
1  1  3  3-'1-8 
1  l  ,lf  2  070  ..L.  t 
:-rO 
1  J  76 
. 





l  080 
1 
... 
..., ,,  l  727  (0.1.  ... 
lr55 
l 
2  159  ... 
215  l  202  ... 
~+6  i 
708  ... 
17  i  196  ..L.!  1  ... 
1 
1  83  ... 
4  ·1 
297  .... 
38  -·l 210 
-
·'  . .  ~  '  . 
·- ..  '-.  .• 
~. 
t  ........ --
Inde~nit~s de  ch8mage 
a.cco:rclées 
-
l  156  444 
5l'r  445 
14  467  1 
2  259 
-
142 
2  338 
3  548 
i 
18  348 
f 
17  546  1 
l  154  167  1 
4  212  lr:.'~6 
3  719  526 
2  016  571 
944  619 
306  942 
82  967  1 
'  460 79} .  '  f 
. . 2  3'~'8  10'7.  . '  i  .  .  _/  .  :  :.  ·/·  - '  '  .  .  '  . 
\  .  '  .  ••  •  f  .  . 
•  •  1  ~  -.....  ~· . .....  ;.:~  ~  ... ·;  ...  , ...  ;.,. .. ~ . 
~  ' . .  ~;~  :;~:  ·~:;?,~;~ 
-.....  .  ~~·~"' 
.  ·: ".-.r~<i~i 
.~<"';'::~~i>,(~1~: 
...  l:j-,: ~l~~ 
_ ..  _.,...,_-\ 
.~  --~  •·  ,\;'a·,;_~:~,:~ 
:,~& .  ....,·  ·~ .. 
~~{: .~  :_~~. -~  ~~-.·  ~ 
~  .·.  ~.~  1~~~~~~~-t\'} 
....  :~ .  .._ :."'  ; 
1  '  ·_.·::;~~if~l 
&~.  ~\~:'  )}-:~:-~ /; 
.t  ~'  . /:;~{}/~f:{ 
·-~~~;~ 
'i - -
....  ~·  \:"" 
:~: ~:1  j:~-~ 
..  ·~-~ ~~-~ 
'  \  .·' 
·. '-~~:·~;:~  ~~~ 
".\ 
~"  :..,;  ..  r~," 
..... 
.  ,_;.., 
,  ·- ......  _,..,..  1 
.  ...  ~~-:>_  ..  -.)~ 
. .  ~ 
'·:--·:.·,·>< 
>  ..  ~  ~:.·'~,(,;; 
•  ~t1..lo..-~~  ..  • .  .>-. '_ 
- '~  ...  ~  .  <'. '.  ~~--··  .·  ···~; ·-~~~5~~.  \ 
•  '1  ...  '  ~'  ~  .,_ 
.. .  '  ~.  ' 
. -\  ·. 
An~~es  194~ (du·ll/10)  19'57 
-~-.  _···.--~~~; 
Années  Nombre  des  chôüeuTs  Nor:i.bTe  c1es  journées 
\  :pal'tiols 
1 
de  travail  ~erdues 
co::1p1e ts  par  1.e s  chôm·:::urs 
adü1is 
corr~plets  partiels 
·-
.._. ___  .... 
1944  . .  .  .  . .  114  215  .  . . 
1945  .  . .  ..... .  .  33  508  ... 
1946  3:-il  .  ... .  6  425  ... 
1947  594  .. . .  14  923  .  .  . 
1948  179  .  .  .  5  373  .  .  . 
1949  127 
r-.r  5  546  c:o  ... 
1950  608  - 11  513  ... 
1951  . .  .  ...  8  32.S  55  299 
1952  373  450  7  921  35  056 
1953  291  390  10  263  10  833 
1954  1  229  116  20  OT3  6  074 
1955  604  - 12  165  -
1956  646  - 13  435  -
1957  184  - 3  496  -
~~-.L----·-~~~-~  '-----~---~~----------
•.•  Le  renseigneEe~t n'est  Das  disponible 
•  •  F 
'  ,.  "\.  ;  .  "l  ;  ·,"-,.  ',  "\....  - 1  -:  • 
' 
' 




.  .. 
. . . 
. . . 
.  .. 
.  .. 
355  533 
788  762 
1S~>  .~~90 
619  613 
1  031  796 
2  1';.0  016 
1  302  787 
l  506  377 
388  879 
~--·-·------ -- ~--~ 
.  :.~ "·. 
'-..  1  ',  •  ....... 
p:::G~ti el  s 
... 




25  475 
-
5·+9  845 
363  995 
219  66.'~ 





_,._  ,. 
\ 
total· 
4  1-43  808 
1  422.  67ô. 
357  51_4 
968  612.  ·. 
337  410 
381  008 
788  762 
.. 
1  199  335 
983  608 
1  391  460 
2  232  423.' 
1  302  787. 
1  506  377 
388  879, J 
... ,  ' 
i:- "'  ~ 
~ ~ .: -
..,...:' 
••  t 
! 
\•. 
- ...  .~  ~._  ' •• 1 
•• 
'-0  ~  1 
o. 
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.  ·~  .  ~  ~ 
~  :  .~  •  1  '  } .... 
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\  ,  :  ·' 
: 
\  " 
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.  ~'  '\ 
., 
!.  ·; 
'; 
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·,  ,... 
l' 
'  ' 
~  ~'  '  ... !.'  1  •• 
'f},  4  .  ~·· ''  l  Il,..·' 
'.r  ;.  ,•' 
'l<,'. 
'1 
ANh"'EKB  r·  _._..._  . 
p  1  L'· :8  TUDE  ---------------
~  • '  -~.  1  ;. 
.....  - ,·1 
/~!.' /:  ..  ·,  ·~ 
·.·.,  ':  .·1 
'.: ::  _/:· .. 
OB~Y11~iS g~N~RA~E[- Poxr  chaque brancho,  los antêcéd0nts histo-
riquGs  ot  los  grandos  étnpoo  seront indiquéôs' 
.  '·.-:::_~: 
-··  ..  ':t.,  ... f·.: 
":·t.:·. 
''  '  ~.·~-~- •. · ,·  ~· '; 
.  ,,  •' 
brièvement  on mauièro  d 1 introduction afin d 0.  :  ":  '·;··.  -~ 
donnor  dr cmblt-5o  uno  vue  d' onsomblo  do  1• évolutio!_l.•·  _·,  ~ 
.ASSURANC1È  I!UiL.ADT~:;  - IliA rr;~mNI  'l
1E  - _..._....,.J __  _ 
Ant~c~Jonts historiques - grcn~cs 6ta?cs 
Structure 
a)  Importance  do  la mutualité 
b)  I:volution vorn  la gootion  d.v  la Sécurité  SoGio.lc  par dos 
organismcG  de  droit public  ou autrus solutions 
c)  Régimos  générnux ot régimes  sp,-Sciaux 
d)  Dév0loppcmont  do l'  int,:;rvontion  d·:.w  nsourécs  clans  la g0stion · 
dos  organismes  & 
1. 
,.· 
...  '  '  ' 
'·~~·.  1  ' 
'·~  . .  -
.  ' '  -·~:::.. 
composition ot  compétcrJ.cc  dos  Consoils  d 1 ndministrat:i:ot).;-.:~  ~.  ·~; 
r~Gimo des  élections 
o)  Centralisation ou  d~contrnlisation 
f)  D0gré  d 1ind8pondnnco  administra-tivu  o-b  fino.neièrc 
Contrôlo  do  l 1Ltat 
extension parmi  los  snl~riés ot lon  omploy6s '(à l'exclusion do 
l'ugriculturv) 
Plnfond  d 1 affilia  ti  on  (SaL-.irc  maximuo  au-dvlà duquel  le 
trav~1.illcur n 1 ost  plus  oblign.toiromont affilié à  la S8curi  té 
Sociale) 
l~ppr~,.;ntis 
....  Pensionnés 
.·:··  ''-,"' 
~ .  .. 
.  ~ t  i  .  '· 
.,  ' 
·' 1\  ~.:, 
t 
'  .l  1 ':-:.  ~ 
. 1  • '-
~  '<J . 
;'  \-~  ";~ 
~  \ r\  ....  ~' 
._.,, 
"1.  ·~_; 
'1·· 
... : -· ·,_  . ' 
~  .... ~  1  ··•,  '  ~. 
.... 
\,, 




,.  ~: . 
;  ' 
. ·' 
.  . 
- 1  ~  -
j' 
l' 
,.  '.  ·..;. 
• .l,  ....  ~  ' 




oxt~>nsion nu  tour  du l'affilié 
épous·J 
diff6rGnts  onfantE  n  chnrg0 
p...;rsonnos  à  charge 
d<HlS  l  l-o.~:ricul turo  ( trav·ai}.lc:urs  acricolcs 
GX})loi tnnts,  pvti  ts  propr·iùt:::~  il'i..!S) 
t.  ,  r_ 
.  ;.l 
.  1. 
\  .......  , 
.. 
~-
,·  ,.,  .1' 
.  '• 
.  ~- .  -. 
'. 
/  ·~·  ( 
.  ' 
. ~ 
pnrr::ti  los  travailluurs  ind.:-jlJ .  .,lli).~J.nts 
,:\ 
d!lns  les  proi'os;..:;ions  lïbér~1  cs 
Prc.:stations 
Pre:u t~ ti  orw  .._,n  un tur1:.; 
--- .. ·--·~  .-........ qo;,.,  ..,.., .. ___  ... - •. _..,.._.,..._ 





















Syst~m0 m~dical  (rapports 
~ntrc los  orgnnium~s  ~t 
1Go  m0,locins) 
Lï(.Jr,;  choix 
Hot\.:_~ li  tés  do  rcrnbourcomont  . 
(ti~rs paynnt,  ote  ••• ) 
clot·_çr6  cio  limita ti  on  du 
rJoiubrd  do  proùui ts :J.dmis 
t-1-u:::  ,1-::  r.,mbourscmGrit  ou 
ta.rifs  spt_;cia  ux 
tho1lc::"lité  cie  .r·Aü1Jour;,::cmcnt 
ra;,J:pOrte  CLtrc..  l.,_;s  orc;a-
riGt1l08  él' nssu1.'an0o  lYl~.lu.d.io · 
c t  .1 \_: ~1  ll  ô  l·: i t ·"1 ux 
tnrifs  d 1 hospit~lisation 
rôl.G  dv  lu  Sêcuri  t(§  So-
ci~lo  ~ans  l 1 ~quipGm~nt 
l:o  ;.:; r)i ta  l ior 
CatécoriGs  J'assurée  sociaux bénéficiant  d~s prcututions  Gn  nct1œo 
Dr~~1:rut  0t  éluréc  du  svrvico  d.u  cc.:-.;  pr~..:u-tn ttons. 
Dél,,i  d0  curunco  (évolutir>n- résultLts) 
Hontdnt  ct~:..:.  ind(.)mni t6s 
Durée 
..  .,  t•  d  i'  t  •  1  ,  .L't' 
~~22!l~_;_\'~  ..  ~J2..~.E:3,.!S  G  u.•)  ,:-CnJ]:'S  rep~_E  ..  ::}·_1:.2l~ 
r-.;ntGs  ca  téf::;o.ci~..;B  d1.,;  -pr.,stl. ti  ons  ---------·--···--·-·--------
ontr(3  les  di:fi'é-
.'l: 
.. ·  .·, 
· ...  ' 
\  ,;  /" 
'•t'  :·· _.r'  :,o 
,~  -....  '  -.  ' 
)1'-
·\ 
•  .r. 
:  ~  . 
\~  : •. i  '  '  -~  ' •. 
r  ~'  _(, 
'  '  -·  -, 
,; 
...  ·..  ~  J  • 
'/'. 




~.  ' 
'·t 
... 
.. ''  .~  .... 
i  ~- ,'  l" 
'\ 
. r  \' 
'·' 




Salaire de  base 
Plafond 
Taux 
Componsation  interrégionale 
intc~-profossionnollo 
entre branches 
Contribution de  l'~tat 
:evolution de  ln.  situation financière;  en liaison avec 
l'évolution  du  champ  des  b~n6fioiairos 
dos  technique~ nouvullos 
dos  prix 
du  plafond do  cotisation 
'" 
~  '  -;, ..  :, 




_  ... ,, 
.  ·t  •1  i·l 
:,}  '  ;  ~··~ 
'~  ·~· .•  ~· 
...  •1.., 
- "'!  .-:i  ' 
l  ..  ~' i 
--~·  ),1 
'}~.  ·--.~1 
;  -INVALIDITE  G:rrtti!JRAL:2  - FROFI!;JSIOl\iN:SLLE  .·  .~·.'j! 
' ,,  " 
,Ir,.,&·"·"'  ----------
i  •  NO TA  - S ' i 1  y  ·-
a  un.J  é 1olution particulière interessan-te  ù.  signaler,  ~V{;~ 
•  l':},JJ~ 
prundre  mutatis mutandis,  lo  uchém0.  donné  à  la  brï]:hcho  "maladie'!.,  ;  .. :-..  ~:.:. 
'  '  : l· ,'., '._:. J 
pour la structure,  le  cl~am11  d 1llp}!lication,  lo  fincn10omcnt  de  .la ·  ·.  ,_·  -~.:~~-~ 
brancho  étudiée. 
Antécédents  histori~uos - grandos  étaDCD 
- Structure  liaison avGc  assurance  m~ladio 
liaisop avec assurance vioillosso 
Conditions d 1attribution 
Définition do  l'invalidité 
Montant  do  la ponsiop 
'~  l 
·~  '...::i  .. , 
•  /'  ,  "'1.  ~ 
--~- ·,·;,:~ 
.  ·{. :,.:/i 
\  ; ... 
l"  A~  !{~~ 
'  '  1;  ~ ' '.,',,j 
.. )\·~:~~ 
.  '  '~ 
:  '  ' . ~- ~ 
'  ~  ,,'·-.. 
.;  -~  ..  ~-. ~· 
Aju.stumor1t  des  :';>(.;Usions  aux variations  des  facteurs  8conomiquos  (salai~p~j_:_~ 




NOT.t~ - S 1 il y  a  un(;  éy·olution -rnrtioulièru intéressante à  signaler, 
pr;,;ndro  mute. tic mutandis,  le  schémc.  donné  à  lu branche  "malaQ.ic.'.' 
pour  la  st1·uc  ·euro,  lo  chump  d'  npplica ti  on,  lo financvmcnt  d:o  la 
brauohu  é-tudioe. 
.1 
·.· 




\  ...:·: 
_  ......... 
l'.  1 
..  '  f  ~.  ~ 
~-· :· -
- ArJ.técédcntc  hiRtoriq1l(:S  - g.N\ndos  8 tapos  · 
Structure 
Champ  d'application 
- Gxtc.;nsicn  elu  ;'10rf!J·ro  des  bén.Sfïciaircs 
Cond.i tlons  d'attrihl.ltion 
tl go 
duD6e  d 1nffili0tion 
I!Iontant  do  la ron;:::io:-1 
cumul  ctv8c  d' autrus  pcn~·d ons 
·•  i 
a ju;;; tonont  dos  :9ur~sions  aux  ~.rar~a tionJ  d.os  fnc. tours  éco.:... 
noraiquos  (salo.ir-.Jc,  pouvoir d'achat  do  la monnaie) 
Coorclina tion cntrv  l~s  r~)gi.mcs 
Flnnnccmcnt 
systàmo  financi0r 
Cvolution  do  la  C&~i~alioation t  ln  r~partition 
oulairo  do  bn8o  - plnfond 
taux.  dcB  cotisation;:: 
contrihutiun  ~o l 1Jtat 
t  ~.  ·o:' 
:·.-1<  "( 
••  '  ~'  • d'  -,,,·:- ',  ... 
.. ,,  . 
.  :-,!:~  t 
,' ·  .  .~·;  . .  -\ 
•  l  :~··  ;~:  •• 
~  ~ ';•: }:;,:·:; 
r--f,  ·', 
Evolution des  pGLc~ons f3r  r~rport rtux  ~riL ct aux  s~lcircs 
formula  commun,:;  ot simplo  (à  cl8turn:int..r) 
'f'  ••  "' 
sui  va nt -Une{  "· \ 
pcnJion  woyvnno  d'un  ~:COU};>C  ùétG:rr:ttinë 
~  .  ' : .  - ·.'1 ' 
mineurs 
c~u-riàro  t,ypo 
SURVIVAl'TTS  -
NOTA 
'  .  ".  '  ·~~·, 
;._-__ :·  .:;.:· 
S'il y  u  unD  évolution  purti~uliorJ intéroBsanto  à  signaler,  "_.;.-:_;~ 
pl'Gnel.ro  mutatis  mutandis,  l·J  ~chéma donné  à  12  brc.n.cho  "maladie"··~·:  .. :.::; 
lJOUr  l~1  Bt:ructuro,  lo  clKn.tlp  d.' a:.pplioa tj_or.,  lo  fino.ncS!':l(:?1t 
do  la  ~ranche  ~tudiéo. 
- Antscédonts  hi:Jtoric.J.uos  - gr:1ndos  6-t.:::.pcs 
·::·.·  ,:_: 
.:,.c,_. 
'\.  ..  -
,· ..  ·~~··(}.'. 
.·r,,  ~·f 
,'t-,1 ~~;;c:;·:,'_-r.:':·:: /"  ;,  ·l··,;,. ·'Gondi ti  ons  d'a tt  ri  but  ion  . _ .  ~  :_.-:<~~:! 
~ pour  ln  veuve 






c~.tpaci té  de  travail 
nornbro  d' cnf:::.nts 
tige 
dogré  <le  pe.rcnt6 
Mont2nt  des  pensions  :;)our  1.a  vouyo  c:t  los  orphelins 
Finnncomont 
p-~,:  ~  ~':1\.<  ·  .EvoJ.ution  do  1' importance rclütivo  du  mont:::-tnt  tot.J.l  dos  -ponsions- do· vt'n.Jva ..  ,  ... 
~il:t{': .  et d'orphelin par rapport  •mx  pc:1sions  do  vieillesse.  '  "'  '  :·1':i~ 
~::;~·- ·-: .. :·· :  ..  :,  ACCJ.DZ!ITS. DU  ~rRlV.AIL  ST  riiAI;ADIES  rROFJ:~S3IONl'rJLL.  :OS  ..  .  .  __  ,)_:·.0 .:_:_~·:.·~;, 
t.~[{  .. _/  ... ·...  .  . ~  S'il y  a  uno  évolution particulière :mtdrcs3ant0 a  sJ.gnalor,  .··  :.-: .:o  :-~'\ 
-,..  ·- ------- /  "  :.  .  1:~  ~-....  .;-~  .::), 
~·;~;:-,  ·,  · ·  prundro  mut-::ttis  r:tut::::.ndis,  le  schéma  donné  à  la branche  "nlu 1 adfc''J:.\;2-:·'~,; 
~t~> .:·  po  m'  la  s truüturo,  10  champ  d'  a pp li  cati  On,  l 0  fi  na  nccm0n  ~ :o  l:a..  ,'_.:  __  '_._-;·:·.·,·:.~.~.:,·:--.'.-_~.--~:·.·._:..·~.·-:,:_:_:. 
;.  ___ ·  ..  _-~_~-~_:_  ..  i_-~;~:._:_:_;_··;:·:_'·;:.  ·  branche  étudiée.  .  ·  ·  ' 
~~,:~  '. è  • :t 
1 
'  :  ':.~  :}::~ 
~- ..  .  __  ..  - An té cédcn  ts historiqu\:s - grnndos  é tn  1K'S  ....  · ::·.  _. 
~:\{'f~."  \.  ~.  '  ,.  '  ·.- .'-i 
~~Ak.' ,  :-·-·  Structure  ) ·_f_.:  ...  ~.-~-·0l_:, 
·:-:JI~:  ~  ·~~  ..  ..  ~ 
~-'':,:·;··-~-~:.~_·:_ ·, '.  ~  ~::::::::o::i  :::fcssionncllos 
.·  Orga~isme do  droit public 
-~(  ~'  .  "'  ~~ 
.......  ~~~  :  i •'  • ' 
.~~-·  _·,' 
; .  .._,.:  D5v0lopvcmont do  l'intervention dos  aoour8s  da.ns  l.a  g0stion-
!,:"·\~~ :':;-.'  ~. ,) 
,:,,..:r·. 
;!·:~~ .' .< ·:' 
dos  org:-i.nismos 
''~.  ~·- !· 
; .  ~  ...  \. 
ili~~-'.:. : 
D~finition do  l'2ccidout  du  trav2il ot limites 
Acoi~cnts  ~c traj8t 
,.. .... -(  . 
~~-~--~-·-~-. 
?  ... "'  '  ~ ~'  ...  ~  ~  ;;·  L.ction civilo pou::  l0s m;;.larlio:J  r~on roconnues 
1iontant  do  la  rC!'1 te 
=:volution  elu  bnr0mc  d'invalidité 
Ind-.;mnis&tion forfaitaire - évolution du  tnux 
Rnchnt  don  petites rontos ·~~'·. 
<~ -
:  /.  '' 
t'·• 
·~:: ' ' ... 
::  ••  ~  ..  ; \l  • 
~:~: '! 
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Changomo~t d'emploi 
Droite  dos  ourvivants  \  ~ ;: ,;  ~t;~) 
..  .-:.:I~  ' •.. .  ·.··t" 
.Ajustomont  dos  pensions  aux voria ti  ons  dos  facteurs  économiques··  ... ;/1:( 
•  •  .)  .•  1· ••  ;\'!'.~ 
(salniros,  pouvoir  d. 1 ~chnt do  la monno.io) 
Fin:mco~~:~ution du  coût  th:s l>ccidonts  du  travail ct dos maladies  . ··~,}:;;~ 
1  .,.. •  ~  ,.  ' 
Vnr·ia tians  iJOl'lstc té-i;,;s  C:ar:s  1~ :f:: ,.;s.uonco  des uccidonts 
lorsqu'il y  a  ou  ~odification d~s  d6l~is do  caronco 
Cnpit3lisotion ot  rép~rtition 
Réadnptation fonctionnullo  0t  r6éducatiop. p::""ofossiorrr.ollc, 
.  ALLOCATIONS  F.f.I.-;ILIAL~S 
1. 
S'il y  [.'.  uno  8volutior;.  pnrticulièro in·térossnnto  à  sigm-llor, 
prv:--1à.ro  mutatis  'r.utancl.is,  J  c:;  nchômn  donné  à  la branche·  "maladio'" 
pour  ln  ;:.;trtt-:~tur..:;,  lù  ch::tup  é:. 1npp1ication,  1.~  finnnc0ment  do  la· 
- .Ant~:côdonts historiques - gr<~ndon étn.pos 
Structuro - org'lni:J~:t ti  on  sur baso  profossionnollo - e9ogr3.phique 
Champ  d'o.rplico.tion 
chômours 
cxtcn8ion  ~ toute  la  popul~tion 
Proctations 
diff5rc:'ltr.;s  en t·5gorios  d.c  1)rostn tiens  (pour  onfur..ts,  épou~o, 
uêro  cu foyer  utc  ••• ) 
c~:t~(;oric~  .  .-;  d'  onf~1nts c't autres  p0rsonr:c:.s  ouvro.~1t droit aux 
pres tnt  ior.:.s 
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- 91  ·-~'./-t: 
-Taux 
vnrintions  selon 1 1âgo  et le rang dos  enfants 
variations par professions 
variations régionales 
vnriutions  par rupport  a~~ snlairoo 
Influcnco  do  la politique nataliste 
Financement 
CH0~1AGE -
Saloiro - plafond 
Tnux 
Contribution de  1 1Ztnt 
Compensation  intor-r~eimo 
.·  '\ 
,/'-'<' 
'  ..... ,.-
'~;  ~;~ 
" 
•'  ·,. 
~  '  ~ ' 
~- S'il y  a  1..1.no  évolution var ti  culière· intéressante à  signaler, 
·  ..  ~ 
prendre  mutettiB  mutandis,  le  schéma  donné  à  la brancha  "maladie'~ ·  -·~~  · 
'1 1  ~  ." 
pour la  otructuro,  le  chaup  d'applic&tion,  le financement  de  la 
b:rnnche  étuLliéo 
antécédents  historiqu03 - gr.:>ndcs  6qtüpG§3 
Structure 
- ~ssurance - assistance 





Assurance  malndio  ( 
{ 




Contriùutlcn do  l'~tnt 
Bmploi  des réserves 
pondant  lo  ch8mago 
Coordination  ontl'c  l8s  orgnrüst!los  servant les prestations do  chômage 
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